


































































































































































































































































































年　 月　 日 事　　 項 内　　　 容
昭和 52 （1977）年 諮問第 6 号 「長期 的展望 に 「具体 的施策」 の一つ と して 「地方 におけ る科学技術 の振興」
5 月 25 日 立 った 総合的科 学技術 政策 に言及。
の基本 につ いて」 に対す る （抄）
科 学技術会議の答 申 農林 水産業 、 中小企 業等 の地場産 業 の育成 、地域開発 、環
境保 全等 の関連す る地 域 に密着 した研究 開発 の推進が 要請 さ
れて いる。
（1 ）地方 固有 の問題への科学技術的対処
（2 ）国 、地方行 政の間の連携の強化
（3 ）地方 における科 学技術活動への援助
昭和 53 （1978）年 「地方 にお け る科 学技術 活 第 3 次全 国総合 開発 計画 の定住 圏構想 を踏 まえ、地 域産業
12 月 動の推進 に関す る意見 」
（科 学技術会 議 の内 閣総理
大 臣へ の意見具 申）
の振 興や 鉱害 、医療 な どの地域社 会 の固有 のニーズ に応 え る
ことを 目的に各種 の施策 を提言。
平成 4 （1992）年 「科 学技術 政策大 綱」 の改 「重 点施策」 の一 つ として、 「地 域にお ける科 学技術の振興」
4 月 24 日 正
（諮問第 18 号 「新 世紀 に
に言及
（抄 ）
地域 にお ける科学技 術 活動 は、地域 の活性化 の原動 力 とな
向 けて とるべ き科学技 術 の って多 極分散 型国土 の形 成 に資す る とともに、地域 の様 々な
総 合的基 本方策 につ いて」 要請 にきめ細 か く応 え 、地域住 民の 生活 の質 を向上 させ るも
に対す る科学技術 会議 の答 ので ある こ と等 に鑑 み 、地域 の主体的 かつ個 性的 な取 組 を積
申を受けて閣議決定） 極的 に支援 し、地域 にお ける科 学技術 の振興 を図る。
ア　 地方公共団体 の科学 技術 政策 の策定 ・科学技術推進機
能の強化 、地方公共 団体 が設置す る研究 所等の研究 開発
機能 の強化、地域 間の連携の強化等 を支 援
イ　 科学博物館の整備等 による青少年育成 のための取組 を
支援
ウ　 先導的 ・基盤的な研 究施 設の整備推進 、大 学 ・国験等
との研究交流の推進 、人材 の要請等
エ　 大学 ・国研 等 は、基礎研究 を中心 に地域 の研究 開発 を
先導。 また、地域 の特性 を活か した研究 開発等 を地域 と
連携 して推進。
平成 4 （1992）年 「地域 におけ る科 学技術 振 都道府県及 び政令指 定都市 において実施 されて いる科学技
8 月 興 に関す る調査研 究 （第 1 術施策 の実態 について初めて調査を実施。
回調査 ）」公表 調査対 象は平成 2 （1990）年度決算ベース。
平成 4 （1992）年 平成 4 年度版 「科 学技術 白 科学 技術 の地域 展開 をテー マ とし、地域 にお ける科 学技 術
9 月 書」 の公表
（副 題 ：科学 技術 の地域 展
の推 進が地 域 の振 興 に加 えて、我が 国の科 学技術 水準 の向上
や よ り豊 かな 国民の生活 の実 現 に役 立つ もので ある ことを分
析 し、今後 、地域 にお け る科 学技術 を どのよ うに推進 して い
開） くことが望 ましいか につ き記述。
平成 7 （1995）年 「地域 にお ける科学技 術振 都道府 県及 び政令指 定都 市 において実 施 されて いる科 学技
10 月 興 に関す る調 査研 究 （第 2 術 施策の実態 について、 2 回目の調査 を実施。
回調査）」公表 調査対象は平成 4 （1992 ）年度決算ベー ス。
－　6　－
年　 月　 日 事　　 項 内　　　 容
平成7 （1995）年 科学技術基本法 （平成7 年 科学技術振興に関する地方公共団体の 「責務」等を法律条












平成7 （1995）年 「地域における科学技術活 地域における科学技術振興の重要性について体系的に言及
12 月 13 日 動の活性化に関する基本指 し、地域における科学技術活動の活性化の基本的方向、その
針」の策定


































平成9 （1997）年 「地域における科学技術振 都道府県及び政令指定都市において実施されている科学技






























































































































































科 学 技 術
関 係 経 費
う ち 、 地 方 公 共 団 体 へ の 支 出 額
割 合都 道 府 県 計　 ノ市 町 村 う ち 政 令
（A ） （B） （C） 指 定 都 市 （D＝B‡C） （D／A）
国　　 会 592 0．0％
日 本 学 術 会 議 1，350 0．0％
警　 察　 庁 1，5 16 0．0％
北 海 道 開 発 庁 211 0．0％
防　 衛　 庁 175 ，34 0 0 ．0％
経 済 企 画 庁 1，0 65 22 2 2 25 2．3％
科 学 技 術 庁 734，4 86 21，4002，74 5 4 9 24，146 3．3％
環　 境　 庁 17，98 5 4 14 5 2 79 1 4．4％
国　 土　 庁 473 0．0％
法　 務　 省 2，0 14 0．0％
外　 務　 省 12，987 0．0％
大　 蔵　 省 2，170 0．0％
文　 部　 省 1，288，963 1，318 462 404 1，779 0 ．1％
厚　 生　 省 91，5 12 18，4 29 13 13 18，44 1 20 ．2％
農 林 水 産 省 100 ，894 4，800 215 7 5，0 15 5．0％
通 商 産 業 省 4 72，214 11，157 11，157 2 ．4％
運　 輸　 省 23，120 2 2 0 ．0％
郵　 政　 省 57，677 0 ．0％
労　 働　 省 4，338 0 ．0％
建　 設　 省 38，933 506 1．3％
自　 治　 省 77 1 0 ．0％
合 計 （重 複 含 む 。） 3，0 28，6 11 57，5393，444 4 77 61，86 1 2 ．0％


























































































































































































































































































年　 度 47 都 道 府 県 12政 令 指 定 都 市 合　 計
平 成 7 （95）
科 学 技 術 関 係 経 費 6 5 7，762 5 5 96 0 7 13，72 3
1 団 体 当 た り平 均 13 ，9 95 4，66 3 12 ．09 7
（構 成 比 ） 92 ．2％ 7 ．8 ％ 100 ．0 ％
平 成 9 （9 7）
科 学 技 術 関 係 経 費 74 9，1 15 1 13，14 5 86 2 ，25 9
1 団 体 当 た り平 均 15，93 9 9，4 2 9 14 ，6 15
（構 成 比 ） 86 ．9％ 13 ．1％ 100 ．0 ％







書　 婁　 薯　 の 情　 緒　 別 に　 み　 た ．決 意［ ll （ 円 ）
総 合 推 進 公 設 ‡式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 雷 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
冊 ③ （勤 （都 （勤 偏） 何 （勒 偏） 緬 （和 佃
北 海 道 7 （
5）年 度
7）仕 度
51 4 10 916 1 2 35 23 005 59 1 23 262 193
191．3 27





51．3109 （ 5 56 5 92 25 ．122 ＿055 21 ．929 ．874 948 ．432 36 82 6 2 2．0 39＿6 1820 1．80 1 46 ＿572
青 森 県 7 （5）年 度 718．168
0 02．904 10．7 32
9．675 ．815
3 ．921 ．254
19，2 80 2 ．607 ，709 9 5．00 3 131．4 49400 156 ．447 3 2．06 5
158．7929 ）年 庸 9．11 9．956 26＿760 3 ＿224 ＿535 6 5＿75 6 2 15．3 52400 12 ．535 24 6．83 2




71 5 11 12 02 3 78 9 4 660 963
97 ．0 07
459 485 3 12 30 8 2 63 9 561 066 70 739 8 9 89 7 80 ．27 8
6 ．19 4
11 460
9 7）仕 度 18．4 84 30 ．038 ．595 25 ．123 ．654 1．532 ．47 6 30 4．80 6 1．8 75．7 39470 ．628 11．96 1 1．89 7．24 2 41 ．150
宮 城 県 7 （5）年 9 753 363 8 4 19 23 1 790 658
2 76 ．181
250 52 9 6 1 37 0 60 4 27 4 35329 999 3 3 34 1 48 ．52 2
55 ．38 9
54 ．933
30 ．5049 （7）年 度 13．715．854 9．92 2．178 2 ．882 ．469 14 1．35 6 114＿0 13 3 13．5 76 15 ．433 12 ．80912 1．60 2




8．334 ．918 4 ．899 ．500 1．2 01 ．979 47 ．62 6 11．95 0 2 03．2 91 14 3．78 3 102 ．795
9 7）毎 度 10 ．54 2．122 2 ．230 ．775 1．157 ．637 6 1．65 3 10．89 2 2 03．7 87 112．62 6 1．000
山 形 県
7 （5）年 度 110，952
465＿790 21．0 31
7．780 ．500 794 ．856
4．628 ．903
230 ．565 1．06 8．03 4 105．0 67 138 ．327 2 ．128 ．932 5 3．82 4
3 ．03 0
396 362
9 7）在 席 14 5．00 8．76 3 2 ．554 ．770 154 ．69 9 25 3．73 5 1．8 69．128 12 ．576 2 7．87 1 3 79．9 93
福 島 県 7 （
5）年 度 21．667．009 1 1．2 44 6，84 7．55 1 13 ．834 ．952
2 40 ．2 12
205 ．688 14 4．42 363．5 12 2 ．96 1 79 ．9 18 4 61．4 67 15 ．29 3
174 ．4859 7）毎 庸 35．678．672 2．9 36 6．77 4．09 3 2 1．393 ．764 182 ．22 3 19 7．75 3 1．0 31．4 29364 42 ．766 5．84 7．32 8 14 ．65 3
茨 城 県 7 （5）年 度 11，567．642 7．06 9．1 12 2 ．237 ，09 7
81 ．4 26
53 ．82 9 3 7．3 17 2 68．6 35 2 ．8 17 429 ．452 1，2 17．5 95 5 ．00 0 249 ．29 1
9 （7）年 度 11．658．056 4．89 7．17 2 2 ．982 ．272 96 ．044 4 7．29 4 163．4 85 1．575 56 ．169 1．55 6．5 7683 ．972
栃 木 県 7 5 8
9
14，004
46．32 1 10．5 03
6 45 1 44 6 651 096
78 ．003
8 380 36 2 68 9 6 35 6 22 10 732 26 750 1 03 9 95 3 5 65 0
22 ．53 19 （7）毎 度 5＿29 5．150 1 ．375 ＿204 24 ．6 17 30 8．42 7 3 60．0 76 43 ．7879．484 1．5 65．60 295 4
群 馬 県 7 （
5）年 度 13 ．287 ．569 4．58 5．28 9 1．062 ．358
44 ．936
18 ．75 2 2 6．08 4 3 43，6 86 3 ，3269．68 1 7，20 7．3 9499 9
5 ．6949 （7）毎 度 7 ．773 ．959 5＿3 15．12 2 1．160 ．732 80 ．85 0 4 9．40 1 3 65＿9 94 7＿064 40 ．258 1．165．8 4
埼 玉 県 7 （95）年 度 9 ．54 1，260 24．0 42 6．79 3．84 6 1．642 ．89 9 786 ．392 9 8．03 6 104．9 89 27 ．169 224 ．084 62 1．20 8 49 ．14 05 1．287
9 （7）毎 度 2 1．435 ．304 49＿6 87 9．05 9．6 13 6 ．818 ．74 9 2 55 ．64710 6．14 3 4．119．5 91 46 ＿462 90 ．858 2．8 56．3 31 89 ．54 2 34 ．842
千 葉 県
9 7）毎 度
16 ．766 ．00 1























東 京 都 7 （5）年 度 45 ．881 ．885 17．89 3．96 9 12 ．265 ．750 9．851 ．569 9 ，85 1，56 9 3 0．6 73 48．4 35 7．738 5．44 7．080 3 21．5 52 4 1，40 1
505 ．80 19 （7）年 度 51 ．902 ．802 18．43 7．69 5 18 ．272 ．53 4 8．549 ．484 43 2．190 6 12．982 7．083 19 3．3 19 660．4 49 2 1．0 13
神 奈 川 県 7 5）年 度 20 ．213 ．955
6．2 79
13．24 2．77 52 ．247 ．18 6 374 ．9562 ．6 5 ，12 5 15 0．8 64 3 88．8 27 10 ．424 1．148 ．13 5 5 08．787 10 1．09 3 276 ．698
9 7）年 度 8 ．594 12．24 2．08 6 3 ．326 ．27 7 656 ．902 2 ．304 ．99 5 18 6．43 6 4 98．6 23238 ．655 1 10 ．03 2 5 75．2 27 95 ．7 14 161 ．75 1




10 ＿27 09 7）年 庸
10．15 0．99 4
6．74 9．72 3
3 ．540 ．57 4















富 山 県 7 5）年 度 8 ．748 ．036 2．3 69 4．78 6，76 9 3 ．712 ．36 21 ，305 14 ．06 6 5 8．68 1 81．8 40 2 ．6 12 23 ．4 14 19．5 47 9 ．47 8 36 ．533
9 7）年 度 11 ．227 ．553 4．961 5．42 4．7 12 3 ．100 ．48 631 ．734 464 ．63 7 5 8．0 72 4 65＿3 02 16 ＿324 19．0 74 1．30 4．6 90 345 ．88 7 91 ．654
石 川 県 7 （5）年 度 9 ．472 ．325
1．176
6．117，3 17 1．146 ．932 1．252 ．93 0 4 5．30 6 8 10．2 54 19 ．8755 ．8 17 131．6 16 2 ，75 7 19 ．672
9 7）年 度 14 ．553 ．44 4 6．56 7＿2 172 ＿990 ．18 7 2 ．9 11．13 8 2 18．53 0 3 36＿0 08 63 ＿375 83 ．293 1．6 77．2 7215 0 1 9 ．607
福 井 県 7 （5）年 度 7 ．327 ．292 5．34 32 9 61，656 ．45 1
5 ．000
10 7．37 7 4 5．8 19 141，6 098 ，8 3 16 ．00 7 111 7 ．72 9
9 7）毎 度 9 ．801 ．375 6．68 2．9 16 1 ．990 ．8 13 182 ．44 3 6 3．3 10 187＿7 13 1 1．8895 ．923 13 ．9 14
山 梨 県 7 （5）年 度 ．179 ．707
106＿909
8．4 30 5，00 5．36 7 825 ．310 7 1．06 6 5 5．72 3 49，9 19
600
12 ．89 7 1．24 5．4 9814 1
9 7）毎 度 8．700 4．69 0．8 13 1 ．056 ．783 44 ．15 3 7 4．83 2 6 57．8 09 12 ．789 5．66 2．73 6 45 ．05 5
長 野 県
7 （5）年 度 ．190，605
．060 ．150
5，54 02 162 ．215 ．902
59 ．153
10 1．43 8 113．68 8t．167．3 01 80 ．543 75 ，793 30 ．65 2
9 （97）年 度 5．6 13．55 3 2 ＿307 ．022 125 ．02 7 7 1．94 8 7 51＿3 00 124 ＿397 40 ．82 732 ．28 3
岐 阜 県 7 （
5）年 度 ．913 ．825
．921 ．676
3 00 4．49 3．48 9 168 ．762
6 ．556
887 ．20 9 29 4．49 2 20．5 54．0 14 118 ，449 839 ．49 9 18 3．40 0 524 ．48 5 19 ．200
9 7）年 度 58＿4 48 5＿3 17．62 2 1．799 ．804 1．373 ．99 6 90 5．72 2 3．4 86＿3 56 60 ．1 12 144 ＿735 6 97．12 5 22 ．55 1 234 ．000
静 岡 県 7 （
5）年 度 ．069 ．088
．968 ．322
2．764 8，98 6．46 6 3 ，029 ．65254 ．061 306 ．41 2 116．69 4 8 01．0 07 15 ．45 1 790 ．88912 0 0 12 ．000 1 ．015 ．369
9 7）毎 度 7．65 2．64 7 4 ．378 ．05 677 ．443 35 1．30 3 16 8．96 2 1．8 98．5 89 110 ．70 7 26 ．499 5 2．35 2288 ．732
愛 知 県 7 （
5）年 度 ．298 ．430
．076 ．58 1
15．782
12，56 3．29 3 1，554 ．690 1．945 ．148 2 ．634 ．97 0 9 4．84 7 139．3 65 123 ，954 65 ．4549．5 72 124 ．27 0 1 ．622
9 （7）年 度 17 12．46 1．99 9 2 ＿268 ．43 155 ．658 6 18 ．57 2 9 0．22 2 1．6 15．6 43 58 ．707 37 ．3856．3 79 29 ．10 7 77 ．762
三 重 県 7 （95）年 度 10 ．053 ．382
40．3 05
4．52 4，5 17 3 ．64 1．66 9 20 ．33 9 3 7．50 1 2 36．5 58 19 ．808 11．974 1．50 5．5 10 46 ．86 3 103 ．528
9 （7）年 度 8．911 ．928 6＿28 4．77 2 1．154 ．054 60 ．44 2 76 4．39 4 32．4 66 60 ．748 29 ＿305 20 6．34 2 57 ．26 8 22 1．832
滋 賀 県
7 （5）年 度 16，511 ．74 1 1．0 93 4，02 7．38 21．662 ．35 1 26 ．353 2 ．860 12．4 72 119．9 41 1 1．5 13 14 ．0 17 10．72 8．50 0 5 ．25 9
273 ．1539 （ 1年 度 11．021．524 25．716 4．42 0．13 4 4 ．429 ．4392 ．63 1 72 ．68 2 11．34 0 2 17．6 68 19 ＿2057 ＿038 1．55 8．45 1
京 都 府
7 （5）年 度 19，211 ．985
3 13
5．02 0．27 6 13 ，479 ．785 20 ．96 2 5 6．60 0 143．4 55
6 ．343
486 ，53 7 52 0
10 ．1 14
13 ．300
9 （7）在 席 13．897．402 5．63 1．37 0 6 ．510 ．105 734 ．83 3 12 3．0 14 8 22．8 39 8 7．704 6．7 71 51＿700
大 阪 府
7 （95）年 度 55．822 ．777
5．0 00
3 8，24 4．40 9 13 ．495 ．86 7 1．489 ．141 77 1．75 5 22 5．43 1 111，6 83 5 ．205 3 ．34 7．97 13．16 1 62 ．3 12
9 （971年 度 28．253．115 9．28 5＿62 7 16 ．11 1．978 1．4 62 ．2 30 1．90 1．83 8 24 5．35 8 2．0 78．151 26 ．0 19 58 ．649 3 77．20 0 6 1．49 9
兵 庫 県
7 （95）年 度 18．030，550 8 23 8．59 8．898 7 ．496 ．349 174 ．176
23 ．98 9
13．90 0 4 21．6 30 1．945 760 ．954 5 75．26 3
280 ．99 6 889．0829 ）毎 度 24．377．667 日 ．6 48 9．33 7．34 7 11 ．23 1．645 180 ．2 71 14 0．24 0 7 73．9 05 1 1．909 76 ．722 1．9 70＿65 1
奈 良 県 7 （
5）年 度 10．477，31 1 3．59 9．35 6 6 ．588 ，392
14 ．2 63
10 ．000 4 8．83 1 85．8 02 2 ．25 1 189 ．3696． 18
7309 7）毎 度 9．805 ．678 3．14 0．54 6 6 ．479 ．70 1 6 ．000 8 5．59 5 194．5 71 27 ．489 2 1．9979＿ 9 3
和 歌 山 県 7 （5）年 度 7 ．662 ．408 5．30 1．17 2 1．826 ．873 2 58 ．1052 ．000 10 3．28 7 105．8 11 3 ．040 206 ．863 8 5．98 431．649
9 （7）年 度 8 ．302 ．069 3．80 2．96 5 4 ．189 ．41 7 2 87 ．8543 ．5 10 5 0．09 8 129．7 64 3 ．4807 ．69 1 9 5．54 9 10＿909
??????
総 額
↓　 義　 事　 の 情 ．格　 別 に　 み　 た ：決 意【 ll r 円 ）
総 合 推 進
の





（動 （初 （引 仔） （勤 （勒 （緬 の） 佃
鳥 取 県 7 （95）年 3 051 419 2 727 9 は












3．4 22 1 18．87 39 （97）毎 度 6．354．684 4 ．729 ．705 90
島 根 県
7 （95）年 度 4 ．332．524 3 ．246 ．830 618，96 1
58＿9 13
11．000 18 ．798 23 ．568 10．6 0632 30 418 ．702 2．0 1！l58 2
9 （97）毎 度 6 ．062 ．475 3 ．664 ．679 1．412．765 167．708 6 ．773 46 1．677 64．4 551．455 275 ．770 10．2 337．56 9
岡 山 県
7 （95）年 度 9 422 712
12＿5 00












34．967 6 6．36 8




13 ．781 ．287 5．778 ．645
5＿16 9．67 7




2 ．737 ．332 673 ．302
1．574 ．97 7
3 9．950 9 78
920





25 3．83 71 1＿396 ．388 2 ．421 ．707 4 7．67 1 2 ．218
山 口 県
7 （95）年 度 6 ．065 ．134 11．2 03 4，0 19．130 984 ．105 697 ．925 56 1．903 3 15 ．86052 45 ．893 105 ．93 9100 94．4 72
9 （9 7）年 度 9 ．589 ．30 1 7．18 9．77 81 ．660 ．156 386 ．37 1 578 ．80 1 220 ．88 8 31．617 26 ＿506 1 12．8302 80．948
徳 島 県
7 （95）年 度 6 ．136 ．458
500
4．64 5，93 4 369 ．004
24 ．3 93
9 ，750 2 5．100 53．8 10 74．665 272 ．179 95 9．83 9
6 ．474
46．8 43
9 （9 7）鑑 旛 6 ．8 15 ．810 4．12 4＿55 3 579 ．84 19 ．300 16 3＿79 5 70 5＿62 5 36．960 29 ．988 12 5 62 2 757．0 00
香 川 県
7 （9 5）年 度 3 ．847 ．4 12
7＿669
3．4 93．05 4
3 ．386 ．598 30 ．717
104 ．454 4 8，85 0 125．2 645 18 7 ．519 19，37 4
1 ．500
55．659
9 （9 7）重 度 10 ．339 ．12 9 4．160．90 9 1．789 ．10 6 11．52 0 90 1．3 16 14．8052 5 2 1．26 1 14．143
愛 媛 県
7 （9 5）年 度 7 ，063 ．64 6 4．8 10．03 5 1．228 ．31 853 ，852 170 ．77 2 18 2．48 3 68．4 30382 82 ．928 53 4．9 12
1．215
7．100
9 （9 71毎 度 6 ．922 ．19 1 4．0 26．0 16 1．348 ．78 256 ．408 176 ．1 16 7 8．4 16 7 22．7 76 19 ．979 104 ．956 56 3．49 511．96 1
高 知 県
7 （9 5）年 度 10 ．003 ，25 8
5 ．86 1
4．2 34．03 54 ．947 ．95 4 36 ．089 3 ．000 7 5．24 7 69．7 63 5 ．96 1 865 ．7 131．42 6 1，350
9 （9 7）年 度 17．777 ．94 3 5．2 64．74 812 ．147 ．66 9 36 ＿043 63 ．18 15 8 9．89 6 145．0 753 1．26 25 ．688 5．14 3
福 岡 県
7 （9 5）年 14 230 40 1
6 ．507
8 6 07 0 95 3 ．688 ．13 9







50 452 128 ．266
8 1．960
56 0 87 1 14 48 6 296 ．239
3 ．6209 （9 7）年 度 17 ．765 ．98 8 11＿9 53．58 7 69 ．573 46 5．85 4 5 ．052
佐 賀 県
7 （9 5）年 度
9 （9 7）毎 度

















15 ．517864 ．73 9 16 2 0 1 234 ．18 2 6 7．44 5
長 崎 県
7 （9 5）年 度 9，738 ，18 1 8．0 72．45 8 3 13 ．62 6
13 ．716
574 ，8 14 2 3．32 9 4 84．9 70 4 ．4 12192 ．766 10 2．29 0 2 ．5 13 30．949
9 （9 7）毎 度 5＿393 ．67 4 4．3 78．26 1 693 ．89 7 742 ．9 12 16 8．5 13 4 11．183 14 ．8 144 ＿834 4．54 5 2 ．45 4 61 ．633
熊 本 県
7 （9 5）年 度 10 173 40 2 6．0 66．84 1
5．4 47．62 9
2 ，74 7，44 2












13 ．3629 （9 7）在 席 13 ．0 71．69 2 9 ．825 13 ＿72 7
大 分 県
7 （9 5）年 度 6．52 7．78 4 6．3 20，5 67
し233 ．94 4 73 ．92 1
4 2．09 8 3 0．06 0 78．2 294 4 19 ．365 65 ．476
9 （9 7）年 度 6．930 ．83 9 5．385．4 97 2 4．50 2 10 4．6 36 107．739 2 ．534 4 ．33 1
宮 崎 県
7 （9 5）年 度 9．2 79．06 9 6．0 41．699 666 ．62 9 725 10 6．66 1 110，721 15．0 666 238 13 ．2 12 2．2 77，4 93
3 ＿05 2 4 ．0009 （9 7）仕 度 19．7 73．22 6 13．143．4 97 1．854 ．50 7725 1．23 5．74 3 20 8．2 77 4 28．8 561 1．348 13．06 7 3．123．7 4
鹿 児 島 県
7 （9 5）年 12 038 75 9 13 ，272
6．022
9．0 1 1．4 29
8．547．3 35
73 1．68 2
1．000 ．34 2 500
1 89 5 30 6 80 8 45 65．0 9 1
182．4 36
1 1 1 1 165 490 113 99893 2
19 ．6649 （9 7）毎 度 11．0 79．62 3 72 3．90 2 183．3 50 988 15 3．24 7 4 52．4 7486 6
沖 縄 県 7 （95）年 度 7，03 3．117
2 ．753
5，579．731 24 7．93 3
23 2 74
1．04 4．68 7 27．947 19．907 1．182
18．24 4
178．714 11．67 2 29 ，000
9 （971年 度 16．0 78．09 1 10．593．709 1．67 9．29 1．1 94．94 2 967 163．38 1 1．105 2．3 26．8 65 2 ．70 5 234 ．090
こ・l こ． 1 7 （95）年 6 57．7 6乙03 8
7 49．114．73 5
15 9 70 7 368，927．2 63
376．005．187
15 9 5 78 4 92 16 ．6 10 ，34 7
19 ．632 ．1 12
3 5 50．4 71











3 563 73 7 3 ，526 ．744
4 ．768 ．655計 9 （97）年 度 37 7．82 1 23 2．080 ．73 4 ．39 1．55 6
札 幌 市
7 （95）年 度 1．143．2 97 358．122
1．13 9．88 8 70 ．493
14 0．20 1 6．118 800 400 11．04 1 599．2 28 23 ．505






















549．2 83 5．0 13 1．050 1．718 94．8 79 19 ．9 11
横 浜 市
7 （95）年 度 3．8 54．83 9 1．515．5861．1 98．92 7
164 ＿99 1
37．05 1 1．2 42 487．0 67 7．52 1720 595．92 1
6．25 2
4 ．804
9 （97）毎 度 6．3 51．5 72 1．645．369 1．8 94 ．5 73 36．6 14 46．555 276．501 16．980 2 3．34 71．732．963 507 ．36 7
川 崎 市 7 （95）年 度 4．0 17．9 17 657，728
54 0．04 3
18 ．000 42 2．13 2 2．834．0 37 630
5＿83 0
75．390
7．14 7 46 ．02 99 （97）仕 庸 2．7 86＿52 3 722．118 96 ＿494 4 14．6 99 895．687 15．620 112．404
名 古 屋 市
7 （95）年 度 1．9 73．0 71 1 ．848，655
11．5 75．38 3 5 1．283
15．00 0 27．152 29．986 11．4 73 35．80 5
3．045．930
55 ．02 8
9 （97）年 庸 22．4 61．2 45 3 ．096．37 5 35＿8 69 30．923 4．138＿090 2 7．03 5 36．6 695 7．05 9
京 都 市 7 （95）年 度 2．8 70．3 31 1 ．919．430 75，2 47
2 6．38 9
3 72，4 50 4，120 67．650 850 34．08 3 380．576
12 ．72 4
33 ．42 6
9 （97）缶 庸 3．9 89．8 21 2 ．906＿517 2 95．90 6 3 77．6 56 4．200 46＿842 7 6．08 4 2 9．32 8199．953 123 ．6 15
大 阪 市
7 （95）年 度 22．4 69．5 57 3 ．907，850 16，3 53．2 479 ．15 6 り 85．52 27．056 321．689 7 66 48．98 2 549．86 1 62 ．9 77
82 39 （971在 席 50．0 78．993 4 ．022 ．016 4 0．9 29．20 5 122 ．1 71 3．6 16．0 62 74．056190＿535 2 4．400 15．48 8 1．394．919 6 2．98 3
神 戸 市
7 （95）年 度 10．9 79．600 798 ．004 9．167．93133 ．8 12 22．00 05．758 60，82 1 26．183 384．400 48 1．28 5
9 （97）奮 庸 5．107．5 10 1 ．13乱556 3．42 4．4 663 3．50 7 10．00 0 878 47 ．202 1．0 79 435．145 16．6 77
牢 島 市
7 （95）年 度 2．9 87．8 22 1 ．255．549
6＿5 38．5 13
1．6 12．0 19 2．732 7 ．177 1．4 68 8．2 131 93 1．765 2 7．9 60 17 ．20 9
9 （97）毎 庸 10．4 19．0 22 1 ．126 ．612 8 02．4 36 16．92 1 1．142 ．959 13．32 1∋ 27．156 781＿362 3 1．32 1
北 九 州 市
7 （95）年 度 1．9 60．672 645 ．610
134．60 7
6 29．60 2 59．200 363．01 1
3 2．00 0
14．60 0 288，649 6．00 0
9 （97）仕 度 1．6 21．9＝ 529＿356 3 66．756 120．640 320＿788 12．9 99 250＿942
福 岡 市
7 （95）年 度 1．9 05．723 806．733
5 1．30 7
4 74．4 60 4．969 479 ．430 48 0 9．3 88 603．839 88 4
85 ．28 99 （97）在 席 2．4 32．5 94 1．130＿666 2 90．0 12 295．425 308．530113．2 8 2 95．132 727．223 5． 3 8
麒 笥 市 7 （95）年 度 55．9 60．4 71 14 ．908．210 2 6．7 95，3 52 148 ．968 4．9 66．4 37 124．347，767．068 2 3．58 8 18 9．0 63 4．854．928 640 ．134 78 ．94 4
計 9 （97）年 庸 113．144．691 19 ．144．899 66．6 96．88 8 748 ．25 76．6 90＿0 17 596．098 8＿837．336 32 5．005 44 7．92 1 10．216．570 2 10 ．00 1 1．005 ．4 19
総 計
7 （95）年 度 7 13．7 22．50 9 15 9．70 7 383 ．835．473 18 6．3 73．84 4 16 ．75 9．3 15 40．3 16－90 8 6．657．424 37 ．830．514 1，04 8．98 621．62 7．9 19 38．511．882 4 ．20 3．8 71 3 ．605 ．68 8
9 （97）年 度 8 62．2 59．4 26 37 7．82 1 395 ．150．086 2 98．7 77．62 2 20 ．380 ．36 9 38．3 39．3 67 9．892．03746＿030．970 2．38 2．33 5 2．32 1．198 53＿392．684 1．60 1．55 7 5 ．774 ．07 4
注1）性格毎の経蒙の内容については、本文を参照のこと。また、性格間で量複する繰責があるため、性格毎の経費の合計は総額には一致しない。
2）7（95）年度の「その他」に係る経費は、「量点的研究課超」に係る経費である。
0　 後 成 比
総 額
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教 育 絶 叫
（罰
医 療 機 関
（都
（引 （罰 （動 （勤 細
北 海 道 7 5）年 度 100 0 0 0．00 44 75 45 2 5
0 38
3 0 2 0 49 4 12 0 27 2 44 0 13 0 ．19
0 109 7）年 庸 100 0 0 0 00 49 19 43 4 6 1 88 0 73 4 04 0 40 0．0 9 0 36 0 0 9




0 15 20 50 0 75 1 03 0 00 1 2 3 0 25
0 939 （ ）年 度 100 0 0 53 ．64 0 16 18 9 6 0 39 1 27 0 00 0 0 7 1 45
岩 手 県
7 （ 5）年 度 100 0 0 0 42 70 61 27 3 7
0 16
2 70 1 83 1 55 0 0 1 0 42 0 53 0 4 7 0 07
9 （ ）毎 度 100．00 0 03 49 87 41 7 1 2．54 0 5 1 3 日 0 78 0 02 3 15 0 0 1 0 07
宮 城 県
7 （ 5）年 度 100．00 86 32 8 11
2 0 1
2 5 7 0 63 0 62 0 04 0 3 1 0 34 0 50 0 56
9 （7）年 度 00 0 0 72 34 21 0 2 1 0 3 0 83 2 29 0 11 0 0 9 0 89 0 40 0 22
秋 田 県
7 （5）年 度 00 0 0 56 16 33 0 1 8．10 0 3 2 0．08 1 37 0 97 0 ．69
9（ ）年 庸 100 0 0 73 62 15 5 8 8 ．08 0 4 3 0．08 1 42 0 79 0 ．0 1
山 形 県 7 5〉年 度 100 0 0
0 15
64 24 6 5 6
32 00
1 90 8．82 0 87 1 14 17 58 0 44
0 ．02
3 27
9 （ ）年 庸 100 0 0 34 62 17 6 6 1 0 7 1．75 12 92 0 09 0．1 9 2，63
福 島 県 7 （ 5）年 度 100．00 0 05 31．60 63．8 5
0 6 7
0 95 0．67 0．29 0 ．0 1 0．3 7 2 13 0 ．0 7
0 499 （ ）年 度 100 0 0 0 0 1 18 99 59 ．96 0．5 1 0．55 2 89 0．00 0．12 16 39 0 0 4
茨 城 県
7 （95）年 度 100 0 0 6 1 11 19 34
0 70
0 4 7 0 32 2 32 0 02 3 7 1 10．53 0 0 4 2 16
9 （97）仕 度 00 0 0 42 01 25 5 8 0 8 2 0 41 1．40 0．0 1 0．4 8 13 35 0 72
栃 木 県 7 （5）年 度 00 0 0
0 11
76 68 7 74
0 83
0．10 4 31 7．55 0 13 0 3 2 12 36 0 0 7
0 249 （7）年 庸 00 0 0 56 65 14 71 0 2 6 3 30 3 85 0 47 0 10 16 75 0．0 1
群 馬 県 7 （5）年 度 00．0 0 34 5 1 8 0 0
0 5tl
0 14 0 20 2 59 0 03 0 3 0 54．24 0 0 1
0 ．019（97）年 度 100 ．0 0 68 37 14 93 1 0 4 0 64 4 71 0 09 0 5 2 15 00
埼 玉 県
7 （5）年 度 100 0 0 0 2 5 7 1．20 17 22 8 2 4 1 03 1 10 0 28 2 3 5 6 ．51 0 5 2 0 ．54
9 （ ）年 庸 100 0 0 0 2 3 42 26 3 1 81 1 19 0 ．50 19 22 0 22 0 4 2 13 33 0 4 2 0 16
千 葉 県
7 （5）年 度 100 0 0 0 03 67 13 10 31 1 58 11 0 1 0 52 0 24 0．0 1 3．17 5，52 0 42
9 （ ）毎 度 100 0 0 0 02 64 99 16 2 7 1 82 11．10 0．51 1 93 0．00 0 0 8 3．70 0 08
東 京 都
7 （5）年 度 100 0 0 39 00 26 73 2 1．4 7 21 4 7 0 07 0 11 0 02 11．8 7 0 70 0 0 9
0 979（ 7）毎 度 100 0 0 35 52 35 2 1 16 4 7 O l13 1 18 0 0 1 0 3 7 1 27 0 04
神 奈 川 県 7 （5）年 度 100 00
0 0 3
65 5 1 1 1 12 1 8 5 13 18 0 75 1 92 0 05 5 68 2 52 0 5 0 1 3 7
9 ）年 度 00 0 0 6 1 80 16 79 3 32 1 16 4 0．94 2 52 1 20 0 5 6 2 90 0 4 8 0 ．82
新 潟 県 7 （
5）年 度 00 0 0
0．02
68 34 23 84 0 13 1 5 1 0 24 2 36 0．10 0 17 3 58
0．10
0 23
9 （ ）年 度 100 0 0 63 84 20 64 2 03 0．96 6 85 0 23 0．2 2 8 33 0 0 1
富 山 県 7 （5）年 度 100 0 0 0 03 54 72 42 4 4 0 0 1 0 16 0 67 0 94 0 03 0 2 7 0 22 0 11 0 42
9 （ ）年 庸 00．0 0 0 04 48 32 27 51 0 28 4 14 0．52 4 14 0 15 0 17 11 62 3 06 0 82
石 川 県 7 （95）年 度 00 00
0 0 1
64 58 12 1 1 13 2 3 0 48 8 55 0 2 1 0 0 6 1 39 0．0 3 0 2 1
9 （ ）年 度 00 0 0 45 12 20 55 20 0 0 1 50 2 ．3 1 0 44 0 5 7 1 1．52 0 0 0 1 23
福 井 県 7 （5）年 度 00 0 0 72 92 22 61
0 05
1 4 7 0 ．63 1 93 0 12 0 2 2 0 00 0 11
9 （97）重 度 00 0 0 68 18 20 ．3 1 1 8 6 0 ．65 1 92 0 12 0．0 6 0．14
山 梨 県 7 （
5）年 度 100 0 0 0 12 69 72 11 50 0．9 9 0 78 0 ．70
0 00
0 18 17 35 0．0 0
9 （7）毎 度 100 0 0 0 0 7 38 74 8 73 0 3 6 0 62 5．43 0．11 46 77 0 3 7
長 野 県 7 （5）年 度 100－0 0 60 28 24 日
0 6 5
1 10 t 24 12 70 0 88 0 8 2 0 3 3
9 （ ）年 庸 00 00 6 1 96 25 46 1 3 8 0 79 8 29 13 7 0 4 5 0 3 6
岐 阜 県 7 （5）年 度 00 0 0 0 00 16 10 0 60
0 05
3 18 1 06 73 63 0 42 3 0 1 0 66 1 8 8 0 0 7
9 （ ）年 度 00 0 0 0 4 2 38 20 12 ．93 9 8 7 6．51 25 04 0 43 1．0 4 5 ．01 0 16 1 68
静 岡 県
7 （5）年 度 100 0 0 0 02 63 87 2 1 53 0 38 2 18 0 83 5 69 0 11 5 6 2 0 01 0 0 9 7 22
9（7）毎 度 00 0 0 5 1 13 29 2 5 0 ．52 2 3 5 1 13 12 68 0 74 0 18 0 35 1 93
愛 知 県 7（
5）年 度 00 0 0
0 0 9
72 63 8 9 9 11 24 15 2 3 0．55 0 81 0 72 0 3 8 0．06 0 7 2 0 0 1
9 （7）年 庸 00 0 0 72 98 13 28 0 3 3 3 6 2 0 53 9 46 0．34 0 2 2 0 04 0 17 0 46
三 量 県 7 （
5）年 度 00 0 0
0 45
45 00 36 22 0 2 0 0．37 2 35 0．20 0 12 14．98 0 4 7 1 03
9 7）年 庸 00 0 0 70 52 12 95 0．6 8 8 58 0 36 0 68 0．3 3 2 ：12 0 6 4 2 49
滋 賀 県 7 （5）年 度 00 0 0 0 0 1 24 24 10 0 1 0 ．16 0 02 0．08 0 72 0 07 0 0 8 64 53 0．0 3
2 489（ 7）年 庸 00 0 0 0 23 40 ．10 40 19 0 02 O 6 6 0．10 1 97 0．17 0 0 6 14．14
京 都 府 7（ 5）年 度 00 0 0
0．00
26 13 70 16 0．11 0．2 9 0 75
0．05
2 53 0 0 0
0 ．0 7
0 07
9 71年 庸 100 00 40 52 46 8 4 5．29 0．89 5 92 0 6 3 0 05 0 31
大 阪 府
7 （95）年 度 00 0 0
0 02
68 5 1 24 18 2 6 7 1．3 8 0 40 0．20 0 0 1 6 0 0 0．01 0 11
9（ 7）年 庸 00 0 0 32 87 57 0 3 5．18 8 7 3 0 87 7．36 0 09 0．2 1 1 34 0 22
兵 庫 県 7（ 5）年 度 00 0 0 0 00 47 69 41 5 8 0 97
0．10
0 08 2 34 0 0 1 4 22 3 19
1．15 3 659 7）奮 題奮 00 0 0 0 05 38 30 46 0 7 0 74 0 58 3 17 0．05 0 3 1 8．08
奈 良 県 7 （ 5）年 度 00 00 34 35 62 8 8
0 15
0 10 0．4 7 0 8 2 0 02 1．8 1 0 0 7
0 0 19 ）毎 度 00 ．00 32 03 66 0 8 0 06 0 8 7 1 98 0 28 0 22 0 0 9
和 歌 山 県 7（ 5）年 度 00 0 0 69 18 23 8 4 3 3 7 0 0 3 1 35 1 38 0 04 2 70 1 12 0 4 1
9 7）年 度 00．00 45 81 50 4 6 3 47 0 04 0 60 1 56 0 04 0 0 9 1．15 0 13
ー?????
総 額
↓　 義　 事　 の 椎　 格　 別　 に　 み　 た 決　 董　 鱒 （ 円 ）
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人 材 育 成
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教 育 P R
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5）年 度 100 0 0 89 40
14 57 0．3 1
1．2 8 0 10 7 92 0 00 0．37 L O l 0 12
1 8 77）在 席 100 00 74 43 5 15 0 12 3 05 0．00 0 2 3 0 98 0．0 5
島 根 県 7
5）年 度 100．00 74 94 14．29
0 9 7
0 25 0 43 0 54 0 2 4 0 0 7 9．66 0．0 5 0 0 1
9 （97）在 席 100 00 60 ．45 23 30 2 77 0 1 1 7 ．62 1 0 6 0 02 4 55 0 17 0 12
岡 山 県
7 （95）年 度 100．00
0 13
6 1 07 30 30 2 56 1 41 2 58 0．0 1 3 06 0 66 0 37 0 7 0
9 （97）毎 度 00 00 59 40 32 47 6 07 1 25 1 87 0 0 1 0．14 0 68 0 6 3
広 島 県
7 （95）年 度 00．00 4 1 93 26 65 0 2 6 19 86 4 89 0 29 0，0 1 5 16 0 ．04 15 35 0，8 4
9 （97）仕 度 00 00 45 36 3 1 67 0 3 6 21 25 13 82 0 42 0 0 1 0 02 0，03 0．49 2．2 3
山 口 県 7 （95）年 度 00 00 0 18 66 27 16 23 11 51 9 ．26 5 2 1 0．0 1 0 76 1 75 0．00 1，5 6
9 （97）毎 度 100 00 74 98 17 31 4 03 6 04 2 30 0 33 0．23 1 18 2．9 3
徳 島 県
7 （95）年 度 00 00
0 0 1
75 7 1 6 01
0 3 6
0 16 0 4 1 0 88 1 22 4 44 15 64
0 0 9
0 7 6
9 （97）毎 度 00 00 60 5 1 8 51 0 28 2 40 10 35 0 54 0 44 18 43 0 8 4
香 川 県
7 （95）年 度 00 00
0 0 7
90 79
32 76 0 30
2 71 1 27 3 26 0．0 1 0 20 0．50
0 01
1 4 5
9 （97）年 度 00 00 40 24 17 30 0 1 1 8 72 0 14 0 00 0 2 1 0 14
愛 媛 県 7 （95）年 度 00 00 68 10 17 39 0 76 2 42 2 ．58 0 97 0，0 1 1 17 7 57
0．02
0 10
9 （97）年 度 00．00 58 16 19 48 0 8 1 2 54 1 13 10 44 0．2 9 1 52 8 14 0 17
高 知 県
7 （95）年 度 00 00
0 0 3
42 ．33 49 46 0 3 6 0 03 0 75 0 ．70 0，0 6 8．65 0 0 1 0 0 1
9 （97）毎 度 00 00 29 ．6 1 68．33 0 20 0 36 0 5 1 0 82 0，18 0 14 0 03
福 周 県
7 （95）年 度 00．00
0．04
60 48 25．9 2
0 16
6 77 1 07 1 50 0．3 5 0 90 3 94 0．10 2 0 8
9 （97）年 度 00．0 0 67 28 21．45 9 2 1 0 63 1 57 0．3 9 0 46 2，62 0 0 3 0 0 2
佐 賀 県
7 （95）年 度 00 0 0 0 11 8 1．77 6 5 3 0 2 7 2．32 1 82 1，07 1 0 8 0 26 1，66 0 74 2 5 4
9 （97）年 度 00．0 0 0 40 63 12 9，24 0．17 2，50 0 72 1 58 0 8 2 0 15 20 64 0．50 0 17
長 崎 県 7
9
5）年 度 100 0 0 82 89 3．2 2
0 2 1
5．90 0 24 4 98 0．0 5 1 98 1 05 0．0 3 0 3 2




5）年 度 100 0 0 59 63 27 0 1
1 53
3．38 1 79 8 30 0．O l∋ 1 71 4 26 0 61 0 7 7
）年 庸 100．0 0 4 1 68 27 64 2 2 5 0 81 26 ．79 0 0 8 0 11 1．3 1 0．0 7 0 10
大 分 県 7
5）年 度 100 0 0 96 83
17 8 0 1，0 7
0 64 0 46 1 20 0．0 1 0．30 1．00
9 （9 7）塵 庸 100．0 0 77 70 0 3 5 1 51 1 55 0 0 4 0 0 6
宮 崎 県 7
9
5）年 度 100．00 65 11 7 18 0．0 1 1 15 1 19 0 16 0 17 0 14 24 54
0 0 2 0 02・i－ 100 0 0 66 47 9 3 8 0 00 6 2 5 1 05 2 17 0 0 6 0 0 7 15．80
鹿 児 島 県 7
5）年 度 0 0 0 0 0 ．11 74 85 6 0 8
0．00
15 74 0 67 0 54 0 0 9 1．37 0 95 0 0 1
0 189 （9 71毎 度 0 0 0 0 0 05 77 14 9 0 3 6 5 3 1 65 1 65 0 0 1 1 3 8 4 08 0 0 1
沖 縄 県
7 （9 5）年 度 0 0 0 0
0 02
79 34 3 5 3
0 14
14 8 5 0 40 0 28 0 02
0 11
2 54 0 17 0 4 1
9 （9 7）年 度 10 0 0 0 65 89 10 4 4 7 4 3 0 0 1 1 02 0．0 1 14 47 0 0 2 1 4 6
ニ・ ＿　′－［ 7 5）年 度 10 0 0 0 0 02 56＿0 9 2 4 2 6 2 53 5 3 7 0 ．99 5 03 0 16 3 2 6 5 12 0 5 4 0 54
計 9 7）年 度 10 0 0 0 0 05 50 19 3 0 9 8 2 62 4．2 2 1．2 4 4 97 0 2 7 0 2 5 5 76 O t9 0 64
札 幌 市 7
5）年 度 10 0 0 0 32 20
3 0 9 5 1．9 1
12 2 6 0 54 0 07 0 03 0 9 7 52 41 2 ．06







10 0 0 0
51 41

















81 76 0 7 5 0 16 0 26 14 12 2 96
横 浜 市 7
5）年 度 0 0 00 39 3 2 3 1 10
2 60
0 9 6 0 19 12 64 0 20 0 02 15 4 6
0 10
0 12
9 （9 7）年 度 0 0 00 25 9 0 2 9 8 3 0 58 0．7 3 4 35 0 27 0 37 27 2 8 7 99
川 崎 市
7 （9 5）年 度 0 0 00 16 6 2
19 38
0 45 10 5 1 70 53 0 ．02
0 2 1
1 8 8
0 2 6 1 659 （9 7）年 度 10 0 00 25 9 1 3 46 14 88 32 14 0 56 4 0 3
名 古 筐 市
7 （
9 （
5 ）年 度 100 00 93 6 9
5 1 53 0 23
0 7 6 1 3 8 1 52 0 ．58 1 8 1
13 5 6
2 7 9




5 ）年 度 00 00 66．8 7 2．62
0．66
12 98 0 14 2 36 0 03 1 19 13 2 6
0 32
1 16
7）年 庸 100 ．00 72 8 5 7 42 9 47 0 11 1 17 1 91 0 74 5 0 1 3 10
大 阪 市 7 （
9 （
5）年 度 100 00 17 3 9 72 ．78 0 43 5 28 0 0 3 1 4 3 0 00 0 22 2 4 5 0 ．28
0 0071年 庸 100 00 8 0 3 8 1 73 0 24 7 22 0 15 0 38 0 05 0 03 2 7 9 0 13
神 戸 市
7 （95）年 度 00 00 7 2 7 83 50 0．31 0 20 0 ．05 0 55 0 24 3 50 4 38
9 （97）仕 度 00 00 2 2 2 9 6 7 05 0．66 0 20 0 ．02 0 92 0 02 8 5 2 0 33
広 島 市
7 （95）年 度 00 00 4 2 02
62 76
53 95 0 09 0 24 0 ．05 0 28 31 19 0 94 0．58
9 （7）年 度 00 00 10 8 1 7 70 0 16 10 9 7 0 13 0 26 7 50 0 30




















福 岡 市 7
9
5）年 度 00 00 42 33
2．11
24 90 0 26 2 5 16 0 03 0．49 3 1 69 0．05
3 5 1
7）毎 度 00 00 46 48 11．92 12 ．14 12 68 4 65 12 13 2 9 89 0 24
麒 笥 市 7 （95）年 度 00 00 26 64 47 88 0．2 7 8 87 0 ．22 8 52 0．04 0 34 8 68 1 14 0 14
書十 9 （97）毎 度 00 00 16 92 58 95 0 66 5 91 0 53 7 8 1 0．29 0 40 5 03 0 19 0 8 9
総 計
7 （95）年 度 100．0 0 0 0 2 53 78 26 1 1 2 3 5 5 65 0 ．93 5 30 0 15 3．03 5 ．40 0 59 0 5 1
9 （97）年 庸 100 0 0 0 04 45 83 34 65 2 3 6 4．4 5 1．15 5 34 0 2 8 0 27 6 19 0．19 0 6 7
??????
● 前 回 か らの 傭 び ＊ （前 回 ＝100）
北 i岳遭
総 額
嘉　 義．審　 の　 件　 格　 別　 に　 み　 た　 湊　 量　 鱒 （手 R ）
総 合 推 進
の
ノヽ ‾ 研 究 交 流
㈲
P 備 考打 設 試
虐）
教 育 機 関
店）








（動 （緬 而） 佃
98 15 47 94 10 9 20 94 27 60 99 14 5 63 96．30 146 46 3．7 7 26 6．22 47．2 8
曽 姦 県 133 69 94 26 13 8 80 123 65 69 2 1 163 8 3 100 ．00 8 ．0 176 9．19
岩 手 県 353 76 2 5 85 24 9 83 539．0 2 333 52 97 60 710．63 44．148 97 16．9 1 2．110 ．467 72 35 9．08
宮 城 県 140 63 1 17 85 364，5 7 56 42 18 5．78 5 18 93354 ．54 42 70 364 ．72 114 15 5 5 53
秋 田 県 96 49 12 6 48 45．53 96 3 1 129 45 91．15 100 2 4 78．33 0 97
山 形 県 119 44 64 38 321．41 6 7 10 2 3 7 6 1．778，99 9 ．09 1 3 1 705 ．99
．1 －・．L 164 67 2 6．11 98 93 154 64 88 ．59 13 6 93 1．623．9912 29 5 3．5 1 ．26 7．12 95．8 2
茨 城 膿 100．78 6 9 28 133．31 178 42 12 6．74 60，8 6 55 ．91 13．08 12 7．84 3 3 68
栃 太 l■ 111 08 82 08 21 12 1 293 76 8 5 04 56．65 408 ．0 0 35 ．45 150 ．5516．8 8
群 馬 県 58 51 1 15 92 109．2 6 43 1 15 18 9．3 9106．4 9 2 12 ．39 10 1 4516．18
鰭 玉 膿 224 66 20 6 6 7 133 35 415 0 4 3 2 5 1 10 8 2 1 3．923．8 3 171．0 14 ，55 45 9．80 182 2 2 6 7 94
手 套 県 106 86 8 5．4 7 103 46 168 63 12 3．11 10 7．79 10 4．54 8 43．8 0 100 ．0 02 64 71．6 1 2 1 03
稟 東 部 113 12 103 04 148 97 8 6．78 1．40 9 02 1．2 65．5 891 54 3 ．55 205 ．39 50 75
神 奈 川 県 97．99 92 44 148 0 2 175．19 86 49 12 3．58 128．2 4 2．2 89．4 89．58 1 13 06 94 68 5 8 46
新 潟 県 71．18 66 49 61 62 1．07 2．5 7 28 2 24 2 07．0 5163．37 92 7 1 165 ．56 1 63
書 山 県 128．34 20 9 4 1 1 13 33 83 52 2 ．43 1．72 3 ．303 2698．96 568．55 624 96 8 1，46 6．674 ．63 3．64 9．3 725 0 88
石 川 県 153 64 10 7 35 260 71 232 35 48 2．34 41 4 7 3 18 87 1．43 1．89274 37 5 4 4 9 13 0 1
福 井 県 133 77 125 07 120 19 169 9 1 13 9 2 7 132．5 6 133．69 3 7．00 180．0 2
山 型 県 168．63 10 3 20 93 72 128 0 5 62 13 13 4．29 1．3 17．75 9 9．16 454 66 31．953 90
長 軒 県 98 58 10 1 32 104．11 123 25 63 29 64．3 6 154 ．45 53 87 105．3 2
岐 阜 県 49 8 7 19．48 2 67 118 34 1．0 66 4 7 154 87 30 7．55 16．96 50．75 17．24 380 ．114 3 0 1．2 18 75
静 隠 県 106 39 85 16 144 5 1 14 3．25 1 14 ．63 14 4 792 37 0 3 716 5 03．35 4 ．362 67 2 8 44
愛 知 県 98．72 99 19 145 91 2 86 23 48 95，12 1＿159．2 947 ．36 5 7 12 6 6．64 23．4 2 4 ．79 4．20
三 書 県 88 65 138 ．90 31 69 297 ．17 2．03 8 3313 72 306．68 244 ．7413 7 1 122 2 0 2 14 27
滋 讐 県 66 35 2 ．35 2 79 109 75 266 4 6 9 98 2 ．54 1 33 90．92 181．4 8 166 ．8 1 50 2 114 ．53
真 義 府 72 34 1 12 17 48 3 0 3 ．505 55 2 17．34 5 73 5 9 18 03 1．302 ．12 338 ．72
大 阪 府 50 61 24 28 119．3 8 9 8 19 246 43 10 8．84 1＿8 60 71∋ 4 99．8 81．75 11．932 ．93 98 70
兵 慮 県 135 2 0 1．4 15 3 1108 59 149 8 3 10 3．50 1．00 8．92 183 5 5 612 2 9 10 08 342 ．57
套 良 県 93 5 9 8 7 25 98 3 5 60 00 175．29 2 26．77 1．2 21 19 11 62 132 89
和 歌 山 県 10 8 3 5 7 1．74 22 9 3 2 111 53 175 ．50 4 8．50 12 2 6 4‖ 4 4 7 3 ．72 1 11．12 34 ．47
鳥 取 ！■ 20 8 2 5 173 38 834 93 23 7．588 0．2 6 60 4 0 128 95 202 ．7 195．35
ふ 棲 県 13 9 9 3 1 12 87 22 8．2 5 1．524 ．62 3 6．03 1．95 8 馴 6 07 72 45 0565 ．86 50 6 84 1＿300 ．52
田 LL‖■ 10 4 3 1 10 1．45 111 79 247 ．46 9 2 92 75 5 0 94 2 9 4 85 1013．68 93 0 1
広 島 県 8 2 6 9 89 46 98 2 7 111 48 88 47 23 3 92 119．3 394 0 7 0 ．3 1 59 ．32 2．65 220 28
′山 口 県 158 11 178 89 168 7 0 55 ．31∋ 10 3 0 1 6 9 9 3 3＿710 9 2 57 ．76 106 ．5029 7 39
憧 鼻 県 11 10 7 88 78 15 7 14 197 ．95 65 2 57 1．3 11 3 349 5 0 11 02 130 ．88 12 1．68
香 川 県 2 68 73 1 19 12 1．7 12 82 2 3 58 7 19 5 3 2＿8 58 11 3 ．79 109 ．74 25 ．4 1
璧 繰 県 98 0 0 83 70 10 9 8 1 10 4．75 103 ．13 4 2．97 1．05 6．2 3 5．2 30．10 126 ．56 105 ．34168 46
高 知 県 177 72 124 34 24 5 5 1 9 9 87 2 ．106 ．20 119．47 20 7．9 5 5 24．5 3 2 ．97 360 ．66
福 岡 県 124 8 5 138 88 10 3．3 2 169 72 7 4．20 13 0．8 6 137 9 0 63 9083 ． 6 3 4 88 1．22
佐 賀 県 158 2 2 57 5 37 122 12 22 3．8 9 10 2．04 170 44 6 2 84 23 3．4 4 119 18 87 60 1．9134 55 10 6．82 10 ．32
長 嶋 県 65 6 6 54 24 22 1 2 5 129 ．24 72 2．338 4．7 9 3 35 7 7 2 5 14 44 9 7．65 199 ．14
熊 太 l■ 128 4 9 89 ．79 13 1 4 9 85 55 5 8．23 4 14．6 8 167．0 1 7 ．8739 ．42 14 96 17 06
大 分 県 10 6 17 85 2 1 58 ．20 348 ，09 13 7．7 2 13 ．09 6．6 1
宮 嶋 l■ 2 13 0 9 2 17 55 2 78 19 100 ．00 1．158 ．57 188 11 2．84 6 5269．8 9 88 00 137 ．16
ド・　　　 一JL 92 0 3 4 5．37 94 85 13 6 7 2 38 ．19 226 ．79 28 0．28 8 0 92 60 398 9 1 92 ．92
沖 減 県 22 8．6 1 189 86 6 77 3 2 ‖ 4 38 3 46 82 0．72 93．4 9 1．302 ．00 23 ．18 807 ．21
都 遭 府 県 ・ 113 8 9 236 57 10 1．92 14 5．43 118 ．19 88 ．53 142 ．29 ‖ 2．49 200 ．648 ．74 128 ．28 39 ．05 135．21
‡Ll■市 32 2 14 374 35 124 00 106 2445 ．75 100 ．00 152．08 8．93
仙 台 市 27 6．2 6 136 58 1 17 ．86 1．27 2，20 1 18．92 11柑 67
干 董 市 13 0 2 0 106 45
繊 i真布 16 4．7 7 108 56 15 8 02 別日和 642．85 5 6．7 7 22 5．77 3．2 42 6 4 290 8010．5 6 1．34
川 織 布 6 9 3 5 108．15 536．08 98．24 3 1．60 2 ．4 79．37 149．10
名 言 l■市 1．13 8 3 9 167 4 9 3．5 72．46 113．89 13 ．800 ．07 235 ．64 102．4 103．69
東 部 寓 13 9．00 15 14 3 393 25 101．40 10 1．9469 24 8 ．95 1．08 86．0 552．54 3 69．8 2
大 阪 市 22 2 8 7 102 9 2 250 28 125 75 3 05．02 1．049．5559 ．23 3 ．185 3631．6 2 253．69 100．01
神 戸 市 4 6 52 142 6 8 3 7 35 99．10 45．45 15．25 77 6 1 4．12 113．20 3．47
′ ．． 348 72 89．73 l相．18 619 36 15 ．925 ．30 90 7．77 3 28 7 383． 6 112．02
北 九 州 布 82 ．72 8 1 99 58．2 5 203 78 88．37 89．0 3 86．94
福 間 市 12 7 65 140 15 61 12 5 ．045 3664．35 23 ．585 ．00 3．143 7 2 120 4 3 660．41
政 令 1有 ・言十 202 19 128．4 2 243 9 1 502．29 13 4．70 479．38 185 38 1．377 ．84 2 36．9 2 2 10．4432 81 1．2 73．5 9















（単 位 ：億 円 、％ ）
年 度 国 （A ） 地 域 （B ） 割 合 （B ／A ）
6 0 （8 5 ） 1 5 2 1 6
6 1（8 6 ） 1 5 ，9 90
6 2 （8 7 ） 1 6 ，5 50
6 3 （8 8 ） 1 7 ，0 6 5
元 （8 9 ） 1 8 1 4 8
2 （90 ） 1 9 ，1 9 6 5 ，7 3 2 2 9 ．9％
3 （9 1 ） 20 2 2 6
4 （9 2 ） 2 1 3 4 7 6 14 0 2 8 ．8％
5 （9 3 ） 2 2 ，6 6 3
6 （9 4 ） 2 3 5 8 5
7 （9 5 ） 24 9 9 5 7 14 3 2 8 ．6％
8 （9 6 ） 2 8 10 5
9 （9 7 ） 30 ．0 2 6 8 ，62 3 2 8 ．7％




























































都 道 府 県 総 人 口
（千 人）
科 学 技 術
関 係 経 費
（百 万 円 ）
県 内総 生 産
（10億 円 ）
人 口 1 人 当た り
関 係 経 費
（円／人 ）
県 内総 生 産
（千 円／人）
北 海 道 5，702 54，142 19，645 9，495 3，445
青　 県 1，480 17．003 4，453 11，4883，009
石 手 県 1，418 60，237 4，563 42，480 3，2 18
宮 城 県 2，348 17，256 8，341 7，3493，552
秋 田・県 1，206 14，3 19 3，797 11，874 3，148
山 形 県
福 島 県
1，255 14，466 3，927 11，527 3，129
2，137 35，679 7．627 16，696 3，569
茨 城 県 2，983 11，658 10，700 3，9083，587
木 県 2．00 1 9，346 7，897 4，671 3．947
群 馬 県 2．018 7．774 7，722 3，852 3，827
埼 玉 県 6，852 21，435 19．500 3．1282，846
干　 県 5，852 18，589 18，230 3，176 3．115
東 京 11，808 5 1，903 84，129 4，396 7，125
芥 川 県 8，325 28，947 29，218 3，477 3，510
新 潟 県 2，494 10．573 9，240 4．2393，705
昌 山 県 1，126 11．228 4．3429，971 3，856
石 川 県
福 井 県
1．184 14，553 4，465 12，292 3，771
829 9，80 1 3，108 11，823 3，749
山 梨 県 889 12，107 3，095 13．6193，482
長 野 県 2，2 13 9，060 7，970 4，094 3，601
岐　 県 2，111 13．922 7，082 6，595 3，355
岡 県 3，760 14，968 14．745 3，98 1 3，922
愛 知 県 6．932 39．538 32，2085，704 4，646
三 重 県 1．855 8，912 6，253 4．804 3．371
滋 賀 県 1，3 11 11．022 5，400 8ブ407 4，119
尻　 ・ 2，631 17，887 9，9306，799 3，774
大 阪 、 8，802 78，332 38，862 8，899 4，415
兵 庫 県 5，433 29，485 20，038 5，427 3，688
芥 良 県 1，444 9，806 3，521 6，79 1 2，438
和 歌 山 県 1，078 8，302 3，246 7．70 13，011
鳥 取 県 614 6．355 2．058 10．350 3，351
島根 県 768 6．062 2，329 7，894 3，033
岡 山 県 1，956 9，829 7．488 5，025 3，828
ム島 県 2，883 2 1，815 10，928 7，567 3，790
山 口県 1，547 9，589 5，546 6，199 3，585
徳 島 県 831 6，816 2，540 8，202 3．057
香 川 県 1，028 10，339 3，645 10，058 3．545
愛 媛 県 1．504 6．922 4，915 4，603 3．268
高 知 県 814 17．778 2，383 21，8402，927
福 岡 県 4，970 21．821 16，904 4．390 3，401
佐　 県 885 9，355 2．749 10．571 3，106
長 ．県 1，536 6，394 4，807 4，163 3．130
．、 県 1，863 13．072 5，578，016 2，994
大 分 県 1，229 6，931 4，26 1 5，639 3 467
宮 崎 県 1，177 19，773 3 138 16 800 2，666
児 島 県 1，792 11，080 4，926 6，1832，749
i 縄 県 1，291 16，078 3，266 12，454 2，530
















































































科 学 技 術
関 係 経 費 （り
（百 万 円 ）





（百 万 円 ）
指　 数
北 －漏 、遁 50，459 3，105，736 1．62 0．39
17，003 842，385 2．02 0．29
県 60，237 895，582 6．73 0．30
呂　 県 13，716 904，692 1．52 0．54
田 14，319 770，720 1．86 0．29
J′ 14，466 723，909 2．00 0．3235，6円 1，0 11，430 3．53 0．45
茨 城 ′県 11，658 1，120，118 1．04 0．58
9，346 788，891 1．18 0．55
馬 7，774 768，952 1．0 1 0．58
玉 2 1，435 1，761，280 1．22 0．73
17，917 1，551，925 1．15 0．72
泉 5 1，903 6，479，953 0．80 1．07
、J 19，809 1，754，452 1．13 0．94
新 県 10，573 1，295，003 0．8 2 0．45
11，228 583，995 1．92 0．43
題
‘………’．福 一‘
l 14，553 6 12，433 2．38 0．48
9，801 539，205 1．82 0．44
山 梨 県 12，107 520，202 2．33 0．38
野 9，060 1，068，292 0．85 0．48
13，922 835，298 1．67 0．53
岡 14，968 1，300，399 1．15 0．78
17，077 2，184，776 0．78 0．96
8，912 772，442 1．15 0．52
滋 貿 県 11，022 6 12，040 1．80 0．52
ヽ 13，897 845，750 1．64 0．6 1
28，253 2，4 12，653 1．17 0．94
24，378 2，06 1，217 1．18 0．6 1
、 9，806 544，001 1．80 0．40県 3，302 588，347 1．4 1 0．32
烏 取 県 6，355 440，768 1．44 0．25
6，062 6 13，516 0．99 0．24
岡 9，829 795，983 1．23 0．48
11，396 1，046，114 1．0 9 0．55
口 9，589 783，370 1．22 0．42
語 最 県 6，8 16 561，434 1．2 1 0．28
二 ．‘首
．…’’誉
県 10，339 534，034 1．94 0 ．43
県 6，922 677，223 1．02 0．37
l工l 17，778 6 15，227 2．89 0．22福 岡 県 17，766 1，471，285 1．2 1 0．58
－ 9，355 491，090 1．91 0．33
6，394 795，402 0 ．80 0．29
13，072 1，009，582 1．29 0．35
′
6，931 662，493 1．05 0．32
呂　 県 19，773 661，739 2．99 0．28
11，080 992，626 1．12 0．29
／ 16，078 642，731 2．50 0．25
郡 遍 照 県 計 749，115 52，0 50，707 1．44 0．48
札 幌 市 3，683 8 17，866 0．45 0 ．68
3，54 1 375，621 0．94 0 ．89
672 328，892 0．20 1．09
……．横 6，352 1，451，222 0．44 0 ．96
J l 2，787 5 11，647 0．54 1．06
22，46 1 1，075，880 2．09 0．98
暴 3，990 674，460 0．59 0．71
50，079 1，852，409 2．70 0．98
戸 5，108 1，089，429 0．47 0．77
10，4 19 597 ，404 1．74 0．80
］ 1，622 544，294 0．30 0．62
日岡 2，433 728，903 0．33 0．77
政 令 市 計 113，145 10，048，027 1．13 0．86









































グル ー プ 代 表 的 な地 方 公 共 団体
1団 体 当 た り平 均
科 学 技 術
関 係経 費（D
（百 万 円 ）






岩 手 県 、福 島 県 、宮 崎 県 、高 知 県 、
石 川 県 、 沖 縄 県 、 山梨 県 25，172 70 8，478 3 ．5 5
B
北 海 道 、大 阪 府 、愛 知 県 、兵 庫 県 、
埼 玉 県 、神 奈 川 県 、千 葉 県 29，971 2，792，959 1．0 7





















































































































































































































































































団体名 部　 署　 名 担当者数（名） 設置時期
北海道 総合企画部　 科学技術振興課 20平成 9 （97）年 6 月
青森県 企画部企画調整課　 産業科学技術担当 5 平成 9 （97）年 4 月
岩手県 企画振興部　 情報科学課科学技術振興主査 12平成 9 （97）年 4 月
山形県 企画調整部企画調整課企画（科学技術振興推進）担 当 2 平成 9 （97）年 4 月
埼玉県 総合政策部　政策調査室科学技術・基地対策グルーブ 5 平成 9 （97）年 4 月
千葉県 企画部　 企画課情報 ・科学推進班 4 平成 6 （94）年 4 月
東京都 総務局　 行政管理課 1 昭和47（72）年 7 月
神奈川県 企画部　 科学技術政策室 16平成 3 （91）年 6 月
福井県 商工労働部　 工業技術課科学技術振興室 6 平成 10 （98）年 4 月
岐阜県 知事公室　 総合政策課 2 平成 7 （95）年 4 月
平成 8 獅 ）年 4 月科学技術振興センター 企画調整課 12
愛知県 商工部産業科学課科学技術担 当 4 平成 4 （92）年 4 月
三重県 総合企画局　 科学技術振興センター 14平成10 （98）年 4 月
大阪府 企画調整部　 企画室　 計画チーム　 情報 ・科学技術ライン 6 平成 10 （98）年 4 月
兵庫県 知事公室審議員（科学技術担当） 6 平成 8 （96）年 4 月
広島県 商工労働部産業技術課産業科学技術係 6 平成 7 （95）年 4 月
香川県 企画部　 政策企画総室 3 平成 8 （96）年 4 月
高知県 産業技術委員会 5（委員）＋
15（書籍恩）
平成10 （98）年 4 月






























岩手県 岩手県科学技術振興推進会議 1989年4月 知事 県幹部職員 0

























1996年7月 副知事 各部長、教育長 1
干糞県 千葉県科学政策推進会議 1995年1月副知事 部局長等16名
神奈川 神奈川県科学技術政策推進委 1988年6月副知事 総務部長、企画部長、県民部長、環境部 2
員会 （企画部担任） 長、福祉部長、衛生部長、商工部長、都
市部長、ほか
新潟県 新潟県科学技術推進会議 1998年4月商工労働部長 総務部・企画調整部 ・環境生活部・福祉
保健部・農林水産部 農地部 ・土木部 ・港
湾空港局・教育庁の各部局長他　 計13
名






山梨県 山梨県科学技術振興連絡会議 1989年7月 企画県民局長公営企業管理者、教育長、各部局長等
（11人）
2
岐阜県 岐阜県研究開発推進本部 1988年8月 岐阜県副知事 庁内各部局長　 関係外郭団体の代表者 1






















熊本県 熊本県科学技術振興指針連絡 1998年9月企画調整課長 庁内関係課長（15課）
調整会議 （予定） 公設書式験研究機関長（6ヶ所）














































北海 道科学技術審議会条例 1953年 1月
青森県 青森県産業科学技術会議 青森 県における産業の振興及び県民生活の質的向上に貢献する科学技 術 青森 県産業科学 技術設 置要 lM 7年12月
（産業科学技術 ）の総合的推進方策について審護する 握
山形 県 山形県科学技術政策大綱 ・山形 県科学技 術政策大綱について提言を行うこと 設置要綱 1997年11月
委員会 ・科学技術の振 興に必要と認められることについて助言すること
福島県 福島県科学技術推進会議 本 県における科学 技術振興施策に関すること等を協議 ‖柑7年 5月
茨城県 ア 茨城県科学技術推進 ア 各構成機関 の科学技術振興活動について情報交換を行い、相互の連携を 茨城 県科学技術政 策大綱 用96年 9月
連絡協議会 深め、県 内における科学技術の総合的な振興を図る。 （いばらきヒューマン・サイ工ン
イ茨城 県科学技術支接 イ 各構成機関の科学 技術支援活 動について情報 交換を行い、相互の連 携を スピア21）











千葉県 千葉県科学会譲 本県による科学振興に関して意 見を述べる。 千葉県科学会議設置運営要
鯛
1994年 11月






新 潟県 新 潟県科学 技術会議 以下の項 目を検討する。 ・科学技術に関する基本的な政策 ・科学 技術の評










石川県 石川産 業科学技 術会議 ・本 県における産業科学技術開発推進、振興のあり方の提言
・繰言の実現 促進とそのフォローアップ
要綱 1998年 1月






山梨県 山梨県科学技 術会議 科学技術振興方策についての助音 設置要綱 1991年 9月
岐阜県 岐 阜県科学 技術振興会議 科学技術娠興政策 に関すること、県の行う重要な研究開発 に関する事などに 岐阜 県科学技術振興会議設 1996年 7月
ついて審議 し、必要に応じて知事に提言するハ 置要 綱








京都府 京都府科学技術審議会 科学技術の振興 に関する調査研究を行い、その振興対 策を審議する。 京都府附属機関設置条例 1953年4月
鳥取 県 鳥取県科学技術振興会議 鳥取 県における具体 的な科学技術推進方策の検討や、地域 が一 体となって 柑98年度中
（仮 称） 取 り組むべき研究分野やテーマの設定など総合的か つ長期的な研究開発
目標の設 定などについて審臨検肘を行う。
（予 定）
島根 県 島根県科学技術振興会害■ 島根 県の産 業振 興を科学技術の振興を通して図るため 、その方向や具体的
な方隻を明らかにするハ
要綱 1998年 10月

















香川県 香川 県科学技術会議 本県における科学技術の振興を図り、地域 経済の活性化と県民生活の質の
向上に資するため、本 県の科学技術施策について意見を求めるハ
香川県科学技術振興ビジョン 1997年8月













































北海道 北海道科学技術審議会 丹保 憲仁
（北濃 道大学学長）













15 2 5 4 1 1 4 12 3委員会3回開催
ワーキンググルー
プ会議3 回開催




21 1 6 7 8 2

















栃木 県 栃 木県科学技術振興会
誌 （仮称）
未定 18程度
埼 玉県 埼 玉県科学技 術会議 空席 16 3 10 3 1 1 1 シンクタンク 4 12 1
千葉 県 千葉県科学会議 小田　 捻
（稟東情線大学長 ）
9 1 9 1 8 1
神奈 川 神奈川県科学 技術会議 長倉三郎
（（財）神奈川科学技術アカデ
ミー理事長）
15 3 12 3地元機関 1
新 潟県 新潟県科学技術会辣 阿部武雄
（新潟工 科大学学長）




20 1 16 4 19 1
石川県 石川産業科学技術会議 谷本正憲
（石川 県知事 ）






10 1 2 4 2 2 9 1
山梨県 山梨県科学技術会議 会長　 大村 智
（（社）北里研究所理事所長）












































12 1 4 5 3 3 9
香川 県 香川 県科学技術会鴻 岡市友利
（香 川大学名誉教授）
12 6 4 2 12 1
高知 県 高知 県科学技術振興会
議 （仮称）
未定
佐賀 県 佐賀 県科学技術会議 佐古宣道
佐賀大学学長
16 10 4 2 14 2 2
長崎 県 長崎 県科学技術振興会
議
未定
沖縄県 沖縄 県学術振興協議会 各委員の任期切れに伴い、発
令手続き中






































方 針 ・研 究開発機 能の拡 充強 化・研 究交流の 推進・人材の育 成
・研 究開発 推進のため の体制づくり ・研究開発基 盤の整 備
・国 際交流 の促進 ・科 学技術情 報の活用 ・普 及啓発
青 森県 21世紀 の本県 産業と青森 県らしい豊かな生活に貢献する科学
技術を「産 業科学技 術」と定 義し、産 業科学技術振 興の考え方
1998　 12 1998　　　 －
科学 技術振興 指針 J新青 森県長 期総合プラ （予定） 2006年度
を中核 に、今 後の総合 的な産業政 策の基本的な推進方 策をと ン　 ニュー ・ルネサンス
りまとめ るものである。 一 人間性復 活－
岩手 県 岩 手県科学技 術擦 科学技 術振興 の意義 、先 端的 ・独創 的研究開発の 推進、地域 特 になし 1990年5月
興 推進指針 のニーズへの 対応、新たな科学技 術振興拠点の 創出、既存拠
点の 整備、研究 交流の推 進、研究者 ・技 術者の養成 ・確保 、研
究成果 の活用 、推 進組織 等、東北インテリジェントコスモス構
想の推 進について記載 。
宮城 県 宮 城県科学技 術振
興 指針 （仮称）








山形 県 山形県科学 技術政 ・総合的な科学技 術振 興体制 の強化 1998年12月 1999～2005
策大綱 ・創造 的な研 究開発の 推進
・科学技 術評価システムの 構築
・公設試験 研究機 関の機能 の．再編
・研究交 流、研究成果 の活 用促進
・青少年 に対 する科学 技術教育 の充実
（予定 ） 年度
福 島県 福島 県科学 技術振 県政 の 目的 実現に貢献す るため、3つの基本 目．標 を掲 げ、本 県 1996年12月
輿基本 方壷十 の特 色を生 かした科学 技術有塩 興すること　としているn




興 施策、茨城 県科学技 術施策 体系表など 綱 策定委 員会 2000年度






群 笥県 群馬 県科学技術線 昨 年度、職 員で構成 され る研究会 で調査研究 を行い、その成 1999年3月
興方 針（仮 称） 臭 を基に現在指 針を策 定中であり、従って内容は未 定である。 （予定）
埼 玉県 埼玉 県科学技術 墓 ○埼玉 県における科学技術 の基本方 向と施策 体系を示す とと 科 学技術基 本法 1998年2月 2000年まで 1997年度～
本計 画 もに、県 民、企 業、大学、国 、市 町村等が連携 しながら、総合的
に科 学技術を振興 していくための 指針
（D 科学技 術の現状 と課題
② 科学技 術政策の基 本方 向
③ 科学技 術政策の施 策体 系
④ 重点施策






千葉県 千葉 県科学政策 大 ・科学 振興の基 本 自律 1996年2月 決められて
鯛 ・基本 的な施 策の方 向 いない
神 奈川 神奈 川県科学技 術 （1）神 奈川 県の科学技 術政策 の基本的考え方 1990 年5月 1997年1月 今後10年 間
政策大綱 （2）重 要施策 の推進
（3）重 点研究テーマ
（4）政 策の展開 にあたって
新潟 県 新潟 県科学技術大
綱
基本 方向 第5次県長 期総合計画 1998年3月 予定は無い 大綱 は基本
・次世 代の科 学技術を担 う人づくり の科学技 術行 政分 野推 指針 であ
・創造 的な研究開発を推進す る基盤づくり 進の基本 指針 、既存 の リ、計 画期
・地域 のポテンシャルを向上させる交流ネットワークづくり 科学技術 関連構想 の推 間 は設定 し
・科学 技術振 興のための推 進・支 援体制づくり 進 における総合 ・体系的
指針として策定
ていない。
富山 県 富山県科学技 術ブ 県民す べてが 科学技術 に親 しみ 、理解 し、活用し、創造するこ 新 富山県 民総合計 画 1991年10月 柑91年 度～
ラン とに積極 果敢に挑戦 するなかで“頭脳基 地富山の創 造”を目指
すために、「フロンティアに挑む 人づくり」「研究開 発を推進する
基盤 づくり」「新 しい科学 技術を創造 するシステムづくりを柱とし
た総 合的な施策を示している
2000年度





福 井県 福井 県科学技術 振
興指 針
1　 ＿　　　　　　　　　　　 日 ．土鳩h ㍍ 1998年 1月 1998－20 10
活面か ら魅 力ある地域となるため 、産学 官にお ける科学 技術振
興 の方 向性 を示す。
山梨県 山梨 県科学技術 政 ・科学 技術振 興の理念 な し 1992年3月 決め られ て
策大綱 ・科学 技術振 興の基本 的考え方
・科学 技術振 興の 目標
・科学 技術振興 のための主要 な施 策
いない
岐 阜県 岐阜 県科学技術 墓 1 科学技 術振興 の背景と動 向 1997年3月 特 に決めて




静 岡県 静岡 県における科 研究 開発基盤 の拡充整 備支 援体制の整備 1990年1月 決められて
学技 術振興の基本 研究 助成事 業の充実 人材の 育成 いない
方向 情報 交流の 促進
愛 知県 愛知 県科学技術推 愛知 県の科学 技術の振 興を一 体的に推進していくための総合 科 学技術基 本法 科ー学 1998年12月 1999年度 ～
進大綱 的な指針 及び計画
（主な内容）今後重 点的に取 り組んで行くべき独 自の 科学技術
振興 分野の設 定 ・科 学技術 推進のための環境の整 備
技 術基本計 画 （予定） 2010年度
－56－




三重 県 三重県 における科
学技術振興 の基本
I 科学 技術振 興の基本 理念
Ⅱ　科学 技術振 興の背景
1996年3月




方向 Ⅲ　 現 況と課 題
Ⅳ　 基本 方向
Ⅴ　 科学 技術振 興の領域 における基本方 向の展開
科学技術振 興ビ ①科 学技術振 興の基 本 目棟
ジョン ②科 学技術振 興施策 の方 向
8 ）推 進体制の 整備
（予定） 2010年度
滋賀 県 滋賀県科学 技術政 長期 的な視 点か ら、滋賀 県における科学技術 振興の基 本的な 平成5年3月に滋賀 県科1995年3月 定 められて
策大綱 方 向を明らかにし、本 県の 科学技術施 策を総合 的かつ計画 的 学 技術研 究会より提言 いない
に推進すべき指針 として策 定。 本 県における科学技術 振興 の を受けた「滋 賀県科学
基本 理念 ・基本 目棟 ・重点分 野を明らかにするとともに、創造的 技 術ビジョン」を踏まえ
人材 の育成 ・科学 技術振 興基盤の 形成等の 科学技術 政策の
方 向を示す。
て策定。
京都 府 京都府産 業技術娠 21世 紀に向けて京 都産業 の新たな発展 の基盤となる産業技 術 1993年6月 1993年度 ～
黒檀想 の梅 里という観 点か ら、地域 産業政策 の方向を示 したもの 2000年度
大阪 府 大阪府産 業科学技 ○地域 における産業科 学技術振 興の重要 性 なし 1998年3月 1998年度 ～
術振興指針 ○大 阪の地域 特性を生 かした産 業科学技術 活動の基 本 目標
○産 業科学技 術活動 の具体 的方 策
○産 業科学技 術振興施 策の推進 体制の構 築
2002年度
兵庫 県 新 ・兵 庫県科学技 1 科 学技術政 策についての視 点 兵庫 県科学 技術政 策大 1991年3月 1998年3月 概 ね2010年
術政策大綱 2 兵庫 県の科学 技術政 策の基本 目標 綱 策定委 員会の最終 捜
3．重 点推進方 策
・科学 技術振 興の基盤 づくり
・新たな研究へ の取り組み








岡 山県 岡山県科学 技術振 目標 「快適生 活県おかやま」の実現 1998年3月 ～2010 年度
興指針 科学 技術を担 う人づくり
科学技術 の創出基 盤づくり
科学技術 のネットワークづくり
広 島県 に 、l の　　 について ．血．1993年10月 ら　 て
学技術振興 の基本
方向
○科学 技術振興 の基本 目標及び基本 方向について ＝護設置 要綱 いない
○科学 技術振興 に係 る重 点研究分野 について
○科学 技術振興 施策の 方向について
○重 点的に取り組 むべき施 策について
山 口県 山口県科学 技術振
興指針
1994年3月 決め られ て
いない
徳 島県 徳島 県科学 技術振 ・徳島県の 科学技術 をめぐる現状 と課題 徳島 県新長期 計画（戦 1999年3月
興ピジョン（仮称 ） ・徳島県の 科学技術 振興の 基本的方 向 略プロジェクト：科学 技 （予定）
・徳島 県の科学技 術振興の 推進方策
・重点的 に撮 興を図るべき研究 ・技 術開発分野
術振興 プロジェクト）
香 川県 香川 県科学技術撮 中長期的な視点に立った県の戦略 的な科 学技術振 興施策 の展 香川 県科学技 術振興協 1997年3月 199 7年度 ～
興ピジョン 関 の方向を明 らかにしたもの。 議会 における検 討結果 2000年度
高知 県 高知 県科学技術 振 高知県科学技 術振興 指針の意 義と役 割 科学 技術基本 法 1998年3月 未 定 期 間無 し
興 指針 科学技術振 興の基本 指針
高知県の現 状と課 題
科学技術振 興の取 り組むべ き方向
科学技術の 振興基盤 のあり方
福岡 県 福 岡県科学技 術政 科学技術振 興の背景 と意 義 1998年 1998年度 ～
策大綱 科学技術政 策大綱 の基本 目標と基 本方向
科挙技術振 興施策
EX．創 出拠点 の整備、県試験 研究機関 の機能強 化、ネット
ワーク型 研究の推 進、知的所有権 の保穫 ・活用 、科学 技術振
興の環境 づくり、推進 体制の 整備 等
（予定 ） 概 ね20 10年
度
佐 賀県 佐賀県科学 技術振 ○基本理 念 佐 賀県科学 技術会議 の 1997年3月 概 ね5年で
興ピジョン ・本 県の科学技 術発展 の素地







提 言 見直 し、点
検 する
長崎県 長崎 県科 学技術振 ・地域ニーズ、ポテンシャルを活か した推進 1998年6月



























































































北海道 ○ ○ ○ ○ ○ ○
青森県 ．△‥
○
△ ○ ○ ○ △
岩手県 ○ ○ ○ ○ ○
宮城県 △
秋田県 ○ △
山形県 △ △ ○ ○ ○ △
福　 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨城県 ○ ○ ○
栃木県 △ ○ ○ △
群馬県 △ △
埼玉県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東京都 ○
神奈川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新潟県 △、 ○ ○ ○
富 山県 ○ ○ ○ ○
石川県 ○ ○ △
福井県 　 ○ △ ○ ○ ○ ○
山梨県 ○ ○ ○ ○ ○ ○
長野県
岐阜 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
静岡県 ○ ○ ○
愛知県 △ ○ ○ ○ △
三重県 △ ○ ○ △ ○
滋賀県 ○ ○ ○
京都府 ○ ○ ○ ○
大阪府 ○ ○ ○ ○ ○




島根 ○ △ △
岡山県 △ ○ ○
広島県 ○ ○ ○ ○ ○
山口県 ○ ○ ○ ○ ○
徳島県 ．．△








佐賀県 ○ ○ ○







































































































都 道 府 県 政 令 指 定 都 市 合　 計
実　 数 構 成 比 実　 数 構 成 比 実　 数 構 成 比
全
体
機 関 数 5 4 3 32 5 75
関 係 経 費 （百 万 円 ） 3 76 ，0 0 5 100 ．0 19 ，14 5 10 0 ．0 3 95 ．150 100 ．0
運 営 3 1 1．4 7 5 82 ．8 19 ，14 5 10 0 ．0 3 30 ，6 20 83 ．7
再 編　 閤経 6 1，5 6 1 16 ．4 0 0 ．0 6 1，5 6 1 15 ．6
そ の 他 経 2 ．9 70 0 ．8 0 0 ．0 2 ，9 70 0 ．8
常 勤 職 員 数 （人 ） 23 ，2 04 100 ．0 1．33 3 10 0 ．0 24 ．5 37 10 0 ．0
研 究 職 員 数 14 ，9 2 1 64 ．3 8 7 1 6 5 ．3 15 ．7 92 64 ．4
㌻博 士 号 取 得 者 1，3 5 1 5 ．8 18 0 13 ．5 1，5 3 1 6 ．2








関 係 経 費 （百 万 円 ） 6 92 ．5 10 0 ．0 5 98 ．3 10 0 ．0 68 7 ．2 10 0 ．0
運 営 5 73 ．6 82 ．85 98 ．3 1．0 0 ．0 5 75 ．08 3 ．7
再 編 整 備 経 費 1 13 ．4 16 ．4 0 ．0 0 ．0 10 7 ．1 15．6
そ の 他 経 5 ．5 0 ．8 0 ．0 0 ．0 5 ．2 0．8・
常 勤 職 員 数 （人 ） 42 ．7 10 0 ．0 4 1．7 10 0 ．0 4 2 ．7 100 ．0
研 究 職 員 数 2 7．5 64 ．3 2 7 ．2 6 5 ．3 2 7 ．5 64 ．4
；博 士 号 取 得 者 2 ．5 5 ．8 5 ．6 13 ．5 2 ．7 6．2































































（ 千　 円 ）
国　　 庫
重　 出　 一会





そ の 他 の
収　 入　 暮
一 般 財
研 究 ■ ■
うち 博 士
号 も 肩 書
研 究 ■ ■
以 合




1 19 ．5 3 9
0 5 ％
5 8 ，2 75
0 こlヽ




7 1 7 ．50 9
3 1ヽ
3 ，6 55 ．5 0 0
15 7 ％
2 3 ．2 19 ．9 5 9
10 0 ．0胃
7 4 3．3 0 7
3 2 ％
12 ．1 7 6
0 1l
4 2 ．2 67
0 2ヽ
3 2 ，6
0 1ヽ 0 2 1
3％
青 森 県 5 ．76 0 ．6 10 L l3 ．75 2 26 ．8 5 9 5 0 ，10 690 ．7 11 4 5 1．8 4 7 5 9 ，39 39 28 ，9 8 7 8 ．4 73 ．4 0 6 5 44 ．9 ∝ ） 16 ．34 8 1 8 ．08 72 1 ，0 113 2 1 0 ．72 2 7 ．6 6 ．3 3 3 17 93 6 8 1 9 2 8 6 6 5 4 11 9 ．0 8 0
6 8 0％ 3 硝 0 3 ヽ 0 61 1 1ヽ 5 3 ％ 0 7ヽ 1 1 0％ 10 0 0％ 6 4 1 0 21 0 2ヽ 0 2％ 2 5 1 41
岩 手 県 3 3 12 0 80 1 2 3 4 98 9 1 62 16 9 3 3 30 02 2 2 9 4 4 00 0 0 0 4 3 86 7 1 1 4 1 70 2 6 188 2 3 2 50 1 8 4 3 9 6 509 56 2 71 4 60 9 4 9 19 5 50 0 7 9 8 8 ア 2 9 21 13 3 4 2 5 5 9 ．37 1
5 3 5 Ii 2 0 0 ％ 2 6 ヽ 0 5Il 0 4 ヽ 6 5 ％ 0 7，l 18 硝 1∞ 0 ％ 8 1ヽ 0 2 1 0 2％ 1 2％ 1 51 9 ヽ




2 ．4 0 0
0 0 ヽ
4 7 ，7 83
0 8ヽ
4 7 ．25 8
0 蛸
5 0 9 ．73 2
8 7ヽ
2 0 2 ．6 20
3 5％
5 4 2．75 9
9 2 l
5 ．8 6 9 ．9 13
10 0 0 ％









0 0 ヽ 4 1ヽ 9 ％
秋 田 県 4 14 3 6 00 1，0 8 6 97 4 8 15 31 4 59 7 2 9 1 0 44 6 84 7 1 4 6 0 2 109 40 6 5 2 8 1 54 37 53 3 8 85 0 3 1 1 13 29 3 1 0 1 2 16 1 76 3 7 ．5 9 6 0 8 1 1 82 6 9 3 4 20 1 4 70 8 3 ．20 2
5 0 8％ 3 4 ■ O e ヽ 0 0ヽ 0 9 ヽ 5 5 ％ 17 ！】ヽ 1 1 5 ，l 10 8 0 ％ 4 2 第 0 4 1 0 0 ％ 0 4ヽ 2 0 ％ 1 ヽ
山 形 県 3 ．54 9．9 8 1 5 ．0 59 4 7 ，2 71 3 0 ．9 0 65 6 ．03 3 33 7 ．0 3 1 24 ．3 3 14 6 1 ．49 9 4 ．9 8 5 ．82 017 5 ．73 1 5 4 7 2 7．3 05 19 ．75 2 14 7 ．5 5 8 4 ．6 14 ．9 2 7 1 2 e
30 9 14 1 79 4 88 8 7 ．7 2 2
7 1 2 ％ 0 61i 0 鍋 0 胃6ヽ 1 11 8 81 0 5ヽ 9 こlヽ 1 00 0 ■ 3 5 ％ 0 0 ヽ 0 51 0 4 ％ 3 0％ 9 2 6 ％
福 島 県 4 5 24 7 2 0 34 4 9 14 2 3 0 6 1 6 1 6 1616 7 95 2 70 58 6 3 2 4 3 21 62 4 1 82 4 2 5 9 88 0 10 3 3 63 16 2 8 6 2 19 50 3 6 1 22 7 9 215 10 29 1 2 0 2 2 1 5 12 1 11 ．80 6
6 7 3 胃 5 1ヽ 0 3 ％ 0 9ヽ 2 5 ％ 0 5 ヽ 0 5％
8 8 ．
13 1ヽ
6 ．7 2 ．
100 0 ％
；鉢
1 5ヽ 0 ，2 1 3 3ヽ 1 ヽ
茨 城 県 3 20 8 3 5 8 6 3 ．90 7
3 用
2 3 9 0 5 3 3 8 19 3 3 33 8 5 6 3 65 1 9 9 1 7 23 1 7 76 ⊆l 4 8 9 5 06 4 3 6 2 54 1 5 7 7 8 6 7 0 7 13 8 70 74 ．3 6 3 3 1 1 5 4 29 3 17 16 6 4 59 7 2 ．99 1
65 5 ％ 0 5 ヽ 0 7 ，i 0 1ヽ ＝ 5ヽ 2 0 ，l 6 5 1 100 ．0 ％ 7 8ヽ 0 1ヽ 0 1ヽ 2 8 ■ 9 1ヽ
栃 木 県 3 4 30 3 5 0 40 5 1 2 88 2 0 5 3 9 89 0 72 0 8 18 0 5 7 5 5 43 7 7 2 4 22 9 20 19 2 7 1 1 97 2 74 8 7 7 4 ，1 2 8 7 9 1 4 32 8 1 5 1 72 4 53 9 1 ．6 4 5
6 6 0 ％ 7 911 1 7ヽ 0 8 ，l 3 9ヽ
3 ．
0 6％
4 7 ． 5
9 2 胃
5．19 3 ．8 5
100 0 ％
14 8 ．6 1
2 蛸 0 0 t
0 硝 0 ．4 胃 0 0 ％ 5 3％ 1ヽ
群 馬 県 9 1 2 2 64 9 1 44 4 08 79 ．80 33 ．6 52 ，76 1
6 8 7 ％
65 7 ．0 33
12 411
3 0 ，8 4 3
0 6 ，l
10 2 ．5 10
1 9ヽ
8 7 ．43 1
1 6 11
4 3 14 97
8 1，l
3 2 ．0 80
0 6ヽ
3 5 1 ．79 0
6 6 ％
5 ，3 15 ．12 2
1（X I0 1




3 5 ．∝ 巾
0 1ヽ
44 ．3 2 0
0 ．肌
15 ．6 5 3
0 ：蟻
5 ．1糾 ．3 9 1
9 6 8 胃
埼 玉 県 4 5 5 4 0 5 8 33 8 2 2 3 20 2 4 2 0 14 2　 9 16　 3 0 10 8 6 3 5 70 7 48 6 5 0 6 2 5 6 2 18 19 43 94 4 8 柑 7 5 8 1 10 2 ．3 0 9
66 4 ％ 4 9ヽ 3 0 ％
．5 2
2 1ヽ
1 ， 5 ． 2
17 0％
38 ．9 6 1
0 6 ヽ
4 18 ．19 0
8 tヽ
6．8 5 9 ，68 3
100 ．0 ％





1 6 ，l 0 1ヽ 0 7 1 9 1 2 Il
千 葉 県 7 ．9 8 1．6 0 0 1 ，02 0 ，9 40 7 4 ．40 53 59 ．9 8 4 7 9 ．90 5 24 7 ．0 8 7 1 29 ，6 1 8 1，3 3 9 ．59 1 1 1．15 8 ．72 5 13 5 ．9 13 8 ．0 76 62 ．5 7 21 2，2 8 3 26 2 ．0 60 4 38 ．0 7 4 10 ．2 3 9 ．74 7 2 0 44 53 4 2 4 30 摘 3 12 4 ．5 9 5
7 1 5 ％ g Iヽ 0 7ヽ 3 2 ，l 0 1ヽ 2 2ヽ I 2 ヽ 1 2 0 ％ 100 ，0 ％ 1 21i 0 1ヽ 0 6％ 0 1ヽ 2 3％ 3 汎 9 1 8 ％
東 京 都 8 ，90 9 ．8 6 6 1 ．9∝ I．3 4 1 3 9 8 ．4 0 2 6 86 ．8 443 8 8 ，75 23 ．99 0 ．7 78 4 2 1，3 1 4 2 ．13 4 ，7 70 1 8．4 3 2 ．86 5 6 6 ．16 5 5 7．4 10 34 0 ．6 9 929 ．59 4 4 、7 26 90 ．4 9 9 け 8 4 ：1．57 2 14 川8 82 5 9 3 ：13 1．2 1 5 14 1．5 0 9
48 3 ％ 0 3 Ii 4 9％ 3 7 1i 2 1ヽ 2 1 7％ 2 3 1i ‖ 6Il 10 0 0 ％ 0 4％ 0 ：ll 1 肪 0 2 11 0 01 0 5 11 9 8 8 ヽ
神 奈 川 県 6 5 3 0 34 5 1 00 9 0 9 3 3 8 04 9 3 1 4 1878 6 2 70 1 35 7 9 2 2 4 2 1 0 5 3 1 3 3 6 7 1 1 1 1 4 70 62 8 9 4 5 1 6 12 9 8 35 1 4 9 5 7 47 38 6 8 28 4 6 1 10 2 80 85 7 9 75 15 6 8 2 3 5 7 5 01 2 1．0 6 7
56 鍋 8 ヽ 2 9，i 0 3 ％ 6 ！Iヽ 8，l 3 7 ％ 日 7ヽ 10 【IO K 0 蛸 1 1ヽ 1 3 ヽ 0 1ヽ 7 2 ％ 鵬 5 ％




6 9 0 6 5 tO 1 14 6 8 24 7 7 6 3 1 1 68 5 7 35 9 9 34 4 6 74 9 72 3 3 8 8 34 5 1 6 26 6 59 3 1 7 3 8 25 11 3 1 4 8 1 6 11 7 56 31 1 3 3 35 14 1 4 5 4 80 86 ，4 1 5
12 1 0 ％ 0 1，l 1 0 ％ 0 9Ii 2 5 1 8 9 ヽ 100 0 胃 5 蛸 0 2 ヽ 0 9 1 0 5 ％ 1 9 ヽ 0 6 11
富 山 県 3 ，19 3 ．3 74 1 ．0 7 2， 0
ヽ
18 ．1 16 9 2．8 7 2 16 ．2 80 45 0 ．8 44 89 ，6 6 4 5 0 9 ．3 6 8 5 ．4 24 ．7 12 3 74 ．4 04 3 ，04 4 8 6．4 0 2 10 ，99 1123 ．6 7 2 4 ．8 2 ．19 9 10 72 9 7 65 9 4 3 9 1 70 ．3 2 8
58 9 ％ 19 0 こlヽ 1 7 1i 0 こIヽ 8 3％ 1 7 1i 9 4，l 10 0 0 ％ 6 91 0 1％ 1 6 ヽ 0 2 11 2 3 ヽ 9 0 ヽ








1 6．0 3 5
0 2 ％




1 10 ．3 8 6
1 7 ヽ
1．4 4 2 ．36 6
2 2 0 ％
6 ．56 2 ．85 6
10 0 0 1
38 2 ．7 64
5 8篤
2 2 ．6 17
0 3ヽ
3 1．7 1 4
0 5 ％




1．0 4 1．9 9 1
15 9 ヽ
4 ．9 9 7 ．的 4
76 2 ％










10 0 ．50 6
1 5ヽ
1 ．0 4 7 ．6 30
15 7％
1 ，1 20 ，5 0 1
16 8 ％
9 2 8 ．2 13
1 3 9ヽ
6．6 7 5 ．35 5
10 0 0 ％








4 6 、0 は
0 7 ヽ
5 、4 4 柑 16
8 1 6 ヽ
山 梨 県 2 ，2 7 2 ．50 2 29 2 ． 9 4 2 ，5 64 14 2 6 4 ，3 5 7 40 3 ，9 36 9 0 1 5 3 6 ．10 8 3 ．5 70 ．34 5 20 7 ．2 7 1 7 ．8 84 2 2．144 3 1 ．25 21，0 30 44 ．2 6 0 3 ．2 5 6 ．52 4 9 6柑 2 24 8 7 2 8 9 62 ．1 3 4
63 6 ，l 8 2％ I ～ヽ 0 0 ヽ 1 8ヽ 11 3Il 0 0ヽ T 5 0 胃 100 0 1 5 8％ 0 2％ O IIヽ 0 鍋 0 0ヽ 1 2 1 9 1 2 11
長 野 県 4 ．0 6 7．7 19 4 18 7 8 7 1 0 ．3 36
0 2％
5 8 3 8 7 12 8 36 6 4 17 7 53 8 1 5 1 8 4 4 1 02 3 5 6 13 55 3 3 6 1 34 6 4 0 82 9 33 7 3 4 1 3 29 01 75 8 8 8 4 9 8 8 4 6 8 16 73 82 2 g 1 53 5 3 5 10 4 ．1 7 3
12 5 ヽ 1 5ヽ 1 0％ 2 3 ％ 7 4ヽ 1 5 ヽ 1 9 ヽ 100 0 胃 8 4 1 0 1ヽ 0 611 0 2 ヽ 3 用 88 9 ヽ
岐 阜 県 3 ．2 7 3 ．32 9 7 79 ．4 7 3 2 8 ．4 1 1 1 6．6 4 1∋ 2 9 、7 1 1 3 19 ．4 9655 ，1 6 4 2 4 ，3 15 4 ．89 8 ．1 1678 ．9 6 2 6 ，3 56 5 9．77 1 2 22 ．2 0 4 4 ．5 3 0 ．32 318 6 2 6 7 t9 11 5 3 8 2 73 ．6 6 5
68 路 15 91i 0 6，l 0 3 ヽ 0 6，i 8 5，i 1 1 ヽ 8 711 10 0 0 1 1 6ヽ 0 1Ii 1 2 ヽ 4 5 胃 9 2 5 1
静 岡 県 4 ．8 00 ．0 5 7
64 2 1i
99 7 ．15 3
13 識
13 6 ．2 25 64 ．4 0 3 3 6 ．3 33 44 6 ．9 5888 ．1日 1．0 4 8 ．75 6 7．4 8 1 ，77 1 2 18 ，80 8 1 7 ．79 67，0 4 8 7 2 ．0 3 5
3 0 ．9 6 7
20 0 ．8 0 3 6 ．9 6 5 ．28 1 14 154 08 2 1 2 10 6 1 8 10 6 ．2 6 1
愛 知 県 8 ．2 8 6．6 4 9
6 7 5 ％
1 ，14 7 ．5 1 7
9 鍋
1 8％
1 8 ．76 3
0 9 ヽ
1 1 7，3 2 5
0 511




5 36 ，5 4 0
1 4 0 ％
1．2 9 4 ．08 3
100 0 1
1 2、2 7 7 、16 3
2 鍋
4 4 3 2 58
0 2 ヽ
3 、4 8 7
0 1 11




1 25 ．0 7 7
93 1ヽ
1 1，2 99 ，8 6 114
8
11
1 5 6 37 8 0 2 16 9 1 3 llS9 ．6 3 1













1 1，0 8 1
0
6 9ヽ





3 17 ．2 5 1
10 0 0 1
4 ．50 0 ．39 7
3 鍋








1 5 1．9 7 1
9 2 0 ％







2 30 18 14 8 3 7 8 69 ，4 7 0
滋 賀 県 2 ．5 9 1．8 8 1
58 鍋
5 74 ．2 1 1
13 0％
3 6 ．0 6 7 4 5．3 6 2
2％





57 ．9 8 3
7 0 ％
5 3 4 ．72 3
10 0 0 ％
4．4 0 4 ．20 1
2 1ヽ
15 2 ．9 7 1
0 1ヽ
4 2 ．75 9
1 0 ％




1 96 ．10 9
9 3 4 1l
3 ．9 9 6 ．14 5 2 23 2 8 98 3 2 1 5 6 ．2 90
京 部 府 3 ．4 2 6 ．76 3
66 0 鶉
34 8 ，2 2 3
6 7 ％
2 0 ％
4 2 ，60 5
1 0 ヽ
2 9 2．4 9 0
3 0 ％




2 2 2 7
1 2 1ヽ
76 3 ．7 89
100 0 ％
5 ．19 0 ．72 2
3 5％
29 9 ．2 0 1
1 0 ヽ
1 8 ，6 3 1
0 識




1 20 ．8 5 6
90 ＿梢





2 55 13 14 7 4 0 2 65 ，2 2 7
大 阪 府 6 ．0 9 6．8 73
66 7％
85 6 ．7 9 7
9 硝
0 8，l
7 7 ．8 12
0
5 6 ヽ
2 1 6．9 6 8
5 4 ，i
5 7 ．78 0
I Sヽ




1．3 9 t．24 8
10 0 0 ％
9 14 2 ，0 1 1
5 蛸
15 6 ．50 3
0 4 Il
3 1 ．0 6 1
0 2 ％
1 5 7．15 9
0 4 ％
50 ，4 9 8
2 3 ％
44 3 月 1 3
90 頭
8 ．2 7 1 ．9 12 3 93 10 g 2 14 6 0 7 9 1 ．8 4 0
兵 庫 県 6 ．2 3 8．9 9 4
66 蛸
2 4 4 3 8 2 6










5 7．9 0 1
0 6 ヽ
0 6 ，5
3 6 7 ．14 1
3 鍋
5 4％
4 4 5 ．4 82
4 硝
0 3 ヽ
14 1．5 6 8
1 5 ヽ
1 5 2 ％
8 8 3 、4 78
9 5，i
100 0 ％
9．3 3 7 ．34 7
10 0 0 ％
ド 梢
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0 肪
0 6 ヽ










8 ．6 4 －
8 3 0 ％
36 3 10 3 2 80 6 43 13 0 ．6 5 5
奈 良 県
和 歌 山 県
77 8 1i
2 ，8 36 ．6 73
4 9％
28 0 ．119 6 15
3 2．7 6 8
1 0 ，l
53 ．15 2
3 6 ．69 6
1 2 ％
2 9 ．46 9
16 3 ．8 54
5 9％
30 9 ．9 47
58 ．5 8 9
1 9 ヽ
57 ．6 0 1
2 3 0 ．70 3
7 3 ％
2 3 6 ．00 4
3．14 0 ．54 6
100 0 ％
3．8 0 2 ．96 5
10 9 ．14 4
3 鍋




4 8 ．7 5 4
1 肪
4 0 ．5 8 9
1 ．8 5 8
0 1ヽ
5 ．3 5 5
60 0
0 0 ％
63 ，2 2 0
2 0≠














2 9 ．7 34
3 3 ．6 36
74 6 1i 7 4％ 0 0 ，l 1 4ヽ 0 8 ，l 8 2K 1 5ヽ 6 2 11 100 0 h 2 梢 0 0 ％ 1 1ヽ 0 用 1 7ヽ 9 4 5 ％
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（ 手　 円 ）
国　　　 庫
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184．842 1504 27．36512．7 5 56 46．517 3，3⊆l ．640 8 8 190 17 102 292 59，393
0 2％ 0 41i 7：）ヽ 20％ 10 6ヽ 50％ 0 0％ 0 7％ 0 ：lヽ 0 0ヽ 1 3ヽ 5ヽ






6．101 91，204 1，176．43 15．543 949．349 5．8 8，195 235．629 30．274 55．28625，580 909．828 4．58 ．598 8 4 252 46 122 374 82．108
0 1ヽ 日用 20 21i 0 1ヽ 16 3％ （X）0ヽ 40％ 0 5％ 0 汎 0 硝 15 6％ 78 5胃












10 41 00 0％ 12ヽ 0 4Il 0 6ヽ 5 1ヽ 92蛸
山 口 県 47 3 17 416 15 277
366036 3，5 1．443
00 0％











90ヽ 0 411 10 4ヽ 10 構 0 0％ l lヽ 0 肌 0 4ヽ 1 3ヽ 5既
徳 島 県 19 622 359 011 87 243
406802 4．1 4．553
00 0％








0 9ヽ 0 5†i 8 1ヽ ～1ヽ
99ヽ 3 肌 0 川 0 3ヽ 0 2ヽ 0 1ヽ 3 諏 2％
香 川 県 2．131．460 572．443 115，369 121．754 17．428 945．076
2：1． 05 318、627 4．129．993 362．623 2．718 82．842459．314 3．22 496 9 5 178 787 265 56．081
5161i 13 9ヽ 2 8％ 2 鍋 041i 22 9胃 0 6ヽ プ梢 100 0％ 8 8ヽ 0 1ヽ 2 01 ‖ lヽ 780ヽ
愛 媛 県
10 154 181 7 146 460 144 3 986 810195 284 58 88 7 柑 852 404
0 0％











3 鍋 0 2ヽ 11 5ヽ 100 0％ 4 鍋 14ヽ 0 5■ 3 3％ 挑
高 知 県 1 9








0 9ヽ 1 0％ 10 6％
0 211 5 8ヽ 1∝10％ 8 3％ 0 3ヽ 0 肌 0 こlヽ 2 5ヽ 7 晒
福 岡 県 63 71055 503 22！I 374 862






0 ごヽ O gヽ 6 2％ IO eヽ
9 7ヽ 100 0胃 5 2％ 0 2％ 0 2ヽ 16ヽ 0 0ヽ 10胃8ヽ
佐 賀 県 2．604．449 358．787 6．03g 15．980 104．619
1．003．676 1．509．7 15 307．399 5．904．625 552．657 3，493 12．596 1．70O121．599 5．20 ．580 14 3 187 11 152 339 75，959
44 11i 6 1ヽ 0 1ヽ 0 こlヽ 1 8Ii 17 0％ 25 6％ 5 餅 100 0％ 9 41 O lヽ 0 2％ 0 1ヽ 2 1％ ？ヽ
長 崎 県 2．754．394 633，369 71．808 23．794
13．804 299．723 80．662 572．515 4．378，281 246．236 89 17583．261 4．04 ．500
2 5■
7 2 200 22 130 33055， 68
62 賊 14 5h 1 6ヽ 0 5ヽ 0 3ヽ 6 鍋 18ヽ I3 1ヽ llXIOl 5 肌 0 0 0ヽ 0ヽ 19％
熊 本 県 3．462 144 815．315
483 170，333 177，855 24．702 746．7255．3 ，55 98．584 123 3．15 1 77．590 5．21 1098 9 208 19 2∝l 401l 81．6 18
64 は 15 1ヽ 0 0ヽ 3 2ヽ 3 3％ 0 5†l 13 肌 00 0％ 日用 0 0％ O Iヽ 14％ 1ヽ
大 分 県 3．649，597
774．762 1．000 11，330 18．101 143，992 21．649 766．0665，3 5．497
00 0％
170．704 11．321 35．388 218．408 4．94 ．67610 8 312 5 54 366 85．945
61 8ヽ 14 4％ 0 0ヽ 0 2ヽ 0 3ヽ 2 7％ 0 41i 14 2Il 3 2ヽ 0 2胃 0 7ヽ 4 11 9ヽ
宮 崎 県 3，035．492 1．014．493 24．596 29．069 75．902 450．222
46月16 372．603 5．024．597 263．115 3．192 13，249 11．612163．143 4．564．286 9 6 214 6 183 377 79．224
60 硝 20 2％ 0 51i 0 6ヽ 15％ 9 0％ 0 9ヽ 7 4Il 100 0㌔ 5 2ヽ 0 1ヽ 0 3h 0 4ヽ 3 21 90 肌
鹿 児 島 県 4．950．8日 1．295．820 10 7．997 17．180 20．634 1，204．057
132475 926．358 8．541．335 869，955 2．435 21．27 1533．634 7．120．040 14 11 347 16 234 581 134．472
57 9％ 15211 1 3ヽ 0 2％ 0 2％ l1 1ヽ 15％ 10 81 00 0％ 10 21 0 0ヽ 0 2％ 8 2ヽ 3 ：】ヽ
沖 縄 県 3．314．270 433．997 10．064 6．274 26．80936L8 14 16，393 230．333 4．3 1．890
00 0％
384 ．80 3．08 6 1．370 22．引姻 140．925 3．83 ．215 9 5 261 15 110 371 69．563
75 5，l 9鍋 0 2ヽ O lヽ 0 6ヽ 8 2％ 0 4ヽ 5 2％ 8 蛸 0 11 0 0％ 0 5ヽ 3 2％ 4％
都 道 府 県
毒十
193 270 679 35 300 806 3 028 8993586 ‘‖0 4 575 757 30 311824 9 312802 35 116 427 3 11 474 905 14 2254 19 714 262 2587 605 1042 106 323069 10 700 79 1 281 881 464 543 334 14．921 1．351 8，283 23．204 4．046．4132
62 11i 113ヽ 10ヽ t2ヽ 15ヽ 9 1ヽ 3 01 11 3％ 100 胱 4 6％ 0 2ヽ 0 挑 0 識 ’0 111 3 硝 90 5％
札 幌 市 673 382 80 592
8 748 172 203 182 099 9162：） 17軋183
12 鍋
1 ：け 032 2689 154．362
1121
1 22 1031 4 61 3 14 75 6．951
48 鍋 58ヽ 4 3％ 125％ 13 2ヽ 6 6ヽ 00 0％ 0 2％ 88 肪
仙 台 市 539．567 41．2944，629 107．979 110．635 10，511 89．967 8 9．953 8．602 45 428 149．・‖4 1．4172
0 0％
695．090 2 1 20 52 72 10．380
86 鍋 66％ 0 7ヽ 173％ 17 1％ 1 1ヽ 14 哨 44 肪 14ヽ 7 鍋 239％ 0 2ヽ 111 2ヽ
干 葉 市 393，450 15．203 82．79 1 191 14．826
42．822 549．283 9．571 21．908 11 517．793 1 41 2 5 46 4．143
7 日用 2紙 15 1ヽ 0 0ヽ 2 7ヽ 7 蛸 100 0％ 1 7ヽ 40％ 0 0％ 4 3％
横 浜 市 917 889 65，398 140，643 5，605 286 105
8．4 7：） 22 1．256 1．645．369 48．8 1823．449 1．596 1，5 ．5063 88 8 27 115 13．634
55 既 10ヽ 8 511 0 ：】ヽ 17 41 0 5ヽ 13 硝 100 0％ 3 0％ 14ヽ O lヽ 5 5胃
























































































































































































1．057．605 38 12．0 13




























































83 611 1日蟻 0哨 102 6％ 24 4％ 22 鍋 245 0％ 0 仕 1 4％ 0 3％ 243 識
12．135．792 1．090．6361．254．238 1，586．001 457．210，154．645 19．144．899 1．138．710217．8柑 491．265 16．850．096
計 63 4，i 5 7％ 0 5％ 66％ 2 4％ 8 鍋 2 4％ 113ヽ 100 0％ 10％ 11ヽ 59ヽ 1 1ヽ O lヽ 2 肌 88 0％
総 計 205．406．471 36．391，442 3，122．193 4．840．848 5．042．134 3 1．897．825
9．110．0 2 7 271072 330．8相．804 14，419 ．134 948．222 3，726，315 1．259．925336．423 11，198，056 298．7 1．530












































































































支 出 額 財　 源
（構 成 比 ） （構 成 比 ）
人 件 費 357．2 62．1％一 般 財 源 519．5 90 ．4％
内 部 調 査 研 究 費 57．9 10 ．1％国 庫 支 出 金 25．1 4 ．4％
外 部 支 出 研 究 費 5．4 0．9％使 用 料 1．6 0．3％
依 頼 試 験 検 査 費 8．4 1．5％手 数 料 6．5 1．1％
指 導 普 及 費 8．8 1．5％研 究 関 連 経 費 2．2 0．4％
施 設 整 備 費 55．5 9．6％特 許 料 等 収 入 0 ．6 0．1％
庁 舎 改 修 費 17．0 3．0％そ の 他 の 収 入 等 19 5 3．4％
維 持 運 営 費 64．8 11．3％ 0 ．0 0．0％









































商 工 系 367，032 69，282 6．54 1 7．500 17．809 77．491 15，2 1682．095 636，423
農林 水 産 系 357，706 65，203 2，846 1．829 6 ．323 42．691 19，934 58．332552，0 17
環境 衛 生 系 380，152 52．177 5，3 19 30．267 5 ．628 75．273 10，803 73．227 627，527
土 木 系 177．745 129．168 103，485 5，4 11 6．602 12．038 6．547 19，298 356，808
その他 226．428 28．244 1，874 1，992 14 ．522 43．100 17，588 39．579 371，453
計 357，229 63，289 5 ．430 8，4 19 8 ，76・9 55．474 16，99 1 64．819574，99 1
財 一源 の 内 訳 （千 円 ）
国　　　 庫
支　 出　 金
使　 用　 料 手　 数　 料
研 究 関 連
経　　 費
特 許 料 等
収　　 入
そ の 他 の
収　 入　 等
一 般 財 源
商 工 系 35，179 4．311 13．217 5．259188 23．27 1 554，999
農 林 水 産 系 21，664 448 875 1．220 151 22．128 505，529
環 境 衛 生 系 29．285 2，239 14，846 2．311 2，410 9．169 567，268
土 木 系 2．937 302 36．102 0 0 1，432 316，035
そ の 他 5，753 3，146 144 142 166 17．678 344 ．424




職 員 数　 （平 成 9 年 度 末 ）　　 （人 ） 建　 物　 の
延 床 面 積
（n了）
研 究 職 員 研 究 職 員
以　　 外 合　　　 計うち博 士
号 取 得者
商 工 系 116 0．49 34．6 3．4 8．5 43．1 7，460
農 林 水 産 系 324 0．81 24．8 1．4 19．8 44．6 8，530
環 境 衛 生 系 109 0．13 30．4 5．8 10 ．7 41．1 4．398
土 木 系 8 0．25 13．6 1．4 9．0 22．6 2．10 7
そ の 他 18 0．17 18．4 1．2 5．8 24 ．3 3，619









































































































人 件 費 調 査 研 究 費 依 頼 試 験 検
査 書
指 導 普 及 費 施 設 整 備 費 庁 舎 改 修 費 維 持 運 営 費 合 計
1 機 関 当 た り
平 均 運 営 経 費
新 設 再 編 機 関 3 9 5 ．2 1 3 7 0 ．7 73 7 ，2 4 2 8 ，7 9 1 70 ．9 0 1 1 1 ．4 2 0 8 2 ，4 2 0 6 4 6 ．7 60
そ の 他 機 関 3 5 2 ．0 4 5 6 2 ，15 0 8 ．5 9 8 8 ．7 6 5 53 ．12 5 17 ．8 4 0 6 2 ．13 9 5 6 4 ．14 0
構　 成　 比 新 設 再 編 機 関 6 1 ．1 10 9 1 ．1 1．4 11 ．0 1 ．8 12 ．7 10 0 ．0




























































設立 （予定）年月 団体 名 機　 関　 名 備　 考 （理科 系の 学部等 ）
平成9 （1997）年4 月宮城 日 点城 大学 舌学 部J 事業楕僧門増
三重 県 自立 看号大出 云学 ロ
l台P 告立　 号大鹿 号学部奮知 県 奮 知工科大脇（公号 民営） 工機 ロ
山形 県 健 医　 短　 大学




高等水産研修所 （改組） 本科、専攻 科
平成10（1998）年4 月 岩手 県 県立大学 看護学部 、社 会福祉学部、
ソフト　 ェア　　 学 ロ
山手県 県立大学盛岡短期大学増 生′　工磨．工、　 青学 ：
大分県 看舌 工学大学 ‾　t空手l‾　　　ロ
大分県 工科短期大学校 生　 技術科、制御技術科、
電子技術科、住居環境科




長 。県 ．シーボルト大学 （ 。 女子短　 大学を改組 ）
沖，県 看舌大患 手学部
香川県 医療短期大学 看護学科、臨床検査学科
平成 12（2000）年 岐阜県 看護大学 （仮称）







財 政 支 出額　 （9 （97）年度 、千 円 ）
うち公 立 うち理 科 系 うち研究 費
北 海 道 13 8 700 45，097，924 21 929 874 515 143
青 森 県 4 4 481 3 921 254 3 92 1254 5，586
岩 手 県 10 9 872 43．199，816 25 123 654 168 180
宮城 県 4 4 即．寧
650
3 677 633 2．882．469 125．703
339．606秋 田県 4 4 2 230 775 2．230．775
山形 県 6 5 418 3，263．781 2 554 770 343 381
福 島 県 6 6 850 21．460．225 21，393，764 1．870，224
茨 城 県 2 2 260 2 982 272 2 982 272 155 866
栃 木 県 6 2 230 1．375．204 1，375，204 36，903
群 馬 県 2 2 500 1．160．732 1，160．732 66．525
埼玉 県 5 5 695 6．818．749 6．818．749 852 786
千葉 県 5 5 589 2．915．748 2．915．748 432，726
東京 16 17 3．043 21．826．260 18，272．534 2，154．597
神 奈 川 県 10 10 1．294 3．326．277 3，326．277 437，092
新潟 県 7 6 475 2．181．849 2，181．849 748 435
嘗 山 県 2 2 352 3．100．486 3 100 486 1，413．372
石 川 県 2 1 131 2．990．187 2，990．187 165．356
福 井 県 3 3 206 3．260，994 1，990．813 301．934
山 梨 県 2 2 180 1．056．783 1056 783 90．609
長 野 県 10 9 697 2．759，580 2．307．022 681．654
岐 阜 県 9 9 597 1．799，804 1．799，804 91．656
静 岡 県 4 4 2 330 6．030，575 4．378，056 400．081
愛 知 県 6 6 638 2．268，431 2 268 431 10 506
三 重 県 2 2 264 1．154．054 1，154、054 79．876
滋 賀 県 5 5 670 5．950．868 4 429 439 2．275．299
京 都 府 4 4 肺1 8．289．702 6．510，105 4．397．058
大 阪 府 6 6 2 046 18．851．833 16 111 978 1 700 714
兵 庫 県 3 3 892 11．231．645 11 231 645 5 615 824
奈 良県 7 7 444 6．479，701 6．479．70 212 053
和 歌 山 県 5 5 643 4．189．417 4，189，417 305，218
鳥取 県 4 4 137 926．010 926，010 335 842
高嶺 ．痕 6 6 175 1，412，765 1，412．765 32．254
岡山 県 4 3 459 4．405．244 3．191，440 1，299，228
広島 県 17 5 562 4．764．283 3．609，516 658．739
山 口県 4 4 577 2．465，183 1，660．156 69．879
徳　 県 3 3 465 579，842 579，842 0
香 川 県 4
ll’’－5
4 205 3 386 598 3．386，598 562 214
愛 媛 県 4 433 1，348，782 1，348，782 225，563
知 県 8 7 860 13，144，269 12．147，669 1，263月18
福 岡 県 5 5 498 5，721．275 3．810．714 203．113
佐 賀 県 5 5 284 864 739 864 739 …’石
長 崎 県 6 4 222 1 153 805 693 89 12 060
熊 本 県 4 4 600 5 324 789 3．612，674 1 772 727
大 分 県 7 6 685 2 233 103 1 233 944 500
宮 崎 県 ’’’l手 4 215 1 854 507 1 854 507 54 212
鹿 児島 県 1 2 186 1 858 495 1．000．342 500 171
沖 緒 県 4 4 1．025 1，679．293 1，679．293 0
都 道 府 県計 259 231 29，854297．975，541 232．080．734 32，984．283
札 幌市 2 2 106 1 139 888 1 139 888 30 938
仙 台市 1 1 50 219 291 219，291
占．前 5
血．旦
千葉 市 1 0 0 5 0 13 5 013
槙邁 市
川崎 市
1 1 388 6 929 651 1894 573 192 618
1 1 240 540，043 540．043 35 216
名古 屋 市 4 4 614 16 882 0 18 11 575 383 722 107
京　 市 1 1 51 295 906 295 906 37 770
天厳 商 7 7 968 47 775 786 40．929．205 14．905．082
164 077神戸 市 3 3 崩ラ 3，424．466
10 853 728
3．424，466
6．538．513広島 市 2 2 320 1 194 244
北 九 州市 ． 1
．．．6
1 34 134 607 134 607 ．旦
福岡 市 0 0 0 0 ’’6
政 令 市計 23 23 3．218 88，200，397 66．696．888 17．287，065






合　 計 大　 学 短 期 大 学 高 等専 門学 校 専 修 学 校 根 葉 大 学 校等
（予 定 ） （予 定） （予 定） （予 定 ） （予定 ） （予 定 ）
北 海 道 8 1 6 1
青 森 県 4 1 1 1 1 2
岩 手 県 9 1 1 5 2
宮 城 県 4 1 1 2
秋 田県 4 1 1 1 2 1
山形 県 5 2 1 2
福 島 県 6 2 2 2
茨 城 県 2 1 1
栃 木 県 2 2
群 馬 県 2 1 1
埼 玉 県 5 1 1 1 1 2 1
千葉 県 5 1 2 2
東 京 蔀 17 2 2 2 1．1
． 百神 奈 川 県 10 2 2
新 潟 県 6 2 3 1
富 山 県 2 1 1
石 川 県 1 1
福 井 県 3 1 1 1
山梨 県 2 1 1
長 野 県 9 1 1 4 3
岐 阜 県 9 2 1 1 5 3 1
静 岡 4 1 2 1
愛 知 県 6 1 4 1
三 重 県 2 1 1
滋 賀 県 5 1 1 2 1
京 都 府 4 2 1 1
大 阪 府 6 3 1 1 1
兵 庫 県 3 2 1
奈 良 県 7 1 1 4 1
和歌 山 県 5 1 1 2 1
鳥 取 県 4 3 1
根 県 6 3 2 1
岡山 県 3 1 1 1
広島 県 5 1 1 2 1
山 口 県 4 1 2 1
徳 島 県 3 2 1
香 川 県 4 1 1 1 2 1
愛媛 県 4 1 2 1
嵩知 県 7 1 2 2 2
福 岡 県 5 3 1 1
佐 賀 県 5 4 1
長 崎 県 4 1 1 1 （胃1） 2 1
熊 本 県 4 1 1 1 1
大 分 県 6 1 1 1 3
宮 崎 県 4 1 2 1
鹿 児 島 県 2 1 1
沖 縄 県 4 1 1 1 2 1
都 道 府 県計 231 7 40 6 40 0 3 0 98 0 51 1
札 幌 市 2 2
仙 台 市 1 1
千葉 市
横 浜 市 1 1
川崎 市 1 ダ
名 古屋 市 4 1 1 2
京　 市 1 1
大阪 市 7 1 6
神 戸 市 3 1 1 1
広島 市 2 1 1
北 九 州市 1 1
福 岡 市
政 令市 計 23 5 4 1 13
合　 計 254 7 45 6 44 0 4 0 111 0 512　　　 1
（構 成 比 ） 100．0 2．8 17 7 2．4 17．3工　　 0．0 1．6 0．0 43．7 0．0 20．1．　 0．4



















































地 方 公 共
団 体 名
機 関数 財 政 支 出 額 （9 （97）年 、千 円 ）
うち公 立 うち研 究 費
北　 道 1 11 47，231．710 191 327
2 2 3，911，583 26 760
山手 県 3 29 398，562 97，00 7
宮 城 県 3 5，50 1，403 276 181
火田 1 2．460，4 14 1 157 637
山 形 6 46 329 586 4 628 903
福 島 県 1 11 38．112．346 240．212
茨 城 4 21 110 234 81．426
木 3 3 10．656，111 78．003
県 4 4 6 188 494 44，936
玉 県 6 42．103．338 255．647
千 7 7 33．422．499 326．205
7 7 44 465 928 8 549 484
神 奈 川 県 26 14 65．661，069 656．902
1 15 75 162 937 214 514
山 3 2 3，916．254 31，734
石 川 0 0 0 0
井 2 2 1 879 989 5 000
山 2 2 14 786 286 0
9 8 6 974 972 59 153
岐　 県 3 3 11，052 6，556
岡 4 4 29 982 610 77，443
愛 知 県 7 7 4，323．601 55．658
三 重 県 0 0 0 0
滋 賀 4 4 233 ．533 2 631
1 1 7 179 150 0
大　 、 3 3 28．738，366 1，462，230
兵 10 10 13 198 651 180 271
太 良 4 4 24 018 667 14．263
和 歌 山 県 2 2 15．446．740 287．854
取 県 2 2 1．944，819 19．885
根 県 3 3 61，130 58．913
岡 山 1 1 427，513 0
広 1 3 974 077 40，556
山 口 県 2 2 18 ．429 0
県 3 3 112．999 24，393
川 3 3 ・ 9．210 ，160 30，717
愛 媛 県 6 6 56，408 56．408
高 知 県 5 5 3，679，025 36．043
ロ岡 6 6 16 4 15 826 29 311
佐 賀 1 2，399．062 16 201
長 ． 12 12 4，495．392 13，716
熊 2 2 1 996 132 199，612
大 2 2 15．550，708 73，921
宮 崎 県 1 1 725 725
鹿 児 6 500 500
沖 縞 県 7 7 232．770 23．274
都 道 府 県 計 25 238 653，981，760 19．632．112
札 3 23 831 130 70 493
仙 台 市 3 12，200．491 130．572
千 4 3 11 804 979 1050
横 浜 市 8 8 17，382，804 164．991
川 崎 市 2 2 5 843 750 96．494
名古 屋 市 6 6 43．90 1．359 5 1．283
2 2 3．00 1．230 26 389
大 阪 市 5 5 26 110 455 122．171
神 戸 3 3 6．952，531 33．507
広　 市 3 3 12．961．199 0
北 九 州 市 0 0 0 0
岡市 2 2 2．535．0 14 51．307
政 令 市 計 4 40 166．530．942 748，257















































常勤 職 員 数 （人 ） 事 業 費 （9 （97 ）年度　 千 円）
件 数 つち財 団
法 人等 （9年度末）
うち
研 究 音 数
うち
研究 費 外 部 支 出
北海 道 12 12 3 7 56 3 62 1 1545 1 3 ，7 12 ．18 8 2 56，8 99 35 ．34 1
青森 県 6 6 7 1 14 8 30 8 7 29 5 ，4 82 ．05 2 1，1 29，774 16 1，65 3
岩手 県 5 5 4 10 2 10 0 432 7 1 2 66 06 6 5 35 ．758 106 ．96 1
宮城 県 10 7 14 ．49 1．2 29 640 9 00 ，44 0 54 0，8 80 5 25 ．0 74
秋 田 県 4 4 4 19 9 10 4 3812 4 0 7，2 15 2 55，2 69 7．900
山形 県 4 4 16．10 7，0 30 421 7 1 ，0 23 ，09 8 3 86，5 24 75 ．30 8
福 島 県 5 5 4 ．38 5．3 28 23 3 3 72 ．20 5 4 8，40 8 3 ．300
茨城 県 4 4 10 ，36 0，3 82 340 1，0 80 ．46 3 2 10，00 0
栃 木 県 3 3 4 ，93 1，0 00 19 0 4 06 ．23 7 0 0
群 馬 県 2 2 86 2 ．0 90 2 1 15 2 1 1．94 7 24，4 97 8 ．388
埼 玉 県 0 0 0 0 0 0 0 0
千 葉 県 2 2 5．74 2 ．6 00 7 9 23 2 ．2 00 ．13 9 8 82，8 970
東 京 1 1 17．24 5 ．0 00 3 80 4 4 9．33 1 0 0
神奈 川 県 8 13．84 3 ，280 17 8 8 9 4 ，13 1，13 6 1，7 04 ．2 93 43 ，33 2
新 潟 県 7 7 5，10 5 ．802 941 6 1，79 1，2 75 5 88 ．9 29 82 ．39 8
富 山 県 5 5 4．3 46 ．798 2 0 1 51 5，35 6 90 0 900
石川 県 2 2 5 ．0 1 7，19 3 2 311 27 2．88 7 106 ，9 13 35 ，080
福 井 県 2 2 5 ．5 92 ，500 17 8 83 9，3 97 3 05 ，5 5 14 7，52 1
山 l 1 2 4 78 000 9 0 62 9 2 70 3 5 00 3 ，500
長野 県 7 7 7 ，63 1．48 3 1 15 1 8 2 ．3 16．7 55 4 7 1，999 138 ，0 16
岐阜 県 7 7 3 ．26 9．05 0 8 312 1．95 4．2 94 2 05 ，8 73 100 ，18 2
静 岡 県 4 4 12 ．82 3．28 4 4 5 1 0 1 1．30 7．114 7 11，2 73 4 7 7．05 7
愛知 県 7 20 ．17 6，6 19 163 8 9 4 ．58 3．2 27 2 ，8 96 ，3 0 1 13 ．36 0
三 重 県 2 2 7，23 1，30 0 4 0 0 2 ，27 6，74 8 1 ．120 ．0 95 1，0 9 1，8 16
滋 賀 県 2 2 12 0，10 0 9 1 14 2，3 67 55 ．746 0
京都 府 2 2 2 9 11 04 0 7 0 92 4，6 19 2 4 1．79 1 7，112
大 阪 府 1 10 2 3．0 17．3 10 6 48 47 4 14 ．73 4 ．5 76 4 ，2 08 ．4 15 160 ，000
兵 庫 県 2 2 4 ．20 0，00 0 3016 1 75 ．0 38 49 ，334 34 ，94 6
奈 良 県 6 30 ，8 14，6 85 4 0 24 1 11．14 8 ．0 25 8 ．2 14 ，316 1 71，40 3
和歌 山 県 2 2 1．75 3．00 0 16 1 2 74 ．112 0 0
鳥取 県 4 3，8 11 ．6 52 24 5 63 6 ．6 44 6 6，243 3 3，00 0
島根 県 1 1，8 75 ．17 1 9 0 16 7 708 24 ，6 18 2 4，6 18
岡山 県 4 2 30 5 2 96 78 4 0 1 08 2 169 4 0 1，326 64 ．00 0
広 島 県 4 5，60 1，150 24 6 2．73 3 ．765 108 ，500
山 口県 2 5．9 71，0 76 63 3 9 2．82 0，4 12 8 5 7．948 8 9．9 19
徳　 県 2 3．09 7 ．0 10 8 4 13 5，154 35 ．165 6．300
香 川 県 3 6，53 0，8 18 29 6 2 ．79 9，8 62 153 ．728 12 35 9
愛 媛 県 3 3，5 11，80 0 24 11 62 6，9 10 4 7，0 74 1．t9坤
高 知 県 2 2，35 2，80 0 16　　　　　 6 2 ，66 5．4 96 60 ，703
福 岡 県 7 7 14 ．60 3．9 20 920 4 ．30 6．0 99 6 44 ，764 644 764
佐 賀 県 2 2 2．40 0．4 75 32 0 1 92 7 4 77 0 0
長 崎 県 2 2 2．95 9．1 日 6 1 19 1 33 5 15 5 2 79 ．9 80 2 09 544
熊 本 県 2 2 6 ，605 ，83 8 6 26 69 1．2 77 99 7 100
大 分 県 1 1 73 7 7 53 13 0 264 ，75 1 0 0
宮 崎 県 3 3 99 7 50 0 1：4
4 6
3 55 8，24 4 71，7 35 52 ，735
鹿児 島 県 2 8 67 5 15 0 4 1 4 4 2 172 86，25 1 77 ．2 00
沖 縄 県 4 32 ．608 ．5 10 12 2 25 28，5 14 ．2 1 99 4．59 3 4 4．6 50
都 道 府 県計 18 7 179 3 86 ，0 80 ．78 8 3．26 1 1．3 58 128，2 35 ，08 9 29 ，08 8，4 73 4．5 90，6 37
札 幌 市 1 30 00 0 20 0 4 4 1，990 3 2，84 80




12 4 19 ．37 7 6 5，4 11 3．50 0
千 葉 市 0 0 0 0 0
横 浜 市 1 8 04 660 ‘3 0 5 7．950 4 ．47 0 0
川 崎 市 4 9 ，74 9，25 9




5 7 4，5 34 ，0 36 1，94 2 1．94 2




2，64 6 ．4 12 1 899 500
．…‘．b京都 市 1．5 50 ‘0 00 1 6 10 4 83 0
大　 市 5 5－776 ．908
20 0 0 00









84 2 88 49 3 00 34 ，90 6
広　 市 50 0 00 盲云 95 2 183 0 0
北 九 州 市 2 3 0 19 600 壷 72 4 3 75 3 88 712．．．P．
福 岡市 2 2 7．2 28 ．0 00 34 5 1．28 3．160 199 ．162 16 ．0 73
政 令 市 計 2 25 4 0．9 35 ．66 7 8 4 1 23 519 ． 4 5．34 64 ．0 94 ．8 60 129 ．604
粗　 計 2 1 20442 7．0 16 ．4 55 4 ．102 1．59 3 14 7．58 0．43 5 3 3．183．3 33 4 ．720 ．2 4 1








地 方 公 共 団
体 名
財 政 支 出 額 （9 （97）年度　 千 円 ）
合　 計 基 金 造 成 、出 資
補 助金 委 託 費 そ の 他
北海 道 948 432 220．000 274 01 420 40 4 049
青 森 県 3 224 535 2．625，13 598 66 733
岩手 県 1．532．476 953．00 1，46 468，012
菖：磁 石
110 000
宮城 県 141．356 50，000 27 53 58 000
秋 田県 61．653 16，400 5，25 31 41 8 577
山形 県 154．699 153．09 1 60 0
福 島 県 182，223 78．85 103．36 0
茨 城 県 96，044 96 04 0
栃 木 県 24．6 17 0 23，767 85 0
群 馬 県 80．850 3．150 19．00 58．20 500
埼 玉 県 0 0 百
千 葉 県 1，989，299 0 1．989，29 0 0
東 京都 0 0 0 0
神奈 川 県 2．304．995 250，000 2，002．84 52，153 0
新 潟 県 0 0 0 0 0
富 山 県 464，637 0 463，11 1 522 0
石 川 県 2，911，138 2，000 34．93 66 199 2 808 000
福 井 県 182．443 0 0 182．443 0
山 梨 県 44 153 0 44 153 0 0
長野 県 125，027 0 125．027 0 0
岐阜 県 1，373，996 0 714．623 659．373 0
静 岡 県 351，303 0 66．850 219．597 64，856
愛知 県 618．572 500．000 80．572 26．000 12 000
三重 県 60．442 0 0 44，190 16．252
滋 賀 県 72．682 727 48 794°　　　　　 2 1 961 1．200
京 都 府 734，833 0 37．302 0 697 531
大阪 府 1，901．838 0 168，871 2，079 1 730 888
兵 庫 県 23．989 0 0 23，989 0
奈 良県 6．000 0 0 6．000 0
和 歌 山 県 3，510 0 1 3．510 0
鳥取 県 327．226 0 7．920 59．306 260 000
島根 県 167．708 36．416 33 094 33．949 64 249
岡山 県 597．074 0 72．561 524．513 0
広島 県 2 421 707 800．000 181 798 4 390 1 435 519
山 口県 386．371 0 341．849 44，522 0
徳 島 県 19 300 0 0 19 300 0
香 川 県 1．789，106 630，910 109143849 943 0
愛 媛 県 176 116 8．900 3．276 163 940 0
知 県 63，186 4，000 57．469 1，717 0
福 岡 県 1．635，711 0 333 073 685．178 617 460
佐 賀 県 234，182 0 216 790 17 392 0
長崎 県 742，912 0 231 678 511 234 0
熊 本 県 293．920 0 110 572 183．348 0




宮崎 県 1，235，743 1．000，000 113．968 0
鹿 児 島 県 723，902 150．000 0 348．818
沖縄 県 1．194．942 0 271．70 923，241 0
都 道府 県計 31．649．350 4，625，503 12．295．950 6．442，4898，238，632






仙 台 市 66，000 50，000 10．000 6 000
千葉 市 0 0 0 0
横 浜 市 36，674 0 12．577 0
川崎 市 414，699 0 253 381 43．420
名 古 屋市 535 869 0 900 277 969 257 000
昂　 市 377 656 0 228．855 80 928 67 873
大阪 3 616 062 0 765．580 2 835 82514 657
神 戸市 10 000 0 10．000 0 0
広島 市 802 436 0 388 193 410 408 3 835
北 九 州市 366 756 0 300，236 66 520 0
福 岡 市 290．012 0 290．012 0 0
政 令 市計 6．690．017 50．000 2．127．142　　　　 4．120．0903 2．785
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表3－6－3　財団法人等の一覧
餉達する国の施 策等 設 立年 出資した都道 府県、政 令指定都 市名 財 団法人等 の名称
テクノポリス関連
（25機関 ）
1984 北海道 （財）テクノポ リス函 館技術 振興協会
1988 北海道 （財）道央テクノポリス開発機 構
1984 青 森県 （財）青森テクノポリス開発機 構
1986 岩手県 （財）岩手 県高度技 術振興 協会
1986 宮城県 （財）宮城 県高度技 術振興 財田
1984 秋 田県 （財）秋田テクノポリス開発機構
1985 山形県 （財）山形 県テクノポリス財 団
1986 福 島県 （財）郡山地域 テクノポ リス推進 機構
1983 栃 木県 （財）栃木 県産業技 術振興協会
1983 新 潟県 （財）信濃川テクノポリス開発機構
1983 富 山県 （財）富山技 術開発財 団
1986 山 梨県 （財）山梨21世 紀産業 開発機関
1985 長野 県 （財 ）浅間テクノポ リス開発機構
1991 静 岡県 （財 ）浜松地域 テクノポリス推進機 構
1983 岡 山県 （財 ）岡山県新 技術振 興財団
1983 山 口県 （財 ）山口県産 業技術開 発機構
1996 香川 県 （財 ）香 川県科 学技術振 興財団
1986 愛媛 県 （財 ）愛 媛県産 業技術振 興財団
1983 佐賀 県 （財 ）久留米 ・鳥栖地 域技術振 興センター
1984 長崎 県 （財 ）長崎 県産 業技術振 興財団
1983 熊本 県 （財 ）熊本テクノポリス財 団
1983 熊本 県 （財）熊本テクノポリス技術 開発基金
1983 大分 県 （財）大分 県技術 振興財団
1985 宮崎 県 （財）宮崎 県産業 技術情報センター
1983 鹿児 島県 （財）鹿児 島県新産 業育成財 団
頭脳 立地関連
（15機関 ）
1992 北海道 （株）旭川産 業高度 化センター
1989 青森県 （株）八戸インテリジェントプラザ
1990 茨城県 （株）ひたちなかテクノセンター
1994 栃木県 （株）とちぎ産 業交流センター
1991 群馬県 （株）ぐんま産業 高度化センター
1993 岐阜県 （株）ブイ・アー ル・テクノセンター
1989 静岡県 （株）浜名湖 国際頭脳センター
1990 和歌山 県 （株 ）和歌山 リサーチラボ
1990 鳥取 県 （株 ）新 産業創 造センター
1990 広 島県 （株 ）広島テクノプラザ
1988 徳 島県 （株 ）徳 島健康 科学総合センター
1992 香川 県 （株 ）香 川産業頭 脳化センター
1990 福岡 県・北 九州市 （株 ）北 九州テクノセンター
1990 鹿 児島 県 （株）鹿児 島頭 脳センター
1990 沖縄 県 （株 ）トロピカルテクノセンター
リサ ーチコア関連
（11機関）
1988 北海 道 恵屈 リサーチパーク（株 ）
1988 宮城 県 （株 ）テクノプラザみや ぎ
1988 茨城 県 （株 ）つくば研究支援 センター
1983 東京 都 東京ファッションタウン（株 ）
1986 神奈 川県・川崎市 （株 ）ケイエスピー
1988 富 山県 （財 ）富 山県産業 創造センター
1960 石川 県 （財 ）石 川県産 業振興基金 協会石川 トライアルセンター
1990 愛知 県 （株 ）サ イエンス ・クリエイト
1990 大阪 府 （財 ）千 里ライフサイエンス振興 財団
1987 福 岡県 （株 ）久留米リサーチパーク








（株 ）糖鎖 工学研 究所
1987 岩手 県 （株 ）岩 手バイオマス研究センター
1989 岩手 県 （株 ）冷 水性高級 魚養殖技 術研究所
1994 仙 台市 （株 ）採 種実用研 究所
1993 秋 田県 （株 ）真 菌類機能 開発研究 所
1992 新 潟県 （株 ）植 物防御システム研究所
1991 愛媛 県 （株 ）海 藻資源研 究所
1994 愛媛 県 （株 ）愛 媛柑橘 資源開発研 究所
1992 高知 県 （株 ）マリーン・テクノロジー研 究所
1991 沖縄 県 （株 ）沖 縄蘭研
その他
（17機 関）
1989 北海 道 （株 ）地 下無重量 実験センター
1990 青 森県 （財 ）環 境科学技 術研究所
1991 青 森県 （株 ）ソフトアカデミーあおもり
1992 13道 府県 ・1機関 （財 ）全 日本地域 研究交流 協会
1990 新 潟県 （株 ）レーザー応用工 学センター
1994 福 井県 （財 ）若 狭湾エネルギー研究センター
1990 岐阜 県 （株 ）日本無重量 総合研究 所
1989 愛知 県 （財）長 寿科学振 興財団
1986 大阪 府 （財 ）関 西文化学 術研究都市 推進機構
1988 大阪府 ・奈良 県 （株 ）イオン工学 研究所
1988 大阪府 ・奈良 県 （棟）イオン工学 センター
1989 大阪 府 （株）けいはんな
1986 奈 良県 （株）国際電 気通信 基礎技術 研究所 ［A T R］
1986 奈 良県 （財）関西 文化学 術研究都市 推進機構
1993 奈 良県 （株）新世 代通信網 開発センター ［Ad－Net2 1］
1990 山 口県 （株）超高温 材料研 究センター

















1986 北海 道 （財 ）呈 蘭テクノセンター
1986 札幌市 （財）札幌エレクトロニクスセンター
単 独のもの 1992 北海 道 （財 ）旭川生活文 化産業振 興協会
1993 北海 道 （財）北海道科学 ・産 業技術振 興財田
（107機 関）
1993 北海 道 （財）オホーツク地域振 興機構
1993 北海 道 （財）十勝圏振 興機構
1985 青森 県 （財）八戸地域高 度技術瘢 輿センター
1992 岩手 県 （財）岩手生物 工学研究センター
1998 岩 手県 （財）岩手県学 術研究振 興財田
1966 宮城県 （財）東北産業 技術開発協 会
1985 宮城県 （財）青葉工学 振興会
1989 宮城県 （財）畢生農学 振興会
1989 東北 7県 ・仙台市 （株）インテリジェント・コスモス研究機構
1996 東 北7県・仙台 市 （財）インテリジェント・コスモス学術振興 財団
1990 秋田県 （財）秋田 県資源技術 開発機構
1992 秋田県 （財）秋田 県木材加工 推進機構
1983 山形 県 （財）山形大 学産業研 究所
1984 福島 県 （財 ）福島 県工業技術 振興財 団
1992 福島 県 （財 ）福島 県きのこ振興センター
1993 福島 県 （財 ）福島 県学術教育 振興財 団
1989 茨城 県 （財 ）科学 技術振 興財 団
1992 群 馬県 （財 ）群 馬県工業技 術振興 基金
1986 千葉 県 （財 ）千葉 県工業 技術振奥センター
1991 千葉 県 （財 ）かすさディー ・エヌ・エー研究 所
1970 神奈川 県 （財 ）宇宙科学振 興会
1983 川崎 市 （財 ）川崎 市建設 技術センター
1985 神奈 川県 ・横 浜市 （財 ）木原記念横 浜生命科 学捷興財 団
1989 神奈 川県 ・川崎市 （財 ）神奈川科学 技術アカデ ミー
1989 神奈 川県 ・川崎市 （財 ）神奈川高度 技術支援 財団
1993 神奈 川県 （財）国際生態学 センター
1997 神奈 川県 （財）地球環境戦 略研究機 関設立準 備機構
1982 新 潟県 （財）長岡技術 科学大学 技術開発教 育研究振 興会
1985 新潟 県 （財）新潟県 県央地場産 業振興センター
1989 新潟 県 （財）長岡産 業交流会館
1993 新潟 県 （財）新潟工学 振興会
1979 富山 県 （財）書山 県産業情報センター
1983 富山 県 （財 ）高岡短 期大学協 力会
1990 富山 県 （財 ）富山 県高等教育振 興財団
1990 石川 県 （財 ）北陸 先端科学技 術大学院 大学支援財 団
1987 福井 県 （財）産業振 興財団
1960 長野 県 （財 ）長野 県科学振興会
1981 長野 県 （財 ）地震 予知総合研究 振興会
1984 長野 県 （財 ）飯伊地域 地場産 業振興センター
1986 長野 県 （財 ）長野 県テクノハイランド開発 機構
1987 長野 県 （社）長野県原種 センター
1992 長野 県 （財 ）さかきテクノセンター
1990 岐阜 県 （社 ）つくば ・けいはんな岐 阜情報センター
1994 岐阜 県 （財 ）岐阜 県研究開発財 団
1994 岐阜 県 （財）ソフトピアジャパン
1994 岐阜 県 （社 ）岐阜 県工業会
1995 岐阜 県 （財）岐阜 県国際バイオ研究 所
1987 静岡 県 （財 ）静岡 県科 学技術振 興財団
1991 静岡 県 （財）静岡 県学 術教育振 興財団
1943 愛知 県 （財）名古屋産 業科学研 究所
1979 名古屋市 （財）名古屋市 工業技術 振興協会
1985 愛知 県・名古屋 市 （財）ファインセラミックスセンター
1987 愛知 県 （財）東海産 業技術振興 財団
1990 愛知 県 （財）人工知能 研究振興 財団
1994 愛知 県 （財）科学技 術交流財団
1990 三重 県 （財）園際環境 技術移転 研究センター
1990 三重 県 （財）三重県工 業技術振 興機構
1985 滋賀 県 （財）滋賀県工 業技術振 興協会
1994 滋賀 県 （財）日本発酵機 構余呉研 究所
1979 京都市 （財）京都衛生 検査研究センター
1986 京都府 （財）京都府医 学振興会
1988 京都市 （財）京都高度 技術研究所
1990 京都市 （株）京都ソフトアプリケーション
1991 京都府 （財）京都産業 技術振興財 団
1961 大阪市 （財）大阪市立 大学医学振 興協会
1965 大阪市 （財）大阪市立 大学後接会
1982 大阪市 （財）大阪バイオサイエンス研究 所
1987 大阪府 （財）大阪府大学 学術振興 基金
1989 大阪市 （財）大阪科学振 興協会
1989 大阪市 （財）大阪市都市 型産業振 興センター
1990 大阪府 （財）地球環境産 業技術研 究機構
1990 大阪府 （財）大阪府研究 開発型企 業振興財団
1992 大阪府 （財）地球環境センター
1992 大阪府 （財）イメージ情報科 学研究 所
1992 兵庫 県 （財）ひようご科学 技術創 造協会
1997 兵 庫県 ・神戸市 （財）新産業創造 研究機構
1991 奈 良県 （財）奈良先端科 学技術大 学院大学支援 財団
1991 和歌山県 （財）和歌山テクノ振 興財団
－96－
表3－6－3　財団法人等の一覧（続き）
関連す る国の施 策等 設 立年
出資 した都 道府 県、
政令指 定都 市 名
財団法 人等の名 称
地方 公共 団体
1972 鳥取 県 （財）園芸産業 研究所
1986 鳥取 県 （財）鳥取県工 業技術振 興協会
単独のもの
（続 き）
1993 鳥 取県 （財）永温協会
1989 島根 県 （財）しまね技術振 興協会
1986 岡 山県 （社）岡山県農 業開発研 究所
1990 岡 山県 岡山セラミックス技術握輿 財田
1997 岡 山県 （財）岡山県建 設技術センター
1980 広 島県 （財）広島県産 業技術振 興機構
1992 広 島県 広 島県先端技 術共 同研 究センター
1992 広 島市 （財）広島市産 業振興センター
1998 広 島県 広 島県産業科 学技術研 究所
1985 徳 島県 （財）徳島県地 域産業技 術開発 研究機構
1984 香 川県 （財）香川県産 業技術振 興財 団
1983 福 岡県 技術 振興センター
1989 福 岡県 （財）福岡県産 業 ・科学技 術振興財周
1990 福 岡県 （財）福岡県青 少年科学 教育普 及協会
1992 福 岡県 （財）飯塚研究 開発機構
1967 佐 賀県 （財）佐賀県地域 産業支 援センター
1990 北九州市 （財）北九州市 産業技術 振興基 金
1995 福 岡市 （財）九州システム情報技 術研究 所
1994 長 崎県 （財）長崎県建 設技術研 究センター
1979 宮崎 県 （財）宮崎県機 械技術振 興協会
1996 宮崎 県 （財）宮崎県看護 学街振 興財団
1983 沖縄 県 （財）沖縄県建 設技術センター
1996 沖縄 県 （財）亜熱帯総 合研究所
表3－6－3（法人格を有さない協議会や基金等）
施 策 設立年 都 道府 県 名　　 称
基 金等
1988 宮城 県 東北 インテリジェント・コスモス構 想推進 宮城 県委員会
1989 宮城 県 東北宇 宙航空 開発推進協 議会
1990 北7 ・ 台 北 インテリジェント・コスモス　　　　　　 会
（11） 1995 仙 台市 東北 マルチメディア・アプリケ胃ション技術開発 推進協議 会
1994 愛 知県 科学技 術振興基 金
1991 大 阪市 大学振 興基金
1996 大 阪市 A P E C 環境技 術交流 促進事業運 営協謙 会
1995 広 島県 広島 県大型プロジェクト研 雰①
1996 広 島県 広島 県大型プロジェクト研 究（診
1996 広 島県 広島 県大型プロジェクト研 究③


























事 業 費　 計
常 勤 職 員 数
研 究 音 数
研 究 費
外 部 支 出
実　 数 186 19．2 7．5 726，059 165．164 24．783
比 － 100．0％ 38．9％ 100．0％ 22．7％ 3．4％
（a　 財 政 支 出額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
財 政 支 出額　 計
基 金 造 成
・資 本 金
補 助 金 委 託 費 そ の 他
実　 数 206，126 25．137 77．544 56，788 46，405
祓 比 100．0％ 12．2％ 37．6％ 27．6％ 22．5％
③　 資 金 ・資 本 金 の 構 成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単 位 ：千 円 ）
基 金 ・資 本 金　 計
国 都 道 府 県
・政 令 市
市 町 村 民 間 そ の 他
実　 数
…．橋 蔵 ‘珪 …
1 ，8 72，99 1 98 ．2 35 75 8 ，73 3 160 ，159 52 4，03 3 2 5，44 0















































































































































































































































































エ ネ ル ギ
ー関係
栃木県 地域エネルギーセンター整 県内で発生する一般廃棄物のR D F を製造し、地域エネ
備事業 ルギーセンターで燃焼させ発電
富山県 水の多面的活用推進費 未利用エネルギー活用による熱供給システムを支援




















































































































































































































































































































































































































































































































注：1）EU“Second European Report on S＆Tindicators1997”（1997．10）
























































































































































































































































鮫 lま （記 入一弼）
膵 仕 名　 C〉△ 県 ）




暮　 暮 1■　 の　 棒　 線 l Lこ ．み・ た　 湊　 1 11 r手 R l t　 柵　 の∴■ 】畢 （千 円）
総 合 推 進 公設 賦 教肩 握 醜 医 療 機関 財 団尊 研 究 交 流 企 業 支櫻 情 報 人 材 青 成 教 雷 P R 国際 交 流 その 他
1■1■鰭 t 櫨重 層＝ 動静 ■号 ．臨 ）
番号 爪 （2 1 （写） （古） 店） 信） （ア） ③ （勤 （馳 佃 （抱
1科 学 技 術書 随 会 運営 0 0 部0 0 課 科 学技 術 の 向 上 発達 を図 り、県 政 に反 映さ
せ るため の 緒 方策 を書 旛す る科学 技 術 書 膳
会 多蘭 催し
2．034 2．034
2 産業 技 術 センター 0 0 部 0 0 練 県 内 の製 造 業 の 技 術発 展 に資 するた めの 試
験 ・研 究尊 多重 臆 して いるh
786．752 78 6．752 5（X〉 230 650 り 80 （13抵∝し（18）230、（20〉650
3 環境 衛 生 研究 所 △△ 部 △ △課 環 境 ・衛 生に 関す る試験 ・研 究 等 を実 施 して
いる．
156．43 156．432
4（つ△ 県立 大 牽 □□ 舶 □ ［］捜 研 賓 j■相 当分 67．25 67．25
5○ △ 県立 工 業高 専 専
門 学校
□□ 部 □ □課 研 究 費 相 当分 15．01 15．01
6 × X 大 学 「「「「細 ［コ［コ煙 腋 怜 鴨 1■1■助 命 771 771
1▲ ▲ 大学 n rl組 n n 性 0 0 につ い ての 研雪 を季語 により審 撤 した 41 41
8（つ△ 県立 ■ 婁 大学 校 ∇ ▽舶 ∇ ∇埋 研究 経 書 相 当分 12＿03 12．03
9 財 団 法人 ○ △ 県臨 床
医 ．撃】訂賓 所
△ △部 △ △塀 研究 所 軽 量 1．518．33 1．518．33 1．518．33
10（つ△ 県立 が んセ ンター △ △1虹△ △攫 がん センター研 究 醇H 捧1■ 212＿54 212．54
11○ △ 県立 大 学 医学 部
付 鳳 瘤陪
△ △部 △ △課 研究 費 相 当分 及 び 特 定疾 患 治療 研 究 委託
書
3．63 3．63
120 △ 県立 病 院 △ △1的△ △ 埋 県 立痍儲捕椚計■相 当 分 1．51 1．51
13○ △ 科学 技 術 撮興 財
向
0 0 部 0 0 課 科 学技 術 財 団へ の 出 資 、補 助 金 、委 託 金 103，9 103．900
14先 端 技術 振 興 支援 書
℡
0 0 部 0 0 詳 先端 技 術 の 簾興 に つい て庭草 言 の 共 同研
蜜 を婁漉 したハ
5 500 500 500 （2）500
15技 術 改 善費 補 助金 0 0 部 0 0 課 新 技 術の 研 究、新 製 品 の試 作 を行う企業 に
対 する補 助 J 企 業 に対 し交 付
（1 ・倉 彙あた り30万 円盾 上限 ）
6 600
16知 的 所 有権 センター書
隻
0 0 部 0 0 標 知 的所 有 権 センター の 運営 費 にか か る補 助
命
8 800
17技術 者 養成 ・研 修 雷 集 0 0 部0 0 鰊 民 間 企業 従 業 肩等 を対 象 に、C A D システム
尊 の 先端 的 な技 術 の 習得 の ため の研 修 を実
施 したハ
5．52 5．523 5．523
18研究 人 材育 成 車 乗 0 0 部 0 0 課 国 立 研究 機 関 へ公 設 験 の 研究 細 員 を派 遺 し
．
23 230 230 230（2）230
19 〔〕△t■物 愴 「n l粗□［コ題■ 鮫 含 tl 物 館 の ；■曾鮮 1■ハ 32＿564 32＿564
20i岳外 】晶i■暮暮 ● ● こll● ● ．し． 産 暮 緒 鮪＋ ンター ■ ■参議 外の 研 音 詩iに派 ’ 650 650 650 650 （2）650
2 1土壌 環 境 保全 対 策 事
℡
△ △ 部 △△ 課 土 壌 環境 保 全 対 策に か かる調 査 を民間 の 調
書 会 社へ の 書 経 により審 譲 したハ
5．15 5．150
－ －
（約計 ） 2．926．649 2．03 944．56 95．481 1．736．033 1．622．231． 6 123 8 5．983 32．56 1．3 5．15 2．76


























設　 置　 根　 拠
設置 （予定）時期 年　　 月
座長（氏名、役職）
構成員数 合　 計　　　　　　 名 （うち女性　　　 名）
内
訳
学識経験者　　 名、産業界代表　　 名、行政関係　　 名、












































































































名　　　　　　　　　　 称 所 管 部 課 設　 立　 年　 月 再　 縄　 年　 月
平 成 9 年 犀 財 政 苦 出 tI雷l （千 円 ） 左 の 財 題 の 内 （千 円 ）

















（ 千　 円 ）
四　　 庫
支　 出　 金
使　 用　 料 手　 数 料
研 究 開 遍
経　　 書
楕 静 料 革
血　　 入
そ の 他 の
収　 入　 義
一 般 財 濃
産 業 櫻 興 セ ン ター 0 0 部
0 0 課
196 6年 4月 1 日 1996 年 4 月 1 日公 設 杖 計 上 分 12．000 8 5．2 00 414 1．05 0 3．50 0 225 ．00098 ．765 42 5．5 15 180 35 ．000 2∞ 3 90．135
本 庁 計 上 分
t m 給 与 1■ 45 6．32 2 45 8．3 22 4 58．322
実 験 1■新 蔓 蜃 2．300 2．300 2．00 0 3
研 究 人 材 雷 成 書 稟 量 23 0 23 0 23
共 同 研 「死 書 饗 董 5 00 500 250 25
j暮外 派 遭 1事 霊 65 0 65 0 85
0
計 46 9．20 2 85．700 4 14 1．05 0 3．50 0 225 ．0（粕 2．300 98 ．765 88 5．5 17 2．∝氾 180 35 ．000 2500 20 0 84 7．88 7
?????
覆 ■数 （平 成9 年度 末）　　　　　　　　　 （人） 建　　　 物　　　 の
延　　 床　　 面　　 積
（∩寸）
研 究 鴫＝■ 研　 究　 職　 員
以　　　　　 外 合　　　　 計うち博士
号取得者
産 業振 興センター（本 所） 20 2 5 25 8，250
□口重 所 5 0 2 7 1．650






















































支出額の内容 備　 考ヽうち理科系 うち研究費
○△県立大学 県立 ロロ部 〇年〇月 a学部 151 80．276 80．276 40．138人件費、研究費、施設整備費等
ロロ課 b学部 82 54．223 54．223 27．112J／





小　 計 277 155，754 ／／
○△県立工業高等専門学校 県立 ロロ部
ロロ課






小　 計 126 0 0 0 －
××大学 市立 □□部 〇年〇月 d学部 113 2，245 0 0施設整備費補助金
ロロ課 e学部 56 1，542 1，542 771 ／／





小　 計 224 4，117 JJ


























〇年〇月 小　 計 80 12，034 12，034 12，034人件費、研究費、施設整備費等













































































































名　　 称 所 管 部 課 設 立 年 月
（予定を含む。
基 金 又 は 資 本 金 額
（9 年 度 末 、千 円 ）
常　 勤　 （人 ）
書 集 の 概 要
9 年 度 雷某 量 （千 円 ） 財 政 支 出 額 （9 年 度 決 算 、千 円 ）
職 員 数
（9 年 度 末
うち
研 究 音 数
うち
研 究 費 外 口 支 出 合　 計
基 金 造
出 資
補 助 金 委 託 賃 そ の 他
（財 ）○ △ 県 科 学 技 術
振 興 財 団
0 0 部
0 0 課











12 2 ・0 0 分 野 の 研 究 開 発
・研 究 開 発 型 企 業 に 対 す る支 援
・研 究 に 関 連 す る補 助 金 支 出
・研 究 に 関 連 す る人 材 養 成
・施 設 、機 器 の 貸 与
・研 究 開 発 型 企 業 の 起 業 支 援





















































北海道 各種審機会運営費 総合企画部 科学の向上発達を図り、道政に科学技術を反映させるための 592
（北海道科学技術審議会） 諸方策を審議する北海道科学技術審議会を開催する。





岩手県 宇冒航空開発推進 企画振興部情報科宇課 岩手県宇冒開発推進協議会負担金（4500）、
東北宇宙開発推進協機会負担金（900）
5．400





北上高地岩盤活用可能性調 企画振興部情報科学課 地下活用型プロジェクトの検討 1．118
岩手大学工学部 企画振興部情報科学課 岩手大学工学部情報工学科への研究員派遣（受託研究員） 456




















新農林水産業研究開発 農林水産部農業技術課 プロ経営者との技術開発ネットワークの構築と、研究評価 1，019
システム構築事業費 システムの構築を行う。
企画調整費 農林．水産部農業技術課 試験研究堤題の総合企画．連絡調整等を行う。 1．768
計






栃木県 科字技術振興事業費 商工労働観光部工業課 栃木　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　 の 一 10．503振興指針（仮称）　 策定　 ための現状と
方向性の調査等
ま十









千葉県 科字会議運営費 企画部企画課 本県における科学振興について意見を聴くため、科字会議を
開催する。
1，175




神栗川県 科宇技術政策推進調整費 企画部科字技術政策王 本県の科学：反術政策の総合推進を図る。 6．279




冨山県 科字技術振興対策費 企画部計画課 科字技術の振興に係る万策、県立書式躾研究機関の調整等 4．961



























事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
黛 含 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




































82 2．874．90 2 30 ．300 1．322
88 958．963 250 1．590







































保健環境研究所 知事公室 保健 及び環境科学に関する調査研究、試験検査、研修指導、 577．145
科学技術振興センター 保健 ・環境情報の解析提供を行っている
工業技術センター 知事公室 化学、プラステック、石灰、生物、電子工業に関する試験研究、 417．836
科学技術振興センター デザイン企画、技術相臥 依頼試験及び技術情報の収集・
提供を行うとともに．新素材等先端技術の研究・指導も実施
食品加工ハイテクセンター 知事公室 食品製造業及び農産加工組織に関する試験研究、技術指導、 67，735
科学技術振興センター 除法提供等を行っている

































愛知県 科宇：腋腋粗造大鞘策定 商工部 本県の科字技術振興を一体的に推進していくための総合的な 15．782
事業費 指針及び計画の策定
計








‡′・こ 科字・　 政　 の ’A ’ 企画県民部企画課 の　　 におけ　 総A 的工、　　　　 るための 25．716E］ 合的な振　　　　　 ＿　　 施　 を
推進する。
・科学学術の総合推進、生態学琵琶湖賞の運営計
l こ・．－ 科字技術署護会運営費 商工部産業推進課 京都府科宇技術審議会運営経費 313
吾十




科学技術振興費 矢口事公望 科字技術政策調整に要する軽費 10．902



















l 計　　　　　　 l l
福岡県
l




事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
（刊 ③ （勤 店） （9 （訪 （乃 （訪 膚 ） 個 而） ′　 佃
15




15．657 91．826 667，278 754．41 1 30．39 3 128，289 129．67820 6．6 76
1，40 577．145 3．974 935
2，752 417．836 4，432 5．038 13．514 2．388 3．486
485 67．735 2．631 404 46
75 183．203 44．830 348 222 125 108
80 298，958 12．647 378 737 289 80
74 162．532 63 56 6 738 583 103



























7．669 630，910 1，500 1，500
7．66
5．86 1













九州北部学術研究都市 企画局企画調整課 福岡県と共同で進める九州北部学術研究都市整備構想の 6，303
整備檎想推進費 進 に係る経費
科学1婁術推進機構構想調査 企画展企画調整課 本県の科学技術を総合的に推進する機構の検討覗査。 2．746









テクノポリス開発計画策定費 商工労働部工業振興課 久留米鳥栖テクノポリス第3期開発計画の策定 5．262
t汁








事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円）










































北海 道 衛 生研 究所 保健 福祉 部 1．399．798
環境 科 学研 究セ ンター 環境 生活 部 788．249
原 子力 環境 センター
（農業 研究 科 、水 産研 究 科）
環境 生活 部 537．498
開拓 言己念館 珪 境 生活 部 882．468
工 業試験 場 経 済部 1．509．843
地 下資源 調 査所 経 済部 642．757
食 品加工 研 究センター 経 済部 626．249
農 業試験 場 （11場 ） 農 政部 9．268．5 19
意地 住 宅都 市研 究 所 建設部 562．128
水産 試験 場 （6場 2支 場 ） 水 産林 務 部 4．8 15．488
水産 鰐 化場 水 産林 務部 877．275
林 業苫式験 場 水 産林 務部 920．129
林産 試験 場 水 産林 務部 1．502．085
共 同研究 推 進費 総 合企 画部 研 究 内容 の 高度 化 、複 雑 化 に対応 し、道 立 試験 研 究機 関 が
道 立 試相 互 や大 学 、民間 等と学 際的 、横 断的 な連携 により行 う
共 同研究 。
192．6 18
創造 的研 究 推進 事 業者 総 合企 画部 道 立 試験 研 究機 関 による新たなシーズを育 成 する研 究。 9．163
海外 客 員研 究 員招 へい 事業
費
総 合企 画部 道 立 試験 研 究機 関 に海外 の 先進研 究 機 関か ら研 究員 を受 入
れ 、
8．876
試験 研究 機 関 総 合企 画部 パ ソコン通信 の ホスト局である「ハ イテクネット北 海道 」と道立 6，497
研究 交流 ネットワーク整備 費 試 験 研究 機 関を接続 し、筑 波ネットワー クに参 加 するとともに、
（平成 6－7年 度 ） 道 立 試験 研 究機 関相 互 の研 究 開発情 報 ネットワークを構築
す る。（6年 度 13機 関 、7年 度 14機関 ）
長期 海外 研 究事 業 総 合企 画部 （総務 部 ） 道 立 試験 研 究機 関の 研 究 員を海 外の 先 進的 な試験 研 究機 関 19．810
（一般 管理 諸 費 （人 事課 分 ）） や大 学に派 遣 し．研究 する。（4 名、6か 月以 上 1年 以 内）
海外 技 術導 入促 進 事業
（一般 管理 諸 費 （人 事課 分 ））
総 合企 画部 （総務 部 ） 道 立 試験 研 究機 関の 研 究 員を海 外の 先 進的 な研究 機 関、
大 学 、企業 、国 際学 会等 に派 遣し、技 術シー ズの 調査 、発掘 を
行 う。（2班 （2人 ×2組 ）、1か 月 以内 ）
5，860
北 の文 化交 流史 研 究事 業 環，境生 活部 8 ～16せ糸己の 日本 列 島北 部と大陸 との文 化 交流 の解 明 ． 10．903
受託 研究 水 産林 務部 林 産 試験 場 における企 業か らの研 究の 受託 2．729
北 方型住 宅 普 及推 進事 業 建 設部 北 方 型住 宅 の普 及を推 進し、21世 紀 を目指 した 良質な住 宅
ス トックの 形成 と北海 道 の住 文化 の創 造を図 る。
116．992
家 畜ふ ん屍 利用 技 術開 発車 農 政部 環 境 に配慮 したふん 屍処 理 ・利用技 術 の関 発 など 34．127
現 地技 術指 導 水 産林 務 部 道 内の木 材 業界 、団体 、その 他の依 頼 により、現 地 の工 場等 に
林 産 試験 場 の撤 員を派 遣して技術 指導 を行 う。
1．35 7
林 産技 術交 流プラザ 水 産林 務部 道 内 数か 所 （支 庁 単位 ）において、林 産試験 場 が 企業 等に
対 す る個 別技 術相 談 及び技 術 交流会 （講 演 ）を実 施。
1，424
インター ネット接 続 機器 導 入 水 産林 務部 インター ネットを利用 した情 報 提供 のため に必要 な林 産試 験場
へ の 機器 導入 に係 る経 費。
10．779
道立 工 業技 術センター 経 済部 工 業 技術 センター の試験 研 究機 器の 整備 及 び
第 2試験 棟の 増 設
384．837
製材 鋸眉 立 技術 研 修 水 産林 務部 製 材鋸 目立て技 術技 術 講習 。 745
木の グランドフェア 水産 林 務部 林 業試 験 場が 行う木の おもちゃ展 、木工 作 品コンクール 、
場 内 一般 公開 等。
600
クリー ン農 業総 合 推進 事 業 農政 部 農 業試 験場 で関係 部 門 からなるプロジェクトチーム 体制 により
実 施 してきた、研 究 成果 を基 礎に、これ まで開発 した農薬 や
化 学肥 料を減 らす技術 をより確かな ものとす るとともに、
クリーン農業 技術 により生 産され る農 産物 の 品質 評価 など
安 全で良 質な農 産物 を生 産す る技 術の 研究 開 発
51．137
十 勝圏 地域 食 品 加工
技 術センター
経済 部 83，117




青森 県 青 森 県環境 保健 センター 環 墳 生活部 1．029，127
青 森 県産業 技 術開 発 センター 商 工観 光 労働 部工 業振 興課 405．8 18
青 森県 工業 書式糜 場 商 工観 光労 働部 工 業振 興課 477．644
青 森県機 械 金属 試 験 所 商 工観 光労 働部 工 業振 興課 170．511
農産 物加 工 指導 センター 農 林部 農政 課 826．016
農 業研究 推 進センター 農 林部 農業 技術 課 245．355
グリー ンバ イオセンター 農 林部 農業 技術 課 408．436
農業 試験 場 農 林部農 業 技術 課 873．563
畑作 園芸 試験 場 農 林部農 業 技術課 564．024
フラワーセンター 21あおもり 農林 部農 業 技術 課 297．143
りん ご試 験場 農林 部農 業 技術課 532．000
畜 産 試験 場 農林 部農 業技 術課 1．334．9 75
林 業 書式験 場 農林部 林 政課 287．365
青 森 県水産 試 験場 水産部 漁 放課 848．0 17
青 森 県水産 土曽殖センター 水産部 漁 政謀 486．104
青 森 県水産 物 加工 研 究所 水 産部 漁 政謀 169．036
青 森 県内水 面 水産 試験 場 水 産部 漁 政謀 164，822
．岩手 県 岩 手 県公署 センター 生活環 境部 総務 生 活課 161．982
岩 手 県衛生 研 究所 保 健福 祉部 保健 福 祉課 307．088
環 境保健 センター（仮 称 ）
整 備調査
保 健福 祉部 保健 福 祉課 衛 生研 究所 と公害 センター の統 合整 備を図 るための 調 査 7．528
岩 手 県工 業 技 術センター 商 工観 光労 働部 工 業振興 課 1．211．224
生 物工学 研 究 所 農 政部 農政 企画 課 生物 工 学研 究 所の 管理 運 営 188．987
岩手 県農 業 研究 センター 農 政部 農政 企画 課 2．634，546
－156－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 苫式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他













1．502．08 9．807 11．485 1．500 745 600























































植物防疫研究費 農政部農政企画課 病虫害の発生予察調査．防除法の開発及び農薬の動態調査 40．500
土壌対策研究費 農政部農政企画課 土壌環境調査及び環境保全栽培基準設定調査 9．562
農業研究センター施設整備費 農政部農政企画課 農業研究センター及び農業ふれあい公園の施設整備等 22．637．312
農業研究センター施設整備費 農政部農政企画課 農業研究センター畜産研究所の施設】整備 1．567．983
研究活動向上事業 企画振興部情報科学課 公設試験研究機関の研究員の大学院後期博士課程及び 5．910
港外での学会発表等への派遣
農業関係1試験研究委託事業 農政部農政企画課 国からの委託試験研究 9．701
民間委託試験研究雇 農政部農政企画課 民間からの委託試験研究 29．611







先端的農業技術実用化 農政部農政企画課 環境にやさしい農業技術研究及び知識集約型機械活用 36．723
研究事業 技術開発研究等
中山間地域活性化‾ 農政部農政企画課 地域特性を生かした高付加価値農業展開条件の解明や 4．415
戦略研究事業 都市農村交流等の研究





農業行政闇連事業費 農政部農政企画課 農政事業関連令達事業 227．010




特定研究開発等促進事業 農政部農政企画課 土地利用型農業技術体系確立及び実用化促進支援研究 21．700
委託 虻鹸研究費 農政部農政企画課 D NA マ胃カーによる新育種技術開発 5．594


















稀少魚種魚道調査 林業水産部漁放課 カジカを対象とした魚道開発 2．182
重要旦類曇化対策委託事業 林業水産部漁業振興課 鼻類老化機構の解明 3．795







突棒漁業適正管理事業 林業水産部漁政謀 DNA鑑定によるイルカと鯨の判別 2．663
わが国周辺漁業資源調査事 林業水産部漁政課 漁獲統計．漁獲物組成の分析 12．522




水産資源調査事業 林業水産部漁政謀 工ゾアワビの生態．生息海域の潰墳調査 1．500







小型定置網の漁具改良I試験 林業水産部漁政複 秋サケ入綱車の高い小型定置網の構造解析 2．182
研究員の海外派遣 林業水産部漁政課 アワビ国際シンポジウムでの発表 284










工業技術センター機械器具 商工労働部地域産業振興課 工業技術センターの研究開発に必要な機器や企業へ開放する 83，661
整備事業 機器を整備する
特定中小企業集積活性化支 商工労働部地域産業振興課 県内の水産加工業集積地域の活性化を図るため、 20．621
癌事業費 水産加工技術の開発とその普及．技術指導を行う
福祉用具産業支援事業 商工労働部地域産業振興課 本県を福祉用具産業の拠点とすべく、工業技術センター に
おいて福祉用具に関する汎用技術の開発を行う
1，500
農業センター 農政部農業技術課 公設…式 1．287．072
古川農業試l険場 農政部農業技術課 公設試 289．046
－158－
事　 業　 等　 の　 性 格　 別　 に み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 阻 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流　　 そ の 他



























1．047．27 59 ．649 7．640 1，671 284 4．516
125．677 9．996 4，442



































宮 城 県 園 芸 試験 場 農 政部 農 業技 術課 公設 試 349．07 1
畜 産 試鹸 場 農 政部 農 業技 術課 公設 試 746．2 11
蚕 業 試験欄 農 政部 農 業技 術課 公設 試 171．982
バ イオテ クノロジー開 発事 業 農 政部 農 業技 術課 バイオテクノロジー技術 を利用 し、品 質、収 量性 の優 れ る
新 品種 作 出、家 畜の 受精 卵移 植 技 術の 研究 を行 う。
184，4 18
「ハ イパ ー 稲作 」大規 模 稲作
を 目指 した超 省 力栽 培 体 系
の 確 立
農 政部 農 業技 術課 稲作 の 不耕 起栽 培技 術 による超 省 力栽培 体 系の 確 立 5．2 19
高 収 益養 液 栽培 農 政部 農 業技 術課 養液 栽 培技 術を現場 普 及す るにあた っての導 入上 の 問題 点を 19．000
システム 開発 普 及事 業 解決 する。
水 産 研 究開 発 センター 水 産林 業部 水 産林 業 総務 譲 公設 三式 480．130
気仙 沼 水産 試験 場 水 産林 業部 水 産林 業 総務 課 公設 試 133．907
内水 面試 験 場 水 産林 業部 水 産林 業 総務儲 公設 試 127．354
水 産 加 工研 究 所 水 産林 業部 水 産林 業 総務課 ．・．． 74．824
栽 培 漁 業センター 水 産林 業部 水 産林 業 総務礫 公設 試 214．972
林 業 試験 場 水 産林 業部 林 政課 公設 試 244．291
保 健 環 境センター 環 境 生活部 環 境生 活 総務課 公設 試 776．880
原子 力 センター 環 境 生活部 環 境生 活 総務 課 公設 王式 199．874
計
秋 田 県 秋 田県 衛生 科 字研 究 所 福 祉保 健部 保 健衛 生 課 356．811
環境 技 術センター 生活 環境部 環 境保 全 課 297．435
生物 資 源総 合 開発 利 用
センター
農 政部 農 政課 技術 調 整室 420，845
農業 試 験場 農 政部 農 政課 技術 調整 室 3．79 1．971
果樹 試 験場 農 政部 農政 課 技術 調 整室 40 1．499
農業 王式験場 再編 整 備事 業 農 政部 農 政課 技術 調 整室 基盤 整備 工 事、建 築工 事着 手　 1．111，526 1．398．027
総合 食 品研 究 所 農 政部 流 通経 済課 603．0 74
食 品加 工新 商 品短 期 開発 農 政部 流通 経 済課 食品 企 業等 が総 合食 品研 究 所と合 同で短 期間 で行う、 7．8 79
支援 事 業 新商 品 開発 費に対 して助 成
県産 加 工食 品 開発 促 進事 業 農政部 流 通経 済課 総合 食 品研 究所 の研 究 成果を研 究会 に技 術移 転 し、
新商 品 を開 発す る
1．392
畜産 三式鹸場 農政部 畜 産課 982．295
水産 振 興センター 農政 部水 産漁 港課 834．534
調査 指 導船 千 秋丸 代 船建 造
事 業
農政部 水 産漁 港課 989．720
林 業技 術センター 林務部 349．336
秋 田 県工 業技 術センター 商工 労働部 工 業振 興 課 88 1．9 19
秋 田 県高 度技 術研 究 所 商工 労働部 工 業振 興 課 632．683
計
山形 県 フロジ工クト型 研究 推進 事 業 企 画調 翌邪 企 画調 整課 公設 孟式間 の 共同 研究 等の 推進 25．547
環境 保 全センター 文化理 ．墳部 環 境企 画課 191．394
山形 県衛生 研 究所 健 康福 祉部 医 務福 祉雇 292．626
山形 県 工業 技 術センター 商 工労 働観 光部 工 業振 興課 1．212．505
財 団法 人 山形 大学 産 業研 究 商 工労 働観 光部 工 業振 興課 補 助金 ．研 究委 託 2．600
技術 指 導推 進事 業 商 工労 働観 光部 工 業振 興課 技 術普 及 講習 会の 開催 ．技 術アドバイザ ーに よる指 導 9．220
技術 者 養成 事 業 商 工労働 観 光部 工 業振 興課 企 業 における人材を高 度技 術者 として蕃 成す る研 修 の実 施 25．555
産 学 官 連摸 推進 事 業 商 工労働 観 光部 工 業振 興課 基礎 的 研 究課 題を研究 委託 1．750
マイクロマシン研究 開 発事 業 商 工労働 観 光部 工 業振 興課 超微 細 加 工によるマイクロマシンにつ いての 産学 官 共 同研 究 44．344
巡 回 集 中技 術指 導事 業 商 工労働 観 光部 工 業振 興課 公設 試 職 員による生産 現 場に おける総 合 的技 術指 導 855
技 術 支 援共 同研 究事 業 商工 労働 観 光部 工業 振 興課 県 内企 業 と公 設試 とによる共同 研究 5．936
地 域 共 同研 究推 進事 業 商工 労働 観 光部 工業 振 興課 （1）山形 大学 地域 共 同研 究センター支 援、
（2）庄 内地域 協 力研究 支 援、
（3）山形 大学 工 学部と工 業技 術セ ンターの 共同 研究
3，985
広 域 共 同研究 推 進事 業 商工 労働 観光 部工 業 振興 課 県域 を越 えて他の 地域 の公 設試 等 との共 同研 究 55．565
産 業情 報 化 対策 促進 事 業 商工 労働 観光 部工 業 振興 課 公設 試 に整備 したインターネット機能 、デジタルデ ザ イン
ファクトリー システムを活用 した企業 の 技術 開発 等へ の 支援
30，034
知 的所 有権 センタ胃整 備事 業 商工 労働 観光 部工 業 塩奥謀 知的 所有 権 センターの 整備 3．216
山 形 県立 農業 試験 場 農林 水産部 農 業技 術課 855．768
山 形 県立砂 丘 地 農業 試験 場 農 林 水産部 農 業技 術課 159．019
山 形 県立 園芸 試験 場 農 林水 産部 農 業技 術課 429．098
山形 県農業 研 究研 修 センター 農 林水 産部 農 業技 術課 703．814
山形 県 蚕 糸総 合研 究 センター 農 林水 産部 農産 園 芸課 39 7．367
山形 県 立養 豚試 験 場 農 林水 産部 畜産 課 142．693
山形 県 立水 産王式験 場 農 林水 産部 水産 課 207．873
山形 県 立内 水 面水 産試 験場 農林 水 産部 水産 課 89．533
山形 県 立林 業試 験 場 農 林水 産部 林政 課 304．130
言十
福 島 県 福島 県 ハイテクフラザ 商工 労働 部工 芙 課 1．471．321
福島 県衛 生 公害 研究 所 保健 福祉 部薬 務 謀 344．981
福 島 県環 境 医学 研究 所 保健 福祉 部薬 務 課 108．137
農 業 試験 場 農林 水産 部農 業経 営 指導 課 1．30 1．029
果樹試 験 場 農林 水産 部農 業経 営 指導 課 438．260
たばこ苫式廉 場 農林 水産 部農 業経 営 指導 課 71．410
蚕 業試 験 場 農林 水産部 園 芸蚕 糸課 244．14 7
畜 産試 験 場 農林 水産部 畜 産課 753．856
養 ！臨試 験 場 農林水 産部 畜 産課 ， 239．569
林 業試 験 場 農 林水 産部 林 業振 興課 368．936
水 産試 験 場 農 林水 産部 水 産課 590．995
内水 面水 産試 験 場 農 林水 産部 水 産課 2 12．396
水 産種 苗 研究 所 農 林水 産部 水産 課 223．5 18
－160－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 言式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
































2．60 2 2．94 17，543
19 1．39
292．626 44 1
1．212．50 1．600 108．310 33．614 8．626 5．489
















































福島環境センター 生活】漫壇都県展生活l霞 環境に関する検査分析．調査研究機関 223．890
福島県ハイテクプラザ 商工労働部工業課 大学教授等外部研究員を客員研究員として招へいし、本県の 3．042
客員研究員制度 技術開発力の向上を目指す。（6人、年12回）
計
茨城県 1暫生研究所 1翳生育l医務課 衛生関係の横董及び調査研究 197．217
技術交流推進事業 商工労働部工稟技術課 公設試験機関の研究成果を広く県展にPR する 2．108














内水面水産証 険場 農林水産部振興課 河川、湖沼における漁場及び漁業濱境保全に関わる調査研究 206．681
公開講座開催事業 農林水産書Bl星輿裸 水産試験場及び内水面水産試験場の一般公関 868
開放水産加工場運営費 農林水産部振興課 水産加工業者による新製品i開発の支援 2．545
公害技術センター 生活環境部生活文化課 441．466
計
栃木県 消費生活センター 生ラ舌環項部文化振興課 82．480
















機器等補修曹 商工労働観光部工業課 工業試験研究機関の機器の補修着用。 8．967





地域特性活用研究事業 商工労働観光部工業課 地域資源の有効活用と地域の活性化に資する基礎的 ・先導的
研究を産学官連携で行う書妻．
69．287








技術移l云施設等整備費 商工労働観光部工業課 工業試験研究機朋の研究開発に係る機器の整備。 136．319
栃木県農業試験場 農務部普及教育課 耕種．園芸．環境等の1試験研究者宴施 1．367．488
栃木県蚕業センター 農務部農産課 312．766







栃木県林業センター 林務部 林業に関する試験研究 209．406
栃木県水産試験場 農務部農産課 222．883
・l











事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進
の
公 設 試 教 育 機 関
（勤




研 究 交 流
⑥




人 材 育 成
（勤
教 育 P R
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435．61 99．352 100 ．352 7．120 1．992
266．94 48．403 48．7 14 1．351 3．395
317．84 107．242 107．782 1．992 1．094
80．82 5．268 5．498 76 1．325
170．45 14．695 15．493 2．37325
132．29 9．929 10．087 151 149
5．45 5．450




25，8 1 25．8 10 25，810































































］裔玉県鋳物機械工業E 験場 労働商工部工業1農具謀 県内鋳物機械工業の技術振興を図る。 388．616
鯖玉県食品工婁試験場 労働商工部工業振興課 県内食品工業の技術振興を区lる． 171．086
槍玉県製紙工業試験場 労働商工部工業振興課 県内型紙工業の技術振興を図る。 72．818
埼玉県l酸維工稟試験場 労働商工部工彙振興慄 県内l鍵維工業の技術振興を区lる． 339．135
工業技術センター整傭事業費 労働商工部工業振興裸 鋳物機械工業試験場と工業技術研究所を統合し、ll旧 市に
工業技術センター （仮称）として整備する。
27．552





埼玉県花穂末センター 農林部農雲畜産課 人件費．運営費．研究費．施設整備費 163．648
槍玉県水産試験場 農林部農芸畜産課 人件書．運営費．研究費．施設整傭費．ふれあい化整備費 1．006．705
埼玉県茶業試験場 農林部農芸畜産課 人件費．運営費．研究費、施 設整儀費 258．374
鯖玉県蚕業杖験場 農林部農芸畜産課 人件費．運営着．研究着．施設整傭費 199．884
埼玉県園芸試験場 農林部農芸畜産課 人件費．運営費．研究費、施設整備費 594．403




鯖玉県林業試験場 農林部林務課 人件看、運営費、研究費．施設整傭費 207．525
埼玉 県建設技術】虻験所 土木部建設管理課 建設工事用材料の試験．調査．及び土木技術職 員研修 82．400
埼玉県畜産センター 農林部農芸畜産課 人件費．運営費、研究費．施設整備費 1．471．416
計


























芝草の無農薬管理試験研究 農林部農業改 良課 天敵線虫によるコガネムシ類の防除技術等を開発する等、
ゴルフ場の無農薬化技術開発を促進させる試験研究。
55，958
飼育1婁術研究事業 農林部畜産課 乳牛生産性向上のための高エネルギー飼料給与技術の開発n 16．494




農林水産省依頼研究員制度 農林部畜産課 農林水産省主催の研修。 236
家畜衛生講習会 農林部畜産課 農林水産省主催の研修ハ 383
計
東京都 環壌科字研究所 環境保全局 公署防止その他瑠璃保全に関する試瑛 ・研究等 1．071．549
清掃研究所 清掃局 清掃に関する試験・研究等 409．477
－164－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他








388．6 1 3．528 1．500
171．086 1．4 76
72．8 1 360





















































東京都 教育研究所 教育委員会 教育に闇する専門的 重荷的事項調査研究等 1．312．346
土未技術研究所 建設局 土未技術に関する調査研究機関 1．364．140
衛生研究所 衛生局総務部地］或保健課 公衆衛生の向上及び増進に関する試験・研究等 7．556．700
消防科学研究所 東京消防庁 消防科学に関する研究．開発及びi試験を 行っている。 731．473
産業技術研究所 労働経済局 産業技術に関する1放題険・1研究等 3．252．329
纏維工業試験場 労働経済局 線維工業技術に関する試験・研究等 909．889
度量技術センター 労働経済局 皮重工業技術の普及・指導及び1試験 ・研究等 221．671
食品技術センター 労働経済局 食品工業技術の普及、指導及びi試験・研究等 251．463
農業試験場 労働経済局 農業に関する闇する1試験・研究等 431．401
畜産試験場 労働経5斉局 畜産に関する試験 ・研究等 207．340
水産喜虻陰場 労働経済局 水産に関する試験 ・研究等 490．018










押葉川県 環境科学センター 環墳昔β環項総務里 1．461．040
温泉地寧研究所 環境部珪填総務室 353．062
温泉地学研究所総合研究 環境部環境総務室 蓄積されたデータベースを活用するなどして、調査研究の 60，942
システム開発 充実を図る。







がんセンター 臨床研究所 衛生部県立病院総務課 がんセンターl臨床研究所の運営曹 254．506
農業総合研究所 農政部鼻糞1婁術課 2．043．133
畜産研究所 農政部畜産課 1．073．616









中小企業技術開発総合支援 商工部工業振興課 中小企業者が新製品、新技術の開発をする際に適切な 27．708
事業費 技術指導を行い．これを促進する。


















































事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
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1，4 61．04 14，232 8．807 57．300
353．06 2 996
60．94 2
9 19．00 21．356 11．3 16
9，10
254．50 3．496





2．262．39 7 1．70 9
77 1．33


















885 958，963 250 1．590
197 254．142 1．9 55 1．750
1．955 1．9 55













富山 県 富 山 県畜 産試 験場 農 林水 産 部 畜産 課 家 畜 及び家 きん の改 良 及 び増 殖、畜 産 に関す る試 験研 究 並び
に畜 産 業に従 事す る者 等 に対 する研修 指 導を実施 している。
414．117
富 山 県水 産試 験場 農 林水 産 部 水産 漁 港ま 水 産 集に関す る試 験 研 究 ．調 査 ．捜 術指 溝などを実施 してい 491．624
富 山 県環 境科 学センター 生 活環 境 部 環境 政 策課 環 境 の保 全及 び公 害 防止 に必 要な監 視 、測定 、検査 、
調 査研 究及 び技 術 指導 を実施 している。
445，671
・■
石川 県 石 川 県保 健環 項 センタ胃 厚生部 衛 生 総欄 課 733．8 16
白山 自然 保護 センター 環 境 安全 部 自然 保 護課 白山 地域 の 自然保 護 の調 査 研 究 211．662
石 川 県工 場試 験 場 商 工労 働 部 2．432．530
石 川 県九 谷焼 試験 場 商 工労 働 部 123．862
石 川 県鼻 糞総 合センター 農 林水 産 部 1．016．413
先 端 技術 を利 用 した
実 用 研究 促進 事 業
農 林水 産 部 農業 総 合研 究 所 産 学 官の 共同 研究 による実 用 化技 術の 開 発促 進 2．409
申山 間地 域 の活 性 化研究 費 農林 水産 部 農 業総 合研 究 所 地 域 の特 色．資 源 を生 か した農林 業の 生産 安 定 技術 の確 立 950
依 頼 研究 員 長期 派遣 研修 農林 水産 部 農 業総 合研 究 所 県の依 麺 により農 水
の 指 導を行うもの。
省 の．試験 研 究機 関 が研 究能 力 向上 のため
H 9は 農 水省 農 業生 物 資源 研究 所 へ派遣
1，002
石川 県畜 産 総合 センター 鼻林 水産 書B畜産 課 畜 産 に関する…試験 、研 究 754．752
石川 県林 業 試儀 場 農林 水産 部 264．484
石川 県水 産 総合 センター 農林 水産 部 水産 課 1．025．337
海 洋 漁業 科 学館 農林 水産 部 水産 課 海 洋 生物 漁業 の展 示 ．教 育施 設 6．218
水 産 業改 良 普及 費 農林 水産 部 水産 課 漁 業 技術 改 良のため 普 及教 育 情報 提供 2．225
．福 井 県 環項 科 学センター 県 民生 活部 453，826
衛 生研 究所 福祉 保健 部 109．945
原子 力 環境 監視 センター 県 展生 活部 615．659
工 業技 術センター 商 工労 働部 1．450．713
客 員研 究 員招へ い事 業 商工 労働 部 国 内 外の 著名 な研究 者 を招 へ いし、工 業技 術センター職 員
お よび企 業技 術 者へ の 指 導を受 ける．
11．032
農 業王式験 壌 農林 水 産部 973．097
園 芸試 験場 農 林水 産部 218．616
水 産試 験 場 農 林水 産 部 1．569．612
総 合ク．リー ンセンター 農 林水 産部 418．0 18
栽 培漁 業 センター 農 林水 産部 245．297
畜 産】試験 場 農 林水 産部 303．328
内 水面 総 合センター 農 林水 産部 208．840
客 員研 究 員招 へい事 業 農 林水 産部 国内 外の 著 名な研究 者 を招へ いし、農 業試験 場 職 員等 への
指導 を受ける。
7．561
雪 対策 ・建設 技 術研 究所 土 大部 48．404
計
山梨 県 環 境科 字 研究 所 環 境局 環 境総 務 課 瑠 璃 に関す る研 究を進 めるとともに、県 民の 環境 学 習や
環 境 保全 活動 を支援 する。
417．662
水 産技 術 センター 農 政部 花き農産 課 135．066
総 合農 業試 験 場 農 政部 農 業技 術課 869．48 3
果 樹試 験 場 農 政部 農 業技 術課 1．393．626
畜 産杖 験榻 農 政部 農 業技 術儀 183．620
酪 農試 験場 農 政部 農 業技 術雇 23 1．060
高 標高 試験 地 整備 費 農 政部 農 業技 術課 洋 ランを中心とした試験 研 究 の拠 点である総 合農 業試 験場 高
冷 地 分場 高棲 高試 験 地の 整 傭を行う。
347．74 7
果 樹試 験場 整備 費 農 政部 農 業技 術課 果 樹 農業 の 多様化 に対 応し、果樹 王国 にふさわ しい
果 樹試 験場 の 整備 を行 う。
1．120．468
民 間企 業との 共同 研究 農 政部 農業 技 術課 ティサ 属 （ラン科 ）など品 種 ・系統 の育 成、
農 村緑 地等 向 け牧草 品種 の 開 発
2．100
農 林水 産省 俵頻 研 究員 制度 農政 部農 業 技術課 国 の試 験研 究機 関へ 研 究 員を派遣 し研修 を行 う。 1．50 1
客 員研究 員 設置 事 業 農政 部農 業 技術 課 農 業新 技術 開発 を一 層 推進 するため、高度な 見識 を有 する
者 を客 員研究 員として招沸 し指導 助言 を受 ける。
4．057
森 林総 合研 究所 林政 部 森林 ・林 業に関 する試験 研 究 ・技 術 開発 ・普 及 啓発 の総 合拠 点
として、森 林 の持 つ 自然の 中 での役割 を保ちながらその 有効 な
活用 を考え、人と森 林 のより良い共 存関 係 の形 成 を目指す。
383，807
一般 研修 開 催事 業 林政部 県職 員 や市 町村 職 員、森 林組 合職 員 等を対 象に林 業 に係 る
専 門 的 技術 ・知 識 を習 得す るため の研 修 を行 う。
1．668
客 員研究 員 設置 事業 林 政部 高度 で専門 的な知 識を有 する研究 者を招へ いし、試験 研 究や
技 術 開発 に関す る助 言 ・指 導 を受 ける。
1，553
森の 教室 管理 事 業 林 政部 森 林 ・林業 に関す る県 民の 理 解を深め るた め、山 梨県 森林
総 合 研究 所 内に普 及啓 発 施設 「森の 教室 」を設 置 して、
展 示 や講 習会 、木工 教 室 を実 施す る。
16．2 88
八ヶ岳 薬用 植物 園 管理 事業 林 政部 薬 用 植物な ど、特 用林 産 物 の利 用法 、栽 培方 法を研究 ・普及
し、県民の 健康 増進 や 山村 地 域の 新たな産 業 の創 出を 目的 と
す る施 設を運営 。
21．552
科 学 技術 振興 事業 企 画 県民局 ・科 学技 術会 議の 開催 ・や さしい科 学 技術 セミナー の開催 ・ 8．700
科 学技 術シンポ ジウムの 開 催 ・産 学官 共 同研究 促 進事 業
産 学 官共 同研 究促 進事 業 企 画県 民 局 県 立試 験研 究機 関 と大 学 、企 業等 との 共 同研 究を促進 し、県立 5，469
試 験研 究機 関 をは じめ県 内 における研 究機 関 の 向上を図る
山梨 県工 業技 術センター 工 業振 興課 公 設杖 の運 営 管理 、研究 事 業及 び業 界の 指 導等 840 ．324
富 士 工業 技術 センター 工 業振 興課 公 設試 の運 営 管理 、研究 事 業及 び業 界の 指導 等 236．165
創 造 的中 小企 業育 成 支援 工 業振 興課 中 小企 業が 行う技術 開 発 に対して公設 試 が共 同研 究の 形 で 7．200
事 業 技 術支 援を行う
高 度 研究 開発 促進 事 業 工 業振 興課 客 員研 究員 を招 膳 し、地 場産 業 の技 術 及びデ ザ インの 高度 化 4．239
研 修事 業 工 業振 興課 技術 指 導員 の研 修派 遣 、中 小企 業技 術者 を対 象 とした研修 を
実施 し、その資 質 向上 を図 る
4．0 10
技 術ア ドバイザー 指導事 業 工 業振 興課 中 小企 業にお ける新 技術 、新 製 品の 開発 、生産 管 理の
合理 化 を促進 するため 、技術 アドバ イザ胃 による指 導を行う
7．627
－168－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 冨式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




























































































水産技術普及指導 農政部園芸特産課 養殖稟者、漁1虫等への技術指導 770






























研究開発機器等設備整備 知事公室 重要政策及び環境科学等分野のための研究機器の充実を 49，990
充実費 科学技術振興センター 図る














科学技術企画指導黄 知事公室 研究課題の選定やその評価手法の開発など県試験研究機関 4．844
科学技術振興センター に対する総合的指導を推進







科学技術研究交流指導費 知事公室 本県の試験研究の高度化のため、大学や他県の 3．109
科学技術振興センター 試験研究機関との交流
研究開発交流ネットワーク 知事公室 最先端技術の交流会開催、試験研究機関との水平ネットワーク 2．956
推進費 科学技術振興センター の構築



























事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
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緊急課題技術指導事業費 知事公室 企業が抱える緊急課規を研究員が試験場において短期間の 1．081
科学技術振興センター 研修により指導


























































































保健環境研究所 知事公室 保健及び環境科学に関する調査研究、試験検査、研修指導、 577．145
科学技術振興センター 保健・環境情報の解析提供を行っている








繊維試験場 知事公室 繊維工業に関し、生産技術の高度化、新製品・新技術の開発に 183．203
科学技術振興センター 関する研究及び各種依頼試験、技術相談、技術情報の収集・
提供等を行っている
陶磁器試験場 知事公室 陶磁器及びファインセラミックスに関する分野を対象に、 298．958
科学技術振興センター 原料から製造、製品にいたる技術、デザインについて研究、
指導を行っている
紙業言式験場 知事公室 紙及び紙加工品に関する研究・技術相談・依頼試験を 162，532
科学技術振興センター 行っている
－172－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他


































1．406 577．145 3．974 935
2．752 417，836 4．432 5，038 13．514 2．388 3．486
48 67．73 2．631 404 46
75 183．203 44．830 348 222 125 108
805 298，95 12．647 378 737 289 80





























蚕糸研究所 知事公室 蚕・桑全般の実用化研究等を行った 273．915
科学技術振興センター （HlO 4．1に生物産業技術研究所に再編）
畜産試験場 知事公皇 豚、乳牛、飼料作物の品種改良、飼養管理等に関する 353，638
科学技術振興センター 試験研究を行った





















農業E 験場 農林水産部研究調整室 1．277．557
某彙1試験場 農林水産部研究調整室 415．360
柑橘試験場 農林水産溺和昭調馴瞥室 463．198









農業関係試験場研究員派遣 農林水産部研究調整室 農業試験場等の研究員を農林水産省の試験研究機関等へ 3，575
研修事業量 派遣し．先端技術等を修得させる。
X線と光技術による育種法開 農林水産部研究調整室 茶、ワサビ、水稲等の機能性成分を中心とした 32．498
尭事業費 品種選抜システムの開発
先進的茶業経営実証モデル 農林水産部研究調整室 大型機械の導入による生産性が高い茶業経営のモデルとなる 133．000
事業費 茶婁証ほの新設
計
愛知県 環填調査センター 環】寛部 880，565
愛知県心身障害者コロニー 民生部 発達障害の原因・治療に関する研究並びに障害児（者）の家庭 1．012．423
発達障害研究所 及び社会福祉に関する研究
衛生研究所 衛生部 地域保健に関する調査・研究．衛生行政に必要な試験検査 568．736































愛知 県農婁総合試験場 農稟水産部 3．672．695
愛知県水産試験場 農業水産部 水産試験場の人件費、運営電∵試験費等 814．867
水産試験場整備費 農業水産部 水産試験場の改築に関する実施設計費 39．690





がん診療施設情報 衛生部 国立がんセンターのがん診療情報ネットワークシステムと 12．293
ネットワーク事業費 結び、臨床及び研究学術情報を共有することにより診断、
治療技術、研究の向上を図る。
科学技術庁委託研究 衛生部 科学技術研究において先端的、基礎的研究及び国が協力に 8．678
（がんセンター） 推進する研究について特に成果が期待されるものの委託研究
－174－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流　　 そ の 他
の ② （勤 店） 6 ） （訪 ⑦ （勤 ⑨ ㈹ 価） ㈹
75 223，35 27．056 2 19 729 615 126
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264．732 1．143 248 2．558
245．482 1，135 384 2．477
835．48 2．216 2．905 646 4．183
494，65 1，130 1．068 6．150
450．36 1．144 294 3．962
372．77 1．14 1 1．079 15，734





















先端技術出共同研究推進 商工部 「超臨界乾燥法によるセラミックス多孔体の開発」に関する 14，368
事業費 研究を行う。
円熟世代商品研究開発 商工部 今後拡大が見込まれる高齢化社会市場向けに、高齢者の感覚 11．993
推進事業費 や自立支援に適合した生活用晶や福祉機器の開先を行う。
環境調和型生産技術開発推 商工部 地域産業に適合した環境負荷を最小限にする生産技術の開発 23．071
進事業費 を目指した研究を行う。
共同研究推進費 農業水産部 共同研究の調整．共同利用備品部位の運営 11．102
討］成試験事業費 農業水産部 国及び他都道府県との連携研究 36．508




土壌珪境対策事業 農業水産部 農耕地土壌の実態調査．環境保全型基準の設定 11．996




研究職 員派遣研修事業 農業：水産部 国及び大学等への派遣研修 2．067
先端技術港外研究交流事業 農業水産部 海外への派遣による研究交流の推進 2．175





農林水産技術会棲費 農業．水産部 試験研究と行政の連絡調整 6．891
漁業調査船維持管理費 農業：水産部 漁業諭査船の補修費 36．963
作業船代船建造費 農業水産部 作稟船の更新 16．592
水産振興費 農業水産部 水産振塵に関する亘式験、情報提供等 35．803
環境対策費 環境部 水質盲目壬に関する船員の人件費 56．002
計















企画振興部 鈴鹿山麓研究学園都市センター の建設 2，402．583
計




滋賀県森林センター 琵琶湖環境部林務縁政辞 林業試験研究、林業技術の普及・指導および林木育種・優 良
苗木の供給
174，109
薬事指導所 健康福祉部医務薬務謀 医薬品等に関する試廃、研究、指導 82．295






農林水産技術会議費 農政課 公設試研究員の派遣研修等 5．404
中小企業技術支援 商工労働部新産業振興課 公設試がインターネットを利用して、中小企業の技術支援を 5．000
ネットワーク事業 行う。
























事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報　　 人 材 育 成　 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他







































































大阪府 大阪府立産業技術総合研究 商工部工業課 2．822．538
調査研究 商工部工彙課 産業活性化に著しく貢献する研究開発 41．400
中核的研究 商工部工業課 中核的技術に関する産肇官の共同研究 30．529
中小企業創造基盤技術研究 商工部工業課 中小企業書集団からの受託研究事稟 4．007
地域コンソーシアム研究開発 商工部工業課 N ED O からの受託研究事業 6．326
地域産掌官共同研究事業 商工部工業課 セラミックスのナノ制御技術に関する共同研究 109．318

















先行的調査研究 商工部 今後取り組むべき研究の芽出しを行う 14．708





























優良微生物の創成と地域特 商工労働部商工課 県内で採取した有望微生物を育種改良し、県独自の醸造食品 18．024
性を有する発酵食品の開発 を開発する。





奈良先端科学技術大学院 商工労働部商工課 奈良先端科学技術大学院大学へ工業技術センター職員を 235
大学職 員派遣事業 入学させ、職員の能力向上を図るとともに研究成果の県内
産業界への速やかな導入を図る。












小規模企業巡回‡旨導事業 商工労働部商工課 小規模企業へ巡匝ル技術指導を行うハ 161









特許等工業所有権活用事業 商工労働部商工課 意匠．商棟．審決等の紙公報について閲覧サービスを行う。 898







事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進
（℃
ノヽ私 設 試
② （勤 ㈲ （9
1




















































地 方 公 共




奈良 県 林 業試 験場 農 林部 412．902
林 業試 験場 研究 機 器 整備 農 林部 基 礎的 、基 盤 的備 品 の 内、老朽 化 したもの につい て順 次 更、 11．520
事 業 新 整備 する。平 成9 年度 購 入備 品 は、フォー クリフト、荷 重計 測
システム、テ ンシ トグ ラフ、クリーンベンチ の4点 である。
技 術指 導 ・実 証 事業 農 林部 開 発した技 術 を普 及 するための 実証 試験 、および 木材 加 工
業 界へ の技 術 指 導 、県 民へ の樹 木管 理 技術 の普 及 指導 を
行 う。
4，900
技 術情 報 「ジョイス l 農林 部 J IC S T に接続 し．科 学 情報 をオンラインで検 索す る。 181
特 許情 報 「ハ トリス」 農 林部 JA P iO に接続 し、工 業 所 有権 に関す る情 報 をオンラインで検 索
する。
67
公 開シンポ ジウム 、公開 講 演
■ゝコ胃
農 林部 春 と秋 に林 業 ・林 産 業 に関連 したシンポ ジウムと講演 会 を
聞 き、関 連分 野 の情 報 を提供 する。
150
酸 性雨 等 森林被 害 調 査 農 林部 酸 性雨 等の 影 響 による森 林の 衰退 の 実態 を把 握 するために 730
森 林、社 寺林 等 を対象 とした調査 を行 う。
奈 良 県衛 生研 究 所 ‡副止部 健 康局 医務 課 566．591
奈 良 県薬事 指 導 所 福 祉部 健 康局 薬 務課 113．417
○ 奈 良県 研究 交流 会 企 画部 ○ 奈良 県公 設 試験 研 究機 関 を通 じて、本 大 学 （奈 良県先 端 7，063
○ 薬事 指 導業 務 福 祉部 健 康局 業 務課 科 学技 術 大学 院 大学 ）と各企 業が 効 率的 な交 流活 動な どを
○ 薬用 植 物栽 培 品種 の 晶質 展 開することを 目的とする（7．063千 円：薬 事 指導 所 事業 費 内）
実 態調 査 事業 配置 薬 生 産 県 ○（》G M P 関連 （バ リデーション、キャリブレー ション、Q C に
共同研 究
○後継 者 育成 事 業
フレッシュマンセミナー
○くす りの正 しい使 い方
（薬 草 、生薬 、漢方 製 剤を
通 して）の啓 発
お ける統計 処 理 ）② 製 剤 技術
計
和 歌 山 県 工業 技術 センター 商 工 労働 部 76 1．594
農業 霊式験 場 農 林 水産 部 408．142
果樹 園芸 試験 場 農 林 水産 部 32 1．216
暖地 園芸 センター 農林 水産 部 268．952
畜産 】虻験場 農 林 水産 部 254．28 1
養猛 試験 場 農林 水 産部 173．936
林 業センター 農 林 ．水産部 333．136
山 村産 業試 験場 農林 水 産書B 123．106
水産 試験 場 農林 ．水産部 284．233
水 産増殖 試 験場 農林 水 産部 147．09 1
内水 面 漁業 センター 農林 水 産部 188．736
衛 生公 害研 究センター 生活 文 化部 508．80 1
藁書 指 導所 福 祉 保健 部 29．741
計
鳥取 県 1翳生研究 所 生活 環項 部 環境 政策 課 保健 衛 生及 び環 境 公 害に関 する調査 研究 、試涙 検 査 及び
研 修指 導を実施 している
392．040
檎 国交流 推 進費 総 務 部 匡l際謀 水 環境 保全 分野 に係 る職 員相互 派遣 1．893
環境 保全 推 進費 生活 環境 部環 境 政策 課 環境 研修 センターへ の臆 員派 遣 146
公害 防止 事 業費 生活 環境 部環 境 政策課 公 害防止 に係 る調 査 研 究 102．208
産 業廃棄 物 処理 指導 童 生 活環 境 部廃 棄 物対 策課 産 業廃棄 物 処理 の 調 査 2．609
鳥取 県工 業試 験 場 商 工労 働 部工 業 振興課 515．102
鳥取 県食 品 加工 研究 所 商 工労 働 部工 業振 興課 19 1．467
試験 研究 機 関設 備 整備事 業 商 工労 働 部工 業振 興課 試験 場の 老 朽化 した機 器につ いて設備を整 備 し、県内企 業 の
技術 力 向上 を図 る
53．127
産業 技術 センター整 備 推 進費 商 工労 働 部工 業塩 暴漢 本 県の技 術 開発 の拠 点となる鳥取 県産 業 技 術センター を整 備 856．884
農業試 験 場 農 林水 産 部農 産園 芸課 38 1．147
園芸苫式農 場 農 林水 産 部農 産園 芸課 1．072．758
畜産試 験 場 農林 水 産 部畜 産課 477．193
中小 家畜 試験 場 農林 水 産部 畜 産課 256．881
畜産 関係 試験 研究 機 関整 備 農林 水 産 部畜 産課 畜 産 関係試 験 研究 機 関 の整 備の 具体 的な 内容 について 3．700
事 業 検 討 を行 った。
林 業試 験 場 農林 水 産部 林務 謀 222．634
鳥取 県水 産試験 場 農林 水 産部 水産 課 306．772
言十
島根 県 工 業技 術センター 552．930
農 業試 験場 農林 水産 部 企画 推進 課 1．053．838
畜 産試験 場 農林 水産 部 畜産 振輿 課 595．005
家 畜衛 生研 究所 農 林 水産 部 畜産 撮奥謀 74．6 16
林 業技 術センター 農 林 水産 部林 業 管理課 2 14．765
水 産試験 場 農 林水 産 部漁 業 管理課 533．356
衛 生公 害研 究所 健 康福 祉 部長 寿社 会課 561．030
青十
岡山 県 岡 山県 工業 技術 センター 商 工労 働 部工 業振 興課 県内 製造 業の 技 術的 支 操を行うための試 駿 、研究 、相談 等 を
実 施
1，305．054
岡 山県立 農 業試 験 場 農 林部 新 農業 推進 室 農 業 の振 興を図るため の試 験．研 究等 を実 施 1．185．229
生物 科学 総 合研 究 所 農 林部 新 農業 推進 室 バ イオ技 術を活 用した先 端 的研究 を実 施 655．540
岡 山県総 合 畜産 センター 農 林部 畜 産課 畜 産 技術 の発 展に 資す るため の試験 ．研 究等 を実施 1．10 1．256
暦l山県林 業 試験 場 農 林部 林 政課 林 業 の振興 を図るため の試験 、研 究等 を実 施 304．417
岡 山県木 材 加工 技術 センター 農 林部 林 政課 木 材 の高度 加 工技 術 に関す る試験 ．研 究、指 導 等を実施 87．074
岡 山県水 産 試験 場 農 林部 水 産護 魚 業 の振興 を図るための 試族 、研究 等 を実 施 3 75．782
岡 山県環 境 保健 センター 地 域振 興部 県 民生 活課 環 境 に関する試躾 ．研 究等 を実施 823．843
広域 共 同研究 商 工労 働部 工 業振 興課 1 微 生物変 換 による食 品 関連資 源の 有効 利 用技 術の 開発
2 微 小複雑 形 状創 成 技術 の 開発
18．83 1
－180－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 その 他
の ⑦ （勒 再） ⑥ （む 渦 虐） ㊥） ㈹ ㈹ ㈹
4 12．902 4．900 248 150 730
11，52
4．90 4．900





113，4 17 9．578 7．063 7，063 8．085
















392．04 858 1．18 1 41．228



















































融合化促進事業 商工労働部工業振興課 中小企業の異業種間技術交流促進 500
技術相談事業 商工労働部工業塩輿課 中小企業の要請に基づく．技術相談指導による指導 1．083
技術アドバイザー指導事業 商工労働部工業塩異謀 中小企業の要請に基づく．技術アドバイザーによる指導 4．526
融含化促進事稟 商工労働部工業振興課 日本科学技術センター．中小企業事業団等の情報検索 140
陶磁器技術者研修 商工労働部工業塩輿謀 備前焼陶工の養成 2．100
中小企業技術指導研修 商工労働書B工稟振輿謀 技術研究能力の育成 2．329






特別研究 商工労働部工業振興課 1 殺菌・抗菌 ・易洗浄性サニタリー 材料の開発
2．歩行動作の評価システムに関する研究
17．141


















広島県 食品工業技術センター 商工労働部産業技術課 392．332
西部工業技術センター 商工労働部産業技術課 618．719
支部工業技術センター 商工労働部産業技術課 591．985






畜産技術センターー整備事業 農林水産部畜産課 先端地術研究設傭整備 4．000
保健環境センター 福祉保健部福祉保健課 671．242
計

























なって行う。工業技術センタ胃 商工労働部工業振興課 工業技術センターにおける財産管理、環境の整備、庁舎の 39，317
管理運営事業 清掃、警備及び設備メンテナンスの委託業務その他の
工業技術センターの業務全般の管理運営を行う。

















事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他


















































山口県 技術移転促進事業 商工労働部工業振興課 県が保有する特許、実用新案等に係る技術について、
中小企業への技術移転を行う。
3．555













依頼試験事業 商工労働部工業振興課 企業の依頼に基づき．試験及び検査を行う。 7．293
特許出願事業 商工労働部工業振興課 特許の出藍、権利の維持管理に関する事務を行う。 5．735


































山口ブランド米等新品種研究 農林部経営普及課 胚培養等のバイオテクノロジー手法による新品種の育成及び 51．372
開発事業 微生物利用による病害防除対策のための技術開発
次世代型施設園芸システム 農林部経営普及課 収益性の高い複合型農業を推進するため、野菜の養液栽培 93．500
開発促進事業 施設を設置し、高品賞生産技術の開発
山口県畜産試験場 農林部畜産課 123．213






家畜人工授精推進事業 農林部畜産課 家畜人口受精技術向上のための講習会の実施 708









林業関係特定研究開発促進 農林部林政課 混交林等多面的機能発揮に適した森林造成技術の開発、 2，838
事業 林業機械作業システムと森林施行法に関する研究





酸性雨森林衰退対策事業 農林部林政課 酸性雨筈による森林への影響に関する調査 2．610
林業教室開催事業 農林部林政課 集材装置の運転資格取得を目的とした訓練 77
普及指導機材重点整備事業 農林部林政課 機械化の円滑な導入 ・稼働促進のため研修用・普及指導用
機材の整備
2．514
林業新任技術研修事業 農林部林政課 新規就業者の技能育成 1．529
林業労働安全衛生対策事業 農林部林政課 伐木造材模擬訓練、林業労働安全衛生推進事業 729
林業経営システム富度化事 農林部林政課 構成農林業機械オペレーターの養成 6．206
特用林産物新製品導入促進 農林部林政課 ハタケシメジの人工栽培技術の確立のための施設 ・機器の 32．088
事業 整備及び試験研究等










事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
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漁場保全対策推進事業 二水産部水産課 良好な漁場理壇を維持 ・保全するため藻場の環境調査 1．1日




低・未利用水産物を用いた 水産部漁放課 利用度の低いイワシ、アジ、スルメイカ等を用いた食品開発の 1，976
新規食品素材 開発 ための新規食品素材開発。
水産加工技術開発研究事業 水産部漁放課 付加価値の高い水産加工品の開発．俣雅技術の改善 455
水産加工技術研修事彙 水産部漁政課 新製品開発・新技術の技術移転、向上 1．970
計










衛生関係調査研究費 環境生活部環境政策課 珪壇中の病原細菌．食品の残留量藁の系統分析法等の研究 2．350




特別研究 商工労働部企業振興 耐塩性酵母の生理機能 の解明とその応用についてオランダ
デルフト工科大と共同研究
18．052






















住宅資材性能規定化対策 農林水産部林業振興課 産地毎の木材の強度試験や性能の評価試験、 8．000
事業 性能向上書式験の実施
技術アドバイザー指導事業 商工労働部企業振興 中小企業の求めに応じ．喜門家を派遣 5．857
計





























事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 彙 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他































































愛 媛 県 特 定 中小 企業 集積 活 性 化 経済 労働 部 中 小企 業 指導課 今治 地域 の タオ ル産 業 の発 展 の方 向 性を示 した「今 治 地域 33．633
推 進 事業 特定 中 小企 業集 積 活性 化 計画 」に基 づきデザ イン・新 商 品
開発 、調 査研 究を行 う。
新 製 品 ・新 技術 創造 共 同研 究 経済 労働 部 中 小企 業 指導課 工業 関 係試験 研 究機 関 の 研究 成 果及 び技 術 シーズ やノウハ ウ 1，434
事 業 費 を活 用 して 中小企 業 と共同 で研 究開 発を行 う。
高 度 技術 研究 対 応職 員 経済 労働 部 中 小企 業 指導課 試験 研究 機 関職 員 が先 端 的な技 術 の習 得 を行 い、高 度な技術 1．124
研 修 費 指導 に反 映す るため 、比較 的 長 期に国 立 研究 機 関等 への 技術
研修 を実 施す る。
工 業 関係 試験 研 究機 関職 員 経済 労働 部 中 小企 業 指導課 試験 研究 機 関職 員 の資 質 向上 を図るため、国 立 の研 究機 関等 1．205
研 修 費 への 派遣 研修 を実 施する。
技 術 リサ ーチフォー ラム 開催 経済 労働 部 中 小企 業 指導課 県内 中 小企 業が 直 面している技 術的 課 題、あるい は2、3歩先を 1．810
事 業 見据 えた新しい技 術 につい て自 由な意 見 ・情報 交 換等 を行 う
産 ・学 ・官の 研究 会 を開 催 する。
衛 生 環境 研究 所 保健 福祉 部 保健 福 祉課 435．205
建 設 研究 所 土木 部 土木 管 理課 164．364
農 業 試験 場 農林 水産 部 技 術指 導課 668．770
果 樹 試験 場 農林 水産 部 農 産園 雲課 403．4 80
畜 産 試験 場 農林 水 産部 畜 産課 320．806
蕃 臨試験 場 農林 水 産部 畜 産課 150．810
林 業 試験 場 農林 水 産部 林 業振 興 課 255．4 59
水 産 試験 場 水産 局 水産 課 3 79．855
中予 水 産試験 場 水産 恩 水産 諌 405．4 47
林 業 試験 場運 営 費 農林 水 産部 林 業塩 輿 謀 森林 病 害虫 の調 査 診断 及 び防 除等 に関 する基礎 的 技術研 修 4 56
竜十
高 矢口県 育産 試駿 嘲 農林 水 産部 畜 産課 県下 の 畜産
必要 な技 術
農家 に対 して技 術 的な 支援 を行 うた♂）、
開 発、研 究等 を行 う
563．589
海洋 深 層水 研究 所 海 洋局 深層 水 対 策室 深層 水 の特 性を科 学的 に明 らか にし、海 洋 深層 資 源 の有効
利用 を図るための 研究 開 発等 を実施 している。
76．985
衛 生研 究所 健 康福 祉部 長 寿社 会 政策 課 3 78．878
農 業技 術センター 農 林水 産部 農 業技 術 課 1．176．242
林 業試 験場 森 林局 森林 政 策課 233．812
林 業総 合センター（仮 称）
整 傭事 業
森 林局 森林 政 策課 林 業試 験場 等移 転 計画 889，177
環 境研 究センター 文 化環 境部 環 境 保全 課 公害 研 究機 関 19 1．849
工 業技 術センター 商 工労 働部 工 業 振興 諌 93 1．218
紙 産 業技 術センター 商 工労 働 部工 業 振興 課 192，996
高 度技 術研 究 員受 入事 業 商 工労 働部 工 業 振興 課 高 度な技 術 力を持 つ 県外 企業 の現 役 研究 員 を招 請 し、
工 業技 術センターの 研究 開 発 力の 向上 につな げる
26．732
内 水 面漁 業センタ胃 海 洋局 水 産振 興課 77．0 88
水 産試 験場 湛 三羊居 水 産振 興課 592．9 14
．
福 岡 県 保健 環 境研 究 所 保健 福 祉昔β企 画課 保健 衛 生及 び環 甥保 全 に関す る試 験 検査 、分 析測 定及 び調査
研究 等 を行 う。
9 15，462
工 業技 術センター 商 工部 新産 業 ・技 術振興 課 工業 の 振興 に係る試験 研 究 、分析 鑑 定、技 術指 導 、相談 及び
技術 情 報の 提供 を行う。
1，726．329
工 業技 術振 興会 議 費 商 工部 新産 業 ・技 術振 興課 工業 技 術センター の重 要 政策 等 の検 討を行うため の
会議 運 営。
309
農 業総 合試 験場 農政 部 農政 課 農業 に関 する試 験 研究 、調査 、分 析鑑 定 、技 術指 導及 び相 談
を行 うとともに、種 苗、種 畜 及び種 鵜 等の 育 成、配 布 を行 い、
農業 技 術の 開発 、農 業生 産の 向上 及 び農 業経 営 の改 善を
図る。
2，819．107
水 産 海 洋技 術センター 水産 林務 部 漁 政課 水 産 に関す る試験 研 究 、技術 指 導及 び分 析鑑 定 を行 い、
水 産 業の 振興 を促 進す る。
6，138．701
森林 林 業技 術センター 水産 林務 部 林政 課 森 林 及び 林業 に関す る試 験 研究 、調査 、分 析鑑 定 、相談 及び
技 術 の普 及指 導を行 い、森林 の 保全 及 び林 業の 振興 を図る。
353，988
計
佐 貰 県 衛 生 研究 所 福祉 保健 部 医務 課 140．043
英 美 指導 所 福 祉 保険 部薬 務 謀 4 1．852
環 境 センター 生活 環境 都 県 民生 活課 806．9 16
工 業 技術 センター 商 工 労働 部工 業 振興 課 1．786．003
窯 業 技術 センター 商 工 労働 部工 業 振興 課 270．627
農 業試 験 研究 センター 農 林部 農 産普 及課 985．076
上 場 営農センター 農 林部 農産 普 及課 209．5 10
果 樹試 験場 農 林部 流通 園 芸課 260 ．898
茶 業試 験場 農 林部 流通 園 芸課 168．086
畜 産試 験場 農 林部 畜産 課 446．676
林 業試 験場 農 林部 林政 課 152．454
玄 海水 産振 興 センター 水 産局 漁政 課 239．153
有 明水 産振 興セ ンター 水産 局 漁政 謀 242，235
栽 培漁 業センター 水産 局 漁放 課 155．096
言十
長 崎 県 衛 生公 害研 究 所 生 活環 項部 環境 保 全課 582．570
長崎 県総合 水産 試験 場 水産 部 漁政 課 1．023．225
長崎 県総合 農林 試験 場 農林 部 農業 技 術課 1．040，042
長崎 県
施設 整
総合 農林 試験 場
傭妻
農林 部 農業 技 術課 書式験研 究 機器 の整 備等 22，4 19
長崎 県 果樹 試験 場 農林 部 農産 園芸 課 283．550
長崎 県 果樹 試験 場施 設 整備 農林 部 農産 園芸 課 試 験研 究 機器 整備 等 12．145
果樹 省 力化 対策 事業 農林 部農 産 園芸 課 傾 斜地 果 樹園 における志度 省 力化 技術 の 開発 11．600
長崎 県 畜産試 験 場 農林 部 畜産課 428，447
長崎 県 畜産試 験 場施 設 整備 農林 部畜 産課 書式糜研 究機 器 整備 等 26．422
－188－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
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1．023．225 4．010 14．058 1．010

















畜産1試験場試験研究費 農林部畜産課 核移植技術の確立 8．853
畜産試験場 試験研究費 農林部畜産課 肉用牛一書生産技術の確立 13．698
工業技術センター 商工労働部企業振興課 中小企業の技術支援 692．649
工業技術センター施設整備費 商工労働部企業振興課 研究開発機器整備 100．062
窯業技術センター 商工労働部企業塩輿課 窯業振興のための杖験 ・研究を実施 327．778
窯業技術センター施設整備費 商工労働部企業振興課 研究開発機器薯傭 21．476
t汁
熊本県 保健環境科宰研究所 健康福祉部健贋福祉政策課 保健・環］貫に関する】狂騒 ・研究置実施している。 532．228




農業研究センター 農政部農政課 県内農業の技術発農に資するための試験研究 3．063．858
食品加工研究所 農政剖流通対策室 農産品加工の技術発農に資するための試験研究 159．813




水産研究センター 林務水産部魚政謀 県内水産業の技術発農に資するための試鹸研究等の宴施 631．231

















実践的研究者養成事業 商工労働観光部産業振輿課 人材の養成を目的とした短期間の共同研究事業 2．534
技術指導 ・試験事業 商工労働観光部産業振興課 産業科学技術センター 】随員による技術指導等 11．330
計




工業総合センター 整備推進 商工労働部工業振興課 工業試験場、食品加工研究開発センターを関係機関とともに 7，112．048
事業 移転整備するもの。（平成10年12月供用開始予定）
平成9年度は、建設工事・研究機器購入等。











農業研究機能高度化推進対 農政水産部農政企画課 農業試験研究機関の研究機能強化のための基本計画策定 28．025
策事業 及び基礎調査
総合農業試験場畑作園芸支 農政水産部農政企画課 畑地かんがい、大型農機を活用した試験研究機能強化のため 176．996
場整傭事業 移転整備を行う。
総合農業試験場亜熱帯作物 農政水産部農政企画課 新たなリゾート品目開発を推進するため試験研究機能の強化 175，161
支場整備事業 に向けた整備を行う。
現地試験機能強化事業 農政水産部農政企画課 標高の高い中山間地域における技術開発を促進するために 5．354
経年的な試験研究が可能な試験はを整備する。
地域責源作物開発センター 農政水産部農政企画課 薬用植物やハーフ、山菜等地域資源作物の導入、利用方法の 17，262
（仮称）整傭事業 紹介．需要創出を行う拠点施設として整備を行う。




水産試験場 農政水産朝 水産試験・研究費 759．899
衛生環境研究所 福祉保健部福祉保健課 344．620
林業総合センター 林務部林政企画課 森林・林業に関する夏式験研究．普及指導．情報提供等 325．281
木材関係試験研究体制整備 林務部木材振興課 宮崎県木材加工研究センター（仮称）整備についての基本計画 9．476
促進事業 の策定等
計





農業試験場 農政部経営技術一課 試鹸場に係る施設整備及び…式験研究費等 1．910．136




農林水産省依頼研究員 農政部経営技術課 国の研究機朋 への職員の派遣研修 1．482
－190－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他

















































































































マグロ養殖技術高度化試験 水産振興課 マグロ養殖技術の確立 28．405
計
沖縄 県 沖縄県衛生環境研究所 福祉保健部薬務衛生課 環境衛生に関する試験研究 656．475
沖纒県工業試験場 商工労働部工業振興課 工業技術の発農に資するための試験研究 5．210．889
沖縄県農業試験場 農林水産部営農推進課 農業振興に資するための試験研究 1．774．554
沖縄県林業試験場 農林水産部林務漂 林業振興に資するための試験研究 176．773
沖績県家畜衛生試験場 農林水産部畜産課 家畜衛生に朋する試験研究 145．036
沖縄県畜産試験場 農林．水産部畜産課 畜産振興に賛するための試験研究 397．852
沖縄県水産試農場 農林水産部漁政課 水産振興に資するための試験研究 604．862
沖鰻県栽培漁業センター 農林水産部水産振興課 漁業の振興に係る栽培試験研究 1．335．745
沖縄県建設技術センター建設 商工労働部工業振興課 建設技術センターの建設工事 4．868．669





















仙古市 仙台市衛生研究所 健康福祉局衛生研究所 環甥・衛生・医薇の互式躾検査等 625．159
仙台市水質検査センター 水道局給水部水質検査課 274．794
言十 899．953
















名古屋市 名古屋市工業研究所 経済局 1．734．372
新技術開発等の研究 経済局 工業研究所 先進めっきプロセスによる高機能性合金めっきの開発 39．472
新技術開発等の研究 経済局工業研究所 特殊加工法による表面加工・改質技術の開発 19．373
新技術開発等の研究 経済局工業研究所 電磁波・騒音障害防止に関する研究と指導 39．994
名古屋市環境科学研究所 環境保全局 527．972







東初市衛生公害研究所 保健局保健総務課 食中毒、伝染病等予防対策．公害対策 1．172．207
－192－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




































































京都市 水貫試験所 水道局浄水竜l 上水の水質蹴験．調査及び研究等 278．052




水貫試験所 水道局 水貫試験 ・調査研究 603．742
大阪市立工業研究所 l経済局 工業研究所 題　 1．823．851
大阪市立環境科学研究所 環境保健局 1．594．423
計
神戸市 環項保健研究所 題保健福祉局健贋郡 1　　 270，687
消防科学研究所 消防局 火災等の災害に関する調査・研究等 26．316
l．水貫試験所 水道局技術部水貫試験所 水讐検査を行う 316．032
・－ l
広島市 広島市工業技術センター 経済局工業技術センター 製造業零における新技術の開発に関する】試験・研究などを
実施している。
363．225
バイオ産業の育成 ・振興 経済局先端科学技術推進室 バイオテクノロジーを利用した産業の育成・振興を図るため、 117．834
広島市先端科学技術推進室及び広島市先端科学技術
フォーラムの運営、トップ・マネージメント アドバイザー事業、








福岡市 水貫試膳所 水道局給水晋l水貫試験所 原水・浄水に関する調査研究、水貫試験 461．419
福岡市保健環境研究所 保健環境研究所 669．247
試験検査機器整傭 保健環境研究所 試験検査に必萎な機器の整儀 107．244




事 業 等 の 性 格 別 に み た 決 算 壊 (千円)
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北海 道 札 幌 医科 大学 総務 部 消費 的支 出
＊人 件 費14．533．309 （うち附 属病 院 8，980．869）
＊教 育 研究 費645，460（うち附属 病 院 130．3 17）
＊管 理 費 11．429．626 （うち附 属 病院 10．084，207）
14．076，694
農 業 大学 校 農政 部 5．348．474
道 立看 護 系専 修学 校 （6校 ） 保健 福祉 部 2．504．706
竜十
青 森 県 青 森 県立 保健 医環 大 字
（仮 称 ）
健 康 福 祉部 県立 保健 医硬
大学 開 設準 備室
新 梁工 事 費 3．032，994
青 森 県立 言森 高 等看 護学 院 健康 福 祉部 医 務薬 務課 学 院 の運 営 に係る経費 314．568
青 森 県農 業大 学 校 農林 部 農業 様 造政 策 151．422
青 森 県営 農 大学 校 農林 部 農業 構 造政 策 422．270
．
岩 手 県 岩 手 大字 工学 部 企画 振 興部 情報 科 学課 岩 手 大字 工宇 部情 報 工学 科 へ の研 究 員派 遣（受託 研究 員） 456
岩手 県立 大学 （看 護学 部 、
ソフトウエア情 報 学部 ）
総務 部 県立 大 学室 施 設 整備 費、図書 ・備 品 購 入費 等 23．320．900
岩手 県立 大 学盛 岡短 期
大学 部（生活 科 学科 ）
総 務部 県立 大 学室 人件 費、研 究 費、施 設 整備 費等 276．360
岩手 医 科大 学 保健 福 祉部 保 健福 祉 課 岩手 医科 大 学の 研究 者 が行 う保健 医療 の研 究 に対す る助成 30．000
岩手 県 立産 業技 術
短期 大 学校
商 工観 光労 働 部労 政 能 力開
発 課
造成 工事 、建 設工 事 及び職 員確 保、カリキュラム検 討 等 583．935
岩手 県 立農 業大 学校 農 政部 農村 振 興課 人件 費、施 設 整備 費、維 持 管理 費 712．782
岩手 県 立衛 生学 院 保健 福 祉部
岩手 県 立水 沢悪 等看 護 学院 保健 福 祉部
岩手 県 立一 関意 等看 護 学院 保健 福 祉部
岩手 県 立宮 古高 等看 護 学 院 保 健福 祉部
岩手 県立－ 声 高等 看護 学 院 保 健福 祉部
計
冨堀 県 冨域 県農業 短 期大 学 総 務部 県 立大 学至 教育 1澄関 819．542
宮城 大 学 総 務部 県立 大 学室 教 育 機 関 1．568．24 2
絵 合衛 生学 院 保 健福 祉部 医 療整 備 課 理科 系教 育機 関 380．30 9
高 等看 護学 校 保 健福 祉 部 医療整 備 課 理科 系教 育 機関 114．376
．秋 田県 秋 田 県立農 業 短期 大 学 農 政部 農 政課 技 術調 整雪 ・管≡哩運 言質 18 1．617 ・字 生教 育 費 11．0 58 ・教 官研 究 費
40，999 ・農 場 管理 費74月80 ・施 設 整備 費8 1．126 ・公 開講 座
1．602．248
秋 田 県立 農業 短期 大 学附 属
木 材 高度 加工 研 究所
農 政 部 （林 務部 木 材産 業課 ）
°
維持 運 営費 121．965　調 査 研 究費 136．192　施設 整備 費 40，450298．607
秋 田 県衛 生看 護 学院 保健福 祉 部 医務薬 事 讃 理科 系 吉等 教 育機 関 329．920
計
山形 県 山 形 県立 米沢 女子 短期 ：大字 文 化環 境 部宇 事振 興 課 理科 系相 当分 115，42 1
山 形 県立保 健 医療 短期 大 学 健 康福 祉 部 医務福 祉 課 理科 系 相 当分 999．995
山 形大 学 医学 部 健 康福 祉 部 医務福 祉 課 本県 の疾 病 の特 性 に関する総 合 的研 究の 委託 5．000
産 業技 術短 期 大学 校 商 工労 働 観光 部労 政 能 力開
発 課
相 当分 767，204
山 形 県立 農業 大学 校 農 林 水産 部農 業技 術 課 理科 系相 当分 447．186
山 形 県立 高等 保健 看護 学 院 健 康福 祉 部医 務福 祉 課 理 科 系相 当 分 2 19．964
計
福 島県 会 津大 字 総 務部 短 期 大愚 679．562＝
（短期 大 学部 食物 栄 養学 科 ）
ニ子・ロ
人件 費、施 設 管理運 営 費、研 究 費 等
会 津大 学 総 務部 コンピューター理 工学部 4．792，238
（コンピューター理 工 学部 ） 人件 費、施 設 管理運 営 費、研 究 費等
福 島 県立 医科 大学 総 務部 人件費 ．物件 費 、維 持 補修 費 、補 助 費等 、その 他、投 資 的経費 、
その 他経 費
9．800．582
福 島 県立農 業 短期 大学 校 農 林水 産部 農 業経 営 指導課 92．396
福 島県 会津 若松 看護
専 門学 院
保健 福 祉部 医務 福 祉課 理 科系 教 育機 関 48．504
福 島県 立総 合衛 生学 院 保健 福 祉部 医務 福 祉課 理 科系 教 育機 関 129．859
福 島県 立医 科大 学
（看護 学部 整 備）




茨城 県 立医 療大 字 衛生 部 医務 課 教 育及 び職 員給 与費 2，245．880
農業 大 学校 農林 水 産部 農業 技 術課 736，392
．栃 木 県 地域 特性 活用 研 究草 葉 商 工 労働 観光 部 工業 課 ・ の　　 －　　 と　　 の 涌惟H　 に　　　　　 的 ・ 69，287I研究 を産 1　　　　　　　　　　　　　　　′学 官連携 で行 う事 業。
栃 木 県立 産 業技 術大 学校 商 工 労働 観光 部 職業 能 力開
発 謀
栃 木 県産 業 技術 大学 校の 運 営経 費 350 ．884
栃 木 県農 業大 学校 農 務部 普 及教 育 課 987．417
法政 大学 商 工労 働 観光 部 工業 課 地 域 先導 研究 の再 委 託事 業 費 10，616
武 蔵 工 業大学 商 工労 働 観光 部 工業 課 地 域 先導 研究 の再 委 託事 業費 6．832
工 学院 大 学 商 工労 働観 光 部工 業孟粟 地 域先 導 研究 の再 委託 事 業費 9．880
宇 都 宮大 学 商 工労 働観 光 部工 業課 地 域先 導 研究 の再 委託 事 業費 9．575
計
群 馬 県 群 馬 県立 医療 短期 大 学 保 健福 祉部 医 務課 人 件費 571．299、大字 選言 管≡哩黄 、字生 経 費、教 育研 究 費 862．4 38
l
i
群 馬 県立 農林 大学 校 農 務部 農 業技 術課 農 林政 策 実践 者育 成 298．294
言十
埼 玉 県 県立 大学 の設 置 百址　 看 一　福 祉　 大 ・福 祉の　　 にお ける 盲広 い盲． 丈、　－ ビスに 5，005．9 10田　　口　　　　　　田　　　 ヽ
設 立準 備室
ロム　 同度なサ ーど スに対応
できる資 質の 高い人 材 の養 成や 指 導的 役割 が果 たせ る人材 の
確保 を図るため、埼玉県 立大 学 （仮称 ）を設 置する。
－196－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他











































































埼玉県農業大学校 農林部農業経営諜 人件費．運営費．教育費．公開講属し施設整備 545．043
南高等看護学校 健康福祉部医療整備課 人件費．施設整備費等 61．694
北高等看護学校 健康福祉部医療整備課 人件費．施設整備者等 45．574
計






東京都 科宇技術大字 総務局 人件費 959，773千円　 事業費1，420．613千円 2．380．386
都立短期大学 総務局 文化国際学科等5学科からなる総含短大 359．446




航空工業喜門学校 教育委員会 運営者369．752　研究奨励畳87．592 475．344









都立南 多摩専門学校 衛生局医療計画部看護課 138．736
都立公衆衛生看護専門学櫻 衛生局医癌帽十画部看護課 197．666
都立大塚看護専門学校 衛生局医療計画部看護諌 144．826
東京都立大学理学部 東京都立大学事務局 人件費 2．391，700、教育研究費525．970、管理費 1．301．191、
補助活動事業費 3．314、施設整備費：350．796
3．868，437
東京都立大学工学部 東京都立大学事務局 人件費 2．179．058、教育研究費462，414、管理費36．791、
施設整備費・403．146
3．470，302




神票川県 宋養短期大学 衛生部衛生総務室 理科系相当分 418．987
衛生短期大学 衛生部衛生総務室 理科系相当分 942．285
看護教育大学校 衛生部医療整備課 看護教育大学校の維持運営費 134．409
産業技術短期大学校 労働部能力開発ま 県立産業技術短期大学校等の運営経費 756．626
かながわ農業アカデミー 農政部農業技術課 120．071
看護寺門学校 衛生部医療整傭謀 理科系相 当分 87．969
平塚看護専門学校 衛生部医療整備課 理科系相 当分 56．097
看護教育大学校附属
看護寺門学校
衛生部 医療整備課 理科系相 当分 30．442
衛生看護専門学校 衛生部 医療整備課 理科系相 当分 496．033
神奈川県立病院附属
看護寺門学校
衛生部 県立病院総務課 理科系相当分 283，358
計
新潟県 県立新潟女子短期大学 総務部文書私字課 職員給与、稚持管理費、研究費等 174．737















冨山県 科字技術振興対策費 企画部言十画謀 科宇技術の振興に係る万策、県立冨武装研究機関の調整等 4．961
日本海ミュージアム 企画部日本海政策課 環日本海地域の多様性や共通課題を学び、環日本海の新しい 15．624
構想推進費 学術文化の創造、発信を目指した博物館の整備等
富山県立大学 総務部文書学術謀 理科系相当分 2．874．902
富山県立大学特別研究費 総務部文書学術課 県立大学教員が行う学内の連係強化に資する共同研究に 6．250
（その1） 対して特別研究費を交付
富山県立大学特別研究費 総務部文書学術課 県立大学教員が行う県立試験研究機関との共同研究に対して 9．250
（その2） 特別研究費を交付
富山県立大学学術交流推進 総務部文書学術課 県立大学教員が外部から研究資金や研究者を受け入れて 4．800
事業費 共同研究を実施
富山県立大学総合研究所 総務部文書学術課 総合研究所研究員が他の機関と共同して実施する研究に 10．000
研究費 対して研究費を交付






先端医学薬学研究センター 環境安全部環境政策課 理科系相当分 1．339．2日
計
－198－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 〉
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他















































































山梨県立看護短期大学 福祉保健部医務課 理科系相 当分 818．412
計 l
長野県 長野県看護大字 衛生部 医務課 人件貫527．353、旅費20，893、需用費119．543、役務貿12．723、
委託料49．884、使用料20．952、備品購入費28．653、その他
86 517
長野県林業大学校 林務部林政課 人件費 57．522 報酬 3．727 賃金 2，800 旅費4．877
需用費 6．111 委託料 3．831 使用料11．166　その他 2．681
92，715
長野県農業大学校 農政部農業技術課 研究経書相当分 379．396
飯田女子短期大学 総務部広報文書課 施設設備補助金 900
松本短期大学 総務部広報文書課 施設設備補助金 900
東京理科大学誌訪短期大学 絵務認広報文書課 施設設傭補助金 900
長野赤十字看護専門学校 総務部広報文書課 施設設備補助金 300





長野県短期大学 総務部広報文書課 人件費572．837　その他102．623 222．902
長野県工科短期大学校 社会部能力開発課 663．215
公衆衛生専門学校　 一息野校 衛生部医務課 24．922




l岐阜県 国際情報科字芸術アカテミー 商工労働都度栗情報課 情報科学及び芸術に関する専修学校 768，197




岐阜県農業大学校 農政部農業技術課 理科系相当分 143．258
森林文化アカデミー 林政部林政課 理科系相当分 81．199
県立衛生寺門学校 衛生環境部 医務課 理科系相当分 306．536
県立多治見看護専門学校 衛生環境部 医務課 理科系相当分 103．885
県立下呂看護専門学校 衛生環境部 医務課 理科系相当分 95．204
県立大］星寺号護専門学校 衛生環境部 医焉課 理軌条相当分 88．296
．静岡県 静岡県立大学 企画部大字課 人件費 1．768．273 千円・教育研究質 435．469 千円
・その他 193．780 千円
2．397．522
静岡県立大学短期大学部 企画部大学課 人件費 728，742 千円・教育研究費 104．064千円
・その他 14．904 千円
847．710
農林短期大学校 農林水産部担い手育成室 人件費　 344，698千円・管理費 98．242千円
・施設整備費　 229．998千円
564，216
厚生保育器門学校 健康福祉部健康増進課 理科系相当分 361．237




愛知県立看護大学 衛生部 人件費680．306その他248．666 1．077．293
愛知県立総合看護専門学校 衛生部 研究書・運営費等 103．046
愛知県立愛知看護専門学校 衛生部 研究費・運営費等 66．833
愛知県立尾張看護専門学傾 衛生部 研究書・運営費等 44．715
愛知県立歯科衛生専門学校 衛生部 研究費・運営費等 51．620
愛知県立農業大学校 農林水産部 農業後継者．農業技術者の指導後継者の育成 924．924
計
三重県 三重県立看護大字・短期大学 健康福祉部 理科系　 研究費等 1，154，054
計
滋賀県 滋賀県立大字 総務部総務課 理科系相 当分 3．457．293
滋賀県立大学看護短期大学 総務部総務課 理科系相 当分 305．759
農業大学校 農産普及課 23，196
総合保健専門学校 健康福祉部医務薬務課 理科系相当分 493．270
看護専門学校 健康福祉部 理科系相当分 149．921
計
京都府 京都府立医科大字 総務部文教i沫 理科系相当分 3．603．262
京都府立医科大学短期大学 総務部文教課 理科系相当分 622．832
京都府立大学 総務部文教謀 理科系相当分 2．063．451
京都府立農業大学校 農林水産部農産流通課 220．560
計













事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 植 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他



































































団体名 事　 業　 等　 の　 名　 称
























票艮県 票艮県農業大字校 農林部 学校運営管理事業38285 教育指導事業 31041
実践教育推進事業 11015 指導職員調査研究事業 2157
農業大学校施設整備事業 13986
96，484






























2，5 ， 1 図書館責 ．173　研究軽費 79．16　 宇生
．574　その他 （大学、応用医学研究所の決算）203．282和歌山県農業大学校 農林水産部農業振興課 理科系相 当分 513．047
看護短大 総務学事課 理科系相 当分 436．158
県立高等看護学院 福祉俣健吾6医務課 理科系相 当分 366．493
県立なぎ看護学校 福祉保健部医務課 理科系相当分 27．921
計






．島根県 看護短期大学 総務部 県立大字整備王 理科系相当分 777，020
松江高等看護学院 健康福祉部医療対策課 理科系相当分 94．634
石見悪等看護学院 健康福祉部医療対策課 理科系相 当分 159．394
島根県立農業大学校 農林水産部企画推進課 理科系相当分 381．717
計
岡山県 岡山県立大字 総務昔l総務宇事課 人件費、教育研究費、管理運言責 2．598．455
岡山県立農業大学校 農林部新農業推進室 人件替．管理運営費．施設整備費 269．664
（財）中国四匡帽各題大草校 農林部畜産課 人件費．施設整偉費 323．321
計
広島県 県立農業技術大字榎 農林水産部農産課 302．381
広島電機大学 県展生活部学事諜 機器傭晶及び図書の取得に萎する経費 1．258
広島工業大学 県展生活部学事課 機器備品及び図書の取得に著する経費 1．446
近畿大学 県民生活部学事謀 機器傭晶及び図書の取得に蔓する経費 1．152
福山大学 県民生活部学事課 機器傭品及び国書の取得に墾する経費 1．358
広島自動車工業短期大学 県民生活部学事謀 機器備品及び図書の取得に茎する経費 628
広島医学技術専門学校 県展生活部学事課 機器備品及び図書の取得に要する経費 848
広島歯科技術専門学校 県民生活部学事謀 機器備品及び図書の取得に要する経費 828
山陽看護専門学校 県民生活部学事謀 機器備品及び図書の取得に要する経費 649
広島工業大学専門学校 県展生活部学事課 機器傭晶及び図書の取得に著する経費 894
広島県立大学．大学院 県民生活部学事謀 関係学部．大学院の臆員の給与費．運営費、施設設備費 1．242．117
広島県立保健福祉短期大学 県展生活部学事課 職員給与費」私設馨傭費．運営費 1．599．131
穴吹コンピューター 専門学校 県民生活部学事課 機器備品及び図書の取得に要する経費 5．828










件費　　　 、敦　 研　　　　　　 、 。貫
施設整備費等159，125
山口県立農業大学校 農林部経営普及課 人件費 215．233．運営費 132．849．施設整備費 108．765456．847
山口県立衛生看護学院 健康福祉部医務儲 理科系相当分 96．374
山口県立萩看護学校 健康福祉部医務課 理科系相当分 110．638
計
徳島県 徳島県立看護専門字校 保健福祉部健康増進謀 保健婦、助産婦、看護婦の養成事業 55．350
農業大学校 農林水産部営農振興課 l 301．285







事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
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香 川 県 香 川 鼎臨 床検 査専 門学校 健 康福 祉部 医 務福 祉絵 務諜 86．422
香 川 県立 農業 大 学校 農 林水 産部 562．214
計
愛 媛県 医療技 術 短期 大 字 保健 福 祉部 保健 福 祉課 930．714
愛 媛 県立伊 予 三 島
看 護専 門 学校
保健 福 祉部 保健 福 祉課 113，937
愛 媛 県立 農 業大 学校 農 林水 産 部技 術指 導課 運 営 費 14 176　 教 育 費 44 026　 施 設 整備 費 18 098
人 件 費 154 20 5
230．505
愛 媛 県立 歯科 技 術寺 門 学校 保 健福 祉部 保健 福 祉課 73．626
計
高 知 県 高知 県実 踵 農某 大 字頓 農 林水 産 部農 業技 術課 人件 費 298．076　運 言 質 104，527　 施 設整 備 費 35，68 7438，290
富知 女子 大 学 総 務部 文 書学 事課 研 究 経費 相 当分 565．600
高知 工科 大 学 企 画振 興 部工 科大 整備 調 整 建 設 費等 補 助金 10．765．577 10．765．577
高知 県立 総 合看 護専 門 学校 健 康福 祉 部長 寿社 会政 策課 310．762
富知 県立 幡 多富 等看 護 学院 健 康福 祉 部長 寿社 会政 策 課 67．440
言十
福岡 県 福 岡女子 大 字 総 務部 学 事課 理科 系相 当分 683 ．757
九 州歯科 大 学 総 務部 学 事課 理科 系相 当分 2．776．595
看護 専 門学 校 保 健福 祉 部 医療 指導課 理 科 系相 当分 47，644
農 業大学 校 農 政部 農 業技 術課 理科 系相 当分 302．718
書十
佐賀 県 総 合看護 学 院 福祉 保健 部 医務 課 238．947
産 業技 術学 院 商工 労働 部 労政 能 力関発 謀 24 ．000
県 立農 業大 学校 農林 部農 政 企画 課 402 ．689
県 富等水 産 講 習所 水 産 局漁 政課 17．406
有 田窯 業大 学校 商工 労働 部 商工 企画 課 181．697
言十
長 崎 県 長 崎 県立長 崎 保健 看 護字 校 福祉 保健 部 指導 課 教 育研 究 費 162．516
長 崎 県立佐 世 保看 護 学校 福祉 保健 部 指導 課 教 育研 究 費 147．558
長 崎 県農 業大 学校 農林 部 農政 課 学 校の 運 営及 び施 設の 整備 ・充実 67，0 17
長 崎市 医 師会 看護 寺 門撃破 保健 福祉 部 指導 課 理 科 系相 当分 31．889
佐 世保 布 医的 会看 護 専 門学 保健 福祉 部 指導 課 理 科 系相 当分 18．169
長崎 県央 看護 学 校 保健 福 祉部 指 導課 理 科 系相 当分 17．631
長崎 県女 子短 期 大学 総務 部 新 大学準 備 室 理 科 系相 当分 249．117
言十
熊本 県 照本 県立 大字 総務 部 私字 文 書課 人 件 費 354．002、物 件費 265．326 619．328
県立保 健 学院 健康 福 祉部 健 康福 祉政 策課 保 健 婦の養 成 機 関諸 経費 74．700
熊本 県立 農 業大 学校 農 政部 経 営普 及課 人件 費 32 1．288∴運営 費 193．317、施 設整 備 費 459．156973．761
熊本 県立 技 術短 期 大学校 商工 労 働 観光 部職 業安 定課 情 報 化等 に対 応できる高 度な技能 及 び知識 を備えた
実 践 技術 者を養成 する
1．944．885
書十
大分 県 大分 県立 技 術専 門校 商工 労働 観 光部
労政 能 力 開発課
理 科 系相 当分 614 ．745
大分 県立 農 業大 学校 農政 部 営 農指 導課 理 科 系相 当分 437．779
厚生 学院 福祉 保健 部 医 務薬 事謀 理 科 系相 当分 181．420
書十
冨喝 県 冨崎 県立 農業 大 字校 農政 水 産部 営農 指 導課 字 校 管理運 言 質 77，0 26　庁 害維 持補 修費　 2．361
農 学部 教育 費 119，924 学 生生 活指 導責 44、655
研 修 センター研 修費 32．525 施 設整 備 費 34，584
人 件費 276．136
587，211
宮崎 県立 高等 水 産研 修所 農政 水 産部 漁政 謀 一 般 管理費 2．561 運 営 事業 費 36，40 9　研 修事 業 費 9．606
人 件費 33．980
82，556
宮崎 県立 看譜 大学 福祉 保健 部 福祉 保健 課 1．128．849
宮崎 県立 宮崎烏 等 看 護学 院 福祉 保健 部 福祉 保健 課 55 ．891
．
鹿 児 島県 県立農 業 大字 校 農政 部経 害 技術 課 理 科 系相 当分 736．295
鹿 児 島県 立短 期 大学 総務 部学 事 文書 課 理科 系相 当分 264．047
書十
沖縄 県 沖縄 県立 農芙 大字 校 農林 水産 部 嘗農 推進課 農業 後継 者 の育 成 287．996
沖 縄 県立 看護 大学 福祉 保健 部 福祉 保健 政策 課 医療 従事 者 の 育成 630，066
沖 縄 県立 沖縄 看護 学 校 福 祉 保健 部福 祉 保健 政策 課 高度 な看護 技 術を備えたスタッフの 養成 52 1．832
沖 縄県 立浦 蒸看 孟葺学校 福 祉 保健 部福 祉 保健 政策 課 高 度 な看護 技 術を備えたスタッフの 養成 239，399
言十 2．679．635
札幌 市 札 幌市 立高 等看 護 字院 保 健福 祉 局高 等看 護宇 院 理 科 系相 当 分 113．495
札 幌市 立 高等専 門 学 校 教 育 委員 会
高 等専 門 学校 事 務局
理 科 系相 当 分 1．026．393
言十 5．498．8 16
仙台 市 仙 台市 立看 護専 門 字校 健 康福 祉 局保 健衛 生部
地 域保 健 課
理 科 系‡目当分 2 19，291
計 219．291
干葉 市 日本大 学 下 水i亘局 建設 部
下 水道 事 業調 整課
雨 水 の地 下 浸透 に関す る研 究を委託 により実 施 5．0 13
計 5．0 13
横浜 市 横 浜市立 大 字 総 務部 総 務課 ≡哩科 糸相 当分 1．885．325
横 浜市 立大 学 教 育委 員会 私 学振 興課 権 浜市 地域 研 究黄 補 助金 5．901
横浜 市 横 浜国 立大 学 教 育委 員 会私 学振 興課 横 浜 市地 域研 究 費補 助金 1．400
東 京工 業大 学 教 育委 員 会私 学振 興課 横 浜 市地域 研 究 費補 助金 1．772
鶴 見大学 教 育委 員 会私 学振 興課 横 浜市 地域 研 究 費補 助金 175
l 計
川l崎市 看護 短期 大 学 健 康福 祉 局 看 護職 の 育成 540，043
－204－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他























































































京郡市 京都市立雷護短期大学 保健局地域医債課 295．906
計




大阪市立デザイン教育研究 教育委員会 人件費．施設整備費等 68．221
大阪市立保健専門学校 環境保健局 養成事業費 21．256
大阪市立看護専門学校 環境保健局 養成事業費 359．223











神戸市立工業高等喜門学校 神戸市立工業高等専門学校 理科系相当分 1．929．292
計
広島市 広島市立雷護専門字校 社会局看護専門学校 地域医薇を支える看護職員を賽成している。 485．091
広島市立大学 大学事務局 理科系相当分 6．053．422
計










































































































道立病院（10病院） 保健福祉部 研究費相 当分 61．010
言十
青森県 青森県立中央病院 健康福祉部医務粟務謀 医師及び看護婦等の研究研修に伴う不採算経費 23．760
青森県つくしが丘病院 健康福祉部医務薬務謀 医師及び看護婦等の研究研修に伴う不採算経曹 3－000
計



















冨堀県 冨堀県立がんセンター 保健福祉部県立病院管理課 医療1護関 276，181
計




































茨城県 茨城県立医療大字付属病院 衛生部医務課 人件費、研究貸、償還費 1．722．294
県立中央病院 衛生部医療整備謀 研究研修費 46．577
県立友部病院 衛生部医療整備課 研究研修費 8．920
県立こども病院 衛生部医療整備課 研究研修費 23．429
計
栃木県 栃木県正岡本台病院 保健福祉部医事1畢生謀 研究費相当分 6．870
栃木県立ガンセンター 保健福祉部医事厚生課 研究費相当分 71．133
計
群馬県 群馬県立循環器屑センター 保催福祉部医務課 研究研修費 10．141
群馬県立がんセンター 保健福祉部医務課 研究研修費 20．333
群馬県立小児医療センター 保健福祉部医務課 研究研修費 9．303
群馬県立精神医療センター 保健福祉部医務課 研究研修費 5．159
計





埼玉県立小児医療センター 健康福祉部病院管理課 医師及び看護婦の研究研修に要する善用 68．582















事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他












































































衛生局総務部総務課 補助金 1．528．261 1．528．261
財団法人東京都臨床医学
総合研究所











東京都リハビリテーション 衛生局医療計画部 リハビリテーション医療供給体制を継続的・一貫性を確保提供 乙563．749
病院 医療計画課 するための中核となるものとして設置
都立広尾病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究費相当分 16．113
菰立大久保病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究費相当分 15．664
都立大塚病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究費相当分 25．732
都立駒込病院 衛生局病院事業部財務課 親立病院研究費相当分 63．378
都立荏原病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究書相当分 17．218
都立墨稟病院 衛生局病院事業部財務課 部立病院研究書相当分 24．832
都立府中病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究費相当分 16．900
都立神経病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究費相当分 17．447
都立清瀬小児病院 衛生局病l完事業部財務課 菰立病院研究費相当分 13．104
都立八王子小児病院 衛生局病院事彙部財務課 都立病院研究費相当分 3．825
都立松沢病院 衛生局病院事業部財務課 菰立病院研究曹相当分 5．405
都立梅ケ丘病院 衛生局病院事業部財務課 都立病院研究費相当分 4．089
都立母子保健院 衛生局病院事業部財務課 部立病院研究費相当分 4．183









































植浜市立大学病院 衛生部保健予防課 老人性痴呆疾患治療研究センター運営費補助 316
北里大学病院 衛生部保健予防課 特定疾患治療研究委託費 750










がんセンター病院 衛生部県立病院総務課 がんセンター 病院（研究費相当分） 80．612
題霊木病院 衛生部県立病院総務課 研究費相当分 13．907
足柄上病院 衛生部県立病院総務課 研究費相当分 10．734
衛生看護専門学校付鳳病院 衛生部県立病院総務課 研究書相当分 7．614




循環器呼吸器病センター 衛生部県立病院総務課 研究費相当分 21，772











県立松代病院 病院局総務課 医師研究研修 費．研究管理費．委託研究費 1．146
－210－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
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団 体 名 事　 業　 等　 の　 名．称 所 管部 課
9 年 度
事　 業　 等　 の　 概　 要 決算 額
（千 円）
新 潟 県 県立 柿 崎病 院 病 院 局 総務 課 医師 研究 研修 費 ．研 究 管理 費 、委 託研 究 者 1．833
県立 津 川病 院 病 院 息 総務 課 医師 研究 研修 費 ．研 究 管理 替 ．委託研 究 費 2．787
県立 妙 高病 院 病 院 鹿 総務 課 医師 研究 研修 費 、研 究 管理 手 ．委託研 究 費 3．540
県立 灘 波病 院 病 院 局 総務 諜 医師 研究 研修 費 、研 究 管理 費 、委託研 究 費 11．232
県立 坂 町病 院 病 院 最 総務 課 医師 研究欄欄 眉∵研 究 管理眉∵ 蚤託研 究 書 5．044
県立 六 日町 病院 病 院 鹿 総務 課 医師 研究瑚欄 欄し研 究 管瑠 属し委託 研 究 費 10．391
県立 加 茂病 院 病 院 局 総務 課 医師 研究 研修 昔 ．研 究 管理 費㌧委託 研 究 費 8．688
県立 十 日町 病院 病 院 局 総務 課 医師 研究 研修 費 ．研 究 管理 費 ．委託 研 究 費 13．011
県立 小 出病 院 病 院 息 総務 課 医師 研究 研修 費 ．研 究 管理 費 ．委託 研 究 費 11．082
県立 中央病 院 病院 属 総務 課 がん研 究 費、研究 研 修費 ．研 究 管理 費等 20．00 4
県立 吉 田病 院 病 院 局 総務 課 医師 研究 研修 替 ．研 究管 理 費 ．委託 研 究書 18．921
県立が んセンター 新 潟病 院 病院 局 総務 課 がん研 究 費．研究 研修 費 、研 究 管理 署等 53．466
県立新 発 田病院 病院 展 総務 課 医師 研究 研修 費 ．研 究管 理 替 ．委託 研 究費 19．765
県立瘻 馨 所悠 久荘 病院 属 総務 課 医師 研究 研修 費 ．研 究管 理 音 ．委託 研 究費 6．60 4
計
冨 山県 冨 山 県立 中：矢病院 厚生 昔l医務 課 研究 費相 当分 23，599
富 山 医科 薬科 大学 附 属病 院 厚生 部 健康 課 川∨診 療体 制 研究 委 託 1．00 0
高 志 リハ ビリテーション病 院 厚生 部 障害 福 祉課 研究 費相 当分 7．135
．
福 井 県 福 井 県立 病院 、福 井精 神 病 保健 福 祉部 研究 管理 費 5．00 0
計
長 野 県 熱媒 体 人体影 響調 査
研究 事 業
衛 生部 食 品環 境水 道課 カネミ油 症愚 者 の楔 診 及び i邑跡調 査 48
長野 県 がん検 診
・救 急センター
衛 生部 保険 予 防課 3．939
長野 県長 野総 含 健康 センター 衛 生部 保険 予 防礫 873
長野 県伊 那総 合 健廣 センター 衛 生部 保険 予 防課 64 8
県立 菜 坂病院 衛 生部 県立 病 院課 12．314
県立 駒 ヶ根 病院 衛 生部 県立 病 院課 5．690
県立 阿南 病院 衛 生部 県立 病 院諜 9．235
県立 大 曹病 院 衛 生部 県 立病 院謀 11．068
県立 こども病院 衛 生部 県 立病 院課 15．338
計
岐 阜 県 岐阜 県立　 岐 阜肩 院 衛 生 環項 部 医事賢！臣傭 課 3．64 5
岐阜 県立　 多治 見病 院 衛 生 環境 部 医療 整傭 課 1．740
岐阜 県立　 下呂 温泉 病院 衛 生 環境 部 医療 整傭 課 1．171
音十
静岡 県 県 立総 合病 院 健 康 福祉 部 県立 病院 課 研究 材 料 費 7．8 11 その 他 35，650 44．46 1
こころの医 療センター 健 康 福祉 部 県立 病院 課 研究 材 料費 1．350　その 他 6 ．075 7．42 5
県 立こども病 院 健 康 福祉 部 県立 病院 課 研究 材 料費 4．993　その他 20．564 25．55 7
計
愛 知 県 －． 民生部 一般 研 究責4 8千円 ×28人 、特 別研 究 費2．590千 円 3．934覚 知 県題D 身障 害者 コロー
中 央病 院
愛 知 県がん センター病 院 衛 生部 がん センター病 院 の研 究 費 31．327
城 山病 院 衛 生部 研究 研修 費 1．337
愛 知病 院 衛 生部 給与 費38．968千 円 、経費 9．567 千円 、減 価 償却 費27，361千 円 、12．6 11
資産 減耗 費 1．749 、研究 研 修 費12．6 11千 円、医 療機 器 購入 費
尾 張病 院 衛 生部 給与 費32．39 1千 円 、経 費 1，606千 円、研 究 研修 費5．12 9千 円 、
原価 償却 費747千 円
5．129
愛知 県健康 つくり振 興事 業 団 衛 生部 1．320
計
滋 賀 県 成 人病 センター 健 康福 祉部 健 康対 策課 研 究 費相 当分 1．985
小児 保 健医 療センター 健 康福 祉部 健 康対 策課 研究 費相 当分 36 9
精神 保 健総 合センター 健 康福 祉部 健 康対 策課 研 究 費相 当分 277
．
大 阪 府 大阪 府 立母 子保 健総 合 医標
センター
保 健衛 生部 保 健予 防課 288．339
（財 ）大 阪が ん予 防検 診
センター
保健 衛 生部 健 康増 進課 65，624
大阪 府 立成 人病 センター 保健 衛 生部 健康 増 進課 1．108．267
計
・「 ・－ 県立 尼l崎病院 保健 環 境部 研 究研 修 費 24．293
県立 塚 口病院 保健 遼境 部 研 究研 修者 14，025
県立 西 宮病院 保健 環境 部 研 究研 修費 19．498
県立 加古 川病 l完 保健 環境 部 研 究研修 費 17．263
県立 淡路 病院 保健 環境 部 研 究研修 費 22．939
県立 光風 病院 保健 珪境 部 研究 研修 費 10．191
県立 柏原 病院 保健 環境 部 研究 研修 費 16．4 56
県立 こども病 院 保健 環境 部 研究 研修 費 15．72 1
県立 成 人病センター 保健 環境 部 研究 研修 費 20．152
県立 姫路 循環 器病 センター 保健 環境 部 研究 研修 費 19．733
青十
莱 良 県 栗 艮 県立 医科 大 字附 属病 院 福 祉 部健 康局 医 務課
医大 ・県立 病院 室
人件 費 6．156．878　管理 運 営費 12．602．529　試験 研究 費 a O88
施設 整備 費 5．171．427
6．088
奈 良 県立 奈 良病院 福 祉部 健 康局 医 務課
医大 ・県立 病院 室
4．387
奈 良 県立 三宝 病院 福 祉部 健 康局 医 務課
医大 ・県立 病院 室
2．33 1





事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他














































































和 歌 山 県 和歌 山 県立 医科 大 学付 属 病 研究 費 279 ．168 279．168
和歌 山 県立 玉穂 病 院 福 祉 保健 部 医務 課 研究 費相 当分 8．686
計
鳥 取 県 鳥取 県互 中央 病院： 病 院：局i医務課 12．868
l
l






財 団法 人 島根 難病 研究 所‘ l健 康 福祉 部長 寿 社会 課 研 究賞 相 当分 58，889
中 央病 院 健 康 福祉 部 医療 対策 課 研 究費相 当分 1　　　　 19
湖 陵病 院 健 康 福祉 部 医療 対策 課 研 究費 相 当分 5
計 I
広 島 県 県 立病 院 （広 島 、安芸 さ事、
瀬 戸 田、神 石三 和 ）
福 祉 保健 部
福 祉 保健 課 県立 病院 管 理室
研 究材 料 、謝 金 、図雷 責 、旅 責、研 究 雑費 40，556
計




徳 島 県立 三好 病院 保 健 ：福祉部 県立 病院 室 県 立病 院研 究 費相 当分 1　　　 5．29 1
徳 島 県立 i岳書8病院 l保健 福祉 部 県立 病院 室 l県立病 院 研究 費相 当分 1　　　 3．453
1　　　　　　 計 t
香 川県 香 川 県身 体l啓 瞥者総 合
リハ ビリテーションセンター
肢 体 不 自由児 施 設
償 】震福 祉部









県立 病 院 ・施 設管 理 課
研 究費 1．804
中央 ・丸亀 ・津 田 ・白 鳥病院 、
がん 検診 センター
健 康福 祉部
県 立病 院 ・施 設 管理 課
研 究費 23，213
計
愛 媛 県 医薇 技 術短 期大 字 保健 福 祉部 保 健福 祉課 930．714
県立 中 央病 院 公 営企 業 管理 局 医師 の研 究研 修 に係る費 用 について、その 1／2を一般 会計 で
負担 してい る。
27．324
県立 今 治病 院 公 営企 業 管理 局 医師 の研 究研 修 に係る費 用 について、その 1／2を一般 会計 で
負担 してい る。
8．59 1
県立 伊 予三 島 病院 公 営企 業 管理 局 医師 の研 究研 修 に係る費 用 について、その 1／2を一般 会計 で
負担 して いる。
5．124
県 立南 宇和 病 院 公 営 企業 管理 局 医師 の研 究研 修 に係る費 用 について、その 1／2を一般 会計 で
負担 して いる。
4．980
県 立北 宇和 病 院 公 営 企業 管理 局 医師 の研 究 研修 に係る費 用 について、その 1／2を一般 会計 で
負担 している。
2．615




高 矢口県 高 矢口県立 中央 病院 病 院 局管 理課 県立 病院 ガン研 究 所経 費 1　　 36，043
1 計
福 岡 県 県 立朝 倉病 院 保 健福 祉 部 県立病 院 課 研究 費相 当分 4．920
県 立柳 川病 院 保 健福 祉 部 県立病 陵 諜 研究 費相 当分 7．185
県 立嘉 穂病 院
県 立遠 賀病 院
保 健福 祉都農 立病 院 課 研究 費相 当分 5．484
保 健福 祉部 県立病 院 課 研 究 費相 当分 6．235
県立 太 宰府 病 院 保 健福 祉部 県立病 院 課 研 究 費相 当分 5．487
．
佐 貰 県 県立 病 院好 生1『研 究研 修 福 祉保 健昔l医務課 県立病 院 好生 1『医師 の研 修 と研究 に妾す る経 費 16．20 1
．
長 崎 県 長 崎 県離島 医僚 l乱組 合
五 島 中央病 院
福 祉保 健部 県立病 院課 研 究費 相 当分 2．166
長崎 県離島 医療 圏組 合
富江 病 院
福 祉保 健部 県立病 院課 研 究費 相 当分 1．513
長崎 県離島 医療 圏組 合
奈 留病 院
福 祉保 健部 県 立病 院課 研 究費 相 当分 592
長崎 県 離島 医療 圏組 合
上五 島 病院
福祉 保 健部 県 立病 院課 研 究費 相 当分 2．993
長崎 県離 島 医療 圏組 合
奈 良尾 中央 病院
福祉 保 健部 県 立病 院課 研 究費 相 当分 519
長崎 県離 島 医療 圏組 合
対黒 いづ はら病院
福祉 保健 部 県立 病院 課 研 究費相 当分 4．266
長崎 県離 島 医療 圏組 合
上対 馬病 院
福祉 保健 部 県立 病院 課 研究 費相 当分 1．355
長崎 県離 島 医療 圏組 合
有川 病院
福 祉 保健 部 県立 病院 課 研究 費相 当 分 3 12
計
熊 本 県　 l
l
l
県立 こころの 医僚 センター 健 贋 福祉 部健 康 福祉 政 策課 県立 病院 諸軽 費 112．495
熊本 県こども総 合療 育
センター
健 康 福祉 部 障害 保健 福祉 課 障害 の疑 いの ある子 供 の早 期発 見 ・治療 ・療育 87．117
計
大 分 県　 l
I
l
大分 県立 病院 福 祉 保健 部 医務 薬事 課 研 究 費不日当 分 65．855




冨昭 県立 冨崎 病院
外 3県立 病 院
福 祉 保健 部 県立 病院課 県立病 院 共 同研究 事 業 725
計
鹿 児島 県 鹿 児 島大 宇宙 字音β付 属病 院 保 健福 祉 部 医務 保護課 500
青十
沖縄 県 沖 縄 県立 北部 病院 福 祉 保健部 病 院 管理 局 治 療、臨床 、研究 1，85 1
－214－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 環 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他

































































沖縄県 沖縄 県立中「瓢病院 福祉保健部病院管理局 治療．臨床．研究 13．374
沖縄県立那覇病院 福祉保健部病院管理局 治療、臨床、研究 3．038
沖縄県立南部病院 福祉保健部病院管理局 治療．臨床．研究 1．375
沖縄県立宮古病院 福祉保健部病院管理局 治療．臨床．研究 1．423
沖縄県立八重山病院 福祉保健部病院管理局 治療．臨床．研究 1．626
沖縄 県立精和病院 福祉俣一匿部病院管理局 治療．臨床．研究 587
計
札幌市 市立札幌病院 市立札幌病院事務局管理課 研究費相当分 63，465
市立札幌病院静療院 市立札幌病院静療院庶務課 研究費相当分 5．549
























棟浜市立市長病院 衛生局病院事業課 研究費相当分 39．440
棲浜市立港湾病院 衛生局病院事業課 研究費相当分 22．794


























．京都市 京都市立病院 保健局保健総務課 24．949
京都市桃陽病院 保健局地域医療課 1．440
計
大阪市 市立大学医宇部付属病院 市立大字 研究費 99．182
計
神戸市 中央市民病院 中央市民病院事務局庶務課 研究研修費 20，101









































































































































































（財）環境科学技術研究所 むつ小川原開発 ・エネルギー 原子 力と環境との関わりをメー ンテーマに、放射線や放射性物 3，194．492
対策室 賞が環境 に与える影響などを中心として研究調査を行う。
計
岩手県 財団法人岩手県学術研究振 総務部 県立大字夏 着手腋立大字の研究者等の調査・研究、海外等研修、字芸等 500，000
興財団 開催に対する助成金支出（基金造成）






冨域県 （財）苫堀県高度技術振興 商工労働部地域産業振興課 財団等 56．416
財団
（財）東北産稟技術開発協会 商工労働部地域産業振興課 財E即等 5．940






























山形県 山形県工業技術センター 商工労働観光部工菓振興課 1．212．505
財団法人山形県テクノポリス 商工労働観光部工業振興課 財団運営費補臥 生物ラジカル研究開発及び生体光情報研究 152．099
財団 開発プロジェクトを推進するための補助、産学官共同研究体制
の基盤強化を図るための補助
財団法人山形大学産業研究 商工労働観光部工業振興課 補助金．研究委託 2．600































専　 業　 等　 の　 性　 格 叫　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）




教 育 機 関
（勤
医 療 機 関
店）
財 団 専 研 究 交 流
偏）




人 材 育 成
③
教 育 P R
（輸





































1，212，50 5 1．60 108．310 33，614 8．626 5．489
152．09 110．989 22．860 10．100
1．600 2．60 1．600 1．000
1．600 1．60 1．750
985 1．00 3．985
















栃木 県 テクノポ リス計画 推 進事 業 商工 労 働観 光部 商 工振 興 課 テクノポリス法に基 づき設立 され た 財団 法 人栃 木 県産 業技 術
振 興 協会 の運 営 の 円滑 化を図るとともに技 術 の高度 化 を図 る。
18．524
頭 脳 立地 計 画推 進事 業 商工 労 働観 光部 商 工振 興 課 頭 脳 立地 法 に基 づく宇都 宮 地域 集 棟促 進 計 画に定 めた事 業の 9．566
推 進 及び第 2期計 画 の 推進 を図 る。
（財 ）栃 木 県産業 技 術振 興協
．dh＝
商工 労 働観 光部 商 工振 興 課 中小 中堅 企業 が新 技 術 ・新 製 品開 発等 に 必要 な資金 借り入れ
に対する債 務保 証 ・利子 補給 事 業 ・人 材 育成 等
18，524
㈱ とちぎ産業 賓 流センター 商工 労 働 観光 部商 工 振興 課 産学 官による研 究 開発 及 び産 学 による研究 開 発及 び企 業 ・専




群 馬 県 （株 ）ぐんま産 業高 度 化
センター
商工 労 働部 産 業政 策課 80，850
（財 ）群 馬 県工 業技 術振 興
基金
商工 労 働部 工 業振 興課 産 学 官協 調 による地 域 企 業の 研究 開 発 力、技 術 力の 強化
計
千 葉 県 （財 ）か ずさティー ・エヌ・エー
研 究所
企 画部 1．839．500
（財 ）千 葉 県工 業技 術振 興
センター
商 工労 働 部工 業課 149．799
計
神 奈 川 県 （財 ）国 際生 態 学センター 環 境部 環 境政 策課 51．716
（財 ）地 球 環境 戦略 研 究機 関
設 立準 備 機構
環境部 環 境 政策 課 300 ．000
（財 ）神 奈川 高度 技 術支 援
財 団
商工部 工 業振 興 課 291．258
（財 ）神 奈 川科 学技 術 アカデ 企画部 科 学技 術 政策 室 先 端的 かつ高 度な科 学 技術 分 野に おける研究 の推 進 、人材 育 1．662．021
成 等を図る。
計
冨 山県 （財 ）冨山 技術 開 発財 団 商工 労働 部 商工 企画 課 冨 山技 術開 発財周 への 補 助金 、委託 金 41．393
（財 ）富 山県高 等 教 育振 興
財 団
総務 部 文書 学術 課 学 会、シンポ ジウム 、公開 講座 等 の助 成 等 6，996
（財 ）富 山 県産業 創 造センター 商工 労働 部 商工 企画 課 展 示．交流、研 究 開発 型 企 業育 成支 援、人材 育 成支接 等 254．118




石 川 県 －▼ i函　　　　 ノh ‾由‾一　tr 支 援団 体へ の委 託 金 46．605北陸 先端 科学 技 術大 字院 大
学 支 援財 団
企l到関　 都 1E 匝I課 同等 教育
振興 室
（財 ）石 川 県産 業振 興基 金協
■ゝコr
商工 労 働部 工 業試験 場 2，864．533
計
福 井 県 工　　 レ　 ー 総務 部 208．846財団 法 人若狭 湾　 ネノ　キ
研究 センタ胃
財 団 法 人福 井 県産 業振 興
財 団
商工 労働 部 630 ．551
計
山 梨 県 （財 ）山 梨21世紀 産 芙開 発
機 関
工業 振 興課 ・商工 総務 課 テクノポ リス財 団へ の 補助 金 44 ．153
昔十
長野 県 （社 ）長野 県原 種 センター 農政 部 農業 技術 課 佳 良原種 ・種 子 ・脾 百 ・百 ・きの こ原種 菌 の供 給 、遺 伝 貨源
・原原 種等 の 保存 、増殖 生 産技 術 等の 研究 開 発 ・研 修　 等
25．321
長 野 県科 学振 興 会事 業 総務部 広 報 文書 課 科 学振興 に対 する補 助 4．500
（財 ）長 野 県テクノハイランド
開 発機 檎
商工部 振 興課 休職 派遣 している職員 の 人件費 補 助 66，666
（財 ）浅間テ クノポ リス開 発機 商 工 部撮 興課 休職 派遣 している職 員の 人件 費補 助 18．040
（財 ）飯 伊 地域 地 場産 業振 興
センター
商工 部工 業課 1，500
（財 ）さか きテクノセンター 商 工部 工 業課 9．000
計
岐阜 県 財 団法 人 岐阜 県研 究 開発
財 団
知 事 公室 総合 政 策課 79．268
財 団法 人岐 阜 県国 際バ イオ
研究 所
衛 生環 境 部医 務課 92．532
財 団法 人 ソフトピアジャパン 商 工労 働 部産 業情 報課 1．121．489
社 団法 人岐 阜 県工 業会 商 工労 働 部工 業振 興課 1．000
社 団法 人つ くば ・けいはん な
岐阜 情報 センター
商 工労 働部 工 業振 興課 41，9 15
株 式 会社 ブイ・アー ル ・テクノ
センター
商工 労 働部 産 業情 報課 37．792
㈱ 日本無 重 量総 合 研究 所 企画 部
計
静 岡 県 静 岡県科 学 I支術 振 興財 団 商工 労 働部 技 術開 発課 5．950
浜松 地域 テクノポ リス推 進
機 構
商工 労 働部 新産 業 立地 室 16．100
静岡 県学 術教 育 振 興財 団 企画 部 大学 謀 191．850




商工 部 百ム ＼ ．JP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ウp 68．808′　　　　 ニ〒ニ　　　　　 〟札 田流 、
技
亢　　　　　 IlL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亢
共同 研究 、情報 の 提供 、人材 育 成の 支 援、中小企 業へ の
術開 発支 援などの 事業 を行 う同財 団に 対す る補助
科 学 技術 振 興基 金 商工 部 科 学技 術活 動を推進 す るための 財 源を確 保す る 500．000
－220－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 専 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他



































































研究交流促進事業 商工労働部 地域産掌官の若手研究者の研究発表会を実施 510
テクノプレーン育成事業 商工労働部 企業化に結びつく研究をする大学数官尊に助成 5．100

























㈱イオン工学研究所 商工部工彙慄 イオン工学に関する研究開発の受託．研修・セミナー等の実施 9．500
㈱イオン工学センター 商工部工業課 イオン工学技術に貯する最新の研究開発装置の開放
（財）大阪府研究開発型企業 商工部新産業振興課 大阪経済の構造転換等のために新しい発想による商品・技術 1．754，924
振興財田 ・サービスを生み出す可能性をもつベンチャー企業等の振興を
図る。














栗艮県 高山サイエンス交流会 企画部学研都市推進三 1寡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▼　カヽ 6，000司t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Jとの研究交流の促進を図る。
（財）奈良先端科学技術大学支援財団に委託）
計
和歌山県 ㈱和歌山リサーチラボ 商工労働部総務課 地］或産業の高度化・高付加価値化を支援 3．510
（財）和歌山テクノ振興財田 商工労働部商工振興課 人材育成、情報提供、交流支援、インキュベーター、共同研究
を促進事業等技術面から企業等を支援































技術パイオニア春成事業 商工労働部工業振興課 中核的技術者を春成するための先端技術に関する研修 1．386
－222－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 専 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




















































岡山県 技術振興研修事業 商工労働部工業振興課 企業の研究者・技術者を対象とした新技術 ・新製品開発のため
の研修　 マイクロコンピュータ研修、EW S 研修
4．827
吉備高原ニューサイエンス館 商工労働部工業振興課 先端的技術の展示と技術研修を行う同館の管理運営 55．505
（社）岡山県農業開発研究所 農林水産部農政企画課 8．815
計






広島県大型プロジェクト研究 商工労働部産業技術課 水素吸蔵複合物質の高機能化メカニズムの解明と創製に関す 50．000
推進事業① る研究
（藤井プロジェクト）
広島県大型プロジェクト研究 商工労働部産業技術課 人にやさしい音環境制御技術の開発 20．000
推進事業（a （中川プロジェクト）

















































香川県産業技術開発基金 商工労働部商工課 産業技術の開発及び振興並びに中小企業の振興を図る。 16．815
（財）香川県産業技術振興財 商工労働部産業立地課 テクノポリス建設の中核推進機関として、先端技術産業の育成 1．067，038
団運営費 と地域産業の技術の高度化のための事業を実施している財団
に対し、人件費等の運営費を補助する。

















高知県 （財）高知県産業振興センター 商工労働部商工政策課 59．186
㈱マリ胃ンテクノロジー研究 海洋局水産振興課 養殖魚介類の人工種苗生産技術の開発 4．000
圭十





（財）飯塚研究開発機構 商工部新産業・技術振馳諜 （財）飯塚研究開発機構への委託書ハ 222．957
（株）福岡ソフト・リサーチパー 商工部新産業・技術振興課 （株）福岡ソフト リサーチパークへの補助金。 1．600
（株）久留米リサーチパーク 商工部新産業・技術振興課 （株）久留米リサーチパークへの補助金。 22．253
－224－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 専 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他













4 1．282 43，0 0 86．000








17．20 2．100 3．750 2．000
19．30







































先端技術開発事業費補助 商工労働部工稟振興課 テクノポリス圏域内の企某．大学等の共同研究への補助 30．000














熊本 県 （財）l隠本テクノポリス財団 商工観光労働部工業振興課 県内企業の技術の高度化、先端技術の振興のための技術開
発事業、情報提供等を実施
286．210
（財）熊本テクノポリス技術開 商工観光労働部工業振興課 テクノポリス圏軌 こ蓄積された先端技術をセミナー、交流会、技 7．710
発基金 術ポテンシャル調査等を通して圏域外に言及させることにより、
地域企集の技術力向上を図る。

















































（財）沖縄県建設技術センター 土木建築部技術管理室 建設事業に関する調査研究 787．206
株式会社沖縄蘭研 農林水産部園芸振興課 洋蘭の育種、新品種の作出、苗及び開花株の販売
計
札幌市 （I打）札幌エレクトロ‾クスセン 軽済局商工部 財団等への委託料 ・補助金 173．853
ター
計















川崎市 KS P 情報交流支援事業 経済局企画課 交流拠点のサロンを開設し、各種事業を実施 22．000
－226－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
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286．2 1 70．572 80，000 135，638
7．7 1 7．710
40， 40，00
































































































広島市 り汀）広島市産粟振興センター 経済局経済振興課 企業の経富基盤の饉化、技術の同上等に貨する事業 802．436
計
北九州市 （株）北九州テクノセンター 経済局新規事業振興課 研究開発、交流促進、人材育成、情報収集・提供 r167，910
（財）北九州市産業技術振興 経済局新規事 業振興課 研究開発支援事業、産業技術振興のための調査事業、産業技 198．846
基金 術の各種交流事業及び情報提供事業





事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）




研 究 交 流
㈲















































































































マリノフォーラム21事業 水産部漁政課 種苗生産技術開発等の技術交流 200
計
岩手県 岩手県農業研究センター 農政部農政企匝I誅 ＼
し
2．634，546
特定研究関発等促進事業 農政部農政企画課 農業技術の体系化総合試験及び実用化孟式巌の実施 42．900
地域先端技術等研究開発促
進事業
農政部農政企画課 地軌 こおける重要かつ緊急性の高い試験研究課題の実施 5．700




特定研究関発等促進事業 農政部農政企画課 土地利用型農業技術体系確立及び実用化促進支援研究 21．700









先端技術開発導入試験 林業水産部漁業振興課 ヒメマスの性統御技術関発 4．442
水産生物育種効率化基礎技
術開発事業
林業水産部漁政課 ヒメマス、アワビの成長優 良系統の作出 3．372







突棒漁業適正管理事業 林業水産部漁政課 DNA鑑定によるイルカと鯨の判別 2．663
わが国周辺漁業資源調査事 林業水産部漁政謀 漁獲統計、漁獲物組成の分析 12．522
－230－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
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882．468 5．976























5 11．450 2．60 964 5．65 2
1，798 1．79
1．047．278 59．64 7．640 1．671 284 4，516
125．677 9，99 4，44 2










団体名 事　 業　 等　 の　 名　 称 所管部課
9年度
事　 業　 等　 の　 概　 要　　　　　　　　　　 決算額
（千円）




水産資源調査事業 林業水産部漁政課 工ゾアワビの生態、生息海域の環境韻査　　　　　　　　　　　　　 1，500







小型定置網の漁具改良試験 林業水産部漁放課 秋サケ入綱車の高い小型定置網の績造解析　　　　　　　　　　　　 2．182
研究技術情報交流推進費 企画振興部情報科学課 県内の公設試験研究機関とつくばの研究機関との研究交流や　　　　 9．287
ノー ベル賞受賞者と高校生の交流会の開催
地域共同研究開発事業 企画振興部地域政策課特定 県と海洋科学技術研究センターが共同で沖合海中空間利用拡　　　 5．000
地域振興室 大技術の開発を実施





海洋バイオ研究交流セミナー 商工観光労働部工業振興課 海洋バイオ研究者間の交流及び研究成果の発表等　　　　　　　　 1．277
地域技術創造研究開発事業 商工観光労働部工業振興課 産業化につながるテーマをもつ機関との共同研究及びその成　　　　 8．100
臭普及を（財）岩手県高度技術振興協会に委託
計
官職県 地域研究者養成事業 商工労働部地域産業振興課 企業での技術開発を担う人材を養成するため、企栗と協力して　　　　 3，000
研究を行う
地域知能機械開発事業 商工労働部地域産業振興課 高機能コミュニケーションツ胃ルの開発、運動神経系機能の解　　　　 9，000
桁と機能修復 に関する研究
超精密加工技術関発事業 商工労働部地域産業振興課 難加工性材料の超精密・鏡面研削加工技術の開発　　　　　　　　 18．142
新素材応用研究開発事業 商工労働部地域産業振興課 生体関連新素材の開発、木材の高機能化研究、光造形法の応　　 13．100
用化研究等
醸造食品加工技術開発事業 商工労働部地域産業複層壊 低アルコール清酒の開発．食物線維の有効活用　　　　　　　　　　　 8．5





共同研究事業 商工労働部地域産業振興課 県内産学官が共同して機械自動制御技術、古紙緩衝材等につ　　　 6．700
いての研究を行う
受託研究事業 商工労働部地域産業振興課 企業等からの委託を受け、液晶表示装置の 目視検査工程の省　　　 1．600
力化等の研究屡行う
公募研究事業 商工労働部地域産業振興課 長茄子の色素・組織の安定化に関する研究　　　　　　　　　　　 1．000
創製研究事業 商工労働部地域産業振興課 抗酸化特性を活かした機能性食品の開発や食物繊維資源の　　　　 2．800
有効活用に関する研究等
技術研究会運営事業 商工労働部地域産業振興課 特定テーマに関する産学官の研究会を開催し、相互の技術力　　　 1，690
向上を図る
産業廃棄物対策研究事業 商工労働部地域産業振興課 廃プラスチックを活用した透水性フロックの開発等　　　　　　　　　 4．185
技術市場交流プラザ開催事業 商工労働部地域産業振興課 企業同士の異業種交流会結成とその事業化の支援を行う　　　　　 1．530
特定中小企業集積活性化 商工労働部地域産業振興課 県内の水産加工業集積地域の活性化を図るため、水産加工技　　　 20．621
支援事業費 術の開発とその昔及、技術指導を行う








教育研修事業 水産林業部 県民を対象に水産関係の試験研究成果を公表　　　　　　　　　　　　 73
木材の化学処理に関する
試験




スギLVLの製造に関する試験 水産林業部林政課 接着剤L 異樹種複合LVLの製造方法の検討など　　　　　　　　　　 1．100
食用きのこ栽培培地の開発 水産林業部林政課 代替培地及び添加栄養材の開発試験　　　　　　　　　　　　　　 1．000
言十






高純度製錬技術研究事業 商工労働部資源エネルギー課 1 製錬残虐から晶質の高い酸化鉄を製造するための研究　　　　　 6，000
2 斬新な製錬技術を利用した連接金属を製造するための研究
鉱産物高度利用促進事業 商工労働部資源エネルギー課 1 天然ゼオライトの改質等研究　　　　　　　　　　　　　　　　　 3．000
2 珪藻土の高度利用化研究
言十





財団法人山形県テクノポリス 商工労働観光部工業振興課 財団運営費補助、生物ラジカル研究開発及び生体光情報研究　　 152．099
財団 開発プロジェクトを推進するための補助、産学官共同研究体制
の基盤強化を図るための補助
財団法人山形大学産業研究 商工労働観光部工業振興課 補助金．研究委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2．600
産学官連携推進事業 商工労働観光部工業振興課 基礎的研究課題を研究委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．750
マイクロマシン研究開発事業 商工労働観光部工業振興課 超微細加工によるマイクロマシンについての産学官共同研究　　　　 44．344
技術支援共同研究事業 商工労働観光部工業振輿課 県内企業と公設孟式とによる共同研究　　　　　　　　　　　　　　　　 5．936
－232－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 書式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他














































1．212．505 1．60 108．31 33．614 8．626 5．489
152，09 110．989 22．860 10．100





















山形リ一ジョナルサイエンス 商工労働観光部工業振興課 技術シーズ基盤を活用し、円滑に産業化への移行を促進する 1．167
プロモーター事業 ための総合的プロモート
匡Il腋産学官交流推進事業 商工労働観光部工業振興課 雲2回生物ラジカル国際会議の開催 3．030



















地域重要新技術開発促進事 農林水産部畜産課 高能力牛の1年 1産にむけた地域飼料資源を活用する栄養管 2．900
業 理システムの確立。
地域基幹農業技術体系実用 農林水産部畜産課 阿武隈山系における大規模草地等の高度利用による黒毛和種 5．600
化研究 放牧牛の集団繁殖 ・育成管理技術の確立







つくば技術交流会の開催事 商工労働部工業課 県内企業の技術者、県の関係畿員及び国立試験研究機関が 859
業 一堂に会し、交流会を行い、技術の交流を図る。
ハイテクプラザ研究成果発表 商工労働部工業課 ハイテクプラザの研究成果を広く県内企業に普及し、技術力向 583
会開催事業 上を図る。








大学研究成果起業化促進事 商工労働部工業技術課 筑波大学、茨城大学の成果を中小企業に移転するための交流 3，200
糞 会開催
大学共同研究推進事婁 農林水産部農業技術漂 県産米の食味．品質の改善 4．649





栃木県 テクノポリス計画推進事業 商工労働観光者l商工振興課 テクノポリス法に墨つき設立された財団法人栃木県産業技術振
興協会の運営の円滑化を図るとともに技術の高度化を回る。
18．524






組織化指導貴補助金（多角的 商工労働観光部商工振興課 栃木県中小企業団体 中央会が実施する事業協同組合等以外 3．236
連携指導強化事業） の任意グループ等実態把握などに妻する経費に対する助成








機器等補修費 商工労働観光部工業課 工稟試験研究機関の機器の補修費用。 8．967
機器等維持費 商工労働観光部工業課 工業試験研究機関の機器の校正手数料、保守管理委託料等。 20．889























事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
の ③ （勤 店） （9 （動 ⑦ （訊 （勤 ㈹ ㈹ 絶
985 1．00 3．985
55．445 55．56



























435．612 99．352 100．352 7．120 1．992
266．940 48．40 48．714 1．351 3．395
317．843 10 7．242 107．782 1．992 1．094
80．824 5．26 5．498 76 1．325
170．450 14．695 15．4932，373 325
132．293 9．929 10．087 151 149
8．967 8．96 7
20．889 20．889
25，8 10 25，81 25．810
23，171 36．903 69．287 9．213
1．258 1．25 1．258
372 372 372
5．6 10 5．61 5．610
12．206 12．206 12．206


















技術市場交流プラザ 商工労働部工業振興ま 中小企業の異業種交流の場を提供 1．451
計
埼玉県 共同研究 総合政策部政策調査里 部局の枠を超えた行政課題について　 複数の試験研究機関が 3．684
共同でその解決に取り組むため、共同研究を実施する。


















バイオテクノロジー実用化研 農林部農政課 q〕ウィルスフリー株の実用化技術の確立 6，000
究推進事業（共同研究分） （a 花き類の弱毒ウィルスの実用化
計








飼育技術研究事業 農林部畜産課 乳牛生産性向上のための高エネルギー飼料給与技術の開発。 16．494
































融合化の促進 労働経済局 異業種交流を促進するため、技術交流プラザ等を実施する。 10．686
計
神奈川県 科学技術交流推進草葉貢 企画部科字技術政策至 研究開発の活性化のため、科宇技術ネットワーク化を推進
する。
7．426








衛生研究所 衛生部衛生総務室 人件費．維持運営費、試験検査者、研究調査者 919．006
農業総合研究所 農政部農業技術課 2．043．133
産業技術総合研究所 商工部工業振興課 3．714．796







オープンラボ推進事業（新分 商工部工業振興課 中小企業の新分野進出等の研究開発を支援するため、産業政 6，560
野進出共同研究事業） 策上の重要課題について、産総研の共同研究施設、先端高度
器を活用した共同研究を実施する。





新潟県 戟昭技術研究会開催草芙 商工労働部新産業振興課 戦略技術研究テーマの横討等を行う産宇官の委員会開催 2．313
－236－
事　 業　 等　 の　 性　 格 11 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他 、





































1．46 1．040 14．232 8．807 57．300
9 19．006 21．356 11．316
2．043．133 9．13 101．504 8．515


























学会補助金 環境生活部環境対策課 酸性雨．i酸性雪に関する国際会議の運営費の一部を助成 150








富山県立大学特別研究費 総務部文書学術課 県立大学教員が行う学内の連係強化に資する共同研究に 6．250
くその1） 対して特別研究豊を交付
富山県立大学特別研究費 総務部文書学術課 県立大学教員が行う県立試験研究機関との共同研究に対して 9．250
（その2） 特別研究費を交付
富山県立大学学術交流推進 総務部文書学術課 県立大学教員が外部から研究資金や研究者を受け入れて 4，800
事業費 共同研究を実施
富山県立大学総合研究所 総務部文書学術課 総合研究所研究員が他の機関と共同して実施する研究に 10．000
研究費 対して研究費を交付








産学官共同研究推進 商工労働部商工企画課 本県産業の発展に不可欠な技術的課題について産学官で 23．017
プロジェクト事業 実用化に至るまでの一連の研究開発を実施し、その成果を
普及することにより本県産業界の高度化に資する












ヒューマンネットワーク形成 商工労働部商工政策課 新規有望分野の開拓、新製品の開発等を進めるため産学官 5．000
事業費助成金 共同研究の第一歩として産学官の人的ネットワーク形成に
対し助成（5件）








































技術市場交流プラザ開催事業 工業振興課 ベンチャー企業の交流促進 634
計
長野県 郡i亘府県農林水産粟関係 農政都農芙技術課 農林水産省補助事業、l大規模重量野菜産地における機械化 48．000
試験研究事業 一貫作業技術」他9課題
工科短期大学校技術研究 社会部職業能力開発謀 県内企業との共同研究、教員の独自研究を行い、産学官の 22．665
開発事業 交流を通じ県内産業の技術発展に寄与する。平成9年度は
共同研究3テーマ、独 自研究24テ胃マを実施済み。
技術交流プラザ事業 商工部工業課 開発テーマを据えた企業研究会 1．283
－238－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他














197 254．142 1．95 1．750
1．955 1．95


















































































































保健環境研究所 知事公室 保健及び環境科学に関する調査研究、試験検査、研修指導、 577．145
科学技術振興センター 保健・環境情報の解析提供を行っている








繊維試験場 知事公室 繊維工業に関し、生産技術の高度化、新製品・新技術の開発に 183，203
科学技術振興センター 関する研究及び各種依頼試験、技術相談、技術情報の収集・
提供等を行っている












工芸試験場 知事公室 家具 ・木材製品製造業を対象に原材料、生産加工、材木化学、 189．023
科学技術振興センター デザイン等の分野の研究開発、依頼試験、技術指導を行って
いた（平成10年4月1日に生活技術研究所に再編）








蚕糸研究所 知事公室 蚕・桑全般の実用化研究等を行った（H10 4 1に生物産業技術 273．915
科学技術振興センター 研究所に再編）
畜産試験場 知事公室 豚、乳牛、飼料作物の品種改良、飼養管理等に関する試験研 353．638
科学技術振興センター 究を行った






事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 苫式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 その 他
























1．406 5 77－145 3．97 935
2．752 4 17，836 4．432 5，038 13．5 14 2，388 3．486
485 67，735 2，63 1 404 46
753 183．203 44．83 348 222 125 108
805 298．958 12．647 378 737 289 80
746 162．532 63 566 738 583 103
758 223，358 27．056 219 729 6 15 126




















寒冷地林業試験場 知事公室 寒冷多雪地域の育林・特用林産物の栽培技術の確立等の研 65．998
科学技術振興センター 究を行っている
東海テクノハイランド研究交 知事公室総合政策課 県内研究者の相互交流を目的とする東海テクノハイランド研究 2．000
流会負担金 交流会の負担金








衛生環境部 医務課 ニューバイオ共同研究に関する備品整備 4．400
計







農業随係試験研究 農林水産部研究調整室 農稟試験場等における他県との共同研究 38．360




























愛知県尾張繊維技術センター 商工部 県下中小企業の技術開発 力向上のための研究開発、技術指
導 ・相談、破鐘試験・分析等の実施
450．365




科学技術庁委託研究（がんセ 衛生部 科学技術研究において先端的、基礎的研究及び国が協力に推 8．678
ンター） 進する研究について特に成果が期待されるものの委託研究
新分野進出共同研究推進事 商工部 中小企業の新分野展開を支援するため、県試験研究機関の 7．909
集責 要素技術を提案し応用技術を持つ中小企業と共同研究を
実施する．
先端技術出共同研究推進事 商工部 「超臨界乾燥法によるセラミックス多孔体の開発」に関する研究 14．368
業責 を行う。
ニューフロンティア産業技術 商工部 中小企業の福祉、環境、先端技術など新産業分野への 13．886
育成事業 取り組み を支援するため、製品評価、情報交換、意見交換の
場を提供する。
国際長寿科学シンポジウム 衛生部 内外の有識者を招き、心豊かな長寿社会の形成を目指すため 12．000
開催費負担金 開催する。特別講演 ・パネルディスカッション・分科会
共同研究推進費 農業水産部 共同研究の調整．共同利用備品部位の運営 11．102
助成試験事業替 農業水産部 国及び他都道府県との連携研究 36．508
産学官連携試験研究費 農業水産部 産学官連携試験研究 3．127
計


















プロジェクト研究事業 商工労働部新産業振興課 公設試を中心に．大学．産業界の協力を得て研究開発を行う。 5．529
言十






養豚養鶏試験費 農林水産部 採卵鶏の高能力管理技術の検討 700
環 日本海アカデミックフォーラ
ム助成事業
企画参事（計画担当） 環日本海の交流に係るセミナーの開催、研究助成　 他 9．000
共同研究推進事業 商工部 産・学 ・官いずれかと当センターが共同で行う研究 28．028
－242－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 濃 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他


















264，7 32 1．14 248 2．558
245．482 1．13 384 2．4 77
835．483 2，21 2，905 646 4．183
494．650 1．13 1．068 6．150
450．365 1．1 294 3．962
372．770 1．141 1．079 15．734




































デザイン交流事業 商工部 交流サロン・セミナー・情報誌発行 10．000





大阪肝 大阪肝立公衆衛生研究所 保健衛生部環境衛生課 1．788，157
中核的研究 商工部工業課 中核的技術に関する産掌官の共同研究 30．529
中小企業創造基盤技術研究 商工部工業課 中小企業事業団からの受託研究事業 4．007
地域コンソーシアム研究開発 商工部工業課 NE DO からの受託研究事業 6．326
地域産学官 共同研究事業 商工部工業課 セラミックスのナノ制御技術に関する共同研究 109．318




































商工部 大阪工業技術研究所が推進する先進バイオ材料の　　 加工 8，929
技術に関する先端的重要地域技術研究開発プロジェクトに工
事業） 業技術センターが参画。
工業技術センター維持運営及 商工部 近畿10公設試験研究機関が、相互に情報交換や技術交流を深 17．766
び研究費（地域産学官交流促 め、産掌官連携のもと、中小企業でも利用できるコンピュータに
進事業） よる高品質な製品製造の支援システムの開発
工業技術センター維持運営及 商工部 中小企業が直面する技術課題の解決に向けて公設試験研究 8．500
び研究費（技術開発研究事 機関（全国6機関）が共同で研究開発を行っている。
















第 12回全国テクノポリスシン 知事公室 播磨科学公園都市まちびらきに合わせ全国テクノポリスシンポ 5，000
ポジウム関催 ジウムを開催











場づくり調査委託 企業庁 播磨科学技術者交流懇話会の開催・運営等 1．260
兵庫県 計















事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 書式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




60 ，00 60 ．000
123．0 1














































































中小企業多角的連携推進 商工労働部 中小企業のネットワ胃クの形成や研究開発に対する補助 9．665
計
鳥取県 県内研究機関連携推進事業 簡工労働部工業振興課 公設試願場間での共同研究、研究機関視雇 7．365
計








岡山県 、 岡山県工業技術センター 商工労働部工業振興課 県内製造業の技術的支援を行うための試験、研究、相談等を
実施
1．305，054
岡山県新技術振興財団 商工労働部工業振興課 岡山県新技術振興財団への補助金、委託金 170．264
広域共同研究 商工労働部工業振興課 1 微生物変換による食品関連資源の有効利用技術の開発
2 微小複雑形状創成技術の開発
18．831






















広島県大型プロジェクト研究 商工労働部産業技術課 水素吸蔵複合物質の高機能化メカニズムの解明と創製に関す 50．000
推進事業（彰 る研究
（藤井プロジェクト）
広島県・大型プロジェクト研究 商工労働部産業技術課 人にやさしい昔環境制御技術の開発 20．000
推進事業（a （中川プロジェクト）











バイオテクノロジー研究推進 農林水産部農産課 バイオテクノロジー関係の研究員を国又は大学の研究機関に 3．558
事業 派遣する
．山口県 山口県工粟技術センター 商工労働部工業振興課 4．389．826





事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
㈹ ⑦ （勤 店） （訪 （動 （顎 （勤 （勤 （輸 節） （怜
30 3
50
113．4 17 9．57 7．063 7．063 8．085
1．022 1，022














1，305．054 62．29 5，609 140 5．908 58，842
170，26 60．97 8，053 55．505
18．83 1 18，83 1

























































アカデミックポテンシャル 商工労働部工業振興課 県内中小企業に公募した研究開発テーマを地元大学等へ研究 7，020
活用促進事業 委託する






















次世代型施設園芸システム 農林部経営普及課 収益性の高い複合型農業を推進するため、野菜の養液栽培施 93，500
開発促進事業 設を設置し、高品質生産技術の開発
山口県林業指導センター 農林部林政課 299．849

































漁場保全対策推進事業 水産部水産課 良好な漁場環境を維持・保全するため藻場の珪境調査 1．1日




低・未利用水産物を用いた 水産部漁政課 利用度の低いイワシ、アジ、スルメイカ等を用いた食品開発の 1．976
新規食品素材開発 ための新規食品素材開発。
ー248－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 接 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他



















299．849 9．12 11．6 91 32．088
2．838 2．83
3，680 3．68
2．6 10 2．6 1
































衛生関係調査研究費 環境生活部珪壇政儀ま 理］婁中の病原細 菌．食品の残留農薬の系統分析法等の研究 2．350



















大慶等遼境改善利用促進事 農林水産部農山村振興課 大慶の水管浄化や湿度調整機能の宴i証書稟 3．484














住宅資材性能規定化対策事 農林水産部林業振興課 産地毎の木材の強度試験や性能の評価試験、性能向上試験 8．000
業 の実施
計








／＼ 1．434l　　 ロ　　　　　 指導課 菓関係試躾研究機関の研究成果及び技術ソース‾やノウハウ
を活用して中小企業と共同で研究開発を行う。技術リサーチフォーラム開催 経済労働部中小企業指導課 県内中小企業が直面している技術的課題、あるいは2、3歩先を 1．810
事業 見据えた新しい技術について自由な意見・情報交換等を行う
産・学・官の研究会を開催する。





＝・1l こ 畜産試候場 農林水産部畜産課 県下の畜産農家に対して技術的な支援を行うため、必要な技
術開発、研究等を行う
563．589

















農林水産部農業技術課 中山間地組 こおける新規特産花きの栽培技術の開発 5，600
傾斜地スモモの軽労働・省力
生産システムの開発













事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
の （勤 8 ） ㈲ ⑤ 偏） 冊 ③ （勤 ㈹ 肺 絶
1　 578．80 11
543．169 6．4 8



















































高知 県 林 業作 業 ロボ ット化 技 術開 発
事 業費
森林 局 森林 政 策課 46．210
工 業技 術セ ンター 商 工労働 部 工 業振 興課 931．218
紙 産業 技 術センター 商 工労働 部 工 業振 興課 192．996
地域 新 産 業創 造 技術 共 同研
究 事業
商 工労働 部 工 業振 興課 人工 ダイヤ モンド半 導 体の 基礎 研 究 6．587
技 術ア ドバ イザー 等 指導 事 業 商 工労働 部 工 業振 興課 中小 企 業の実 際 の技 術 課規 に予 め委 嘱した技 術ア ドバ イザー
が技 術 指導す る
5．974
．
福 岡県 工 菓技 術セ ンター 研究 成 果発
表 会
商 工部新 産 業 ・技 術振 興課 研究 成 果発表 会 を開 催 し、中小 企業 への 晋 及を図 る。 318
先 導 的地域 技 術 共 同研 究事
業
商 工部新 産 業 ・技 術振 興 課 地域 の 産学 官が 一体 となって、地域 中 小企 業 の現 有 技術 の高
度化 、新規 産 業の 創 出等 を図 る研 究 開発 を実 施 。
10 8．027
産 学官 連 携カタライザ ー事 業 商 工部新 産 業 ・技 術振 興 課 企業 と大学 等の 研究 者 の仲 を取り持 ち、共 同研 究 か ら新 製 品
開発 や 企業 化までを推 進す る仲 人役 として、学 識経 験者 等 をカ
タライザー に委 嘱し、企 業と大学 の連 携 を強化 する。
1，056
日本林 学 会 大全 助 成者 水 産林 務部 林 政課 第 108回 日本 林学 会運 営 に対す る助 成。 300
共 同 研究 開 発事 業 水 産林 務部 林 政課 産学 官 共同 による研究 開発 n 1，400
森 林 林業 関 連情 報 整備 事 業 水 産林 務部 林 政課 職 員の 学会等 派 遣に よる試 験 研究 情報 の 収 集。 1．458
計
佐 賀 県 高 付 加価 値 型景 品 研究 開発
促 進 事 業
企 画局 企画 調 整課 機能 性 食品 に関す る共 同研 究を佐 賀大 字 と県試 願研 究機間 で
実施
5，906
先端 技 術開 発事 業 費補 助 商 工労 働部 工 業振 輿謀 テクノポ リス思量或内の 企 業 ．大学等 の 共 同研 究 への補 助 30．000
九州 沖縄 地 域 産学 官 共同 研
究 成 果普 及 事 業費
商 工労 働部 工 業振 興課 九州 沖 縄地域 の 産学 官 共 同研究 成 果発 表 会へ の参 加 99
提 案 公 募型 産 学官 共 同研 究 商 工労 働部 工 業振 興課 地域 共 通の 技術 的課 題 について研 究テーマを公 募し、 20，908
プロジェクト事 業費 補助 産学 官 プロジェクトチーム による、共 同開 発 を委託 するための
事 業費 を補 助
戦 略 的 地域 技 術形 成 事業 費 商 工 労働部 工 業振 興課 食 品廃 棄物 ・高分 子プラスチックの有 効 利用 等 について九 州5
県と共 同研 究を実 施。
3，252
公設 試 験研 究 機関 共 同研 究 商 工 労働 部工 業振 興課 金属 系 部品 の 表面加 工 技術 について 、工 業 技 術センター と熊 5，634
推進 事 業費 本 県が 共同 研究 を実施
佐 賀 県工業 技 術基 盤 強 化対
策 費
商工 労働 部工 業振 興課 県試 験 研究 機 関の連 携 強 化、研究 会 活動 の 強 化 3，329
アグリハイテ ク研究 交 流推 進 農林 部農 政企 画課 線単 利 術研 究 推進の ため の産 学官 の交 流 会 の開 催 及び研 究 1．080
事 業 員 育成 のため の研 究 員の 派遣
籾 殻有 効 活用 プロジェクト共
同 研究
農林 部農 政 企画課 籾殻 の 有効 活 用に係 る共 同研 究プ ロジェクト 12，23 7
計
長崎 県 目早 海 峡沿 岸 環境 技 術 交流
協議 会
生活 環項 部環 填保 全 課 酸性 雨 調査 2．000
長 崎 県総 合水 産試 験 場 水 産 部漁 政謀 1．023．225
技 術開 発の ため の共 同 研究
推進 事 業
水産部 漁 放課 他研 究機 関 、異 業 種 業団体 等 との共 同研 究 4．0 10
長 崎 県果樹 試 験場 農林部 農 産園 芸課 283．550
果樹 省 力化 対 策事 業 農 林部 農 産園 芸課 傾 斜 地 果樹園 にお ける富 度省 力化 技 術の 開 発 11．600
長崎 県 畜産 試 験場 農 林部 畜 産課 428．447
飼料 作 物の 系 統適 応 性検 定
試験
農 林部 畜 産課 牧草 の適 応性 検 定 1．130
工業 技 術センター 商 工労 働部 企 業振 興課 中小 企業 の技 術支 援 692．649
地域 先 導研 究 事業 商 工労 働部 企 業振 興課 表面 改質 の基 礎研 究 23 918
異業 種 交流 推進 事 業 商 工労 働部 企 業振 興課 異 業種 交 流団 体助 成 4．748
地域 研 究開 発促 進 拠 点支 援
事 業
商 工労働 部 企 業振 興課 産 学 官研 究交 流支 援 11，444
長崎 県 技術 開発 研 究委 託
事業
商 工労働 部 企 業振興 課 共 同研 究 委託 事業 91．042
戦 略 的地 域 技 術形 成事 業 商 工労働 部 企 業振興 課 焼 酎廃 液 の処 理技 術の 共 同研究 11．074
ベっ甲対 策事 業 商 工労働 部 企 業振興 課 タイマイに代 わ る材料 ．新 製品 開発 7．547
書十
熊本 県 戦 略 的地 域 技術 形 成事 業 商工 観光 労 働部 工業 振興 課 高温 高 圧水 による廃棄 フラスチックの 分解 と表 面融 合処 理法 に
よる高強 度 材料 と形 成 加工 技術 の研 究
17．006
コア技 術 開発 推進 事 業 商工 観光 労働 部工 業 振興 課 本 県の 核となる技 術をコア技術 と位 置 づけ、産 学 行政 が連 携 し
て研究 開発 を進 める
3．260
（財 ）熊本 テクノポ リス財 団 商工 観光 労働 部工 業振 興課 県 内企 業の技 術 の高 度化 、先端 技術 の 振興 の ための 技術 開
発事 業 、情 報 提供 等を実施
286．210
生 活 ・地 域 流動 研 究実 用 化事 商工 観光 労働 部工 業振 興課 平成 6年度 か ら平成8年 度 にか けて実 施され た生活 ・地域 流動 40．000
業 （（財 ）熊 本テクノポリス財 研究 の成 果をもとに、果菜 類収 穫 ロボットの 実用 化の ための 研
団 で実施 ） 究 を行う。
熊 本知 能システム 技術 研 究 商工観 光 労働 部工 業振 興課 産 早 宮が 連携 し、知 能 システム技 術 に関して地 域企 業 の技 術 2．000
会 負担 金 高 度 化を 目指 す研究 会 に、会員 として負 担金 を拠 出。
熊 本 知能 システム技 術 に関する技 術研 究会 、共 同研 究会 の
他 、月1回のフォーラム やシンポ ジウム 等 の開 催を通 じて、研 究
ポテンシャルの 向上 に努 めている同研 究会 の会 員 として負 担。
くまもと科 学 ・技 術 振興 クラブ 商 工観 光労 働 部工 業振 興課 産 学 官が 連携 を深 めるための 交流会 、技 術 セミナー等 を実 施 4．000
負 担金 す るクラブに、会 員として負担金 を拠 出。
産 学行 政 交流 のため の交 流会 実施 、技術 セミナー の開 催、県
内 で実施 され る学会 への 助成 等を通じて、研 究ポテンシャルの
向 上 に努め ている同クラブの会員 として負 担金 を支 出。
先 端技 術波 及 促進 事 業 商 工観 光労 働部 工 業振 興課 テクノポ リス圏域 に蓄 積され た先端技 術 をセミナ ー、交流 会 、技
術 ポテンシャル 調査 等を通 して飽域 外 に普 及 させることにより、
地 域企 業 の技術 力 向上 を図 る。
4．205
－252－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
の ③ ① 一 （9 偏） （笥 虐） （勤 （輸 ㈹ 佃
46．21























1．023．225 4．01 14．058 1．0 10
4．01
283．550 11．60



































異分野公設試協同研究事業 商工労働観光部産業振貞潔 県内の異分野公設杖の共同研究を推進するn 12．033








先端技術広域共同研究事業 商工労働観光部産業振興課 全国の公設杖と共同研究を行う 48，750
地域産学官交流促進事業 商工労働観光部産業振興課 地域の産学官が共同研究を行う 9．466
計
宮崎県 冨崎県工業冨式躾場 商工労働部工業振興課 7．536．020








宮崎科学技術ゼミナール 商工労働部工業振興課 県内外の研究者の交流 1．069













普通期水稲新品種育成試験 農政水産部 普通期水稲の新品種育成 6．904
































産学交流推進事業 商工労働部工業振興課 産草間の相互交流の促進 997












人間 ・環境 ・デザイン技術開 商工労働部 県内企業が取り組むべき環境保全技術の確立や快適な生活環 5．396
発研究事業 境を形成するためのデザイン設計システム技術の研究開発
電子・情報技術開発研究事業 商工労働部 電気 ・電子関連業界へのコンピュータ応用技術の支援及び情
報発信基地としての機能強化
4．531
農業試験場 農政部経営技術課 試験場に係る施設整備及び試験研究者等 1．910．136











事　 業　 等　 の　 性　 格 11 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 接 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他























































































マグロ養殖技術雇産化試験 水産振興課 マグロ養殖技術の確立 28．405
．沖縄県 沖縄県工芸指導所：運営費 商工労働者β工芸産業課 産業工芸及び伝統工芸に関す載試験研究 169．320
計






































イメー ジウエア研究会の運営 経済局 次世代の情報産業についての研究会の実施 1．350





























企業間交流促進草葉 産業振興局商工課 市内厘学官の連携に基つく技術研究クルーフの促進 878
計
－256－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他































































地域産業活性化推進事業 経済局 工稟技術センター 鋳物産業を対象 535
公設】乱験研究機朋 共同研究 経済局工業技術センター 電子 ・機械技術分野に関する共同研究 839
洗浄技術開発研究 経済局工業技術センター 自動童関連書8品業界を対象 946
超精密加工技術研究事業 経済局 工業技術センター 超精密加工技術研究会のi開催 955
産業振興技術開発交流事業 経済局工業技術センター 産彙振興技術開発交領はl会の開催 988
自動圭関連新技術支援事業 経済局工業技術センター 新加飾技術．アドバンストバイオメカニカル研究会の開催 1．465




新技術共同研究 経済局工業技術センター 品質工学．新製品デザイン開発．高度CA E研究会の開催 2．225
．北九州市 産字冒連携研究開発助成 経済局新規事業振興課 産学習が連携して行う新たな成長が期持される産業分野に係
る新技術・新製品の研究開発に対する助成
70，000
特定中小企業集積支援技術 経済局新規事業振興課 特定中小企業（機械金属関連製造業）の技術高度化を促進す 23．000
関東地元支援事業 るための産撃官共同研究への助成








「新産業育成総合発表会・中 経済局新規事業振興課 （株）北九州テクノセンターがコーディネーターとして開発した研 5．∝脇
小企業先端技術展」開催業務 究成果の発表を中心として、北九州市に集積した新技術・新製
品を積極【伽こ情報発信しようとするもの












軽済振興局 情報関連産業の技術 力・研究開発力の同上を図るため （財） 290．012
産業振興部新産業振興室 九州システム情報技術研究所lこ対し運営費補助を行う。








事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他





































北海道 農地住宅都市研究所 建設部 562．128
林産試験場 水産林務部 1．502．085











































技術高度化プロモーション事 経済部 組合等が行う技術開発・導入等に対する研修会・研究会などの 26．692
業 技術向上対策事業に対する補助。





旭川リサーチパーク企業誘致 経済部 旭川地域頭脳立地構想の中核的業務用地である「旭川リサー 1．000
推進協議会負担金 チバーク」への企業誘致を促進する「旭川リサーチパーク企業
誘致推進協議会」に対する負担金。




食品加工振興対策費 経済部 食品加工相談室の運営 5．765










雷森県 ス 　ー く－　 く　　 ▼－ 工　 …　　　　 エ ／ヽノウ　　　　 で　捕　　　 ′　　 ‾ ’　　　　　　　　　　　 uロ 5．940ノ　　 ／
活用促進事業
l］ iE　　　　　 而　　　　　　　　　　　　　 、新製品朋
発を行う際に、外部の専門家をスーパーバイザーとして活用す
るのに要する経費の一部を補助する。地場企業新商品開発支援事 商工観光労働部工業振興課 県内中小企業が新商品開発のために行う新技術の開発、デザ 55．291
集 イン開発及び需要開拓に要する経費の一部を補助する。










岩手 県 度字冒共同研究促進手業 商工観光労働部工業振興課 中小企某が大学等と共同研究を行う場合に要する経費に対し、
その一部を補助
8．000
海洋バイオテクノロジー研究 商工観光労働部工業振興課 海洋バイオテクノロジー研究の促進のため、釜石市に立地して 4．894
開発促進事業 いる（株）海洋バイオテクノロジ胃研究所に研究を委託
中小企業創造技術研究開発 商工観光労働部工業振興課 中小企業が自ら行う新製品・新技術等に関する技術開発に対 470．774
費補助 し、その開発に要する経費の一部を補助




事　 業　 等　 の　 性 格　 別　 に み　 た　 決∴ 蔓 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
沖 （a ① 虐） （9 （訪 ⑦ （ぬ （勤 （輸 師） （抱
562．128 9．74 124，264 640 116．992




































岩手県 盛岡西リサーチパーク企業誘 商工観光労働部工業振興課 当該リサーチパーク整備主体である地振公臥 所在地である滝 1．000
致促進協議会負担金 沢村と県の三者により、企業誘致を促進する協穣会を組織し、
パンフレット作成、企業訪問、説明会等を実施
中小企業融合化開発促進事 商工観光労働部工業振興課 異分野の 中小企業が協同組合を組織して行う新技術・新製品 77．752
実費補助 等の開発に対して補助











マルチメディア創造センター 商工観光労働部工業振興課 情報サービス産業をはじめとする地域産業が、先進的なソフト 706．164
（仮称）整備事業 ウエア開発を展開する拠 点施設を整備
計
宮城県 ’く　　 － ▼　く 5，173技術　 ／　　　 指導事業 商工労働部地域産業振興課 教授　 技術　 等を技術　 ド／　 サーとして委嘱し、企業に






中小企業エネルギー環境対 商工労働部地域産業振興儒 組合が行う省エネ等に関する研究開発の経費の一部を補助す 40，261
応推進事業 る
研究開発型企業育成資金貸 商工労働部地域産業振興韓 仙台北部 中核テクノポリス圏域内で高度技術開発を行う中小 34，000
付会 企業等に対し、財団を通じて研究資金を貸し付ける
特定中小企業集積活性化促 商工労働部地域産業振興課 県内の水産加工業集積地域の活性化を図るため、企業等が行 41，140
進事業費 う製品開発・技術開発に関する経費の一部を補助する








新成長産業支接事業 商工労働部地域産業振興課 企業等が今後成長が期待される新成長産業分軌 こ関する製品
開発・技術開発とその販路開拓を行う際の経費の一部を補助
30．929
新成長産業進 出計画支援事 商工労働部経営金融課 新成長産業分野（医療福祉・住宅・環境 ・情報通信・バイオ等） 58，976
業 に進出しようとする県内中小企業等に対して、アドバイザー派
遣、補助及び融資等により総合的に支援する。
．秋田県 食品加工研究開発支援事業 農政部流i凰経済課 新商品の割出を目的にして行う研究・開発責に対して助成 10．000








地域技術改善費補助事業 商工労働部工業振興課 新製品・新技術の開発に対する補助金の交付 160，867
テクノサテライト企業育成事 商工労働部工業振興課 新製品・新技術の開発に対する補助金の交付（テクノポリス地 14，000
業 域外の企業が対象）




山形県 頭脳立地構想推進事業 商工労働観光部商工政策課 頭脳立地構想の推進とその中核的業務用地アルカティアソフト
パーク山形への特定事業者の誘致を促進する
35．655
産業業務機能再配置促進支 商工労働観光部商工政策課 置賜地方拠 点都市地域における業務拠 点地区（オフィスアルカ 2．408
援事業 ディア）への事務所、研究所など業務機能の集積を促進する
山形県産業ソフト化支援セン 商工労働観光部商工政策課 企業の情報化やデザイン開発 力の強化等、さらには、ソフト分 613．875
ター（仮称） 野における新規創業支援の拠点機能を有する施設として、県産
業ソフト化支援センター（仮称）を整備する
創造的中小企業創出支援事 商工労働観光部商工政策課 財団（企業振興公社）への投資原資資金の貸付 540．000
山形県工業技術センター 商工労働観光部工業振興課 1．212．505
財団法人山形県テクノポリス 商工労働観光部工業振興課 財団運営費補助、生物ラジカル研究開発及び生体光情報研究 152．099
財団 開発プロジェクトを推進するための補助、産学官共同研究体制
の基盤強化を図るための補助
技術指導推進事業 商工労働観光部工業振興課 技術普及講習会の開催」技術アドバイザーによる指導 9．220
創造技術研究開発費補助皐 商工労働観光部工業振興課 中小企業が自ら行う研究開発に補助する。 151．904

















技術開発力向上・市場開拓支 商工労働観光部工業振興課 独 自技術による生産システムの改良・開発、製品試作、新分野 52．340
援事業 進出に伴う市場開拓に対して助成
－262－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
































1．212．505 1．600 108．31 33．6 1 8．626 5．489
































































頭脳立地構想促進事業 商工労働部 郡山地域に産業支援サービス業（自然科学研究所、情報サー 4．435
産業高度化推進室 ビス業、デザイン業等 ）を集積することにより、他の産業の高付
加価値化を促進する。





茨城県 新製品開発支援事業 商工労働部工業技術課 中小企粟が行う新製品開発等の軽質の一部を補助 129，264
産学技術資源製品化支援事業 商工労働部工業技術 工業所有権と．活用した新製品等の経費の一部を補助 1．764
地域資源等活用型起業化事業 商工労働部工業技術課 中小企業が行う地域資源を活用した商品開発への補助 7．872
創造活動支援事業 商工労働部工業技術課 創造期にある研究開発型企業への研究室貸与 14．702
先進農家技術開発 ・研究促進
事業




開放水産加工場運営費 農林水産部振興課 水産加工業者による新製品開発の支援 2．545
計
栃木県 企栗適正誘導対策事業 両工労働観光部商工振興課 工業団地、工場適地等への研究開発型企業を含めた企業誘導
を推進するための事業
11，261































群馬県 インキュペート促進対策 商工労働部産業政策課 ぐんま産業高度化センター貰し研究室入居企業への賃料補助 5．436
研究開発アドバイザー 商工労働部産業政策 企業の研究開発を技術面から支援．指導 3．400
中小企業R ＆D サポート事業 商工労働部工業振興課 新製品開発に対する補助 294．672











事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進
の
ノヽ 財 団 等
（勤
研 究 交 流
（祝
国 際 交 流
㈲
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435．6 12 99．352 100．352 7．1201．992
266．940 48．403 48．7 11．351 3．395
317．843 107．242 107．782 1．992 1．094
80．824 5．26 5．49 76 1．325
170．450 14．69 15．493 2．373 25
132．293 9．92 10．087 15 1 149
25．8 10 25．81 25．8 1






























埼玉県 ペゝ －　　－　　 ～－ 5．800本圧地万拠点郡市地域整備推
進費（リサーチパーク形成促進
費）





創造的企業指導事業 労働商工部企業経営課 新規事業活動を展開している創造的企業の育成・支援を行う。 1．297
彩の国バイタルアントレフレ 労鋤商工部企業経営課 開業を増やし、活力ある産業社会への円滑な移行を促進する 835
ナー支援事業 ため、新規事業の立ち上げを支援する。





















埼玉県食品工業試験場 労働商工部工業振興課 県内食品工業の技術振興を図るハ 171．086
鰭玉県製紙工業言式験場 労働商工部工業振興課 県内製紙工稟の接衝1星輿を図る。 72．818
鰭玉県線維工業試験場 労働商工部工業振興課 県内線維工宴の技術振興を囲る。 339．135
技術情報・指導事業費 労働商工部工業振興課 工業試験場の職 員及び外部技術者が一緒になり、中小企業の 3．250
（うち技術指導事業） 技術指導を行う。










鰭玉県工業技術研究所 労働商工部工業振興課 情報、システム．デザイン、木工芸、窯業、皮革の技術振興を図る。 353．386




むさしの研究の榔 （仮称） 労働商工部産業立地課 「むさしの研究の郷構想県市連絡協議会」において、土地利用 7．010
整備促進事業 構想策定調査を実施するとともに、この構想に関心を持つ民間
命重富に上って静古き九た研安全に参加L＿調香・研密事行ったA
さいたま新産業拠点整備 労働商工部 映像産業を導入・集積するための促進事業及び工業技術 198，209
推進費 新産業拠点整備室 センター等行政施設の基本設計を実施した。














新産業創造研究開発費 商工労働部工業課 新技術の研究、新製品の試作等を行う企業者に対する補助 29，000
補助金 （1企業1．500千円限度）。
























事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 童 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




















































新製品・新技術開発助成 労働経済展 中小企業の技術開発に対する助成 253．971
創造的事業活動促進事業 労働経済局 卸進法の認定企業に対する助成 231．880
融合化の促進 労働経済局 異業種交流を促進するため．技術交流プラザ等を実施するハ 10．686
計
押葉川県 産業技術総合研究所 商工部工業振興課 3．714．796









中小企業技術開発総合支援 商工部工業振興課 中小企業者が新製品、新技術の開発をする際に適切な技術指 27．708
事業費 導を行い、これを促進する。










































信越スーパーテクノゾーン推 商工労働部新産業振興課 信越地域の技術高度化推進のためにレーザー応用技術研究 25．728
進事業 を行う







．冨LU 県 人材育成トレーニングコース 厚生部葉菜振興課 バイオテクノロジーに係る研究者・技術者を育成するトレーニン 8．000
実施業務委託 グコースを富山県バイオ産業振興協会に委託して実施














富山県地域技術ネットワーク 商工労働部商工企画課 地域産業の技術的課題 の解決、技術力の向上を図るため、 1，000
形成事業 先端技術の紹介、個別要素技術・応用製品事例の研究会を
開催する
特定中小企業集積支援技術 商工労働部商工企画課 活性化地域に育まれた技術等の経営資源を活用し、中小企業 72．057
開発事業 を技術面から支援するため公設試験研究機関に試験設備を設
置し、研究開発を行う
食品加工技術指導黄 農林水産部生産流通課 地場食品産業及び生産者団体の行う食品加工の技術水準の 548
（その1） 向上を図るため、技術者の養成及び巡回技術指導を行う
食品加工技術指導費 農林水産部生産流通課 地場食品産業技術水準の向上のため、技術アドバイザーによ 321
（その2） る技術指導の実施及び技術講習会を開催する
富山県 創造的中小企業創出支援 商工労働部中小企業課 民間ベンチャーキャピタルに対する投資資金の提供、 282，876
事業 及び債務保証
計
石川県 北陸先端科宇技術大字院大 企画開発部企画課高等教育 石川サイエンスパークへの企業立地推進等3726、宇芸等補助 5．826
学立地推進事業 振興室 金（先端大関連）2100
－268－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に ・み　 た　 決　 算 （千 円 ）
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偏）
























































創造的産業等立地促進施設 商工労働部商工政策課 石川サイエンスパーク内企業の研究施設等を立地促進するた 10．000
整備績想策定費 めのインキュベ一久 レンタルラボ整備基本檀想の策定

















技術アドバイザー指導 商工労働部工業試験場 技術アドバイザーによる生産技術．製品開発の指導 7．191
特定中小企業集積支援事業 商工労働部工業試験場 申能登地域の織物業の意付価格製品の規格発力を強化 9．500








水産業改良普及費 農林水産部水産課 漁業技術改良のため普及教育情報提供 2．225
音十





企業立地奨励補助金 商工労働部 研究所を設立する場合投下固定資産嶺 ×0．1（限度l醇1億円）









創造技術研究開発費補助金 工業振興課 中小企業の新技術・新製品開発に対する助成 31．000
自主的地場産業創出支援事
業費補助金
工業振興課 地場 中小企業グループの新技術 ・新製品開発に対する助成 35，600












企業立地促進奨励金 工業振興課 県内の企業立地の促進 60．250
計
長野県 水産試願場 農政部園芸特産課 379．157
水産技術普及指導 農政部園芸特産諜 春殖業者．漁協等への技術指導 770















緊急課想技術指導事業費 知事公室 企業が抱える緊急課題を研究員が試験軌 こおいて短期間の研 1．081
科学技術振興センター 修により指導





技術アドバイザー事業費 知事公室 優秀なアドバイザーを確保し、中小企業の高度な研究開発に 4，421
科学技術振興センター 対応
工業技術センター 知事公室 化学、プラステック、石灰、生物、電子工業に関する試験研究、 417．836
科学技術振興センター デザイン企画、技術相臥 依頼試験及び技術情報の収集・提供
を行うとともに、新素材等先端技術の研究・指導も実施
食品加工ハイテクセンター 知事公室 食品製造業及び農産加工組軌 こ関する試験研究、技術指導、 67．735
科学技術振興センター 除法提供等を行っている
繊維試験場 知事公室 繊維工業に関し、生産技術の高度化、新製品・新技術の開発に 183．203
科学技術振興センター 関する研究及び各種依頼試験、技術相臥 技術情報の収集・
提供等を行っている




事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 書式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 揉 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他















































2．752 4 17．836 4．432 5，03 13．5 14 2．388 3．486
485 6 7．735 2．63 1 40 46
753 183．203 44，83 34 222 125 108




団体名 事　 業　 等　 の　 名　 称




岐阜 県 紙 業 試験 場 知 事 公室
科学技 術 振興 センター
紙 及び紙 加 工 品に関 する研究 ・技 術相 談 ・依 頼試 験 を行 ってい
る
162．532
金属 試験 場 知事 公室 機械 金 属 ・電 気 関連 産 業を主たる対 象分 野に工 業材 料 の 223．358
科学 技術 振興 センター 開発 、新 しい加 工技 術 の開 発等 の 最先 端技 術 及び 自動 化
・省 力化 システム も開 発研 究 と各 種 の試 験 ・検 査、技 術 相 談、
技 術指 導 を行 っている
工 芸試験 場 ノヽ 家具 ・木 材製 品 製造 業 を対 象に原 材 料、生 産加 工 、材木 化 学、
デザ イン等 の分 野の 研 究開 発 、依 頼 試験 、技 術指 導を行 って
いた （平 成 10年 4月 1日に生 活技 術研 究 所に再 編 ）
189，023乙は
科学 技術 振興 センタ－
無 重量 落 下実 験施 設運 営 支
援 推進 費
企画 部企 画調 整課 無 重量 総 合研 究 所の 円滑 な運 営の ための 支援 800
先 端研 セミナー 開催 事 業費 企画 部企 画調 整課 東 大先 端 研 のブランチ誘 致に 向 けた交流会 の 開催 2．302
研 究機 関誘 致 促進 事 業費 企画 部企 画調 整 課 プラズマ リサ ーチパ ークにお ける研 究機 関 誘致 戦略 の 策 定 2．000
超 高温 材 料シンポ ジウム 開
催 費
商工 労働 部工 業振 興 課 超 高温 材 料研 究 推進 のため の シンポジウム の開催 2．000
地 域 中小 企業 等 特許 情報 利
用 円 滑化 事業 費
商工 労働 部工 業 振興 課 知 的所 有 権アドバイザー の設 置 2，145
地 域 中小 企 業等 特許 情報 利
用 円 滑化 事業 運 営 費
商工 労働 部 工業 振興 課 知 的所 有 権 センターの 運営 982
技 術 向上 奨励 事 業補 助 金 商工 労働 部 工業 振興 課 中小企 業 の 技術 改善 を図 る新 製 品、新 技 術の 開発 に対 する補
助 を実施
68．904
ソフトピアジャパ ン企 業 立地
推進 協議 会 負担 金
商 工労 働部 産 業情報 課 2 1．000
ソフトピアジャパ ン企 業 誘致
推進 本部 開催 費
商 工労 働部 産 業情報 課 407
ソフトピアジャパ ン情 報 システ 商 工労 働部 産 業情報 課 ソフトピアジャパ ンに設 置 され た研 究 開発 ・研 究 支接機 器 の 保 6 16．886
ム構 築貴 守 、賃 借
ソフトビア ジャパ ン周 辺基盤 商 工労 働部 産 業情 報課 大垣市 に対す るソフトピアジャパン周辺 基盤 整 備事 業 に対す る 172．985
整備 事 業費 補 助金 助 成
異業 種 交流 促 進事 業費 商 工労 働部 産 業情 報課 異 業 種 交流 の場 を提供 ・効率 的な活 動を推進 2．700
新産 業 創 出支 撞事 業 商 工労 働部 産 業情 報課 県 内中 小企 業 グルー プの 研究 開 発を助成 14．4 25
マルチメディア共 同研 究 セン
ター建 設 費
商 工労 働部 産 業情 報課 マルチメデ ィア共 同研究 センター建設 工事 委託 費 797．517
マルチ メディア共 同研 究 セン
ター情 報システム構 築 費
商 工 労働部 産 業情 報 課 情報 システムの 構築 72，944
岐阜 頭 脳 立地 檀想 推 進費 商工 労働 部産 業情 報 課 業務 団 地等 企 業誘 致促 進 等 12．844
V R テクノジャパン周 辺基 盤 整
備 事業 費 補助 金
商工 労働 部産 業情 報 課 V R テクノジ ャパン周辺 基盤 の 整傭 事 業に対 する補 助 金 932．334
計
静 岡 県 地域 劉 通 技術 研冤 開 発賛 助 商工 労働 部技 術　 発 課、 中 小企 業等 の 研究 開発 に対 して費用の 胃 部を助 成 402．520
技 術指 導 事業 費 商工 労働 部技 術 開発 課 技術 アドバ イザ ー等 による指 導 8．829
新 事業 新 技術 開 発地 場産 業 商工 労働 部金 融 課 新技 術 、新 製品 の開 発 ・販 路開 拓 等を図るために必要 な事 業 190．
振 興 黄金 資金 を融 資 する
創 造 的企 業研 究 開発 支援 資
金
商工 労働 部金 融課 中 ／
享
ト企 業創 造 的事 業活 動促 進 法簿 認 定を受 けた研究 開 発 専
業 計 画に従 って実 施する事 業
878．000
地域 産 業 創造 技 術研 究開 発 商 工 労働部 新 産 業立 地室 創 造 的技 術 の研 究 開発 を行 う中小企 業者 及 び組 合に対 する補 375．504
豊 助成 事 業 助
新 成長 産 業立 地事 業 費補 助 商 工 労働 部新 産 業立 地室 技術 先端 企 業 ・研 究所 等 を誘 致 43．736
書十
愛矢口県 劉 造技 術 研究 開発 費補 助 金 商 工 郡 中小 企 業者 を対 象 として新技 術 の研 究開 発 に貴 する軽 質の
一部 を補 助 することにより、中小 企 業青の 技 術開 発研 究を
促 進 させ る。
100．000
新 製 品 ・新技 術掘 り起 こし研 商 工部 中小 企業 者 を対 象として新たな事 業展 開を進め る上 での技 術 39．27 1
究 開発 促 進事 業費 要 素 を掘 り起 こし、研 究開 発を支 援するため、その経 費 の 一部
に補 助 し、研究 開 発の裾 野 を拡 大す る。
創造 的 中 小企 業創 出 支援 事 商 工部 創 造 的 中小 企業 の活 動 に必要 な資金 を株 式 ・社債 の 発行 で調 822．694
業 黄 達 できるよう支 援する。
ベ、　 ヤーA 商 工部 ／ ・ヽ4 　ヽ　 の　　 ロ・　　　　　　　　　　　　　 の － 42．000ノ　　　　 1E
黄補 助 金 す る
1E　　　　　　　　　 ロロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロ
ことにより、中小 企業 者の 技 術開 発研 究を促進 させる。
中 小企 業 金融 対策 貸付 金 商 工部 著 しい新規 性 を有する技術 ・製 品 ・ノウハ ウの研 究開 発 等 に対
す る融 資。
452，800
技術 指 導等 育 成事 業 商 工部 ○ 技術 講 習会　 35回
○ 中小 企 業へ の技 術 指導 員の 派遣　 220件
12．428
恵投 味 サ イエンスパー ク共 同 商 工部 名 古屋 市 が建 設す る志 段味 ヒューマンサイエンスパ ーク（共 同 146．450
研究 施 設建 設 費補 助金 研 究施 設 ）の建 設費 の一 部を補 助
計
三重 県 フードシステム 新 製品 実用 化
開発 事 業
農 林水 産部 地域 農 林 水屋 物を原材 料とした新 しい地域加 工 賃品 の 開発 4．600
技術 改 善事 業 商 工労 働部 新 製品 ・新技 術 の研究 開 発。書式作 をする企業 に対す る助 成 28．001
．
滋賀 県 滋賀 県 技術 開発 促 進事 業 費
補助 金
商 工労 働部新 産 業振 興課 中 小企 業 が行 う新技 術 、新製 品 の開 発経 費に助 成 20，909
技術 アドバ イザ ー指 導事 業 商 工労働 部 新産 業振 興課 新 製品 、新技 術 の開 発等 につい て専 門家 による相談 ・指導 を
行 う。
3．8 12
地場 産 業デ ザイン向 上事 業 商工 労 働部 新産 業振 興課 地域 産 地企 業 のデザ イン向上 の ため、デザ イナーによる相 談
会 を実施 す る。
4 ．867
滋賀 の新 しい産 業づ くり促進
費補 助金
商工 労働 部新 産 業振 興課 中 小企 業が 行 う新技 術 、新 製 品の 開 発経 費に助成 178，194
創造 的 中小 企業 創 出支 援
事業
商工 労働 部新 産 業振 興課 ベンチャー財 団の 事業 費を補助 する。 6．400
－272－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
の 甘 浄 櫛 （訪 偏） ⑦ 虐） （勤 ㈹ 而） （怜
746 162，532 6 566 738 583 103
758 223．358 27．056 21 729 6 15 126





















































京都府 魚病対策指導事業 農林水産部水産課 府内における魚病発生の的確な把握、診断・同定・養殖用種苗
の魚病検査を行うことにより魚病被害の軽減防止を図る。
2．926
ハイテク技術巡回指導事業 商工部 企業への技術アドバイス 1．225
中小企業技術者研修事業 商工部 中・短期新技術研修 7．860
人材育成事業 商工部 先端技術セミナー り＼イテク宴践化研究会 1．279
工業技術相談指導事業 商工部 講習会の開催 2．015
工業技術試験研究事業 商工部 依頼試験等 6．802
機器開放実務講習 事業 商工部 貸付に伴う研修 900
地：嘘環境管理対策指導事業 商工部 講演会．見掌会．現地指導 4．000


















フロンティア産業振興資金 商工部商工振興課 中小企業者が行う新技術等の開発等への】絶賛 610．200
地域開発支援融資 商工部商工振輿ま 地域靂用の促進を図る工場・施設の立地 50．000
計
大阪府 アジア太平洋ベンチャー 商工部立地軽5斉交流課 内外の憬れたベンチャー企業とビジネスパートナーとのマッチン
グを行うハイテク国際商談会
5．000




































㈱イオン工学研究所 商工部工業課 イオン工学に関する研究開発の受託、研修 ・セミナー等の実施 9．500













産地振興対策費（地域 中小企 商工部 工業技術センターにおいて、中小企業集譜の活性化を支援す 15．000
集集積創造的発展支援事業） るための製品・新商品に係る研究開発や人材養成を行った。








皮革産業対策費（皮革産業技 商工部 皮革業界の新商品・新技術開発の能力の強化を図るため、皮 6．170
術開発指導員設置事業） 革産業技術開発指導員等を派遣し、技術指導を行った。
－274－
車　 乗　 等　 の　 性　 楕「 別　 に　 み　 た　 決　 董 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




























































創造的中小企業技術開発費 商工部 中小企業創造活動促進法に基づき、新製品の開発 や新技術の 122．200
補助事業 研究を行う企業を支援する．



















小規模企彙巡回指導事業 商工労働部商工課 小規模企業へ巡回し技術指導を行う。 161
人材養成事業（研究者養成研 商工労働部商工課 中小企業の技術者を対象とした各種固有技術の養成研修を 11，602
修事業と研究型エンジニア養 O R T方式で行う。
成事業） （1）研究者養成研修事業・a）高度画像処理技術研修










ベンチャービジネス創出支援 商工労働部中小企業指導課 民間ベンチャーキャピタルを活用した間接投資事業。奈良県中 101．500
事業 小企業振興公社に対し、投資原資のための貸付、運営費補
林稟試験場 農林部 412．902




○奈良県研究交流会 企画部 ○奈良県公設試験研究機関を通じて、本大学（奈良県先端科 7．063
0 薬事指導業務 福祉部健康局業務課 学技術大学院大学）と各企業が効率的な交流活動などを展開
○薬用植物栽培品種の品質 することを目的とする（7．063千円：薬事指導所事業費内）









和歌山県 産学習共同研究 商工労働部 テーマを公募し共同研究することにより、県内中小企某の技術
力向上を図る。
1，479
技術指導 商工労働部 技術アドバイザーによる中小企業への技術指導 2．514
創造技術研究開発費補助 商工労働部 中小企業の創造的な技術研究等に対する助成 20．482
新分野進出等支援 商工労働部 新分野に活路を切り開く中小企業に対する助成 20．797
企業立地セミナー開催 商工労働部 県外における企業立地説明会 3．908
企業誘致広報 商工労働部 新聞．雑誌広報等 12．853
先端技術産業等誘致促進 商工労働部 リーフレット作成、アンケート調査 731
創造技術研究開発費補助 商工労働部 中創法認定企業に対する補助 67．000
言十
鳥取県 研究開発カ 撞ー化事業 商工労働部工業振興一躍 企粟の研究者を工栗害式塀嘲、景品加工研究所に受け入れての
技術指導・共同研究を行う。
5．694
新産業育成型研究開発推進 商工労働部工業振興課 鳥取大学・米子高専への研究委託 33，000
喜美 （財）鳥取 県工業技術振興協会へ事業依託）
知的所有権利用促進等支援 商工労働部工業振興課 発明工夫展への補助、知事賞交付、発明協会鳥取県支部補助 9．957
事業 金、知的所有権センター運営費補助金
とっとり新産業創造支援事業 商工労働部工業振興課 新しい技術をもとに新分野へ進出する中小企業や、創造する者 109．258
補助金 の新規事業展 開を支援する。








．島根 県 利通技術・研究開発支援事業 商工労働部企業振興課 中小企業が行う地域産業の振興に寄与する新製品・新技術の
開発に要する経費の一部を助成
52．100
企業立地促進助成事業 商工労働部企業振興課 新規立地企業に対する助成金 354，000
企業立地対策事業 商工労働部企業振興課 企業立地促進のための経費 34．846
－276－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 董 （千 円 ）
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412．902 4．9 248 150 730
4，9 4．9
113．417 9．57 7．06 7．063 8．085





























島根県 技術指導事業 商工労働部企業振興課 中小企業の技術力の工場を図るため、巡回指導、及び講習会
を実施する
6．113
研究開発助成事業 商工労働部企業振興課 産 ・学・官共同研究プロジェクトに対する助成 2．547
l 計
岡山県 岡山県工業技術センター 商工労働部工業振興課 県内製造業の技術的支援を行うための！軋瞑、研究、相談等を
実施
1．305．054















企業誘致対策費 （リサーチ 商工労働部企業立地課 岡山リサーチパークへの研究所等を誘致するための広報媒体 3，404
バーク推進事業） 作成経費等
技術相談事業 商工労働部工業塩輿謀 中小企業の要請に基づく．技術相談指導による指導 1．083
技術アドバイザー指導事業 商工労働部工業振興課 中小企業の著請に基づく．技術アドバイザーによる指導 4．526
計







［（財）広島県産業技術振興機 （企画活動　 500千円x5 10／10、
構事業］ 研究開発　 5．000千円xl l／2）







地域ベンチャーキャピタル機 商工労働部地域産業対策室 ベンチャーキャピタルに投資原資を預託することにより（間接投 16．408
能創出事業 資）、ベンチャー企業に対する投資を促進する
計







新地域産業集積発展促進事 商工労働部工業振興課 「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」に基づき、地域 75，940
業 中小企業の集積促進を園るため、新商品 ・新技術開発事業の
支援等を行う。
地域産業技術改善費補助事 商工労働部工業振興課 新技術の研究、新製品の試作を行う企業に対する補助。企業に 36．968
業 対し交付
（1企業あたり7．000万円を上限　 9企業に補助）
技術シーズ研究開発費補助 商工労働部工業振興課 アイデア・シーズ段階の研究開発に対する補助。企業に対し交 8．700
事業 付　 （1企業あたり1．000千円を上限　 2企業に補助）












水産加工技術開発研究事業 水産部漁政課 付加価値の高い水産加工品の開発．保護技術の改善 455
水産加工技術研修事業 水産部漁政課 新製品開発・新技術の技術移転．向上 1．970
計
徳島県 工業技術センター 商工労働部企栗振興 894．359
触）健康科学総合センター 商工労働部企業振興 17．200




創造技術改善費補助金 商工労働部企業振興 中小企業の新技術開発経費の一部を補助 50．438
















創造的研究開発支援事業 商工労働部企業振興課 創造的な研究開発を知事が設定し．補助を行うハ 132．440
－278－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 拭 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他



















4 ．389．826 229．29 12．00 7 6．914 13．008
8．452 8．452
3．555 3．55










894．359 73．07 15．857 65311，276
17．200 2．10 3．75 2．000

























































l　　　　　　 計 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
福岡県 女性起業家支援賃金 生j古口　　 民生　　 女 新たに事業を開始しようとする女性起業家に対し必要な賃金を
融資。
20．000′政策課














































中小企業創造技術研究開発 商工労働部工業振興課 中小企業者が自ら行う新製品・新技術等に関する創造的な技 86．323
費補助事業 術研究又は試作に要する経費に対する補助
たくましい佐賀企業づくり支援 商工労働部工業振興課 中小企業が新製品・新技術の開発等を目的とし、県の設定した 39．559
事業費補助 メニュー事業を実施する場合の補助。
先端重要技術研究開発事業 商工労働部工業塩鬼謀 先端技術及び重要技術の研究開発の推進を図るハ 2，009
先端重要技術研究開発設備 商工労働部工業振興課 工業技術センターに研究実施に必要な機器を整備することよ 3．609
整備費 リ、実用技術共同研究の推進を図る。















新企業創出事業 商工労働部企業振興課 起業家の募集育成支援 58，292
工場設置等補助金 商工労働部企業振興課 誘致企業への補助金 194．128
－280－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他












































































第二テクノパーク建設 商工観光労働部工業振興課 地域企妻の起業化のための開発拠 点の建設（95．2ha） 2．945．629
みなまた環境テクノセンター 整 商工観光労働部工業振興課 水俣地域のバイオ、ファインケミカル等のシーズを活用し、産学 761
傭事業 行政の共同研究開発を推進するための拠点としてみなまた環
境テクノセンターを整儀する。　　　　　　　　 t





























































技術改善費補助事業 商工労働部工稟振興課 新製品・新技術の開発を行う中小企業者に対する補助 5．886








先導的加工組立型企業育成 商工労働部工業振興課 加工組立型企業の育成を図るため、大学等の技術シーズに関 1．711
事業 する技術セミナー等









］引肝指導事業 商工労働部工某振興課 技術アドバイザー等による技術指導 3．073
技術情報事業 商工労働部工業振暴漢 技術情報の収集提供 152
－282－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 量 （千 円 ）
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財団法人仙台市産業振興 経済局商工部経済企画課 産業支援事業を行い、地域産業の高度化、次代を担う新規起 125，325
事業団運営補助 （10年度は商工振興課） 企業の育成を行う事業団に対する支援


































都市型産業研究施設立地 経済局 都市型産業の研究施設立地に要する経費に対する助成 434
助成 （所有型に対する補助）
ソフトウエア産業等起業化 経済局 都市型産業の研究施設立地に要する経費に対する助成 10．074
助成 （賃借型、インキュベータに対する補助）
創造的研究開発事業助成 経済局 独創的新技術に関する研究開発費用の一部について助成する 49．585
志段昧ヒューマンサイエンス 経済局 新産業創造のための特色ある研究開発拠 点をめざし、研究 4．057．355
パークの建設推進 機関や研究開発型企業集積を進める
計
京都市 ベンチャービジネスクラフ助成 産業1睨光局商工部 ベンチャー企粟で粗］敬された団体への助成 3，600
ベンチャービジネス育成助成 産業観光局商工部 ∨ルの賃借料を助成 9．444
技術指導 産業観光局商工部 日常指導．講演会等 33．798
計








































事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 董 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




























































神戸企業ゾーン 産業振興局経済振興課 情報通信産業等の誘致 27．294
育十













先端科学技術研究開発資金 経済局先端科学技術推進室 新技術を応用した研究開発を行おうとする企業等に対し、審査 1．096．075
融資 の上、その資金の一部を無利子で融資している。
計
北九州市 産字冒運1蒐研究開発助成 経済局新規事業振興課 産字官が連携　 て行う　 たな成長が期1零される産業分野に係 70．000
る新技術 ・新製品の研究開発に対する助成
特定中小企業集積支援技術 経済局 新規事業振興課 特定中小企業（機械金属関連製造業）の技術高度化を促進す 23，000
開発地元支援事業 るための産学官共同研究への助成





起業化支援用研究開発室助 経済局新規事業振興課 独創的な技術をもって、事業展開を図ろうとする創業間もない 5．405
成 企業に対して．研究開発圭を確保するための助成
研究開発 ・起業化支援等審査 経済局新規事業振興課 産・学 ・官を構成メンバーとする審査会を設置し、研究開発や起 5．210
会運営事業 彙支援等に係る審査を行うもの










企業立地促進補助金 経済局 企彙誘致課 補助額：生産施設面穣設儀投責額の296 52．595






経済振興局 情報関連産業の技術力・研究開発力の同上を図るため （財） 290．012
産業振興部新産業振興室 九州システム情報技術研究所lこ対し運営費補助を行う。
研究所等立地交付金制度 経済振興局 本市の研究開発機能の強化を図るため、市内に試験研究施設 9．218
産業振興部資産業振興室 を設置又は賃貸する民間事業者に対し交付金を支出する。










事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 董 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他































































管理制度推進情報接 林業水産部漁政課 漁海況情報提供 7，640


























山形県 山形県工業技術センター 商工労働観光部工業振興課 1．212．505
























（春土）発明協会運営費補助事 商工労働部工業課 発明考案の奨励及び創意工夫の高揚を図る。 200
計
茨城県 発明発見奨励事業 商工労働部工業技術課 発明工夫展の開催 1．575
計


























知的所有権利用促進 商工労働部工業振興課 知的所有権センターの運営 3．861
ま十




事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決 算 （千 円 ）
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562．128 9．747 124．26 640 116．992





















1．212．505 1．600 108．310 33．6 1 8，625，489
1．600 2．600 1．600 1．0
30．034 23，93 6．1
2．526 3．2 1
209．2 7 1．4 1









435．6 12 99．352 100．352 7．121．992
266．940 48．403 48．71 1．35 1 3．395
3 17．843 107．242 107．782 1．992 1．094
80．824 5．268 5．498 76 1．325
170．450 14．695 15．49 2．3 7325
132．293 9．929 10．087 151149
















埼玉県 情報化計画推進事業費 総務部情報政策課 「科学技術情報の交流促進」を盛り込んだ情報化に係る構想の
策定
10．094



































特許情報利用促進事業 労働経済局 知的所有権センターを整儀する。 2．324
計

































C D －RO M 公開閲覧体制整 商工労働部新産業振興課 発明協会 県支部に技術分野別C D －RO M 公報ライブラリ整備2．324
傭黄補助金 のための補助金交付
計








石川県 産字冒連携ファイル作成 tr 2．300企匝l　 口　 匝I謀同
振興室
岳　 携　 ア　　　　　　　　 ノ　　 ・ソ　　　 楔　 ソ　 丁
構築
特許情報企業化支援センター 商工労働部商工政策課 知的所有権アドバイザー事業、産業特許移転支援事業に対し 16．280
事業費助成 助成
石川県工場試験場 商工労働部 2．432．530
技術情報ネットワーク事業 商工労働部工業試験場 ネットワ胃クを利用した技術情報の提供 17．795
高度情報管理システム構築 商工労働部工業試験場 インターネットを利用した技術情報の提供及び県内企業の技術 27．000
計




知的所有権センター 整備事業 商工労働部 特許等、工業所有権情報の電子媒体による提供 5．353
音十




長野県 長野県中小企業情報センター 商工部振興課 PATO LIS 等の情報提供、インターネット利用のための情報収
集加工
123．065
発明奨励事業 商工部工業課 工業所有権制度の啓蒙及び技術情報の提供 1．332
計
－290－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
















2．043．133 9．134 101．50 8．515
95．76

















































工業技術センター 知事公室 化学、ブラステック、石灰、生物、電子工業に関する試験研究、 417．836
科学技術振興センター デザイン企画、技術相談、依 頼試験及び技術情報の収集・提供
を行うとともに．新素材等先端技術の研究・指導も実施
繊維試験場 知事公室 繊維工業に関し、生産技術の高度化、新製品・新技術の開発に 183．203
科学技術振興センター 関する研究及び各種依頼試験、技術相談、技術情報の収集・
提供等を行っている








金属試験場 知事公圭 機械金属 ・電気関連産業を主たる対象分野に工業材料の 223．358
科学技術振興センター 開発、新しい加工技術の開発等の最先端技術及び自動化
・省力化システムも開発研究と各種の試験 ・検査、技術相談、技術指導を行っている













特許情報有効活用モデル事 商工労働部技術開発課 特許情報有効活用モデル事業を推進している（社）発明協会静 26，400
彙費助成 岡県支部に対して助成。








商工労働部技術開発課 マルチメディア情報センター の機能充実 2，400
計




愛知県水産試験場 農業水産部 水産試鹸場の人件費、運営者．試験昔等 814．867
がん診療施設情報ネットワー 衛生部 国立がんセンターのがん診療情報ネットワークシステムと結 12．293
ク事業費 び、臨床及び研究学術情報を共有することにより診断、治療技
術、研究の向上を図る。























農林水産部 花植木センタ 　ー パソコン等 535
舌十
滋買県 発明協会事業費補助金 商工男．側音l新産業振興課 発明協会が行う発明奨励事 業等に対し補助する。 11．619




中小企業技術支援ネットワー 商工労働部新産業振興課 公設試がインター ネットを利用して、中小企業の技術支援を行 5．000
ク事業 う。
計







事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
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15．651 91．826 657．27 754．411 30．393 128．289 129．678206．576
16，708 16．70
2．752 4 17．836 4．432 5．03 13，512．388 3．486
753 183，203 44，83 34 222 125 108
805 298．958 12．647 37 737 289 80
746 162．532 63 56 73 583 103
758 223，358 27．056 2 1 72 6 15 126











835．483 2．216 2，90 646 4．183







































A P EC 環境技術交流促進事
業





兵庫 県 商工部 ／ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Jロh　t 2，280莱振興対　 質（特許情報利
用促進事業費補助）
県下中 ］企業 特許情報 利用促進 ため、県発明協＝カ





商工部 ～ス‾　　　　　　　 ／＼ 6．441
の技術 ン’　T　　 J高度化に必要な技術情報を提供、インタ－ネットで工業
技術センター の保有機器情報等を県下中小企業に提供。





産業デザイン振興事業費（情 商工部 地場産業等中小企業に必要なデザイン関連情報について収集 1．902
報収集提供事業） を行い、ファクシミリ、情報誌等により提供した。
言十
票艮県 宗艮県工業技術センター 商工労働部商工課 603．323



















技術情報「ジョイス」 農林部 JIC ST に接続し．科学情報をオンラインで検索する。 181
特許情欄「ハトリスJ 農林部 JA P10 に接続し、工業所有権に関する情報をオンラインで検索
する。
67
．和歌山県 成果晋及 商工労働部 技術情報誌を発行して、企業へ技術情報等を提供する 2．307
発明奨励 商工労働部 優秀な発明等の表彰．発明協会和歌山支部の事業の補助 1．173
計




l　　　　　　 計 題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 J






岡山県 岡山県工業技術センター 商工労働部工業振興課 県内製造業の技術的支1蛍を行うための試躾、研究、相談等を
実施
1，305．054
発明振興事業 商工労働部工業振興課 ・生徒児童発明くふう展の委託・未来の科学の夢絵画展の委 1．000
（発明協会岡山県支部） 託・発明工夫講座の委託























技術情報等インターネット発 商工労働部工業振興課 工業技術センターの保有する技術情報や県内中小企業等の優 5，690
信事業 れた技術 ・製品情報をインターネットを利用して情報発信するこ
とにより、県内中小企業に対する技術支援を図る。














事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 t雷報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他















































地 方 公 共




徳 島 県 工 業技 術センター 商工 労働 部 企 業振 興 894．359
㈱健 康 科学 総 合 センター 商工 労働 部 企 業振 興 17．200
発 明奨 励事 業 商工 労働 部 企 業振 興 発 明協 会 の事 業 を補 助す ることにより、知 的所 有権 制度 の普 及
を推進
653
広域 連 携情 報 ネットワーク 商 工 労働 部 経 営課 中小企 業 情報 センター の企 業 ネットワークを利用 し、JO IS 32．30 7
整 備事 業 （日本科 学 技術 情報 センター）の データベ ースにアクセス
農 林水 産 関係 フロンティア
テクノ2 1推 進 事業
農林 水産 部 営 農振 興課 試 験 研究 情報 交 流セミナ ー 2．000
技 術情 報デ ータベー ス事 業 商工 労働 部 企 業振 興課 県内 の研 究者 情報 等 技 術情 報 をデー タベース化 し、インター
ネット上で情 報 を提 供
2，000
計
香 川 県 技 術情 報 の提 供 商工 男．働 郡 企 業振 興課 J O IS からの 情 報提 供 6．184
技 術情 報法 の 発 行 商工 労働 部 企 業振 興課 年 6回の 技術 情報 誌 の 発行 446
知 的 所有 権情 報 有効 活 用 商工 労働 部 企 業振 興課 公報 閲覧 の利 便 性向 上 と工業 所 有権 情報 の 研究 開発 への 有 8，175
事 業 効 利 用を図るため 、香 川 知 的所 有権 センター に補助 を行 う。
計
愛 媛 県 特 許 流通 支援 事 業 経 済 一働 部 中州ノh 某 指　 謀 特 許 の流 通を図 るため　 社 団法 人　　 協 会 愛媛儒 支部が闇 朋 4，118ニ　　EJ 三‘LH 町 リノ〟l　　　　　　　　　 ′　　　　　 芸愛媛 県支部
会 、巡 回相 談等 を実施 する事 業 に対 し助成
特 許 情報 有効 活 用モデ ル
事 業
経済 労働 部 中小企 業 指導課 特 許情 報 の普 及 ・活用 を図 るため、社 団法 人 発明 協会 愛媛 県
支 部 が特 許情 報 データベ ース及び 検 索システムを構築 し、閲覧
提 供な どを実施 する事 業に 対し助 成
13．794
発明 奨 励事 業 経 済労 働部 中小 企業 指導 課 発明 事 業を奨 励 し、創意 工 夫の 高揚 と実 用化 の促 進 を図る
ため、児 童生 徒発 明 工夫 展 等 を実施 す る
359
農業 試験 場 農 林水 産部 技 術 指導 課 668．770
試 験 研究 成 果情 報 活動 事業 農 林水 産部 技 術 指導 課 研究 成果 の効 果 的な普 及 を図 るため の情 報 活動 を行 うn 1．70 8
計
高欄】県 農業 技 術センター 農 林水 産部 農 業技 術 課 1．176，24 2
研究 情報 活 用推 進事 業 農 林水 産部 農 業技 術 課 農業 技術 センター 内の 情報 デ ータベースの 運営 2．50 6
知的 所 有権 センター 管理 運営
委託 料
商 工労 働部 工 業振 興 課 特 許 公報 類の 管 理業 務 を（社 ）発明協 会 高知 県支部 へ委 託 3．315
特 許情 報有 効 活用 促進 事 業 商 工 労働 部工 業 振興 課 「特定 特許 情報 検 索システム 」を整 備、「知 的 所有権 アドバ イ
ザー 」を配置 、顔 間弁 理 士 を設 置
25．446
計
福 岡 県 技 術情 報事 業 商 工部 新 産 業 ・技 術振 興課 最新 の技 術情 報 や技 術 振 興事 業 、工 業 技術 センターの 研究 等
に関す る情 報を中 小企 業 に提供 するための 技 術情 報誌 の
発行 。
3．389
工 業技 術情 報 ネットワー ク 商 工部 新 産 業 ・技 術振 興課 インター ネットを利用 して県 内企 業にマル チメディア化 され た 42．852
事 業 高度 な技 術情報 の 提供 を実 施。
知 的所 有権 センター 商 工 部新 産 業 ・技 術振 興課 県 内中 小企 業の 技術 開 発 を促 進す るため に設置 された知 的所 23，112
機 能強 化費 有権 センター の機 能強 化 を図 るた め、指導 相 談事 業 等を実施。
農 業技 術情 報 システム 調査
研 究費
農 政部 農 政課 農業 技 術の 向上 を図るた め、試 験研 究 の成 果をデー タベー ス
として構 築し、情報 提 供を行 う。
220
計
佐 賀 県 ，l 商 工労 働部 工 莫振 興 課 テクノポリス圏 域 企粟 を紹 介 するインター ネットホー ムページの
作成 等の 情報 発信 事 業
4．132丁クノボ 」ス技 術情 報発 信
事業
知 的所 有権 活 用促 進事 業 商 工労 働 部工 業振 興課 知的 所有 権センターの 設置 33．323
工 業所 有権 管 理運 営事 業 費 商 工労 働部 工 業振 興 課 工業 技術 センター 、窯業 技 術センター における研 究成 果を
特許 、実用 新案 等 工業 所 有権 として
3．516
試験 研 究成 果 の 農 林部 農政 企 画課 試 験 研究 の成 果 をパ ソコン通 信 等で提 供す るため のデ ータ 1．200
デー タベ ース化と提 供 ペー ス
インター ネット活 用 教育 推進 教 育庁 学校 教 育課 教 育センターを中心 とし、小 中学校 、県立 学 校 、教 育機 関等 を 36，2 19
事 業 費 ネットワークで結 ぶ。
計
長 崎 県 長喝 県総 合 水産 苫式験 塙 水 産部 漁政 課 1．023－225
試験 研 究情 報等 の 発信 ・収集 水 産部 漁政 課 漁 業者 等 への情 報 サー ビス提 供 のため の他 研 究機 関等 からの 4．042
事業 情 報収 集
新 漁 業 管理制 度 推進 ・情 報 水産 部漁 政 課 TA C 制度 の推 進 を図 るた め、漁 海況 情報 の収 集 分析 結果 を予 10，016
提 供 事 業 報 として提供
工 業 技術 センター 商工 労働 部 企 業振興 課 中 小企 業の 技術 支 援 692．64 9
特 許 公報 等 管理 委託 商工 労働 部 企業 振興 課 特許 公 報管 理委 託 756
．
熊 本 県 発 明 奨励 指導 事 業 商 工 観光 労働 部 工業 振興 課 県民の発 明割作に対する意識の高揚 を留るためl発明工夫 展」 304
等を開催するとともに、工 業所有権 についての啓発を図 っていく。
C D－R O M 公報 閲 覧整 備 事 業 商工 観光 労働 部 工業 振 興課 公報 番号 順 に編 集 されているC D －RO M 公報 か ら本 県の産 業特
性に合 わせ た技 術分 野の C D －R O M 公報 に加 工を行い、地 域の
ニーズに合 わせ た技 術分 野別 のライブラリー の 整備 を行 う。
2，395
情 報提 供事 業 商 工観 光 労働 部工 業 振興 課 技 術情 報 センター （テクノポリスセンター内 ）において、JO IS ．
P A TO LIS等 の外 部 データベ ースの代 行検 索 、産業 技 術図書 や
ビデオ等 の情 報提 供 を行 う。（高 度技 術起 業 化推 進 助成金 に
含 まれ る）
4，640
農 業技 術会 議 農 政部 農 政課 地 域 に密着 した農 業 技術 開 発を推進 するための 研究 課題 の
設 定 から成 果検 討 を行 う農 業技 術 会議 を開 催す る
2．486
．
害．崎 県 情 報の 整備 、提 供等 商 工労 働部 工 業振 興課 J O IS 及び P A T O L IS による情報 の検 票 により、地 域企 業の
研 究 開発 を支援 する
2．301
発 明振 興事 業 商 工労 働部 工 業振 興課 発 明奨 励事 案 （発 明 工夫 展など）、
発 明振 興普 及事 業 （セミナ ー、発 明相 談 、出題 相談 等 ）
4．252
総 合農 業試 験場 農 政水 産部 1．600．776
画像情 報通信利 用による効率
的な農作物 給断技術 の開発
農 政水 産部 画 像情 報通 信 利用 による診 断技 術の 開 発 4．795
計
－296－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
仔） ② 8 ） 秤 （9 ⑥ （笥 （勤 ⑨ （恥 ㈹ （抱
894，359 73．070 15．857653 11，276






































































横浜市 技術情報事某 l経済局工業技術支援センター l技術責料王選言 1　　 15．448
発明奨励事稟 経済局工稟ま 日曜発明教室の関催．神奈川県発明考案農覧全への負担金 1．532
l　　　　　　 計 l l





発明考案展覧会補助 経済局産業振興課 神套川魚発明考・案展覧会への負担金の拠出 450
川崎発明振興会補助 経済局産業振興課 川崎発明振興会への補助 130
川崎市青少年創意くふう展覧 経済局産業振興課 将来における科学技術の開発・産業文化の発展の基礎と 613
▲＝ すべく、広く青少年に創意 とくふうを呼びかけるための作品霰の開催
計
名古屋市 l技術情報テ一夕ペース整骨 l経済局工葉研究所 l企某、人材等の情報テ一夕ペースの構粟および管理運苫 11．482








中小企業情報化推進事業 産業観光局商工部 JO IS．D IA LO G ．P ATO LJS の握供 617
計
大阪市 マルチメディア産業育成振興 経済局経済政策課 幅広い産業界におけるマルチメティア利用の活発化とコンテン 8．000
事業マルチメディアコンテンツ ツ制作者の業務開拓を通じ、マルチメディアコンテンツの市場活
大阪フェスティバル 性化と新市場銅出を図る目的で開催








発明者案奨励事業 経済局工稟技術センター 児童生徒発明くふう農の開催等 1．409
技術情報普及事業 経済局工稟技術センター 工彙捜繭データベースの更新、運用 11．704
計
北九州市 北九州知的所有権センター竪 経済局新規事業振興課 先端技術の宝庫である持許情報を、市内の中小企某の技術開 27，000
傭 ・運営業務 乗や新規事業の立ち上 げに役立てたり、特許出願の事前調
査 ・権利侵害の確認を行えるように、特許情報の拠点整備並び
にその運営をおこなうもの




















事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 （千 円 ）
総合 推 進 公 設試 教 育機 関 医 療機 関 財 団 等 研究 交 流 企 業支 援 情 報 人材 育 成 教育 P R 国際 交 流 その他










l　　　　 l 1　 1．5321 l
1　　　　 1 1　 16．9801










































長期海外研究事業（一般管理 総合企画部（総務部） 道立試験研究機関の研究員を海外の先進的な試験研究機関 19，810
諸費（人事課分）） や大学に派遣し、研究する。（4名、6か月以上 1年以内）
海外技術導入促進事業（一般 総合企画部（総務部） 道立試験研究機関の研究員を海外の先進的な研究機関、大 5，860
管理諸費（人事課分）） 学、企業、国際学会等に派遣し、技術シーズの調査、発掘を行
う。（2班（2人 ×2組）、1か月以内）
技術者研修事業 経済部 中小企業の技術者を対象に研修を行い資質の向上を図る。 5．040



























水産技術研修事業 水産部漁政謀 試験研究の推進を図るため．先端技術等の長期研修を実施 972
潜水技術普及事業 水産部漁政課 潜水技術を有する科学する漁業者を養成する 2．700
計








研究員の港外派遣 林業水産部漁政課 アワビ国際シンポジウムでの発表 284
研究員の派遣研究（水産技術 林業水産部漁政課 農林水産省の依頼研究員制度活用による国立試への派遣（3 1，387
センター） 名）
先端技術開発推進人材育成 商工観光労働部工業振興課 中小企業が技術者を大学等の研究機関に派遣する場合の経 3．416
事業 妻に対する補助
吾十








高校理科教育研修会 教育庁指導課 物理 ・化学 ・生物・地学分野等の指導法の研修 507
情報教育専門研修 教育庁指導課 マルチメディア活用、コンピュータ制御等の研修 811
高校産業教育技術研修 教育庁指導課 農業 ・工業・水産等の技術研修 634
工業先端技術普及事業 教育庁指導課 先端技術に関する指溝方法・諸技術の研修 826
公害担当臆 員技術研修事業 環境生活部環境対策課 環境庁環境研修センターが実施する研修を職員に受講させる 784
計
山形県 山形県衛生研究所 健康福祉部医務福祉課 292．626
山形県工業技術センター 商工労働観光部工業振興課 1．212．505


















ハイテクプラザ技術指導員研 商工労働部工業課 技術研修等にハイテクプラザ職員を参加させ、職員の資質向上 2．305
修事業 を図る。
職員実地研究及び講習会参 商工労働部工業課 技術研修等にハイテクプラザ職員を参加させ、職員の資質向上 2，232
加事業 を図る。
大学、試験研究機関等派遣 商工労働部 ハイテクプラザ研究員の研究能 力向上のため、大学や国研へ 227
事業 派遣する。
－300－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
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③
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③
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562．128 9，747 124．26 64 116．992
1．502．085 9．80 7 11．485 1．50 74 600
8．876 8，87 8．8 76














5，910 5．91 5．9 10
5日 ．45 2．609 96 5，652
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1．212，505 1．600 108．3 10 33．6 14 8．625 48
5．489 25．55
1．2 11 592 842 1，87
l
27．87 1





































先端技術開発研究員養成研 農林水産部農業技術課 先端技術開発に必要な技術習得のための国内外研究機関等 2．644
修事業 人の研究職員の研修派遣
計


































































企画部 D NA解析技術に関する講義と実習。 846
技術パイオニア養成事業 商工労働部工業課 企業の技術者を公設試験場に受け入れ、研修を行う。また、先 10．041
端技術に関する研修（講義）を行う。
研究 員能力開発事業 商工労働部工業課 各員研修を行い．研究臆員の資質の向上を図る。 57
人工授精技術 農林部畜産課 技術向上指導及び講習会。 2．288
畜産病性鑑定技術講習会 農林部畜産課 病性鑑定に係る実技演習。 178
農林水産省俵強研究員制度 農林部畜産課 農林水産省主催の研修。 236
家畜衛生講習会 農林部畜産課 農林水産省主催の研修。 383
計
－302－
事 ∴業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 吉式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他














435．612 99．352 100．352 7．121．992
266．940 48．403 48．7 14 1．35 1 3．39
317．843 107．242 107．782 1．992 1．09
80．824 5．268 5．498 7 1．32
170．450 14．695 15．493 2．3732













































農林水産試験研究総合推進 労働経済局 農林水産技術会護の開催、人材の育成、情報収集、東京都農 8．320
事業 林水産事業
計










研究嵐員学会発表派遣事業 企画部科学技術政策室 研究駿 員の資質向上のため．国際学会への参加を推進する。 3．057
環境科学センター 理境部環境盆務室 1．461．040
温泉地李研究所 環境部環境総務室 353．062




















新潟県 技術指導員等研修費 工 ／＼ 1－384l］ 等 1夏　　 場員研に派遣する外部頭脳活用事業（短期国内 商工労働部新産業振興課 県技術職員を国内大学に派遣し、研究をより勃草餅‖こ行うため 2．042
留学） の知識や技術を晋得させる
実用技術研修（高度技術コー 商工労働部新産業振興課 中小企業春に対する高度かつ横断的な総合技術に関する研修 2，400
ス） を外部委託して実施










冨山県 技術関発派遣研修雇 総務部人事課 国内の孟式崇研究機関、教育機関に職員を派遣する。 9．205























福井県 繊維技術者研修事業 商工労働部 蔵布、染色などの技術者の育成 2．220



















事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 雷 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他










1．46 1．040 14．232 8．807 57．30
353．062 99
9 19．006 21．356 11．31
12．50 1
254，506 3．496



























































技術高度化講習会開催事業 商工部工業課 技術水準の高度化を目指した講習会 317
工業技術大学校講座 商工部工業課 座学と実習による実践的技術研修 33．113
地域研究者養成事業 商工部工業課 工業関係】乱験場にて共同研究を通じて技術開発能力を養成 650
試験研究機関技術対 策雇 商工部工業課 研究職員の大学等への派遣研修 3．337



















保健環境研究所 知事公室 保健及び環境科学に関する調査研究、試験検査、研修指導、 577．145
科学技術振興センター 保健 ・環境情報の解析提供を行っている
工業技術センター 知事公室 化学、ブラステック、石灰、生物、電子工業に関する試験研究、 417．836
科学技術振興センター デザイン企画、技術相故、依棘試験及び技術情報の収集・提供
を行うとともに、新素材等先端技術の研究 ・指導も実施
食品加工ハイテクセンター 知事公皇 食品製造業及び農産加工組織に関する試験研究、技術指導、 67．735
科学技術振興センター 除法提供等を行っている
繊維試験場 知事公室 繊維工業に関し、生産技術の高度化、新製品・新技術の開発に 183．203
科学技術振興センター 関する研究及び各種依頼試験、技術相談、技術情報の収集・
提供等を行っている


































先端科学技術フォーラム開催 企画部企画調整課 県内の研究基盤の醸成と研究開発能力向上を図るための 1．500
事業費 フォーラムの開催
計
静岡県 中小企業技術者研修事粟責 商工労働部技術開発課 先端】支1布分野における技術者の研修 3．840





















事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他


















1，406 517，145 3．974 935
2，752 4 17．836 4，432 5．038 13．5 12，38 3．486
485 67．735 2．631 404 4
753 183．203 44．830 348 222 12 108
805 298．9 58 12．64 7 378 73 28 80
746 162，532 63 566 73 58 103
758 223．358 27，056 219 72 61 126
189 ．023 1．648 736 76 102 52
704 ．659 22 43
169，077 69 43
273，9 15 14 39
353．638 1，633 86










264．732 1．143 24 2．558
245．482 1．135 384 2．4 77



















繊維新世代技術アカデミー 開 商工部 繊維産業における先端技術の導入応用を棟極的に推進するた 2，370
催費 め、繊維関連企業の研究者を対象にハイレベルな講座を実施
し、企業の中核となる人材の養成を図る。
研究】嵐員派遣研修事業 農業．水産部 国及び大学等への派遣研修 2．067
先端技術港外研究交流事業 農業水産部 海外への派遣による研究交流の推進 2．175
企画欄善書 農業水産部 試験研究の推進．刊行物の発行．職員研修の推進 5．202














看稚大学公開讃座 衛生部 一般県民に看護に関する知識を提供し．生涯学習を行う。 204
音十
三重県 地域保健対策推進研修事業 健康福祉昔払 保健所の医師等の専門性を高めるための研修派遣 1．923
中小企業1婁街着研修事業費 商工労働部 中小企業の技術者に対し．研修を実施した 1．781
県立総合教育センター科学技 教育委員会 科学技術教育に関する教員の研修、教材研究、調査、生徒実 25．601
術教育棟運営 晋等を行う
計





京都府 中小企菓技術者研修事業 商工部 中・短期新技術研修 7．860
人材育成事業 商工部 先端技術セミナーり＼イテク実践化研究会 1．279
地球遼境管理対策指導事業 商工部 講演会．見学会、現地指導 4．000
デザイン交流事業 商工部 交流サロン・セミナー・情報誌発行 10．000





：大阪府 中小企業技術者研俸 商工部工業課 長期・中期 ・短期、地場産業振興等の新技術研修を実施 57．830













商工部 工　　 術センターの研究員を基礎及　 応用　 術の修得　 るい 3，170
は研究のため、中小企業事業団東京校、工業技術院等の研究
機関、大学へ派遣
皮革産業対策費（皮革大学校 商工部 皮革製造に関する基礎知識、生産技術及び経営管理等につい 8，400
開設事業） て実地に即した研修を行った。
産業デザイン振興事業費（産 商工部 地場産業等のデザイン開発力を強化するための実践的研修を 952
業デザイン大学事業） 行った。
計




奈良先端科学技術大学院大 商工労働部商工課 奈良先端科学技術大学院大学へ工業技術センター職員を入学 235
学職員派遣事業 させ、職員の能力向上を図るとともに研究成果の県内産業界へ
の速やかな導入を図る。















事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 雷 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
㈹ ③ （勤 （初 （9 ⑥ の 虐） ③ （殉 ㈹ （抱
494，650 1，130 1．06 6．150
450 ．365 1．144 29 3，962
372．710 1，14 1 1．07 15．734

















































奈良県 ○奈良県研究交流会 企画部 ○奈 良県公設試験研究機関を通じて、本大学（奈良県先端科 7．063
○薬事指導業務 福祉部健康局薬務課 学技術大学院大学）と各企業が効率的な交流活動などを展開
○薬用植物栽培品種の品質 することを目的とする（7．063千円：薬事指導所事業寮内）









和歌山県 受精卵移植技術確立晋及化 農林水産部 受精卵移植技術の晋及芙用化及び移植技術者の養成と技術 4，295
事業 の向上に係る研究等




鳥取県 衛生研究所 生活環項部環境政策課 ′ヽ　　　一 392．040工i　 ・＿
指導を実施している
韓国交流推進費 総務部国際課 水理境俣全分野に係る職員相互派遣 1．893
珪境保全推進者 生活環境部環境政策課 環境研修センターへのI随員派遣 146









先端的農林水産試験研究推 農林水産部農産園芸課 資質向上を目的とした、大学、国立研究機関等への公設試職 1，134
進強化事業費 員の派遣
計
島根県 高度エキスパート養成享某 商工労働部企業振興課 中小企粟の技術力の工場を図るため、高度技術者・研究者の
養成を行う
720
人材養成事業 商工労働部企業振興課 先端技術剰駆使できる研究者 ・技術者等の育成 735
計
岡山県 岡山県工業技術センター 商工労働部工業振興課 県内製造業の技術的支援を行うための試験、研究、‡目談等を
実施
1．305．054
岡山県新技術振興財団 商工労働部工業塩輿ま 岡山県新技術振興財団への補助金、委託金 170．264
陶磁器技術者研修 商工労働部工業振興課 傭l打焼陶工の養成 2．100
中小企業技術指導研修 商工労働部工業振興課 技術研究能力の育成 2．329




技術パイオニア養成事業 商工労働部工業振興課 中核的技術者を養成するための先端技術に関する研修 1．386




広島県 畜産技術職員研修 農林水産部畜産課 技術習得のための研修派遣 1．522
保健環境センター 福祉保健部福祉保健課 671．242
現任者技術者研修 福祉保健部福祉保健課 保健所等の試躾室の技師の技術指導 696
言十
山口県 山口県工業技術センター 商工労働部工業振興課 4，389．826














林業新任技術研修事業 農林部林政課 新規就業者の技能育成 1．529
林業労働l安全衛生対策事業 農林部林政課 伐木造材模擬訓 練．林業労働安全衛生推進事業 729
林業経営システム高度化
事業
農林部林政課 構成農林業機械オペレーター の養成 6，206





徳島県 工業技術センター 商工労働部企業振興 894．359
研究者養成型共同研究 商工労働部企業振興 企業の研究者を受け入れ、個別企業と共同研究 10．000
技術普及対策費 商工労働部企業振興 工業技術センターによる実地指導∴講習会の開催 1．276





事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 吉式 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
行） ③ ① 伺） （説 （叡 （罰 （訪 （勤 （輸 師） （抱
















1．305．054 62．293 5，609 14 5．90 58．842












4．389．826 229．292 12．007 6．91 13．00
9．700 9，70
3．308 3．308
123．213 4．215 1．80 7 2 17．045









894．359 73，070 15，857 653 11，276










徳 島 県 若 手職 員海 外 派遣 研修 総 務 部 人事 課 目的として、職 員 自らが 「研究テーマ」を定め、研修先 ・研修 内容等
を設定し、独 自の計 画に基 づいた諸外 国の 調査研究を行うことを
通 じて資質の 向上を図る。対象として35才 未満の 一般職 鼻、派遣
焦すl一丁研像 目的 に歳合 する藷外 圧l＿瀬瑞相射乳H ．てク掘闇経 度
3，407
農 林水 産 関係 フロンティア
テクノ2 1推 進事 業
農林 水産 部 営農 振 興課 先端技 術 習得 研 修 2，500
羞十
香 川 県 技 術者 養 成事 業 商工 労働 部 企業 振 興課 ・研 修生 受 入事 業 （県内 企業 の 技術 者 を研 修 生として受け入
れ 、専 門技 術を習 得 してもらう。）
・試 験研 究機 器 取 扱事 業 （施 設 にある高度 な試験 研究 機 器に
ついて取扱 研修 を行 う。）
285
．
愛 媛 県 財 団 法 人愛媛 県屋某 技術
振 興 財 団
経済 労働 部 企 業振 興儲 167．2 16
トリガー産 業 技術 者育 成事 業 経済 労働 部 企 業振 興課 専門 的な知識 ・技 術 を備 えた優 秀 な人材 を育 成するため、
財団 法人 愛媛 県産業 技 術振 興 財 団が 行う研修 事 業に対 して
助成 を行 う。
3．276
高 度 技 術研 究対 応職員 経 済労 働部 中 小企 業 指導 課 試験 研究 機 関職員 が先 端 的な技 術の 習 得を行い 、高 度 な技術 1，124
研 修 費 指導 に反 映するため 、比較 的 長期 に国 立 研究機 関 等へ の技 術
研修 を実 施す る。
工業 関 係試 験研 究機 関 職員
研修 費
経 済労 働部 中小企 業 指導 課 試験 研究 機 関職員 の資 質 向上 を図 るため、国 立の 研究 機 関等
への 派遣 研修 を実 施する。
1，205
中小 企 業技 術者 研修 事 業 経 済労 働部 中小企 業 指導 課 中小 企 業にお ける技 術後 継 者の 資 質 の向 上を図るため、
技術 者 の研修 を行 う。
4．027
生コン技 術者 研修 土 木部 土 太管 理課 生コンクリート工 場の 技術 者 を対 象 に技 術情 報等 の 内容 を講習
砕 石品 質管 理 研修 土 木部 土 木管 理課 砕石 工場 の 技術 者 を対 象 に品質 管理 方 法等 を講 習
土 木技 術者 研修 土 木部 土 木管 理課 中堅 土 木技 術者堀 眉 を対象 に技 術講習塔 実 施
農林 技 術者 研 修 土 木部 土 木管 理課 土地 改 良関 係技 術職 員を対象 に土 質試 験 を講 習
林 業試 験場 農 林 水産 部林 業振 興雇 255．45g
改 良普 及職 員 研修 費 農 林 水産 部技 術 指導 課 改 良普 及職 員 の萱 質 向上 研修 27．107
普 及職 員海 外 派遣 研修 農 林 水産 部技 術 指導 課 普及 職員 を海外 に派 遣して、国 際 化の 動きに対応 した資 質の 6．329
事 業 費 向上 に努 める。
畜 産試 験 場技 術研 修 費 農 林 水産 部畜 産課 畜産 農 家等 を対象 とした研 修 を実 施す る。 391
林 業 労働 力確 保 緊急 対策
事 業 費
農 林 水産 部 林業 振興 課 林 業の 新任 技 術者 を対 象 に技術 研 修を実 施す る。 2，996
高 性能 林 業機 械操 作 技術 農林 水産 部 林業 振興 課 高性 能 林業 機 械の オペ レーターを確 保す るため 学科 及び 実技 12，634
研 修 事業 費 研修 を実施 する。
林 業普 及 指導 職 員等 海外 派
遣 研 修事 業 費
農林 水産 部 林業 振興 課 若 い林 業者 が海 外 の先 進林 業 国を視察 す る。 923
林 業 改良 普 及事 業費 農林 水産 部 林業 振 興課 林 業普 及指 導職 員 に対 し、国及 び県 が 研修 を実 施する。
（国 の中 央研 修 、県の 研修 、林 業機 械 研修 、造 林 ・保護 ）
41，963
林 業 普及 指導 職員 等 海外
研 修 事業 費
農林 水産 部 林業 振興 課 林 業普 及指 導職 員 が 、海 外 の先 進 林 業国 を視 察研 修す る。 2．525
林 業 試験 場運 営 費 農林 水産 部 林業 振興 課 森林 病 害虫 の調 査 診 断及 び防 除等 に関 する基礎 的技 術研 修 456
若 い漁 業者 担 い手確 保 促進 水産 局水 産課 担 い手となる青 年 漁 業者 に対 して学 習会 、先 進地 視察 等を行う 2．898
事 業 とともに、担い 手 となりうる青年 に対 して体 験 研修 を行 う。
計
高知 県 農 業 技術 センター 農 林 水産 都 農芙 技簡 潔 1，176．242
漉 員 研修 費 農 林 水産 部農 業 技術 課 国研 、大 学等 での 研修 1．864
工 業 技術 センター 商 工 労働 部工 業振 興 課 931－218
紙 産 業技 術センター 商 工 労働 部工 業振 興 課 192，996
計
福 岡 県 保 健 福祉 部企 画課 ‾ 、い 6．49 2保 健 所職 員検 査技 術 研修 保健 環境 研 究所 －お　　 保 健 所検 査職 員 一対す る研 修を
実施 。
調 査研 究 費 保 健 福祉 部企 画課 研究テ ーマを選 定 のうえ、研究 者の 研 究開 発能 力 の向 上を 4．383
（研究 職 員 研修 事業 ） 図る。
高 度技 術者 招 へい事 業 商 工 部新 産業 技術 振 興課 工業 技術 センター で実施 してい る研 究課 題 について、大 学等
から専 門 家を招 へ いし、指 導助 言を受 ける。
2，566
工 業技 術センター職 員研 修 商 工部 新 産業 技術 振 興課 研究職 員の技 術 力 向上 のため 、国及 び 大学 、国研 等に
派遣 する。
4．3 12
技 術パ イオニア養 成事 業 商 工部 新産 業 技術 振 興課 工業 技術 センター が行 う先端 技 術 に関す る研 究に 中小 企業 の
技術者 を参 加 させることにより、創 造的 研 究開 発能 力を有す る
技術者 の 養成 を図る。
5，798
中 小企 業技 術 者研修 事 業 商 工部 新産 業技 術 振興 課 中小企 業 技術 者 の技 術水 準向 上 のため の 各種研 修事 業 の
実 施。
15，990
試験 研 究連 絡 調整 費
（研究 撤 員研 修事 業 ）
農 政部 農政 課 研 究職 員 を国 立試 躾研 究機 関 に派 遣し、資 質の 向上 を図 る。 3．842
農村 女 性ビジョン推進 対 策事
業費
農 政部 農業 技 術課 優 れた女 性農 業 者の 育成 を図るための 研修 事 業等。 10．306
農業 大 学校 体験 学 習事 業 農 政部 農業 技術 課 農 業高 校 生を対象 とした体験 学 習 の開 催 。 435
農業 機 械研 修 農政 部農 業 技術 課 農 業者 等を対象 とした富性 能農 業 機械 研 修。 64 3
若い 農業 者育 成 対策 事業 農政 部 農業 技術 課 青 年農 業者 を対象 としたゼミナール 、セミナー 等の 開催 。 26．70 3
研究 人 材育 成事 業 水産 林 務部 林政 課 国立 試験 研 究機朋 へ研 究職 員を派 遣。 490
．
佐 賀 県 中小 企 業技 術者 研修 草 葉貢 商工 労働 部 工業 振興 課 中小企 業の 技 術者 研究 に対す る補 助 1．080
先端 技 術指 導 員養 成事 業 商工 労働 部 工業 振興 課 県公設 試にお ける先端 的高 度技 術 の研 究 開発 を行う研究 員 の
育 成を図る。
1．788
産学 官 連携 ベンチャー企業 商工 労働 部 工業 振興 課 炎博 基 金を活用 し、佐 賀大学 の ベンチャー ビジネス寄 附講 座を 5，000
創 出支 援事 業 支援
農業 関 係試 験研 究 員研 修費 農林 部農 政 企画課 農業 関 係研 究 員の 研修 費 3．184
－312－
事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）




教 育 機 関
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研 究 交 流
（む




人 材 育 成 教 育 P R
（輸


























1，176，242 22．489 2．506 1．86
1．86



































長崎県 長崎県総合農林］試験場 農林都農菓技術課 1．040．042
農林業バイオテクノロジー研 農林部農業技術課 バイオテクノロジーの研究開発を促進するため、関係機関の連 5．084
究推進費 絡調整、研究員の技術研修等の実施等
依規研究員長期研修事業 農林部農業技術漂 国立研究機各日へ公設誼の研究畿員を派遣した経費 2．536























大分県 芙j筏的研究者養成草葉 両工労働観光昔l産粟振興課 人材の養成を目的とした短期間の共同研究事粟 2，534
計
冨崎県 冨崎県工業試験場 商工労働昔l工粟振興課 7．536，020





みやざき2 1世紀みらい新技 農政水産部農政企画課 農試、畜試、水試の若手研究員が、自由な発想でユニークな課 5．000
術創出事業 題を提案、研究を実施
高度新技術共同開発推進費 農政水産部農政企画課 高度新技術修得のための短期技術者養成派遣 1．652
計





農業試験場 農政部経営技術課 試験場に係る施設整儀及び試験研究費等 1．910．136




























地質調査研修会 建築局建築部企画管理課 営繕担当者の地質調査に対する見識を富めるための研修会 26
計
川崎市 KS P情報交流支援草葉 経済局企画課 交流拠点のサロンを開設し、各撞草葉を実施 22，000
計
名古屋市 中小企業技術者研修 経済局工業研究所 設計技術はじめ14コース研修生164名 33，249
中小企業研究者育成研修 経済局工業研究所 プラスチック成形品の寿命評価はじめ5件 884
中小企業技術研修派遣事業 経済局 中小企業がその技術者を高度技術等習得のため技術研修に 2．536
助成 派遣する経費の一部を補助
．
京郡市 中小企業：技術者研修 産業観光局商工部 電気課程、糟糧課程等 10．293
伝統産業後継者育成 産業観光局商工部 染色コース、陶磁器コース等 11．559
O RT 産業観光局商工部 表面処理コース等 2．200
技術職員派遣研修 産業観光局商工部 1．878
中小企業SE 人材育成事業 産業観光局商工部 SE養成のコースを実施する京薗ソフトアプリケーションに助成 3．398
計






技術者研修 経済局 中小企業指導センター 研修会の開催 1．003
喜十
神戸市 機械製区巨毒劇物講演 中小企芙指導センター 市内中小企業の従業員を対象に実施 1，079
計
－314－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他
















7，536，020 132．3 19 3，680 4．849
4．84











169．320 967 1　 18．2441










22．000 13．8101　　 5．830l 2．360
























広島市 技術者研修 経済局工業技術センター 研修会・講習会の開催 1．456









福岡市 （財）九州システム1曹報技術 軽済振興局 情報関連産業の技術力・研究開発力の同上を図るため、（財） 290，012
研究所運営費補助 産業振興部新産業振興室 九州システム情報技術研究所に対し運営費補助を行う。
産学技術交流事業 経済振興局 企業の技術者を対象に人材と設備を備えた工業系大学で、実 1，342
産業振興部新産業振興室 晋を取り入れた技術セミナーを実施する。





事 兼 等 の 性 格 別 に み た 決 算 額 (千円)

















北海道 裏地住宅都市研究所 建設部 562．128
林産試験場 水産林務部 1．502．085







夏休みグリー ンフェスティバル 水産林務部 主として小中学生を対象とし、森林の役割や林業活動および林業試
鹸場の業務内容を紹介し．それらについての理解を深めてもらう。




科学技術ふれあい推進事業 総合企画部 各分野の道立試験研究欄個 による研究内容や成果の普及。 788






太と暮らしの情報館 水産林務部 道内の優れた木製品や林産試験場の開発技術の展示・紹介 3．162
計
青森県 試駿研究公開デー開催事業 水産部漁政謀 試課研究機蘭の事業内容、研究政課を一般に公開展示する 405
青森県立郷土館 教育庁文化ま 総合博物館の調査・活動費 74．989
青少年科学体験セミナー事業 教育庁生涯学習課 県内6地区で、児童生徒に化学実験 ・科学工作・野外観察等の科
学体験をさせる。
1．200
県立少年自然の家 教育庁生涯学習課 県内3少年 自然の家の運営・管理費 170．238
計
岩手県 岩手 県農業研究センター 農政部農政企画課 2，634．546

















岩手県立博物館 教育委員会文化課 総合博物館の管理運営経費 539．988









科学巡回指導 教育庁指導課 科学巡回車によるへき地校訪問指導 858
宮城 県産業教育フェア 教育庁指導課 産業教育活性化と県民に対する産業教育のP R 7．000












秋田県 総合教育センター 教育庁悪務教育課 天体観測会の実施 307





農業科学館 教育庁文化ま 運営経費 97．133
舌十
山形県 県立自然博物園 文化環項部環境企画課 自然教育の中核的施設として自然観察会や自然解説指導員に
よる案内指導を実施
31．855
財団法人山形県テクノポリス 商工労働観光部工業振興課 財団運営費補助、生物ラジカル研究開発及び生体光情報研究 152．099
財団 開発プロジェクトを推進するための補助、産学官共同研究体制
の基盤強化を図るための補助






事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 雷 P R 国 際 交 流 そ の 他
の ③ （部 房） （勤 偏） （罰 （叡 （勤 （恥 （和 ㈹
562．128 9．74 7 124．264 64 116．99














2．634．546 198．888 1．18 26．540



















152．099 110．989 22．860 10．10









山形県 平成9年度山形県産業教育 教育庁高校教育課 専門学科や総合学科を設置する高校と特殊教育学校に学ぶ 7．000
フェア 生徒が一堂に会して、日頃の学習成果を発表した
第41回日本学生科学賞表彰 教育庁高校教育課 第41回 日本学生科学賞について、公募、審査並びに表彰を 100
事業 行った














うつくしま環境フォーラム及び 生活環境部環境保全課 環境に関する講演、環境顕彰の表彰、パネル・エコ商品、電気 自 6，572
フェア 動車の展示、参加型体験コーナー等
自然を語るふれあいトー ク 生活環境部環境保全課 座談会を開催し、国際的視野に立った本県の自然保護政策の確
立と県民の自然保護思想の普及啓発を図った。
4，558
こどもエコクラブミーティング 生活環境部環境保全課 こどもエコクラフ事業に参加している子供たちを集め、 1．405
事業 クラブ間の交流、研修及び自然観察を行った。






水生生物による水音調査事 生活環境部環境指導課 小．中学生等による水生生物による水質調査 1．293








農業技術インフォーミング 農林水産部農業技術課 農業関係試験研究機関の一般公開、研究成果のPR 活動等の 5．004
事業 実施
蚕業研究所サマースクール 農林水産部農業技術課 蚕業研究所の一般公関 300
花き生産技術向上対策 農林水産部農業技術課 花きに関する試験研究成果の広報活動の実施 1．241
茨城県きのこ博士館整備 農林水産部林政課 476．596
水産試験場 農林水産部振興課 海面漁業、水産加工業の進行及び漁場環境保全に係る調査研究 564．889
内水面水産試験場 農林水産部振輿課 河川、湖沼における漁場及び漁業環境保全に関わる調査研究 206．681
公開講座関催事莫 農林水産部振興課 水産試験場及び内水面水産試験場の一般公関 868
計
栃木県 こども総合科字1『 保健福祉部児王家厘課 科字及び科学に関する知識の晋及啓発 806，131
マルチメディア高度情報化 商工労働観光部商工振興課 ソフトリサーチパークの機能充実及びマルチメディアの普及啓発 33．968
促進事業 を図る。
高度技術工業振興事業費 商工労働観光部工業課 FA Xやインター ネットを通じて技術情報や、各種イベント情報の
発信、情報の収集を行う等。
6．931
日光自然博物館 林務部 日光の自然を展示紹介する博物館の管理運営 268．121





群馬県 自然史博物館 教育委員会 自然史博物館に関する管理 ・選言 719．778




地域科学技術振興フォーラム 商工労働部産業政策課 科学技術振興に対する気運を醸成するためフォーラムを開催 521
計
















埼玉県狭山丘陵いきもの 環境生活部自然保護課 県民に自然について学習する機会を設け、自然とのふれあいを 26．537
ふれあいの里センター 通じて、自然保護思想の普及を図る。








事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進
行）
ノヽ 研 究 交 流
⑥




























































埼玉県 農林水産試験研究体制 農林部農政課 試験研究機関の開放を推進するとともに、総合的、効果的な 2．800
活性化事業 試験研究体制の整備を図る。




埼玉県高等学校産業教育 教育局高校教育筈二課 生徒の作品展示、職業技術体験、ロボットコンテストなどを実施 5．875




理科教育研究発表会 教育局市町村教育第二課 委託事業 1件 ・教員の部 ・児童生徒の部（小・中学校、
高等学校）
161








彩の国ヤングクリエイター21 教育局生涯学習謀 環境教育講座、科学技術教室等を実施し、青少年の社会的な自 7．653
育成事業 立を促進し、未来の社会を担う青 少年を育成する。
小川少年 自然の家 教育局生涯学習課 プラネタリウムや天体望遠鏡を用い天体に関する知識の習得や
興味 ・関心を持たせる。
11．195
名栗少年 自然の家 教育局生涯学習謀 プラネタリウムや天体望遠鏡を用い天体に関する知識の習得や
興味 ・関心を持たせる。
1，234










さいたま川の博物館の整備・ 教育局文化財保護課 荒川、損保川の河川と人々の暮らしとの関わりに関する資料の 280．464
利用 収集、保管、調査及び研究するとともに、その着用を図り、もって
教育、学術及び文化の発展に寄与する。
．千葉県 干葉県立大利根1事物館 教育庁 展示事案3．014　普及草葉896　調査研究873 4．783








漁の家博物館（仮称） 教育庁 建設工事．展示工事。 156．000






教育庁生涯学習部 情報 ・科学技術関連教育講座を6校で実施。 3．600
未来の科学者サテライト 企画部企画課 科学者とのふれあいや、科学実験的な創造力や科学への夢を育 4，500
スクール むため実施。
計













農林水産試験研究総合推進 労働経済局 農林水産技術会議の開催、人材の育成、情報収集、東京都 8．320
事業 農林水産事業




水の科学館 水道局総務部広報課 水を科学の視点から再認宣註する体験型展示施設 64．740
計


















新潟県 新潟県立 自然科学館 環境生活部文化振興課 l生活の科字」等テーマの展示各種実躾敬呈、観察会の開催 560．216
都市緑化植物園 土木部都市計画課 平成10年度開園を目指し施設整備を推進する 320．844
－322－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
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冨山県 情報工房運言責 企画部情報企画課 県民の情報機器に関する矢口識の晋及軍費を因る情報工房の
管理運営を（株 ）富山県総合情報センターに委託
113，933














石川県 リモートミュージアム事業 如　　　　　　 帽如　 tF 青少年の科字体塀字嘗 6．791企層］開発部企層l課同
振興室
いしかわこども科学館（仮称） 県民文化局女性青少年課 実施設計 53．286
ふれあい昆虫館 県展文化展女性青少年課 建築、展示等工事、延2558n了 1．529．575




テクノカレッジの開催 商工労働部工業試験場 技術ふれあい’98を開催し、技術支援等を普及 4．179
石川県水産総合センター 農林水産部水産課 1．025．337
海洋漁業科学館 農林水産部水産課 海洋生物漁業の展示．教育施設 6．218
書十


















科学技術振興事業 企画 県民局 ・科学技術会議の開催 ・やさしい科学技術セミナーの開催・科学
技術シンポジウムの開催・産学官共同研究促進事業
8，700
























工業技術センター 知事公室 化学、プラステック、石灰、生物、電子工業に関する試験研究、デ 417．836
科学技術振興センター ザイン企画、技術相談、依頼試験及び技術情報の収集 ・提供を
行うとともに、新素材等先端技術の研究 ・指導も実施
繊維試験場 知事公室 繊維工業に関し、生産技術の高度化、新製品・新技術の開発に 183．203
科学技術振興センター 関する研究及び各種依頼試験、技術相談、技術情報の収集 ・
提供等を行っている







金属試験場 知事公室 機械金属・電気関連産業を主たる対象分野に工業材料の開発、斬 223．358
科学技術振興センター しい加工技術の開発等の最先端技術及び自動化・省力化システム
も開発研蜜と各稀の貢ま鹸・絵香＿技術髄脳し緒術拍灌鼻行っている
工芸書式験塙 知・事公室 家具 ・木材製品製造業を対象に原材料、生産加工、材木化学、 189，023
科学技術振興センター デザイン等の分野の研究開発、依頼試験、技術指導を行って
いた（平成10年4月1日に生活技術研究所に再編）
先端科学体験センター 建設費 企画部企画調整課 先端科学技術体験センターの建設工事 3．051
先端科学技術体験センター
整備推進調整費
企画部企画調整課 先端科学技術体験センター の管理運営体制の検討 2．237
博物館管理運営費 教育委員会文化課 岐阜県博物館の運営 510．835
高等学校理科教育設備充実 教育委員会学校指導課 高等学校における理科教育の振興 45．519
理科教育設備費 教育委員会学校指導課 盲聾学校．養護学校の理科設備の整備 1．390
計





事　 案　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 鶴 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 雷 P R 国 際 交 流 そ の 他
押 ⑦ 価 虐） ⑤ ⑥ （勒 偏） ⑨ （卸 ㈹ ㈹
l l　　　　　 l l　　　　 l l　　　　 l 1　 88 1．0801 l
113，933
1．322 15．62








2．432．530 197．934 77．720 44．795 5．024 17 123．678
4．17
1．0 25．337 2．225 6．2 1




383．807 3，22 1 3 7．84
16．288 16．28
21．552 2 1．552








2．752 417．836 4，432 5．038 13．514 2．38．48
153 183．203 44．83 348 222 125 10
805 298．958 12．64 7 378 737 289 8
746 16 2．532 63 566 738 58 103
758 223．358 27，056 219 729 6 15 12





















教育委員会生涯学習課 小 中生対象パソコン教室等 13．696
教育ルネサンス21推進事業 教育委員会義務教育課 小中生対象「大きな自然、小さな自然不思議発見教室 l 8．100









堂矢口県 林業センタ一貫 農地杯務都 森林林業等に関する苫式駿研究及び研修等を実施している 377．181
がんセンター 衛生部 看護婦を海外派遣し識見 ・資質の向上を図る。一般県民にがん 780
国際シンポジウム に対する正しい知識を提供しがんの予防、早期発見に役立てる。














滋賀県 主弦賃県立：琵琶湖1事物1『 琵琶湖環境部水政課 l湖と人」のよりよい共存を目指す1専1勿厨の管理選言を行う。 1，503．813




琵琶湖環境部 自然保護課 野鳥の保護 ・観察をとおして鳥獣保護思想の高揚を図るため
設置されたビジターセンターの適切な管理を行う。
9．883
97京滋産学ジョイント・イベン 商工労働部新産業振興課 京都府と滋賀県の工業技術に関する産学交流大会の経費の 500
ト開催費補助金 一部助成












京都府 ふれあい牧場運官費 農林水産部 ふれあい牧場の稚持管理及びふれあい家畜の言司料管理 6．364
青年漁業者育成確保促進 農林水産部水産課 小中学生、一般人を対象に水産業や、漁業についての啓蒙・ 407
事業（水産教室） 普及を図る。
計




兵庫 県 人と自然の博物館選言 教育委員会 展示車某、晋及事業 591．676






企業庁 播磨科学公園都市PR 館の設置・運営 227．053
大阪科学技術センター展示 企業庁 大阪科学技術センター展示・展示物改装 8．576
教育用コンピュータの整備 教育委員会 教育用コンピュータの整備 481．320
計
票艮県 宗艮県工芙技術センター 商工労働部商工課 603．323









○奈良県研究交流会 企画部 ○奈良県公設試験研究機関を通じて、本大学（奈良県先端科学 7．063
○薬事指導業務 福祉部健康局薬務課 技術大学院大学）と各企業が効率的な交流活動などを展開する
○薬用植物栽培品種の晶質 ことを目的とする（7．063千円：薬事指導所事業費内）















事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他





































603．323 69．517 15．20 1 25．704 13．2195
958 95
4 12．902 4．900 248 15 730
113．417 9．578 7．063 7．063 8．085
1．022 1．022






団体名 事　 業　 等　 の　 名　 称 所管部課
9年度
事　 業　 等　 の 概 要　　　　　　　　　　 決算額
（千円）
和歌山県 t　　　　　　　 計 l
鳥取県 日然科宇1『管理選言費 生活環填苫l景観 日然課 自然科字館の管理運官費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6．755
鳥取県科学技術研究優秀賞 教育委員会小中学校課 児童生徒を対象として、科学技術研究を募集し、優秀な作品につ　　　　 63
表お いて表彰する。
鳥取県立博物館 教育委員会文化課 資料の収集、整理、調査研究及び展示公開経費　　　　　　　　　 51，567
特別展「救おう ！日本の野生生物」開催経費
教育普及活動及び巡 回展開催経費
鳥取県産業教育フェア 教育委員会高等学校課 駿婁学科の生徒の作品等を展示　　　　　　　　　　　　　　　　　 2．291
高等学校等開放講座 教育委員会生涯学習課 パソコン講座の開催 （鳥取酉工業、倉吉産業高校、　　　　　　　 1，800
日野産業高校、米子工婁高校、米子甫商稟高校）
計
島根県 県立三瓶自然館 環］夏生ラ酎瓢景観 日然課 自然保護に関する普及啓発・調査研究 ・情報の収集及び提供 1　 235．184
三瓶フィー ルドミュージアム 珪］婁生活部景観 自然課 自然保護に関する言及啓発・讃査研究 ・情報の収集及び提供 1　　 40．586
・－ l
岡山県 岡山県新技術振興財団 商工労働昔l工葉振興課 岡山腋新技術振興財団への補助金、委託金　　　　　　　　　　 170，264
吉備高原ニューサイエンス 商工労働部工業振興課 同館において、先端技術の常設展示物の毎年の更新と特別展　　　 10 991
館整傭事業 の開催を行い．科学技術の普及啓発を行う。



















山口県立山口博物館 教育庁文化財保護課 常設農の開催、企画展 ・テーマ展の開催 普及活動（巡回展、観　 108．110
察 ・観測会）各種講座の開催
計
語島県 地域ネットワーク形成促進 企画調整部情報政策室 マルチメティア時代に対応した情報発信基地として那貰川町科学　　　 45 979
事業 センター天文館の整儀を支援
徳島県子ども科学体験施設 商工労働部交流推進 21世紀を担う子どもたちが遊びや体験を通じて科学する心や姿　　 144，375
（仮称） 勢を培い、豊かな心を育てる子ども科学体験施設（仮称）を整備
徳島県立博物館 教育委員会生涯学習護 人文科学と自然科学を合わせた総合博物館の運営　　　　　　　 165．209










香川県自然科学館 教育委員会義務教育課 自然科学及び人文科学に関する教育活動　　　　　　　　　　　　 17．349
星を見る会 教育委員会生涯学習課 星空に親しんでもらうため、星座、星雲、星団等の観望。　　　　　　　 688
14回開催。参加者県内在住者370人。





天体観測実技講習会 教育委員会生涯学習課 天体観測を身近に実施してもらうため、小型望遠鏡の操作実習　　　　　 90
を中心に研修。
参加者小・中・保護者50人。












生涯学習モデル市町事業 教育委員会生涯学習課 勤労者の学習機会の拡充による生涯学習まちづくり等として　　　　　　 201
（パソコン教室等） 大川町ほか2町においてパソコン教室等を開催。
参加者各町在住者のベ89人。
計 8 － 喜




土木学会「土木の 日」催し 土木部土木管理課 近l隆の小学校 を対象に施設見学会を実施




事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
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試験研究成果展示事業費 農林水産部技術指導課 試験研究成果の宴証展示．転作作物の栽培展示 4．445
農林関係試験研究機関一般 農林水産部技術指導課 農林関係試験場を一般県民に解放し、試験研究への理解を 1．830
解放事業 深めてもらう。
計





科学教室 商工労働部工業振興課 こうちテクノビア 97開催に合わせ 、中学生を対象に半 日で電子機 390
（テクノウイーク開催事業） 器の製作を体鹸させる
計
福岡県 フクオカ・サイエンスマンス 両工部商工政策課 県民の科学技術に対する理解増進等を図るため、毎年11月をサ 17．386
事業 イ工ンスマンスに設定し、イベントの開催等を実施。














佐賀県 科学技術晋及啓発費 企画局企画調整課 の　　　　　　　　　　　　　　 工、▼‾　 し　　 ′ 5．176科宇技術月
一般市民の科









青少年科学体験活動事業 教育庁生涯学習課 移動天体観測者「ビュースター」を使って各地で天体観望会を 3．535
（移動天体観測車運営費） 実施
計








高等学校関放講座 教育委 員会社会教育課 パソコン亘糞座 3．252
計
冨崎県 農業科宇公園運営事業 農政水産部農政企画課 県民の農薬とのふれあいの増を提供するとともに、農業に対する
意識の啓発を行う拠点施設として効果的な運営を行う。
178．040















鹿児島県 科字技術振興促進草葉 企画書新技術情報課 県試験研究機関の共同研究の促進．研究概要の県民への紹介 3．216
屋久島環境文化村構想の 環境生活部 屋久島環境文化村構想を推進するため、中核施設の管理運営 301．576
推進 や屋久島自然体験セミナーをはじめとする環境学習の実施
教育情報通信ネットワーク 教育庁学校教育課 各学校がインターネットを利用できるように、総合教育センター を教 47，144
拠点整備事業 育情報通信ネットワークの拠点として整傭し、情報教育で活用すると
ともに＿インターネット嘉活用した教育方法の改毒に取り鰻か．





親と子の 自然観察ゼミナール 教育庁文化財課 親子郷土自然観察（年3回）、「農村の自然」をテーマにした親子
自然調査（年4回）
4．031







事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 拭 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 接 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他



















































沖縄 県 産業教育フェアー 教育委員会 専門高校の活性化と産業人の育成を図るためフェアーを開催す 4．712
情報処理技術者委託事業 教育委 員会 県内各学校等における情報教育担 当者の育成と教職員のコン
ピュータ活用能力の向上を図る。
8．865
第2次情報教育5力年計画 教育委員会 情報教育の充実を図るため、情報教育担 当者の情報活用能力
及び指導力の向上を目的とした研修を行う。
1，152










沖縄 県立博物館新館 教育委員会 総合博物館、敷地面積 20．000rパ、延床面積 14．548n了、基本設








マルチメディア・イベント事業 経済局商工部工業課 エレクトロニクス関連技術やその関連ビジネス等についての普 12．500
負担金 及啓蒙イベントに対する負担金
















仙台市天文台 教育局科学館天文台 天文に随する知識の普及啓発を図る（講演会．天体観測会等） 4．529
吾十





























横浜市 横浜こども科学館 市民局 宇雷と横浜をテーマにした子供から大人まで体験しながら科学
を楽しく学べる場
622，568
横浜市中中学生創意くふう展 経済鳥工業課 市内小中学生の創意工夫をこらした作品を墓集展示 2．522
野毛山動物園 綾政局 動物飼育等の管理運営 254．377
会沢動物園 緑政局 動物飼育等の管理運営 509．169
緑化センター 緑政局 園芸、畜産に関する言式験研究調査等 255．736
こども植物園 綾政局 植物の調査研究等 82．157
市民啓発事業 環境保全局調整部環境政策 環境保全意孟鼓を目的とした、学習会や 自然観察研修会 の開催 1．334
民間研究所市 民講座 教育委員会生涯学習課 民間研究所の協力で市民に学習の場を提供する 3．200
横浜社会人講座 教育委員会生涯学習課 大学の寺門性を生かした学習の場を提供する 1．000
高等学校公開講座 教育委員会生涯学習課 高等学校の教育機能を広く市民へ提供する 900
言十












先端技術講演会の開催 経済局 理化学研究所とのジョイント講演会の開催 1．283








事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 軟 膏 P R 国 際 交 流 そ の 他


























































大阪市 市立大学 103，080市立大字理学部付属植物膣I 生物学持 コ植物字の研究をTTつと共に市民の科字知識の晋及
を目的とする


















広島市 発明考芙奨励事業 経済局工業技術センター 児童生徒発明くふう展の開催等 1，409




広島市江波山気象館 教育委員会文化課 各種企画展・教室の開催 71．554
広島市こども文化科学館 教育委員会文化課 各種企画展・教室の開催 232．962
広島市交通科学館 教育委員会文化課 各種企画展・教室の開催 474．501
書十
北九州市 北九州市立交通科学館 建染都市局交通計画課 数 々の実験装置と芙物モテルで交通に関する科学の原理と応
用をわかりやすく解説する
43，479
北九州市立 自然史・歴史博物 教育委員会保護管理課 東田地区文化施設整備構想の第 1期事業として、自然史・歴史 108．297
館建設事業 偉物館建設事業を推進する






















青環境モデル都市事業 環境局 環境庁からの委託による快適な音環境の創造のための様々な 6，060
環境保全部啓発推進課 事業





事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に み　 た 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 接 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他






























































水産技術改良普及指導費 水産林務部 漁業及び経営技術普及促進のための改良試験 4．845







岩手県 研究活動同上事業 企画振興部情報科学課 公設試験研究機関の研究員の大字院後期博士課程及び海外
での学会発表等への派遣
5．910
岩手 県水産技術センター 林業水産部漁放課 1．047．278
研究員の海外派遣 林業水産部漁政課 アワビ国際シンポジウムでの発表 284
計
冨堀県 国際学会補助事業 商工労働部地域産業振興課 県内で開催される工業関係の国際字会の経費の一部を補助する 2．∝氾






















山形 県 国際厘字官交流推進事業 商工労働観光部工業振興課 第2回生物ラジカル国際会護の開催 3，030
計 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l






栃木県 新江省林業技術交流事某 題林務部 中国j折江省との友好交流の一環として、林業技術を推進する。 1　　　 954
計
埼玉県 埼玉県海外技術研修員受入 総合政策部国際課 海外からの技術研修員を県内の試躾研究機関、企業等に受け 25，797
れ事業 入れている。（平成9年度 5か国 ・7人）
環境国 際協力事業 環境生活部環境推進課 海外からの環境保全技術研修生の受入れ、国際環境自治体協
議会（ICLE り等への参加及び国際環境賞（仮称）の創設準備。
11．733






埼玉県・山西省農業交流事業 農林部農業経営課 農業技術研究員の受け入れ　 8人　 農業専門家派遣　 2人 7．002
国際農業交流事業 農林部農政課 農業技術研修 員の受け入れ 17人 37．783
計
東京都 外国人研究者の受け入れ 東京都立大学事務局 国際共同研究及び友好都市提携に係る大字交流 9．993
研究者の海外派遣 東京都立大学事務局 科学技術分野の研究などを目的とする派遣 11．020
計












海外技術研修員受入登 渉外部匡l際課 海外の技術研修 員を長期間受け入れ．寺門技術研修を行う。 85．547




事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算∴ 額 （千 円 ）
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企画部 日本海政策課 環 日本海地域における開発と環境に関する調査と研究 4．000




国際伝統医薬シンポジウム・ 厚生部薬業振興課 国際的な伝統医薬の基地づくりと和漢薬を中心とした薬集の椎 2．500
富山’97開催事業 進を図るため、国内外の伝統医薬研究者が参加するシンポジウ
ムの開催に助成




植物公園整備事業 農林水産部林政課 中国雲南省と植物に関 する技術交流を行うため、中国科学院良
明植物研究所義員を招譲する
6．888
遼寧省との林業に関する交流 農林水産部林政課 中国遼寧省との農林水産業友好交流の協定に基づき、林業技 782
事業 術の交流等のため相互に嶺員を派遣する
日中農業技術交流事業 農林水産部普及技術課 農稟研修生の受入れ 4．383










生活環境部環境政策課 環 日本海地軌 こおける環境協力を推進する 70．629
計
石川県 技術振興指導事業 商工労働部九谷焼試躾場 438
計 l






コシヒカリ育成記念アジア農 農林水産部 アジア地域の農業技術開発に業績のあった研究書を表彰し、そ 4，200
彙技術交流事業 の研究を推進する
計
山梨県 海外技術研修員受入事業 総務部国際課 1開発途上国から技術研俸員を受け入れる 44．305
国際協 力専門技術者派遣書 総務部国際課 専門技術者を開発途上匡Iへ派遣する 750
t l　　　　　　　 計 l t









「V ．R ．EXPO ’97」出展事業費商工労働部産業情報課 世界的レベルでのV R技術の研究 ・開発の成果を紹介するイベ
ントに参加
7．343
V R 先臆情報等調査事業費 商工労働部産業情報課 VS M M 国際学会に対する委託費 850
計
1三°，l こ 国際長寿科宇シンポジウム 衛生部 内外の有識者を招き、心豊かな長寿社会の形民を目指すため 12．000
開催費負担金 開催する。特別講演・パネルディスカッション・分科会
先端1卦術海外研究交流事業 農業水産部 海外への派遣による研究交流の推進 2．175











先端技術国際会議開催費補 商工部 学会等が主催する先端技術分野に関する国際会議の開催経費 4．800
助金 の一部を助成
計
三重県 海外技術研修員受入事業 生活文化部 開発途上国の中堅技術者に技術研修を修得させる 32．467
アジア地方公共団体環境技 環境安全部 アジア諸国の地方公共団体の環境行政に携わる中堅職員を対 13．900
術移転事業 象に研修を実施
河南省演壇儲全支援事業 環境安全部 環境握当技術者を河南省に派遣し、研修を宴施 3．031











エディンバラ市医学医療視察 総務部文教課 エディンバラ大学及びクイー ンマーガレット大学の医学医療視察 1．238
団受入事業費 団を受け入れ、今後の交流についての意見交換を行う




事　 蓑　 等　 の　 性　 楕・ 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
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大阪周・ A PEC 環境技術交流促進事
業












兵庫県 W H O 神戸センターの設置
推進
知事公王 W H O 神戸センターの運営支援 270．822





鳥取県 衛生研究所 生活環境部環境政策課 保健衛生及び環項公署に関する調査研究、冨式願検査及び研修
指導を実施している
392，040












酸性雨等環境情報ネットワー 環境生活部環境政策課 中国寧夏回族 自治区との黄砂 ・大気汚染及び酸性雨に関する 6，561
ク化推進事業 共同研究
計































福岡県 匡I際交流費（九州薗科大字） 総務部宇事謀 軍国延世大字への教員派這。 317
国際交流費（福間県立大学） 総務部学事謀 中国南東師範大学への教員派遣。 740
匡l際技術交流促進事業 商工部新産業・技術振興課 フェローシップ事業等の実施。 3．296




佐賞県 海外技術研男 員遅一入事業 総務部国際交流課 本県と交流のある発展途上国の研究員を受け入れ、当該国の
発展に寄与すると共に、国際理解、国際親善を深める。
44，031亢　　 二男⊂
国際シンポジウム開催費補 商工労働部工業振興課 「エンジン用セラミックス材料・部材に関する国際会議」の開催経 3．000
助事業 妻に対する補助
計
長崎県 海外農某技術交流事業 農林部農政課 中国福建省及び畢国主薙両道の研究機関との技術交流 2．454
計
－・へ　　　　　　　　　　　 へ　 ＼　　　　　　　　　　　　 へ熊本県 農研セノク 　ー 試駿研究高度
化推進事業
農政部農政課 農研　 ノタ　　　 有識者の招　 、　 員　　　　　　　　　　 代
遣
舌十
冨崎県 宮崎県立農業大字校 農政水産部富農指導課 学校管理運営費 77，026　庁害維持補修費　 2，361 農宇部教育費
119．924 学生生活指導費 44，655 研修センター研修費 32．525 施
設整備費 34．584 人件費 276．136
587．211








事　 業　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額　 く千 円 ）
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l 計 l l
沖縄県 海外研修 農林水産部富農推進課 研究員の貸質同上 472
l
l
試験研究費 農林水産部営農推進凛 研究交流、先端技術調査、種苗の検査収集 2．233

















K S P情報交流支援事業 l経済局企画課 交流拠点のサロンを開設し、各種事業を実施 22．000
環境技術移転促進事業 経済局国際経済担当 友好都市中国灌陽市からの環境技術研修生の受入れ・市内企 5．354
業環境対策技術及び環境関連技術者の情報データベース更新
計
名古屋市 新技術開発等の研究 ］隊済局工業研究所 先進めっきフロセスによる高機能性合金めっきの開発 39，472
マイクロメカトロニクス国際シ 経済局 マイクロメカトロニクスに関する国際シンポジウムを開催し、情報 4．275
ンポジウムの醐催 交換、研究者交流を図る










大阪市 大字振興基金 市立大学 13．838
在外研究員制度 市立大学 教員の海外出張旅費の助成 20．100
アジア・日本研究フェローシツ 市立大学 若手大学教員（35才以下）を中心とした研究グループをアジアに 4，485
プ 派遣し、現地研究者との国際共同研究を助成
国際学術交流 市立大学 大阪市の姉妹 ・友好都市に所在する大学と協定を締結し、教員
の相互交流を主とした学術交流を行う
11．163
外国人研究者招躊 市立大学 優れた業績を有する外国の研究者を招き共同研究プロジェクト 3．688
国際シンポジウム 市立大学 世界各国が直面する諸課題について内外の第 1線の研究者に
よるシンポジウムを実施
5．000
港外技術協力 水道局 海外研修生の受入 4．239










神戸市 ロシア　 モスクワ大学との宇 外国語大字革帯局庶務課 本字とモスクワ大学との間で1967年に題譜定雷」を締結し、教員 5，281
術交流 の相互交換を行っている。本学が受け入れた教員は本学の授
業を担 当し、目口間の学術交流を図る。























重慶市との技術交流事業 経済局工業技術センター 重慶市科学技術委員会との共同研究 1．396
計
邪・ 環境行政交流（技術交流） 環境局管理部計画課 中国広州市処分場改善のための共同芙塀を行った。 180




事 業 等 の 性 格 別 に み た 決 算 蘇 (千円)
抱合推進の 公設拭虐) 教育機関(勤 医dE横関A 財印等6) 研究交流佑) 企業支援C7) 情報A 人材育成a 教育PR価 I■交jt その他62)61)
I l l 3.052l
86l































































雷森県 試験研究企画調整事業 農林都農菓技術課 試験研究に関する総合調整及び情報収集 10．933
試験研究企画調整事業 ．水産部漁政課 試験研究に関する総含調整及び情報収集 464
漁業公害調査指導事業 水産部漁政課 漁婁公害の情報収集及び公害防除の指導 5．534
磯焼け対策実証試儀事業 水産部漁放課 嫌海藻陰去システムの実用化試験 18．666











まだら資源増大対策事業 水産部漁業管理課 本県に回避するまだらの資源調査を行い資源管理手法を検討 2．700













まだら資源増大対策事業 水産部漁婁振興課 まだら人工種苗の量産」艶激技術の開発 10．080

















岩手県 － 農政部農政企画課 2，634．546ノ









先端技術関発導入呈式鹸 林業水産部漁業振興課 ヒメマスの性統御技術関発 4．442
重事象類毒化対策委託事業 林業水産部漁業振興課 旦類書化機構の解明 3．795
星毒監視等事業 林業水産部漁業振興課 良妻のモニタリング 721
計
冨堀県 活断層調査事 業 総務部消防防異 課 （　 一　 題　　　　　 の…　　 な　 ‾れの　　　 の． 26，045′を把握 ふ　　　　　　　　 ′　　 度し、活動履歴についての考察を行う。旦毒被害防止対策事業 水産林業部 重要二枚異類の毒化予知手法の開発のための試鹸・研究 2．959




秋田県 林業技術センター 林務部 349．336
計




総務部 （会津大学） マルチメディアの施設、機器の管理、運営、研究開発室の供用 164．930
猪苗代湖水環境基礎調査事 生活環境部環境指導課 近年、猪苗代湖で発生する黒色浮遊物等に関する調査研究 9．555
計
茨城県 高齢者の生活支援事業 商工労働部工業技術課 高齢者用生活支援機器間発 64．000
霞ケ浦水質対策検討費 農地烏水利謀 用水の水質問題の検討 870








事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




























2，634．546 198，888 り 8 26．54
9．562 9．562
16，978 16．9 7
5 11．450 2．609 964 5．6 5


































マルチメディア高度情報化促 商工労働観光部商工振興課 ソフトリサーチパークの機能充実及びマルチメディアの普及啓 33．96
進事業 兼を図る。















埼玉県 彩の国工場つくり推進事業 労働両工昔l企業軽宮課 技術力や環項面で優れた工場をl彩の四工場」として指定して、
地域に開かれた工場づくりを進める。
1．417




千葉県 環境保全型農林業技術開発 農林部農薬改 良課 農業試躾場において試験研究に取り組んだ。 14．820
研究事業
計 l l










































新潟県 スポーツ医科学研究所（仮 教育委員会保健体育課 スポーツ医科学研究所（仮称）遷宮委員会開催による実施計画 564
称）整備事業 の検討
計
冨山県 企画部 日本海政策課 非水産分野における深層水の利用研究の推進 23．991
事業費
富山県バイオテクノロジーセ 総務部文書学術課 バイオテクノロジーに関する試験研究及び技術指導等を実施し 26．497
ンター ている。




富山県藁事研究所 厚生部薬務食品ま 藁事について必要な試験研究及び技術指導を実施している。 254．142
バイオテクノロジー調査研究 厚生部薬業振興課 富山県のバイオテクノロジーの推進策や研究テーマについて助 350
委託 昔を受けたり調査を委託










事　 集　 等　 の　 性 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 拭 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他





































885 958．963 25 1．59
197 254．142 1．955 1．75
35
10，








富山県 富山県食品研究所 農林水産部生産流通課 食品の加工及び流通に関する試験研究並びに技術指導を実施
している。
233．227
富山県水産試験場 農林水産部水産漁港課 水産業に関する試験研究．調査、技術指導などを宴施してい 491．624




水資源研究総括調査書 生活環境部水雷土地対策諌 水に関わる各種施策や事業に必要な調査研究を推進する 4．958
水の多面的活用推進費 生活環境部水雷土地対策課 夫利用エネルギー活用による熱供給システムを支援する 13．000
計























淡水魚養殖研究体制調査費 農政部水産振興屠 淡水魚養殖研究所（仮称）の建設にかかる調整 300
計
静岡県 地震 ・火山調査研究事業費 総務部防災課 地震 ・火山の調査研究の推進のため、1諷測機器の設置及ひ管
理、測量業務等の事業費
288．732
l l　　　　　　 計 l
愛知県 愛期県需ブ骨罵芙技術センター 商工部 県下中小企葉の技術開発 力同上のための研究開発、技術指
導・相談、依頬試験・分析等の実施
264，732
愛知 県瀬戸窯業技術センター 商工部 県下中小企業の技術開発力向上のための研究開発、技術指
導・相談、依頬試験・分析等の実施
245．482






愛知 県犀張繊維技術センター 商工部 県下中小企業の技術開発 力向上のための研究開発、．技術指
導・相談、依頼試験・分析等の実施
450，365
愛知 県三河繊維技術センター 商工部 県下中小企業の技術開発 力向上のための研究開発、技術指
導・相談、依頼試験・分析等の実施
372．770
愛知 県農業総合試験場 農業水産部 3．672．695
円熟世代商 品研究開発推進 商工部 今後拡大が見込まれる高齢化社会市場向けに、高齢者の感覚 11．993
事業費 や自立支援に適合した生活用品や福祉機器の開発を行う。
環境調和型生産技術開発推 商工部 地域産業に適合した環境負荷を最小月別こする生産技術の開発 23．071
進事業費 を目指した研究を行う。
土壌環境対策事業 農業水産部 農耕地土壌の実態調査．遼境保全型基準の設定 11．996
生物工学試験研究書 農業水産部 遺伝子工学．細胞工学．生物機能試験研究 29．311
公害防止研究費 環境部 公害防止等に関する技術等の基礎研究 1，391
計









環境保全型土壌管理対策推 農林水産部 環境に負荷を与えている懸念のある地域での土壌管理の方法 4．660
進事業 を研究する




生食用カキ浄化対策事業 農林水産部 カキのウイルスの浄化試験 5．717
新魚種量産技術関発事業 農林水産部 クエ、マハタの種苗生産養殖技術の確立 9．879
白色系真珠ブランド化事業 農林水産部 白色系真珠を産出するピース具の系統保存及び改良 70．455
海底汚泥堆肥化技術開発事 農林水産部 海底に堆積したヘドロの堆肥化技術の開発 28．800
技術改善事業 商工労働部 新製品・新技術の研究開発、苫式作をする企業に対する助成 28．001
計
滋賀県 土と水との活力再生評価事業 琵琶湖環境部環境政策課 種々の排水処理対策が推進されているにも関わらず、琵琶湖
の難分解性有機物による汚濁が進んでいることから、土壌の有
機物保留・分解能に着 目した難分解性C O D 削減手法の実証
実験を行う。
29，000










事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他























264 ．732 1．143 248 2．55
245，482 1．135 384 2，4 77
835．483 2．2 16 2．905 646 4．18
494，650 1，130 1．068 6．15
450 ，365 1．144 294 3．962
372，770 1．14 1 1．079 15，73
3．672．695 50．737 15 J5タ 5．202 41．307
11，993 11．99











































商工部 S Pring －8 の企業への利用促進や産業技術への有効利用を
図るため、兵庫県ビームラインを活用した研究を行う。
372．353











酸性雨等森林衰退対策車彙 農林水産部 酸性雨が森林に与える影響尊に関する視査 1．792
計











鳥取県 衛生研究所 生活環境部環項政策課 保健衛生及び環墳公害に関する調査研究、試塀横査及び研修
指導を実施している
392，040
公害防止事業費 生活環境部環境政策課 公害防止に係る調査研究 102．208




















岡山県 岡山県工業技術センター 商工労働部工業振興課 県内製造業の技術的支欄 を行うための試験、研究、相該等を
実施
1．305．054





































事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 拭 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他




















































































特用林産物新製品導入促進 農林部林政課 ハタケシメジの人工栽培技術の確立のための施設・機器の整 32，088
事業 傭及び試験研究等
計
徳島県 中央構造緑活断層帯調査研 環境生活部消防防災安全課 中央構造桿活断層帯の調査研究 57．000
究事業
書十
















三崎半島伊予灘海域漁場環 水産局水産課 三崎半島伊予灘海軌 こおける魚介類のへい死原因の究明と漁 1．470
境調査委託費 場環境のモニタリング調査
土壌汚染対策研究事業 保健福祉部企画課 土壌汚染対策に係る調査研究費。 1．340
計
福岡県 土壌汚染対策研究事業 保健福祉部企画課 土壌汚染対策に係る調査研究費。 1，340






長崎 県 長崎県総合農林試験場 農林部農薬技術課 1．040．042
長崎県総合農林試験場　 試 農林部農業技術課 普賢岳降灰地の基盤整備畑土土壌の理化学性の調査・検討、 4．899
験研究費 営農再開に向けた根菜類栽培の現地実証等






畜産試験場試験研項雇 農林部畜産課 核移植技術の確立 8．853
畜産試験場試験研究費 農林部畜産課 肉用牛一書生産技術の確立 13．698
海洋共同研究事業 商工労働部企業振興課 海洋科学技術センターとの共同研究 25．000
音十
熊本県 品種改良効率化基礎技術関 林務水産部 耐病性、飼料効率等の生産性及び食喋の良さ等の品質等対置 6．000
発事業 水産研究センター 養殖生物の育種による改良を図る
ノリ晶質向上対策試験 林務水産部 本県産ノリ製品の特性と加工処理の実態を把握し、問題点の抽 2．514
水産研究センター 出と加工技術の開発を行い、価格の向上を図る。
二枚貝有害赤潮対策試験 林務水産部 赤潮（ヘテロカフサ）について発生状況を調査し、被害の防止を 1．000
水産研究センター 行なうとともに被害発生のメカニズムを解明する。






科字技術振興事業 商工労働観光部産業振興課 地域科字技術の振興のため、センターフェアの開催等を行う 2，331
ウエルフェアテクノハウス研 商工労働観光部産業振興課 ウエルフェアテクノハウスを活用した在宅介護機器の研究開発 2，000
究開発推進事業 を支援する。
計
害’昭県 新：技術活用基盤整備調査 農政水産部農村建設課 蓄ふん発電・堆肥化施設の効果と事業化の検討 3．000
－352－
事　 業　 等　 の　 性　 格 別　 に　 み　 た　 決　 算　 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他








123．2 13 4．215 1．80 7 2 17．045
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宮崎県 木質廃棄物等利用発電シス 林務部木材振興課 製材工場残・廃材を利用した熱源や、自家発電システム等の新 1，0
テム調査事業 たな活用方法等についての調査・検討
計
鹿児島県 バイオーテクノロジー推進事業 企画菅l新技術惰報課 バイオテイクノロジー推進のための、関係機関との運格調蚤 429
バイオポリス建設推進事業 企画部新技術情報課 バイオ起業化の支援書美．バイオ研藤尭宴のための補助暮婁 11．23
未開発束利用資源調査事業 企画部新技術情報課 シラス等地域責渥開発 ・高度刹用等についての研究開発促進 5．00
県単河川沿線森林防災対策 森林保全課 治山工法（スリット形状の倒木移動防止対策工法）決定のため 3．000
治山事婁 の調査委託
計
沖縄県 ㈱トロピカルテクノセンター 商工労働部工業振興課 産冒字連携による研究開発、企業化の推進と人材育成により
地域の産集の高度化に寄与
312，927
放射能視査事業 文化遼境都理壇俣全室 放射能に関する調査研究 15．337
赤土対策事業 文化理壇部環境偏全室 赤土流出防止に盟する調査研究 3．837
公害防止対策事業 文化遼境部環境保全室 水質汚濁防止．騒音防止零に関する調査研究 18．266





自然遭壇保全指針 文化環境部自然保護課 自然特性及び現況把握を行い．自然環境の保全技術に資する 10．745
農林業特定研究開発促進事 農林水産部営農推進課 野菜類の機械化を主体とした畑輪作技術の開発促進 12．200
























樹木の樹勢状況の実態調査 環境局 身近な植物を利用した生物反応を通じた複合汚染影響の基礎 2．751
環境保全部大気保全諜 譲査

















廃棄物等の資源化再利用研 環境事業局施設部廃棄物資 未利用資源等（生ごみ 、紙、焼却灰、ばいじん）の資源化 ・再刊 40．460
究開発 源開発室 用研究および技術開発




高度処理の効率化調査 技術開発担当 下水処理水質の向上に関する調査 22．890
LCA 手法による汚泥処理シ
ステム
技術開発担当 汚泥処理システムをLCA 手法から評価する 2．940
消防科学研究事業 消防局消防訓練センター研究 消防の科学化・高度化を推進する目的で、各種災害の科学的 2．216
開発課 調査研究、火災原因調査上の鑑定実験、危険物の判定試験な
どを行っている。
微小地震観測 及び地下水位 消防局消防訓練センター 研究 地震の前兆現象を研究するため、微小地震観測及び地下水位 12．505
観測車乗 開発ま 観測を行っている。







経済局企画課 通信 ・放送機構川崎リサーチセンターの研究活動を支謙する 46．029
計







地震関係基礎調査 消防局防災対策室 京都市壇の活断層調査 50．001
防災対策調査研究助成 消防局防災対策室 大学等が実施する防災に関する調査研究に対して助成 10．0（氾
下水道処理における変異原 下水道局管理部計画課 処理場における変異原性の実態把握のための定期的定点調査 2．048
性に関する調査 及びオゾン処理における変異原性の低減効果を調査
アンモニアセンサーを用いた 下水道局管理部計画課 反応タンクにおける送気量制御をタンク内の残留アンモニア性 8，820
送気量制御に関する調査 窒素濃度を用いることが効果的と考えられるので、実施設にア
ンモニアセンサーを設置し、制御に関する諸因子を調査
オゾン処理による脱色等に関 下水道局管理部計画課 吉祥院処理場で運転開始しているオゾン処理殻儀について、そ 3，045
する調査 の脱色等の処理性能、最適オゾン処理条件や処理特性を調査
－354－
事　 案　 等　 の　 性　 格　 別　 に　 み　 た　 決　 算 額 （千 円 ）
総 合 推 進 公 設 試 教 育 機 関 医 療 機 関 財 団 等 研 究 交 流 企 業 支 援 情 報 人 材 育 成 教 育 P R 国 際 交 流 そ の 他


















































































土壌環境基準適合状況調査 環境局 公園、寺社等を中心に、土壌中の有機塩素系物質や農薬等の 2．628
環境保全部啓発推進課 調査













































地 方 公 共
団 体 名
名　　　　　　　　　　 称 所 管 部 課



















北 海 道 工 霊 権 衡 セ ンター 経 済 部 184．8 93 64．976 2 ．1 15 6．431 69．95 1 56．4 65 384．8 37
北 遍 ；■立 工 ・蒙試 験 場 経 済 部 989．666 181 ．478 32．458 10 ．309 55．052 151．122 13．31408．90 2 1．509．8 43
食 品 加 工 研 究 セン ター 経 済 部 329．58 1 110 ．483 3．600 1．127 20．210 164．848 626．249
十 勝 種l地 壇 食 品 加 工 技 術 セ ンター 経 済 部 36．00 8 3 ．731 53 1 4．608 38．239 83，117
オ ホ ー ツク圏 地 域
食 品 加 工 接 衝 セン ター
経 済 部
35．039 4 ．088 506 4 ．567 34．591 78．791
地 下 音 源 調 査 所 経 済 部 355．327 147 ．024 31．7 10 965 50．4 88 35 ．49053．463 642．757
覆 墟 粗 掌 研 究 セン ター 環 嬢 生 活 部 448．0 35 174．820 91．7 74 73．62 0 788．2 49
原 子 力 環 境 セ ン ター 環 境 生 活 部 164．717 18 ．365 120．844 233．5 12 537．4 98
衛 生 研 1死所 保 健 福 祉 部 898．118 146 ．049 4．500 32 ．58350 39．928 283．0 70 1，399．798
鼻 霊 試 験 ］t （11場 ） 農 政 部 4．953．535 972 ．710 43．60 9 18．490 1，629，748 362．045 1．331．991 9．268．5 19
中 央 鼻 糞 試 験 場
上 川 鼻 糞 試 験 場
遭 甫 鼻 ：■杖 験 場
十 勝 農 業 試 験 場
橿 鋤l鼻 糞 1度■ 壌
北 見 題欄 捕り削 ■
天 北 鼻 糞 試 験 場
新 得 畜 産 試 農 場
濠 川 鼻 稟 試 験 場
繍 物 遭 4云曹 濃 セ ンタ ー
花 ・野 萎 権 衡 セ ンター
棘 彙 】試験 I■ 水 産 林 耀 部 716．064 8 0．673 3．662 13 ．711 7．5 53 102．128 920．129
練 磨 試 験 食■ 水 産 林 務 部 1．08 8．62 6 166．118 1．3 57 11．367 169．643 6 4．974 1．502．085
永 存 試 験 量■（6 嬢 ） 水 産 林 務 部 2 ．055，6 15 3 11．9 26 109 64．662 4 4．950 678．954 3，156．216
中 央 水 産 杖 鹸 爛
函 館 太 虚 試 験 食壌
錮l路 水 産 1ま鹸 I■
網 走 施眉摺り腋場
耕 内 水 産 試 l婁1暮
：腋 焙 漁 ．■総 合 セ ンター
水 産 隅 化 I■ 水 産 株 務 部 441．24 3 59．3 06 96 ．184 6 1．654 218．888877．275
裏 地 住 宅 都 市 研 究 所 ・こ　維 ・【 391．8 12 37．145 9．747 42 ．765 23．722 56．937 562．128
開 拓 記 食 館 11 壇 生 活 部 485．556 18．0 58 17．000 6．880 13 5．082 219．892882．468
・t
13．573．895 2．496．950119．539 58．2 752 91．5 152．426．315 7 17．509 3．655 ．5（X ） 2 3．219．959
雷 森 県 一 重 県眉 開削計理 セン ター 瀾間門日計 郡瑠聞け 椚軋課 596．080 15 1．043 8．788 38 ．388 2．02 1 102．062 3．255136 ．278 1 029 ．127
着 森 県 産 彙 技 術 蘭 発 セ ンター 商 工 榎 光 労 嶺 茄 工 婁 振 題■讃 209．755 125．3 54 9 ．（X ）0 43 ．643 27．066 405．818
曽 森 県 エ コ■試 験 場 商 工 観 光 労 働 書B工 業 塩 輿 課 357．664 28．130 1．686 2 ．271 48．498 39．395 477．644
曽 森 l■I彙様 金 題■1度験 所 覇 工 観 光 労 働 部 工 彙 振 興 醍 107．968 50．757 488 11．786 170．511
農 産 物 加 工 指 温 セン ター 鼻 林 部 農 政 課 123．428 15．836 8．788 9．579 21．835 179．466
鼻 ：■研 究 推 進 セン ター 農 林 部 2 19 ．886 18．474 6 ．995 245．355
グ リー ンバ イオ セン ター 鼻 林 部 鼻 糞 技 術 課 186 ．130 58．338 3．596 1．752 1．53 1 11．751148 ．934 408 ．436
鼻 糞 試 験 場 農 林 部 鼻 糞 ‡婁術 護 530 ．132 135 ．495 23 ．640 84 ．296 873 ．563
畑 作 園 芸 試 験 場 農 林 部 鼻 糞 ‡婁術 護 4 14 ．77 1 55 ．575 4．98 7 3 6．621 9．5 67 47 ．490564 ．024
フラ ワー セ ンター 2 1 あ お もり 鼻 林 部 鼻 糞 権 衡 護 182 ．999 2 7．59 1 80 7 4．002 8 1．744 29 7．143
りん ご 註 験 嬢 農 林 部 鼻 糞 技 術 注 42 7．692 5 6．764 4 ．573 2 5．477 1．4 23 16 ．07 1 53 2．000
畜 産 孟照り■ ■ 林 部 」は 接 衝 謀 982 ．468 225．465 1．707 15．053 16．494 5．54 7．88．2‘＝ 1，334．975
鰊 糞 杖 鹸 場 農 林 部 林 政 護 2 11．436 23．90 1 11．92 1 20．182 6．244 13．681287．365
曽 姦 県 東 産 試 農 場 水 産 部 放 課 549 ．962 54 ．62 1 146．470 3 3．357 63．607848．017
曽 森 県 水 度 量■確 セ ンター 水 産 部 政 護 3 17 ．784 65 ．277 2 ．000 2．089 98．954 486．104
着 金 県 水 産 物 加 工 研 究 所 水 産 部 漁 政 護 128 ．303 22 ．948 1 14 4 ．982 12．689 169．036
曽 姦 県 内 水 面 水 産 試 験 場 水 産 部 漁 政 護 114 ．152 16 ．183 4．562 29．925 164．822
t＋ 5．760 ．610 1．13 1．752 26．85 9 50 ．106 90．7 11 45 1．847 5 9．39392 ．987 8．47 ．406
岩 手 県 岩 手 県 公 害 セン ター 生 活 環 項 部 ］乾焉 生 活 課 113 ．563 2 6．290 753 19．727 1．649 16 1．982
岩 手 県 衛 生 研 究 所 保 健 福 祉 漣 23 1．994 5．832 30 ．535 11．365 1．524 25．838307．088
岩 手 県 工 彙 技 術 セ ンター 商 工 労 働 観 光 部 工 童 振 興 課 592 ．888 15 7．878 2 ．025 16．757 26 1．251 2．205 178．220 1．21 1．224
生 物 工 学 研 究 所 農 政 部 3 ．622 50．8 73 134．4 92 188．9 87
鼻 糞 研 究 セ ンタ肩 農 政 部 1．483 ．285 626．448 524．8 13 2．634．5 46
岩 手 県 林 業 措 術 セ ンター 林 糞 水 産 氷 棘 政 護 269 ．532 86．953 150 3 ，226 19．500 2 ．038 130．05 1511．4 50
水 産 技 術 セ ンタ胃 林 彙 水 産 部 漁 政 護 557 ．084 288．469 133．26 1432 36．125 34 ．752 130．43 6 1．047．2 78
内 水 面 水 産 拷 術 セ ンター 林 業 水 産 部 漁 政 護 60 ．132 43、119 28．908158 1，558 1．159 3 ．348 16．20 3125．6 77
t＋ 3．3 12 ．080 1．234 ．989 162．169 33．300 22 ．294 400．00 0 43 ．867 1．141．70 2 6．188．2 32
宮 城 県 冨 域 県 工 菓 技 術 セ ンター 商 工 労 働 部 地 域 産 業 振 興 詳 478 ．66 1 120 ．642500 38．4 16 24 ．994 83．661 27．92 5 774．2 99
鼻 糞 セ ンター 題■政 部 農 業 技 術 課 946 ．645 6 7．783 6．4 33 3 ．599 7 1．3 08 6 1，95029．35 4 1．287．0 72
古 川 肩 意 事故験 壌 農 政 部 農 彙 技 術 課 24 1．226 24 ．284 4 98 7．0 42 15．99 6 289．0 46
風 雲 試 験 場 農 政 部 鼻 糞 権 衡 諜 282 ．524 23 ．365 400 29．150 13．63 2 349．0 71
畜 産 試 験 場 農 政 部 鼻 糞 緒 術 ま 434 ．010 20．685 204．9 75 8 6．54 1 746，2 11
呑 彙 試 験 場 鼻 政 部 農 業 権 術 諜 146 ．102 4．831 3．780 17．269 171，982
内 水 面 試 験 場 水 産 林 業 部 7k 藤 林 彙 総 務 諜 8 1．873 24．846 914 3．3 92 16．329 127，354
水 産 研 究 開 発 セ ンター ．水 産 林 業 部 水 産 林 業 総 務 課 280 ．642 78．595 1．900 7 ．331 19．625 93．93 7 4 80．130
気 仙 沼 水 産 試 験 場 水 産 林 業 部 水 産 林 業 総 務 課 93 ．67 1 23．567 972 7．25 7 8．440 133．907
水 産 加 工 研 究 所 水 産 林 業 部 水 産 林 業 総 務 課 52 ．658 10．971 lL 195 74．824
丑 培 漁 彙 セン ター 水 産 林 糞 釦 水 産 棘 彙 総 務 課 74 ．970 8 1．489 796 5 7．717 2 14．972
林 稟 苫試験 1■ 水 産 林 業 書n林 政 課 176 ．520 897 53．5 11 13．363 244 ．29 1
保 健 攫 壇 セン ター 王■嬢 生 活 書目■壇 生 活 総 務 課 620 ．418 1 1．978 2．03 6 1．804 21．736 100．2 17 18．69 1 7 76．880
原 子 力 セ ンター 濱 墳 生 活 部 7 1．972 44．833 5．951 4．295 40．4 53 32 ．370199．874
肩＋ 3．981．892537．8 69 2．4 00 4 7．783 47．25 8 509．732 2 02．620542．759 5．869 ．913
秋 田 県 秋 田 県 衛 生 科 学 研 究 所 福 祉 保 健 部 保 健 衛 生 課 287．880 15．8 52 1．286 18 ．416 33．377 356 ．8 tt
覆 It 技 術 セ ン タ胃 生 活 王■壇 部 攫 二墳 倶 全 課 196．978 3．00 3 12．593 5．57 179．290 297，435
生 物 資 源 総 合 開 発 利 用 セ ンタ胃 農 政 部 農 政 護 技 術 調 春 雪 220．229 22．4 10 8．200 8．26 1 16 1．745420，845
鼻 糞 試 験 場 鼻 血 部 農 政 攫 主桁 調 尊 書 794．858 87．3 60 35．14 2 1．4 03．669 72．915 2．393，944
皇 樹 t試験 場 鼻 政 部 農 政 護 技 術 調 整 室 283．745 50．910 8．200 58．644 40 し499
総 合 食 品 研 究 所 慶 政 部 流 通 経 済 課 355．889 115．2 85 21．5 78 110．322 603．0 74
畜 産 試 験 場 農 政 部 畜 産 課 652．693 130．6 82 90．627 108．293 982．295
水 産 振 興 セン ター 農 政 部 水 産 漁 港 謀 503．281 186．713 42．153 7．65 4 28．330 1．504 107．0 52834．5 34
棘 稟 擢 術 セ ンター 林 務 部 24ユ28 0 73．538 173 336 3 1．90 9 349．33 6
秋 田 l■；■暦 技 術 研 究 所 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 233．98 1 2 96．33 5 3．0∞ 10．311 92，05 6 632．68 3
工 彙 技 術 セ ン ター 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 370．786 106．50 9 3．000 286．5 70 33 ．005 85．04 988 1．9 19
t＋ 4．143．600 1．0 88．6 97 48．153 1．459 72．9 10 446＿8 47 1．460 ．210 940．65 2 8．154．3 75
山 形 県 環 境 保 全 セン ター 文 化 環 項 部 環 境 企 画 課 130．581 51．7 5715．4 97 5．528 2．460 1．068 191．3 94
山 形 県 衛 生 研 究 所 健 康 福 祉 部 医 務 福 祉 凛 244．706 16．9 01 5 ．103 5 15 19．624 5．77 7 292．62 6
山 形 県 工 彙 技 術 セ ンター 商 工 労 働 観 光 部 工 業 振 興 課 788．072 95．2 88 12．2 31 3 ．78 148 366 144．478 24 ．055 108．46 5 1．212．505
山 形 県 立 農 業 試 農 場 農 林 水 産 部 鼻 糞 技 術 讃 668．932 86．8 67 9．122 11．57 1 22．389 66．00 9 855．7 68
山 形 県 立 砂 丘 地 農 業 試 験 場 農 林 水 産 部 鼻 糞 技 術 護 12 1．134 12．7 263 60 1．565 2．665 20．92 9 159．0 19
山 形 県 立 園 芸 試 験 場 題■林 水 産 部 鼻 糞 技 術 課 325．425 46．2 39 1．7 86 6 ．752 16．637 34．04 5 429．0 98
山 形 県 農 業 研 究 研 修 セン ター
中 山 間 地 農 彙 研 究 部
農 林 水 産 部 農 業 技 術 課
山 形 県 農 業 研 究 研 修 セ ンター
畜 産 研 究 部
農 林 水 産 部 畜 産 課
403．845 87．175170 1．984 120．900 8 9．910 703 ．8 14
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左の肘淵の円訂く(干H) 設立年月 再書年月 機関牡 支所軌 JLA敬(半庇9年度末) (人) 建 物 の
国 庫支 出 金 使 用 料 手 数 料 研究関連# * 特許料等収 入 その他の収 入 等 一 般 財 源 研究tAうちt+士号取得者 研究*鼻以 外 合 t十延 床 面(m')
384.8371986年10月 1 20 5 3 23 3.593
21.759 835 14.645 10.751 12.761 L449.0921992年5月 1998年4月 1 I 93 5 28 121 9.816
14.589 1.127 7.006 603.5271992年2月 1 34 0ー ll 45 4.888
83.1171994年4月 1 5 2 7 1.010
78.7911994年4月 1 5 3 8 1.010
31.343 15.133 596.2811950年6月 1995年6月 1 1 35 5 ll 46 4.303
797 787.4521991年5月 1 1 42 4 9 51 3.148
191.927 345.5711986年4月 1 7 2 12 19 2.339
6.303 701 L392.7941949年9月 1 65 32 35 100 8.014
338,458 8,930,0611950年11月 1996年4月 1 345 41 320 665 130.347
5.121 255 5.974 908.7791957年6月 1964年4月 1 3 45 12 44 89 7.940
32.441 ll.485 ll.219 14.205 1.432.7351950年8月 1 91 17 71 162 2ー.432
59,653 690 1.767 3.094.1061901年3月 1982年4月 1 138 120 258 20.518
ll.074 59 1_900 864.2421952年4月 1994年4月 1 6 48 8 56 8.836
21.442 1.450 539_2361955年4月 1989年5月 1 37 4 14 51 4.155
8.400 10.214 863.8541971年4月 1 30 13 43 4.107
743_307 12.176 42_267 32.643 35.091 22.354.475 31 12 1.040 137 704 1_744 226.456
187.068 8.035 817 833.2071990年4月 1 2 51 3 15 66 6.705
39.50 5.416 360.9021988年9月 1 14 3 9 23 1.577
8.800 457 8.141 2.692 457.5541923年7月 1988年4月 1 1 34 1 9 43 6.224
13.550 15_052 7_811 134.0981962年1月 1 10 2 12 2.118
3.193 59 176.2141990年10月 1 8 6 14 622
18.800 226.5551994年4月 1 6 15 21 347
5.252 54 403.1301994年12月 1 16 5 7 23 4.794
70.861 130 8.809 17.659 776.1041900年4月 1 2 47 2 25 72 17.556
51.458 7.634 ll.067 493.8651914年4月 1998年4月 1 23 20 43 14.236
1.800 881 294_4621996年4月 1 22 5 27 4.656
2.072 4 4.573 5.336 520.0151931年4月 1998年4月 1 29 2 14 43 5.182
18.219 630 1.911 139.423 1.174.7921956年4月 1 2 39 1 78 117 36.201
4.407 40 6.125 276.7931961年12月 1977年4月 1 1 17 6 23 2.894
102.651 9.081 736.2851899年4月 1 1 16 52 68 3.264
4_457 3.237 478.4101910年4月 1 20 2 14 34 5.934
7.290 161.7461956年4月 1972年4月 1 8 5 13 1.165
5.522 35 1_064 158.2011981年4月 1996年4月 1 8 4 12 5.605
54_900 16_348 18_087 21_016 210_722 7.662.333 17 9 368 19 286 654 119.080
5_959 156.0231971年4月 1 12 2 14 645
307.0881948年日月 1 18 2 3 21 1.508
120_378 9.413 8.566 69.650 5_058 998.1591873年 1994年4月 1 56 4 12 68 15.915
188_9871997年4月 1997年4月 1 2 1 2 4 4.661
71.919 29.611 2.533.0161997年4月 1997年4月 1 7 139 3 71 210 7ー.756
22.647 142 996 810 22.237 464_6181947年11月 1993年4月 1 26 1 ll 37 5.595
269.987 75 1.000 7.961 768.2551910年 1994年 1 34 1 30 64 8.925
10.953 20 30.052 84_6521952年 1994年 1 5 2 7 4.366
501.843 9_650 9.562 71.460 94.919 5_500_798 8 7 292 12 133 425 59.371
39.553 61.523 9.639 456 22.711 640.4171968年12月 1990年4月 1 51 6 9 60 7.591
22.392 271 12.028 1_252.3811973年4月 1 57 2 44 101 23.609
37_782 104 6.151 245.0091973年4月 1 ll 18 29 2.565
2_351 9.765 336.9551973年4月 1 22 1 9 31 4.297
10_358 88_377 103.863 543.6131973年4月 1 23 1 28 51 15.738
39 50 171.8931973年4月 1 8 9 17 5.056
10_236 117.1181981年4月 1 8 1 2 10 1.823
44.399 59 435_6721970年4月 I 17 21 38 5.946
6.303 451 127.1531970年4月 1 9 3 12 1.508
988 1 3.000 70,8351964年5月 1984年4月 1 6 6 1.210
81.489 133.4831976年4月 1 9 2 ll 7.064
39 163 570 243.5191970年4月 1 14 10 24 5.446
2.037 74 774.7691972年4月 1 57 4 10 67 6.540
75.406 447 124.0211981年4月 1 5 1 3 8 1.153
249.846 674 152.362 9_639 456 240_098 5.216.838 14 297 16 168 465 89.546
24.458 2.899 54 329.4001902年 1994年4月 1 25 4 5 30 4.553
4_599 7.884 284.9521970年7月 1981年4月 1 13 2 6 19 1.875
2_954 417.8911991年9月 1 2 9 3 18 27 7.261
39.587 12.228 2_342.1291891年4月 1 2 58 5 39 97 5.990
ll_836 17,241 372.4221957年4月 1 2 22 1 13 35 4.405
12.700 4.229 807 585.3381995年4月 1 32 ll 7 39 7.544
112.137 870.1581920年8月 1960年8月 1 26 53 79 24.966
37.699 14 10.107 786.7141900年 1985年 1 1 17 35 52 5.872
7.260 265 341.8111948年4月 1990年4月 1 15 2 10 25 4.162
25.000 12.087 1.543 7.085 586.9681992年11月 1994年4月 1 22 5 7 29 6.500
177.356 7.285 29 23.424 673.8251982年10月 1 1 30 1 8 38 10.074
338.850 31_113 29 31.012 161.763 7.591.608 ll 8 269 34 201 470 83.202
2.491 3.300 185.6031973年4月 1993年4月 1 16 16 1.068
2ー.217 3_717 194 276_498 1 24 5 5 29 3.073
46.659 473 23_478 19.752 33.307 1.088_8361918年4月 1997年4月 1 2 89 2 15 104 16.631
31.892 19 103 26,253 797,5011896年9月 1982年4月 1 2 53 4 43 96 4ー.073
ll,002 148.0171936年4月 1978年4月 I 9 10 19 2.683
27.345 15.874 385.8791965年4月 1 29 1 16 45 20.705
1918年 1997年4月 1 1 32 1 27 59 ll.882
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個別表2 公設試壊研究機関に係る経費
地方公共団件名 名 称 所f部課 平鹿9年;:;,'1.-;l∴■=-1~= ■●
人 件 *iI 圭研 究 * うち外 口へ 支 出依 頼主式 tk挨 壬 * 指 il書 及 *施 設書 ■ * 庁 舎改 ♯ * 維 持3 % * 一ゝ.J)
山形gt LIJ形gt蚕糸投合研究センター ノ林水 jF 部 JLjFdl芸課 359.967 10.651 5.200 276 21.273 397.367
山 形l■立事肱証Je】一 ′A7kjF部書jF課 106.680 16.182 150 81 142.893
山 形t水産試別I ′A水jf書8九jF課 129.299 44.435 5.248 3 39 207.873
山 形 l■内7k面九jF証J84′A水 産 部水jF書Ⅰ 48_310 21.708 2.857 5 89.533
山形gt林I証ABl一 ■蘇水産部♯政証 223.010 36_130 1.624 2.678 8 304.130
I+ 3.549.961 526.059 47.271 30.906 56_033 337_03ー 24_331 4 99 4.985.820
7iJLgt 7iJLgtハイテクフラザ 商工労t晋B工:■課 737.817 53199 6.591 12.002 42.115 398.857 227 ー 1.471.321
qi生公書研究所 侵せ7i祉部手持ZI267.564 2.903 13_672 1.450 27.632 2.415 2945 344.981
1IJ*医学研究所 僅書王事89.936 8.α)9 10.192 108.137
建設技術研究 所 土大8 104_842 9.517 4.911 10.109 129.379
事■JLl■ZlJ*センタ- 隻,舌Zrl暮gLJi生活BE137_991 13.051 9.792 2.072 9.736 4.347 0ー 223.890
JL暮証J削■ ■;-:.こ,′二lL,-I_ 1.108.940 87.364 9_842 3.926 23.201 .756 1.301.029
･ミTj- Lノ 1耗 7k jF 部 J経営指書証 371.513 24.362 5.501 757 8_669 2758 438.260
たばコ旺J81- ■ こ L- 三.i′.;汁 1 60_949 2.988 615 30 2.316 2 71_410
- ごLil一,ALノ EE 芸 事 糸 ZI 210_050 14.355 2 244147
I-=L=.u Trl 【J f 書 465.770 16_830 111.584 18.302 7.965 1 05 753.856
f ■ 1旺 JBJI ･一二;i-:i 141.481 39.802 1.107 1.657 5 2 239.569
林 暮 捉 Je士■ 耗暮握gt課 243.069 40.620 16.470 59_310 6_734 03 368.936
7kjf bLL&lt 九jFZI 381_415 10.802 64.078 8.492 12 08 590.995
内 水 面 i太jF召正J*土一 九Jf 117.897 6ー.190 34.391 833 5 212_396
水 jF書■古 記 J集4 7kf ZI 85.486 4,922 60.417 1.646 71047 223.5ー8
i+ 4_524_720 344.914 23.061 61.616 167_952 708_566 32_432 88 24 6.721.824
=plr. fti生研 究所 砺 fE右 i:p'-i 152.240 3.829 10_768 8.173 2207 197.217
工暮技術センター 工t.-.;j._ 512.012 8.00 16_851 212.045 loo 8 849.446
生物工学研究所 ′-#九jF舌8JLI一主節ZE 208.905 76.411 97.261 I 9 383.746
Eh 芸研?.節 ′-林 九 jf 部 JL暮技術ZI 191.351 39.523 2.50 1_241 48.205 2 282.132
JIL暮 一計空所 ′-♯ 7kjF 部 JL暮技術課 368_362 48.302 4.00 62_431 0 490.285
事 暮 研 究所 I耗7kjF部■暮fi術課 77188 12.651 300 8_929 6 103.844
山 W 地帯特jf研究所 ′.洪水jf部JL暮技術課 71_787 10.994 10.600 227 95.708
鹿 A地帯特jF持主■所 ′.放水jf部JL暮技術課 72_768 8.179 26.274 6 108.987
書jF畑土■ ′-井7kjf部育jf課 368.325 1∞.449 15.051 ll_164 44 511.933
暮政吉よBt■ ■栽九jF舌8書jf課 204.ー25 64.050 ll_944 6097 286.216
tI杖JfJI ■林太jF書8書jF課 128.501 31.365 4_794 8 168.798
耗暮持揃センター JL林7kjf茄林政証 5ー2.285 18.624 14_048 2.012 630 7 203.716
水jFiiJt士■ JL林7kjF部 334.307 80.572 425 82_308 7 564.889ゴ=L;.L=r;【ノ JL耗7kjF部 130.511 15.325 443 25_596 3 06 206.681公手持術センター 生…舌ZlJ*部ZtJ*対空課 235.691 128.633 17.405 80 34_223 16_234 2 05 441.466
t+ 3_208_358 638.907 23_905 33.819 33_388 563.651 99_172 3 69 4_895_064
栃木県 消至■生,舌センター - -.F三Ti, Fp.主 33.462 49.018 82.480侵食Zl士一センター 侵せ7i祉部侵せ7i祉証 308.323 37_7(X) 46_338 8.639 81.099 3_639 124_743 6ー0.481エ暮技術センター 占 J ,=.:1三一こ .,A 295.275 10.646 T.(XX) 6_767 89.251 5_7ー0 26 3 435.612JL*ItiJF4 占 J .r,;u三一こ ,A 195.547 4.227 311 4.410 44_512 1_361 572 266.940
県有暮格iI所 占 v J二一三uこ.こ .,- 186.498 29.647 540 I_629 79_152 4_114 3 317.843抽軸l拍gl所 葡lエ常■l且光部エ壬課 63.257 1.041 230 1.325 4_303 2_189 879 80.824食品エ暮格斗軒 iBiエ常tfL北部エ壬課 134_203 4.789 798 1.820 10.120 3.154 6 170.4507E暮指4所 iBiエ労*且#.部エ暮課 110_548 2.114 158 149 7.966 1.529 29 132.293
栃大l■■壬王王J*廿 i推部普及丑書証 835_541 95.919 ll.305 285.824 13 99 1.367.488
蛎大l■垂暮センター i;I JLjf証 228_299 23_(×)1 9.308 31.762 20 6 312.766
栃大l■書産芸式J81暮 ■iJ =.珊 289.287 72_488 3.80 53.398 1,528 7 430.706
栃大l■i邑JLZiJetL JL.LJ I:LT.7- 378.726 50.360 3.512 20.042 3.917 8 467.355
;J L--=-J｣,.fJ..山 ■ iJ =一端 75.460 1.048 154 9 6 86.258
放生センター ; iJ 林 政 課 138.434 ll.839 6.783 13_389 1 209.406
;J . i:.,.-,iL ′- iJ 157_490 15.723 18.217 3.280 2 3 222.883
書+ 3.430_350 408_512 88_2肪 39.890 720.818 30.575 475 5 5.193_785
群馬gL lJtエ:■抗■I 236_772 31.140 8.979 1.305 3.015 26.595 9.230 ー 327.518
垂暮ZiB土■ iZk忠幸糸ま 582.976 42_560 760 5.615 1.007 9.732 7.038 2 76 674.Col
･-- Lノ ■政 JL 壬 持櫛BE 578.283 85_909 5_837 9.411 13.80 107_3 795_226
; - i/ 林蒲郡林政 課 226.372 12_635 8.087 800 12.746 193.938 3.022 4 0 498_153
- i/ 占 ゾ 一三.i H.｣.- 389.238 27.857 17_410 24.374 102.390 411 ー 4 578.094Il:=.T.;Li 充通Eil芸課 524.822 175.137 526 9.733 2.150 5.58 717.526]-一..711-山 倶一書7i祉部匡捕課 378.972 33_ー63 6_α)0 77_380 8 0 573.725
Z+ 3.652.781 657.033 30_843 102.510 87_431 431_497 32_080 35 90 5_315.122
埼玉gE 埼 玉 gtJL:■託官士一 - = 三.i. . ;I,I-.J 453.509 29.821 2.751 13.473 2 28 528_782
蛤 玉gtE 芸証t垂】一 Jt 耗 JL 芸 畜 産 課 483.454 35.221 48.550 27.78 594.403
塩 玉 gt花1書大センター JL L JL 芸 毒 j*課 139.366 9.423 3.901 1 58 163.648
- i- ..T.;Lノ ).= JL豊吉jF課 213.953 16.892 1.005 17.093 9.1 258.374
椿玉gt九jF証一睡1- JL# JL 雲 育jF喜! 205.394 20.177 753.576 27.58 1,CD6.705
塩玉gt育jfセンタ- jL= JL 雲育 iF証 413_066 54,434 50.374 36.389 554.263
埼玉県章♯試食蛾 JL林部A芸畜産課 167.070 6.967 5_271 20.576 199.884
培 王t■林暮試一陸士一 I林部林汚課 176.787 7.416 loo 2.630 2_294 1 98 207.525
秩父I林握gtセンタ-証姓部 JL林 部JL政謹 78.726 4.856 6ー.244 1 103.717
hLJ Tr ir.- -占L..Xi三三.- 327.571 12.729 53_525 15.635 10.2 419.502
-L】L1..7Jlr.1 T:L lH jE.,Llf-J: lL--.,- 433_411 6,651 746.044 380 109_527 10.076 7 54 776.843
蛤玉gtgt立がんセンター 研究所 せJi7i祉部病院管理jI 280_940 56.125 108.299 ll.792 4ー 57 597.813
埼玉県総合リハビリテーションセンタ-<工学研究書) 錘康福祉部病院管理課 30.108 4.3ー9 6_356 40.783
槍玉gt書E.)エ暮証B士■ 常 A iqiエ部エI握書証 136.191 7.566 10.438 16.826 65 171.0861台玉gt型&工暮証J*士■ 常■liei工部工1塩一■Zl 61.227 1.251 2.808 7.524 8 72.818土台玉gtJA稚エ暮証JB】I 常■ iGi工部エ暮握gt課 301.138 ll.099 17.573 9.317 8 339.135】舌玉gtエ暮技術研究所 ソ- ≡.i 乱 .7- 278.122 32.725 25.301 17.221 17 353.386
埼玉県建設技術誌政所 74.613 I.019 6_768 82.400I+ 4_554_058 338.223 202.420 142.529 1.165.302 38_961 41 0 6.859.683
千葉gt al司乳牛試gI A林部畜 産 課 321_334 44.157 I.443 6.615 32 0 406_189
林 暮 証 捨 土■ ∫-;林耗昆 246.435 39.463 13.564 1 57 313_619
廉 壬 物 fr報 技術センター i r. 隻 ,舌一J*課 122.277 21.693 18.800 3.698 4.ー39 1.689 22.22 175.518
R JE 化 学 1圭壬所 JL#JtjF嘉一 117.309 3.559 3.878 6_731 8 141.405
乳 牛 育 成 牧 土一 JL林 t jfZI 241.544 7.108 8_000 71_0 328.142i:-T.lLノ 7k産 7k雇 謹 893.909 173.176 12.966 97_005 319.8 1_484.088内水面太jF 読 点土一 7kjF 丑 培 油 圭 王王 127.539 29.513 5.087 9.969 12_648 52.6 231.965壬京溝栽培漁業センター 水産 栽培浪 士喜空 80.144 12.000 2.402 155.3 249_899
i:二LEl:-.T,-L三 ∫.= JL圭改 良課 454.469 49.8(X) 24.900 8.300 4.542 1 3 558.044
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左の好漁のF司臥 (干 HJ 設立年月 再ヰ年月 t*帥敢 支所赦 1■廿 (半庇9年圧末) (A) 建 物 の
国 庫支 出 金 使 用 料 手 鞍 や 研究関連# * 特許料等収 入 その他の収 入 等 一 般 財 研究JIJLうちt+士号や紺青 研究tA以 外 Alコ 延 床 面(m1)
2.715 7 4_775 389.8701992年4月 1 12 32 44 4.366
2.088 12_879 127.7261937年4月 1976年4月 1 6 9 15 3.252
18.125 2.222 187.5261919年4月 1 ll 1 15 26 I.801
6.934 54 82.5451937年 1 7 2 9 2.949
3_709 2.334 298.0871958年7月 1973年4月 1 1 21 5 26 5.239
175.731 547 27.305 19_752 147_558 4.614_927 12 6 309 14 179 488 87.722
145_032 49.255 6.509 1.270.5251992年4月 1 3 77 1 7 84 18.854
6.044 51.250 287_6871911年4月 1973年4月 1 34 34 3.ー77
12.934 95.2031975年4月 1 3 2 6 9 2.375
129.3791965年4月 1 4 6 10 一.827
1_634 14.064 208.1921997年4月 1 1 15 5 20 1.666
44.623 558 9.861 14.510 1.231.4771961年4月 1 5 82 4 51 133 23.873
29.465 36 5.501 7_869 395.3891980年4月 1 22 2 19 4ー 4.749
211 576 2_956 67.6671924年4月 ー 4 3 7 3.306
1.158 111 348 376 242.1541922年4月 1 12 2 lt 23 5.132
1.300 107.000 645.5561902年4月 7905年4月 1 1 28 38 66 22.317
2.575 73 28.284 208_6377936年2月 1957年4月 1 8 7 15 8.041
14.784 278 384 353.4901969年4月 1987年4月 1
10_912 56 13.306 566.7211902年5月 1 17 9 29 46 3.296
3.653 9.464 9ー9.2791933年12月 ー 10 3 13 2.961
235 1.847 221_4361983年4月 1 9 2 ll 10.233
259_880 103_363 16.286 219_503 6.122.792 15 10 291 20 221 512 1日.806
4.443 2 192_7721955年12月 1 18 3 2 202_916.73
156.818 922 2.264 17.967 671.4751985年4月 1 2 64 1 8 72 12.801
67.302 442 316.0021992年8月 1 23 6 23 2.642
1.642 ll_299 269.1911960年7月 1992年7月 1 27 I 27 4.567
23.067 2.217 8_787 456.2141900年4月 9ー92年7月 1 32 3 27 59 2.914
1_300 886 66 101.592 1992年7月 1 6 4 10 516
271 578 94.8591958年4月 1992年7月 1 4 5 9 530
45 387 108.5551958年4月 1992年7月 1 4 5 9 352
29.301 416 57_116 425.1001902年1月 1961年4月 1 1 25 32 57 13.888
5.250 43 20_715 260.2081942年4月 1970年6月 1 ll 18 29 12.376
3 ll_658 157.1371925年 0ー月 1965年7月 1 8 12 20 8.885
7.534 1.246 413 194.5231955年12月 9ー97年4月 1 13 1 4ー 27 1.372
6.395 7_8∞ 550.6941900年3月 1995年3月 1 22 1 29 51 5.360
1.194 1.437 204.050 9ー68年4月 1995年4月 1 1 12 6 18 3.404
82.467 40 358.9591968年4月 1986年4月 1 24 1 4 28 3.384
382_541 5.778 6_707 138.707 4.361.331 15 4 293 17 166 45g 72.991
82.4801971年4月 1 4 8 12 6.800
28_703 12 22 29.565 552.1791949年10月 1996年4月 1 20 2 22 42 7.503
24.514 8.325 501 402.2721947年9月 1 29 1 4 33 4.133
176 3.860 60 311 262.5331924年4月 1 19 3 22 2.847
176 7.342 3(X】 17.075 292.9501937年11月 1 19 2 21 1.580
5 3.956 76.8631953年2月 1 5 2 7 789
130 2.760 681 166.8791950年4月 1 13 2 15 2.588
606 384 131.3031903年4月 1 8 3 ll 1.757
77.668 18.911 197 134_375 1.136.3371895年5月 1951年4月 1 2 88 2 44 132 31.080
312.7661922年11月 1987年4月 1 ll 20 31 5.475
9.677 37.759 383.2701926年3月 1963年4月 1 17 20 37 14.521
932 49.273 417.1501951年3月 1963年4月 1 1 18 29 47 6.987
86.2581964年4月 1 7 1 8 537
4.641 6 119 204_6401963年4月 1974年4月 1 10 8 18 3.207
6 878 221.9991963年4月 1973年4月 13 4 17 2.041
146.617 24 22.920 19_271 197 274.877 4.729.879 4ー 3 281 5 7ー2 453 91.845
8.869 ll.385 2_414 304.8501977年4月 1977年4月 1 23 1 5 28 4.668
2.436 2.024 13_239 656.3051898年 1 1 19 45 64 13.608
323.4641930年 1 2 ll 2ー 23 4.433
827.4121905年 I 1 30 2 30 60 20.977
795.2261895年 1 3 46 19 65 16.353
498.1531956年3月 1996年4月 1 2 14 10 24 5.985
9.081 20.665 44_320 504.0281968年9月 1 38 1 5 43 5.408
717.5261970年 1 3 47 13 60 5.470
53.348 2.950 517.4271949年11月 1992年4月 1 36 5 5 41 2.901
73.734 2.024 35.000 44_320 15_653 5.144.391 9 12 264 9 144 408 79.803
ll.441 479 833 697 3.446 511.8861900年4月 1 31 3 29 60 8.611
10.260 3.010 2.560 578.5731965年日月 I 1 40 4 22 62 18.259
943 162.7051974年5月 1 13 6 19 3.063
6.021 108 3.315 248.9301928年4月 1 19 9 28 4.461
375.873 4 2.000 7.378 621.450 1 1 13 13 26 3.030
27.104 527.1591944年7月 1997年4月 1 24 29 53 17.304
491 30 47 199.3161913年3月 1998年3月(廃止) 1 ll 2 12 23 8.013
3_864 100 203.5611957年4月 1971年5月 1 8 1 14 22 2.063
1.080 102.6371978年4月 1 6 5 ll 1.803
419.5021970年10月 1 33 1 8 41 7.646
21.445 55.143 700.2551953年2月 1982年4月 1 46 10 9 55 7.646
597.8131985年11月 1 30 23 30 3.649
40.7831994年3月 1 5 5 194
1.586 408 12.257 1.226 373.1391933年12月 1998年4月 1 33 5 38 4.999
492 1.260 1.129 492 167.7131920年2月 1998年4月 1 13 ー 3 6ー 2.251
120 4 466 120 72.1081935年3月 1998年4月 1 5 2 7 1.377
1.858 61 4.590 1.138 331.4881949年7月 1998年4月 1 2 35 1 5 40 4.917
1.174 186 1.785 781 349.4601967年12月 1998年4月 1 29 2 6 35 2.161
34.660 47.740 1998年度で廃止 1 10 10 862
435.705 2_540 110.863 5.707 48.650 6.256.218 19 4 394 48 8ー7 581 102.309
3.579 17.786 384.8241911年8月 1963年7月 1 12 1 25 37 4.713
4.641 64 7.006 301.9081963年8月 1990年4月 1 13 2 ll 24 1.151
175.5181996年4月 1 8 5 3ー 1.607
39.277 419 ll.893 34 87.174 2.169.2621950年4月 1 88 ll 118 206 8.800
50 3.769 137_5861951年11月 1973年4月 1 10 2 12 952
400 79 45.354 ･2.094 280_2151972年4月 1 10 15 25 3.821
21.251 156.864 1_305.9731899年5月 1974年9月 1 1 39 3 64 103 7.939
8.064 26 223.8751899年4月 1974年4月 1 9 4 13 3.261
249.8991991年4月 1 6 3 9 6.815
8.884 1.487 119_457 I_l22.5881927年9月 1976年4月 1 49 1 64 113 28.654
1.426 90 3.342 553.1861966年4月 1 20 2 39 59 2.484
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個別表2 公設試験研究機関に係る経費
地方公共EB件名 名 称 所管部課 半尻9年庄一打瓜王とbI.L::= "
人 件 I al 舌研 究 * うち外 部- 支 出依 頼鼓 点検 壬 * 拷書 及 暮施 設生 書 * 庁 舎改 ♯ * 維 持運 営 * .一ゝ.∩
千葉yE 7kT保全研究所 Zr】壬部7kT俣全課 335.316 48.120 37.552 58.869 442.305
栽培,tIセンター 水jFf8丑低空一暮ZI 79_236 4.7∝) 3.876 7ー6.290 264.102･Lr,;i 商工常■書6エI証 267.970 L870 4.50 1.616 26.995 26.571 329.522-i,-▲/ JIh書8JL彦jI 533.451 5.893 27.055 ll.998 71_989 650.386tB沈金JL証J*tL 商工労■l部エ壬王1 418.527 27_(氾0 2_312 25_(氾0 25_624 498.463
】Itt研究所 Ztk部大気保全ZI 296.605 81.086 377.691
兼吉45生研究所 JL#部書jF証 182.019 4,800 21_999 18_927 227.745
衛生研究所 衛生部僅書f理証 479.618 12.650 38.741 1_352 48.767 76_013 657.141
書十 7.981_60 1_020_940 74_405 359.984 79.905 247.087 129.618 1_339.591 ll_158.725
東京都沖縄研究所 5+柵局ごみ戎I総合対策圭技術書理担当課 215.855 120.218 107.l71 2.484 65.920 5.00 409.477
主意都立教書l許gF.所 故T庁梅毒■部 947_20 8.311 191.938 47.040 117.857 1_3ー2.346壬哉土大技鮪 :L-lJ- 403.085 847_844 765_660 750 58.963 5.624 47.874 I.364.140京私稚i生研究 L.-≡さ.rJ三".HTE-:-.- 3.026.828 214,576 635.745 12.879 3.223.792 29.236 413.644 7_556.7(X)消防科学所 壬京消防庁 547.50 92.078 490 4_054 28.350 59_001 731.473水産王まB士一 - I-二一′.; - 99.694 57.365 8.384 10.267 22.681 242.397 57.614 490.018
産兼技術研究所 労■経済局商工計画部王十ii三一 2.014.307 2-5_063 42.778 93.331 340.956 545_894 3_252.329
絶維エ兼拭鞍場 労≠経済局商工計画部計ij証 626.552 70.652 5_366 32_日7 91_683 83_519 909.889
尽羊技術センタ- 労■軽済局商工計ii辞書十ii課 116.803 24.979 1_465 26_588 13.084 38_752 221.671
食品技術センター 労≠軽済局商工計画部I+i謹 151.014 30.695 I.∝氾 9.590 59.164 251.463I-m-Lノ J.P-L享.;i-三.65_061 75.683 8.808 7ー.556 264.293 431.401･=:iTn,; 常■経済点J林水産部 34_998 64.893 107.449 207.340林美玉王族士I -;=≒-こ=-三一こ105_044 37.568 4.9CK) 75.357 222.869t十 8.909_866 1_900_341 898_402 686_844 388_752 3_990_778 421.314 2.134.770 18_432_665
神奈川外一■I稔舌研究所 Jt政吉FLI】王所課1.258_576 57.962 3.999 101.504 389.852 235.239 2.043_1337kiF監舎 ■正邪九j 946.064 218.919 169.610 156.465 1.491.058森林研究所 f理:1研究書8121.30 22.2日 4.878 16.90 160.411ai生 一i生部古盆残量743.076 6.407 9.883 17.923 3.353 138.364 919.006がんセンターl払戻研究所砺gt立病院務i一ー56.t41 79.964 1,319 17.082 254.506産*指節蛭含 商工暮握一■課1_961_903 534.949 328.718 19.469 182.165 515.831 500.479 3.7ー4.796Z一塊科学センタ- Zrtl部Zl仕出≧汚室 731_20 12.974 5∝I.894 58.863 5.409 151.70 1.461.040畜jF研覚所 A政部古jF課 460.917 70.033 1.707 58_932 410.972 71.055 1.073.616計 6_530.345 1_006.909 338.049 31_418 786_270 1_357_922 421_053 1_336.711 日.470_628
新潟gt i-r-,Ft巧r.. H E-∴三.;-3.i-∴主 560.280 5.928 808 6_938 21.983 64.012 659.949JL士蛭含研究所 ∫-; i-:.iJ-Lさ.刺,- I_865.464 361.026 5.5∞ 3_(冗)0 16_070 223_005 46_839 180.730 2.696.134内水面水産証ht一 Jt林7kjf苦8水産課 219.406 58.818 8.359 3_596 100_983 2.326 40.345 425.474森林研究所 A林九 jf 部林政課 146_174 10.770 10.626 ll.089 29.197 207_856
;:J=-ユ-,lLJ iBiエ常*部新井暮毛gt課 46_992 6.314 3.m 10.205 1.439 5.681 73_634水産5岳洋研究所 JL耕7kjf部7kjf喜1 510.903 103.712 9.573 7.145 76.978 154.074 852_812エ暮技術出合研gF.所 商工常■部新jF暮毛gt謹 943.377 325_650 45_633 6.306 27.807 397.50 7.919 125.305 1.833_864･l 4.292_596 872_2ー8 69_065 10_114 68_247 738_631 168_573 599.344 6.749_723
T山gtZttl科学センター 生活Zr】一恵JIJ*政事蓋t 295.118 72_881 22.230 5.607 49.835 445_671
7山gt廿i生研究所 Jt生都匡汚謹 4(刀,402 470.174 27.162 10_555 L948 48_722 958.963
王山l■壬暮研究所 J壬生部jE弗tE.l].謹 158.262 25.848 20_653 16_699 32.680 254.142
t山l■エ暮技櫛センター jな工学■舌liZiエ企iiZI 634_065 226.493 4.851 34_732 10_511 230_454 132.031 1.268.316
t山県JL暮撞♯センター JL放火jF5B書及接辞謹 737_980 58.649 12.6ー0 4.6(×) 42.251 3.571 88.232 935.283
｣一.-.njlri｣ - ; こ.≡. i.-L- 130_963 19.812 375 26.378 1.402 18.50 965 35.207 233.227暮山gL耕土技術センター JL耗九jF部林政課 282_78ー 48.560 280 2.698 16.504 2.119 44.210 396.872t県書産証島地 JL♯九jf辞書jF課 248_072 45.130 42.155 3一.358 47.402 414_117T山gt7kJ削一 JL♯ 7k jf 静 水jFBL兼謹 304.293 81.343 47.542 27.397 31.049 491_624計 3_193.374 1.072_310 18_116 92_872 16_280 450_844 89_664 509_368 5.424_712
石川県 石川県エ兼統一扶qt 商工芳t部 778.280 51_296 ll,821 13.246 46.653 446.012 12.880 1_084_163 2_432.530九谷焼証陸I■商工常*部 67.974 7_973 1,CKX) 438 27.072 5.7(X) 13.705 123.862
川県JL暮捜含研究センタ- -; J=-:.i 748.773 134.660 957 515 150 69.568 16.376 46_371 I_016_413畜産挽センターJL林水jF部 552.595 27.938 588 93.704 6.6(XI 73.327 754_752石川l具林一睡tJIL一抹7kje部 204.387 15_760 14.342 29.995 264_484
川■水抱合JIL耗水産部 688.232 152.126 15.699 5.185 16.330 66.357 97.107 1.025_337
川■保健ⅠI*JⅠ生部 602_631 26_802 4.305 686 3.772 5.354 2.473 92.098 733.816
石川gt白山自然僅誉fセンター1ttt雪全部 122_025 84_037 5.60 211.662
ま+ 3.764.897 5∞_592 32_782 16_035 56_198 672_382 110_386 1.442_366 6_562.856
福井県 lI壌科字センター -i-- 一三.i.TL,:.I 251.938 72.685 2.678 202 124.887 4.114 453.826
衛生研究所 福祉保健部医務壬雅課 14.086 6.149 2_084 15.761 10.185 6一.680 109.945･L--.ノ JL♯7kjF部JL壬技術軽営課 537.166 91.978 38.587 153.550 15.549 136.267 973.097E墓誌B士一 -; =H.;I- A.1一三.- 180.196 32.185 168 47.827 2_175 16.065 278.616水産証J集土 ･i L:三一; 珊 306.403 80.819 4.032 ll.305 306 29_835 1.087_222 53_722 1.569.612丑培fA暮センター J林7kjf部水産課 121.019 43.339 60 350 1.030 79.559 245.297
内7k面盆含 -;=HJ;負.I- 92.195 47.444 18.640 5.172 3.039 60.990 208.840
蛭含グl)-ンセンター JL林水iF部林政課 227.868 32.816 226 757.108 418.018
t泰一隻.社主生技術研究所 土大部E理課 4.158 30.726 1_301 12.2ー9 48.404
畜産証A&廿 JL♯7kjff8畜産課 201.858 52.983 48.487 303.328
原子力ZTt*監視センター 殊民生活部原子力安全対生証 145_605 65.279 24703 332.060 72.715 615.659
エ暮技術センター 占 lJ三.i ,-.J二.- 713,904 106.195 42.525 5(X) 61_117 343.710 225.287 1.450.713
千+ 2.796_396 662_598 92_638 19_411 1∞.606 I.047.630 1_120_501 928.213 6.675_355
山梨gt 現】兼科宇研究所 i.r≡ 176_426 91336 36.654 15.687 8_690 123.523 417.662
出合■暮王正一陸士一 A政部JL暮技術課 465.all 19.464 I.050 348.907 35.301 869.483
･二- T,iLJ Jt政fBZI 246.944 7.768 1.170 17.276 273_158
≡-I:IT...-iLノ Jt政缶JL暮技術課 5ー3.315 16.677 13.628 183_620
･T;;.- Lノ ■亜忠主権櫛証 186.689 23.233 1.050 4.761 16.377 231_060
7kjF技術センタ- JL政fB花きJL産ZI 111.965 9.513 3.810 142 862 5.448 7.136 135.066
山型gt森林抱合一計費所 林政部 257.141 15.320 40.181 901 70_264 383.807
山型lt工美事壬鮪センター 工圭坂井課 507.418 89.248 5.811 9.729 228_118 840.324
書土工暮技術センタ- 工業塩生課 166.793 17.840 1.816 25.231 24_485 236.165
吾十 2_272.502 292_399 42.564 142 64.357 403.936 901 536_108 3_570.345
長野gt IT軸技術試一RtE 商工部二乗課 267.414 12.573 5,α;4 250 1.057 39_960 ト375 92.151 414.780
-.,.;L/ 商工部エ圭書‡ 271.976 ll_151 7.623 4.167 110.678 50.701 456.296
II密工暮害王族士一 商工部エ圭課 301_857 6.058 2ー.116 15.948 190.943 45.873 54.522 627.317
I/=L.-J --- i; 商工部工圭謹 213.311 30.662 3.345 2,135 4ー.730 264_183
衛生公害研究所 EF#ZI 388_366 4.444 283 38.398 4.713 2.528 2,190 30.930 471_569
自然俣喜I研究所 生活ZI捷部】‡捷自然保評言王 98.821 29.607 3.189 49.644 178.072
JL生出合誌一陸士■ ■政部JL兼技術課 2501939 19.751 4.043 7.868 3.785 33,550 319.936
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ZEの肝;Lの円釈 (千 円 ) 設立年月 再a年月 tI関せ 支所赦 L ■ 軟 く平成9年 度 末) (人 ) 建 物 の
Eg ■支 出 金 使 用 料 手 数 料 研究関連軽 Jt特許料等収 入 その他の収 入 等 - 般 財 研究JAうちlI士号取得者 研究七貞以 外 A⊂:⊃ 延 床 面(∩了)
442.3051972年4月 1 24 6 7 31 2_866
3.839 260.263 9ー82年4月 1 5 3 8 5 15
4.699 2_日7 322.7061936年1月 1 25 1 3 28 30
239 231 40.486 609.4301950年4月 1965年4月 1 3 20 1 46 66 1741
13_179 12.085 390 472.8091954年8月 ー 35 I 5 40 699
6_456 371.2351968年8月 1 23 1 5 28 2.043
ll_860 215.8851973年4月 1 13 1 4 17 072
15.487 10 1.364 640.280 9ー49年4月 1 36 7 6 42 585
135.913 8_076 62.572 12_283 262_060 438_074 10.239.747 20 4 453 42 430 883 12595
6.849 105 1.064.5951968年4月 1993年4月 1 39 5 22 61 8.52
409.4771960年4月 1 18 3 9 27 4.089
1.312.3461954年5月 1 79 16 95 12_74
2.055 2.399 9.564 1.350.122 9ー22年4月 1 t 38 6 12 50 247
16_360 180.977 8_821 2.788 7.347.7541949年3月 1 I 277 21 46 323 21.18
489 730.9841961年4月 1973年4月 1 52 52 5.60
ll.155 2ー2 40.844 437.8971928年1月 1 3 40 1 59 99 23
21_479 14.495 140.635 17.462 3.421 ll.341 3.043.4961997年4月 1997年4月 1 1 174 17 58 232 3一.055
466 1_371 ll.118 I(XI 12 97 896.7251927年4月 1 2 62 13 75 6_946
2.279 1.791 3.893 341 122 213.245 9ー83年4月 I 9 3 5 14 2.556
33_104 2.193 2.870 94 213.2021990年4月 1 12 2 3 15 3_156
5_407 242 1.293 94 424.365190044月 1 5 54 41 95 2553
4.128 1.641 24,96l 176.6101920年3月 1 1 19 I 45 64 t2.03
115 222.7541988年12月 1 9 4 13 2.77
66_165 57.410 340_699 29.594 4_726 90.499 17_843_572 14 14 882 59 333 I.215 14509
25.244 1.100 145 7_386 348.887 1.660.371 1 4 77 6 74 151 30.40
42_326 64 20.627 1.428.042 9ー95年4月 1 2 49 2 83 132 15.02
7.080 28 56 153.2471982年5月 1997年4月 1 13 5 18 2.74
9.747 27.α)8 10.373 871.8781902年11月 1 67 20 8 75 1 93
L319 253.1871986年4月 1 2ー 9 12 1 2
14_182 日8.142 118.142 341.104 3.123.2261995年4月 1 1 182 20 30 212 3 07
4.279 101 348.682 9ー61年10月 9ー80年8月 1 12 5 4 16 50
59.660 1.401.3801968年4月 1991年4月 1 54 5 22 76 7.47
4_365 754 47.653 1.020.8441920年6月 1995年4月 1 49 1 9 58 15.42
94_516 129.835 149.574 7.386 828_461 10_260.857 9 7 515 68 235 750 12 67
8_489 1.421 6 650.0331933年12月 1947年9月 1 52 5 8 60 5.0
38_538 21.427 2,(XX) 76.371 2.557.7981950年 1997年4月 1 7 130 5 79 209 4 33
21_969 4.256 8.235 391.0141965年8月 1 1 16 8 24 87
4_782 203.0741952年4月 1 ll 5 16 3_45
1∞ 58 2.059 71.4171930年4月 1952年4月 1 6 2 1 7 176
42.614 22.962 787.2361899年 1996年4月 √1 2 37 1 21 58 1020
271.853 16.208 36.969 29_995 21.848 1.456.991 9ー63年1月 1995年4月 1 8 83 1 23 106 19_44
388_345 16_266 59_817 36_251 131.481 6.117.563 7 18 335 14 145 480 86.5
2.558 23.9391992年 0ー月 1 18 17 5 23 79
1.383 444.2881974年6月 1 25 1 5 30 71
27.162 35 931.7661960年4月 I 34 15 5 39 3.79
2.875 358 910 2,CKX) 4.1(X) 243.899 9ー32年4月 1985年10月 I 1 16 7 3 19 3.34
211_378 2_567 46.878 52.811 954.68219ー3年3月 1986年4月 1 2 63 6 ll 74 17_9
63_290 50 8 4.COO 28.908 838.4271884年 1986年4月 1 3 63 9 21 84 20.25
24_205 20 10.043 198.9591983年10月 1 16 3 1 17 67
4_285 31 1.401 1.833 389.3221935年4月 1987年4月 1 1 24 5 6 30 5.88
6.745 16 3一.147 376.2091920年3月 1997年3月 1 25 13 38 3.36
60.243 2 6.671 424.7081941年4月 1 13 2 24 37 30
374_404 3_044 86.402 10_99ー 123.672 4.826_199 10 7 297 65 94 391 70.28
181.579 20.034 28.760 83_527 2.169 937.739 1.178.7221962年4月 1 89 14 ll 100 16.0
1.200 122.6621984年3月 1 6 1 7 2
74.815 81 747 22.631 917,9891902年4月 1996年4月 1 2 47 4 48 95 16.42
4.615 173 135 39.226 710.6031965年4月 1997年4月 1 1 24 15 39 13_ 7
8.784 329 15 255.3561962年4月 1996年4月 1 I 14 2 9 23 973
79.368 2.(氾0 34.932 909.0371994年4月 1 4 32 1 41 73 9.61
33.603 932 7.448 691.8331971年7月 1992年4月 1 51 5 12 63 7.48
211.6621973年4月 1 7 6 13 807
382.764 22.617 3一.774 83_527 2.169 I_041.991 4_997.864 8 8 270 26 143 413 70.870
16.(氾6 514 437,3061970年10月 1995年5月 1 23 6 29 992
369 5.221 803 0ー3.5521949年11月 1 16 9 25 5.59
185.581 42 1.132 12.509 773.8331958年10月 ー 2 54 2 26 80 12.53
47.591 13 5.120 225.8921938年7月 1972年5月 1 ll 13 24 2.6
49.159 13 7.4∝) 532 一.5ー2.5081920年 1984年3月 I 15 1 19 34 1.04
5.844 7.609 231.8441975年7月 1 8 I 5 13 8.47
2.062 1.583 13.271 191.9241997年7月 1 7 3 10 27
8.434 I.305 3.929 404.350 9ー97年7月 1 ll ー 12 23 77
1∞ 48.3041965年4月 1995年5月 1 10 ー 3 13 062
8.933 294.3951963年 1 18 ー 8 26 500
473.376 142.283 1995年5月 1 12 2 3 15 2_346
358.127 10.237 1.625 1.080.7251902年5月 1985年4月 1 1 74 4 20 94 2 03
1.155_482 ll_610 6_353 8.983 46.012 5_446_916 12 3 259 13 127 386 8 85
2.674 26_747 388.2411997年4月 1 15 10 9 24 6.96
ll_109 1.893 2_790 2.057 851.6341900年4月 1984年4月 1 1 36 3 13 49 1536
51_266 I.715 1,445 218.732 9ー37年4月 1 22 1 10 32 10.22
1.935 6.121 175.5641936年3月 1 8 9 17 1.83
31.158 12.645 187.2571936年3月 1 10 ll 21 2.05
6.077 542 128.4471972年10月 1993年4月 1 1 9 1 6 15 04
68.044 315.7631935年4月 1994年4月 1 3 3ー 2 15 28 6_30
33.314 7.704 17.345 1.030 9.402 771.5291929年 2ー月 1986年4月 1 1 52 6 9 61 13.45
1.694 6ー0 2.906 12.048 219.357 9ー05年12月 1986年4月 1 17 1 5 22 2.3
207_271 7_864 22_144 31_252 1.030 44.260 3.256.524 9 6 182 24 87 269 62.34
6.650 2,240 650 I.533 403.7071916年11月 1984年4月 1 34 4 38 5_17
43.849 18.930 4.549 388.9681939年4月 I 30 2 4 34 10_06
50,243 15.076 29.997 249 531.7521956年4月 1 38 3 5 43 60
10.400 237 2.513 914 250.llg1970年4月 1 20 2 4 24 2.54
4.459 3.049 71 463.9901948年8月 1970年11月 1 39 9 10 49 83
178.072 1 15 7 3 18 20
5ー.765 224 600 1.476 301.8711976年4月 1976年4月 1 2 24 9 33 111417
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個別表2 公設試族研究機関に係る経費
地方公共団体名 名 称 所管部課 斗L庇9年度3'.,.韻粗 (干H)
人 件 t 荊 妻研 究 * うち外 部- 支 出依 頼書式 挨検 査 千措 辞普 及 丑 施 設整 備 士庁 舎改 修 * 維 持運 営 暮 Al:⊃
長野yt 童=胴 窓 1 ■政部I事技術課 199_485 19.345 5.767 224.597
軒重花き証ⅠさJI JtiEkL圭術課 269_049 25.778 1.269 5.454 20_894 322.444
育jF王正位土一 壬 47D.817 92.033 45.330 14_695 15.758 33_685 672.318
中信JL某誌一陸士生 兼 220.623 51.904 2.478 8_158 283.163
南 信 Jt暮証J集土一 政部暮技喜299.584 20.126 29,946 3.710 1.438 13.670 368.474
営 JL 技 術 センター Jt圭接術105.419 6_185 2.085 1.523 2.006 117,218
水jC 証 ■さ士一 J 巴】芸特産課 295.∞6 55.420 1.800 770 6.038 I.055 20.868 379.157
一抹事‡部披化推進謙 198.258 12_553 450 37.563 932 15.514 265.270
I+ 4.067_719 418_787 10.336 58.387 128.366 417.753 81.518 441.023 5_613.553
岐阜gt 保健IgE研究所 知1事公害科学技術振弗センター 454.317 82_503 3.5∞ 6.140 5∞ 33.685 577_145
工業技術センタ- 知事公室科 学技術振典センター 248_262 117.873 1.125 1.020 12.854 1.861 35.966 417.836
食品加工ハイテクセンター 知事公圭科学技術坂井センター 39.059 20.861 760 685 6.370 67.735
繊維試壊稚 知事公室料学接衝振鼻センター 118.913 55.275 4.172 2_192 2.651 183.203
陶磁器試験場 知事公皇科学技術振gtセンタ- 194.221 78.558 16.000 758 1.901 2.932 6.531 14.057 298.958
紙兼試壊gL 知事公室科学技術塩生センター 113.881 22_934 453 1.429 10.417 3_847 9.571 162.532
金Jt試供蛾 知事公室料学技術振免センター 150.419 46.249 2_270 2_201 6.076 16.143 223.358
工芸試供額 知事公重科学技術振g8センター 125.695 41.397 94 1.784 4.274 15.779 189.023
A♯総合研究センタ- 知事公圭科学技術振atセンタ- 465_451 80.884 1.319 98.011 7.833 52.480 704.659
高冷地JL兼試験qL 知事公室科学技術振gBセンタ- 118_171 19.484 8.389 370 22_663 169.077
中山rq地Jt兼試験租 知事公圭科学技術振gtセンター 114.052 12.535 120 7.648 23.947 158.182
蚕糸研究所 知事公室料学撞柿塩gBセンター 227.401 18.497 930 5.506 250 22.261 273.915
畜産試検甥 知事公皇科 学技術振gtセンター 243.556 59.012 832 979 10.279 10.189 29.623 353.638
兼鶏試境域 知事公重科学技術振gBセンター 142.224 43.642 4_000 696 24.445 215.007
水産試験稚 知事公重和学技術振亜センター 151.533 25.264 2.054 3.521 500 12.168 192.986
林業センター 知事公圭科 学技術娠gtセンター 129_152 19.984 1.193 1.159 3.330 17.212 170.837
寒冷地林兼試験場 知事公重税学技術振gBセンタ- 50.305 8.893 6.800 65.998
舌+ 3_273.329 779.473 28.411 16_646 29_711 319_496 55_146 424.315 4.898.116
肝同県 ･rl-I- -汀.,. I-7-三i,-｢.i.▲丁二-r. 586.459 187.064 111.079 3.994 74.298 79.562 20.656 952.033
JL .LT,;`ノ JL圭7k 産 部 研 究 書月 を 亨 1.061.620 98_315 3.513 7_187 6.343 22_053 82.039 1.277.557
--.LT,;Li ･ Lf :.⊥ TJ 1 . .; ;. - 319.554 42_844 7.025 366 2.046 8_282 42.268 415.360
i:一声LTr.E二 ;, p- :.; TJ I J -.i T. - 373.149 46_578 672 1.227 19_010 22.562 463.198
･二;LT.L-;L'ノ ･一 滴 こ fJ - ;. - 383.665 74.219 557 7.359 6.255 41.413 513.468
■■ -=-=.- A;.EJ JL暮九iF部研 零 .三 日 希 書 270_768 70.683 1.641 13.393 7.628 41.825 404.297
麦舌ai生 研究所 JL 士 大 岸 部 研 究 3l 青 書 40.431 8.583 140 5.669 2.769 2.573 60.165
♯*技術センター Jt 圭 水 産 部 研 究 計 青 書 196.865 26.797 10.338 8.291 3.780 50.916 286.649
7kiFiaJ*土一 JL暮 水 産 部 研 究 a 青 書 773_104 75.596 2.629 2.915 131.765 5.780 215.925 1.205.085
丑培.lIセンター JL圭 7k産 部 研 究 a 寺 宝 127.898 43.899 384 31.146 29.226 232.553
工*技術センター 商工 労 t部技術Bl発課 666.544 322.575 38_234 144_700 499.353 1.671.406
舌+ 4.8(X)_057 997.153 136_225 64_403 36_333 446_958 88.lil 1_048.756 7.481_771
愛知県 常,Y窯業 技 術センタ- 商工部 221.041 9.804 4_035 704 15_745 13.403 264.732
讃戸窯暮技術センター 商工部 208.725 9_488 475 2_265 621 13_212 ll.171 245.482
工圭技術センタ- 商工部 570.935 36_595 1.200 35_544 16.783 53_440 49.289 72.897 835.483
三.-. Fuエ 商工部 371.539 31_154 14_277 6.318 18.431 52.931 494.650
尾弓t比維技術センター 商工部 373.232 16_681 500 4_060 620 20.363 35_409 450.365
三河】亜 維持術センター 商工部 315.425 14_694 250 4_156 851 16.802 1.619 19.223 372.770
曹知県 建 設持柿 研 究 所 ･ii-:i 282.145 39_367 3.890 33.544 3.972 2_835 43.402 405.265
ZrJ*蓋Eg香センター I-.I :i 591,173 68.166 10.559 2.108 53.558 6.951 148_050 880.565
ai生研究所 衛生部 356.426 15.894 8.885 3.699 49.166 134.666 568.736
曹知県がんセンター 研究所 衛生部 888_468 408.150 65.244 177.565 343.142 1.882.569
妹jEセンタ- JL地林務部林務謀 240,668 ll_898 65.367 59,248 377.181
愛知県心身障害者コロニー発達吐害研究所 民生部社会諌 880_783 117.384 8.478 5_778 1.012.423
愛知県JL集ま盆含誌陸士毛 IL L,-;.i,L-FlT.一､ 2.445.594 254.775 7.813 472.026 149_215 343.272 3.672.695
愛知県7k雇主王族壌 ･ 色 ;L p-;).こ- 540.695 113.467 12.448 3.683 42.796 53_555 60.671 814.867
言+ 8.286.849 1.147.517 18.763 日7.325 43.473 851.996 536.540 1.294.083 12.277.783
三圭県 衛生研究所 健康福祉部 249.734 7.510 7.743 344 81_936 36.971 384.238
I--A.1-▲;I 286.297 62.330 8.400 357_027
エ美事主桁センタ- 商工常≠部 453.792 18.364 3.359 2.362 163.492 34.383 675.752
金JL試J引一 商工常≠部 102.282 4.454 1.840 237 26.636 14.日8 149,567
JL主格柿センタ- JL#7kjF# 1.383.943 177.215 2.500 25.797 1.836 46.021 150.501 I_785.313
耕土持櫛センタ- JL林7k雇部 192.446 77.369 4.674 39.972 14.589 329_050
7k産持柿センタ- JL林二水 産 部 494.554 91.681 7.140 57.074 650_449
I+ 3_304.984 443.084 2.780 39_817 ll.08l 344.066 40.114 317_251 4.5∝1.397
滋X爪 温半県琵琶湖研究所 琵 琶 湖 II 項 部 水 政 課 163.723 171.145 55.879 1,800 ll.969 2.730 29.159 380.526
森耗センタ- ･Z -i- ,.) , .⊥ 三Li r-Jd-I.).i 日0.162 10.923 2.048 7.719 I.055 42.202 174.109
韮暮格Bt所 健 康 福 祉 部 医 # 韮 # 五一 55.636 5.200 3_200 3.235 3.380 17.644 82.295
衛生ZI境センター 健 康 福 祉 部 医 務 韮 精 読 359.612 174.908 3ー183 77.947 40.095 55.694 711.439
JL圭証一睡士一 JL 産 普 及 課 595.392 95.451 30.188 8.483 1.903 82.272 783.501
茶圭指斗所 JL 産 普 及 課 65.733 ll.615 261 2.299 9.526 89.434
主:≧E;Ti｢し,こ 畜 産 喜王 397.073 57.214 2.272 126.280 582.8397k産註換士i 水 産 課 177.678 39.835 278 6_521 37.746 262.058辞井暮一士一 7k弄喜壬 97.547 5.463 700 820 82.748 31.965 219.243
-A.-⊆i=… 商工 労 働部斬産圭振卑課 335.237 2.457 21.982 94.257 179.554 8一.791 715.278
壬北部エ圭技術センター 商工 労働部斬産生塩見課 234.088 14.236 28.316 100.395 26.444 403.479
計 2.591.881 574.211 86.067 45.362 131ー226 468.815 57_983 534.723 4.404.201
京都府保健Zt境研究所 保健福祉部保健福祉鑑識課l 477.654 6.885 274.335 2,900 252l 60.037 822.063JL美甘漁研究センタ- ･LET.ij竃: 127.833 2,000 l 70.555 200.388圭出合所 J産流通課 l 429_120 43.743 1.000 33.654 506.517
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左のl打JRの円訳 L干rJ1) 設立年月 再ヰ年月 機関赦 支所数 lA牡 (半屈9年度末J r人 ) 建 物 の
Eg 鹿支 出 金 使 用 料 手 牡 料 研究関連k t 特許 料等収 入 その他 の収 入 等- 般 財 研究■■うちtI士号取得者 研究■貞以 外 合 計 延 床 面(m-)
14_851 1.300 一.ー36 200.7101929年4月 1976年4月 1 22 I 5 2ー
6_491 L250 7.308 307.3951976年4月 1976年4月 1 27 8 35 6.706
52_766 96 107.∞1 512.4551964年10月 1976年4月 1 29 1 37 66 20.184
84_580 40 250 3.497 194.796 9ー37年9月 9ー76年4月 1 19 1 8 27 6.204
8.033 33 一.650 3.203 355.5551926年4月 1998年4月 1 1 25 18 43 9.180
1.688 32 1.849 113.6491992年4月 1992年4月 ー 5 6 ll 1.688
19.856 872 450 7.480 31.584 318.9151926年9月 1 3 21 14 35 6.479
6.260 124 180 258.7061961年4月 1988年4月 1 14 3 12 26 5.166
36ト346 40_829 33.734 13.290 175.886 4.988.468 16 7 382 29 153 535 104.173
6.ー48 20 570.3771948年4月 1993年4月 1 I 38 12 6 44 2.240
2_177 7.372 29.689 378.598 9ー09年4月 1 25 3 6 31 5.118
6.138 553 6一.0441994年4月 1 I 5 5 867
20.903 5.249 948 156.1031977年4月 1 14 14
800 7.694 2.159 288.3051911年4月 1 18 4 22 4.238
135 2.665 20ー 159.5311928年4月 1 9 5 14 2_168
2ー.433 21.122 719 189.084193444FI 1 3ー 4 17 2_978
35 2.000 1.627 185.3611937年4月 9ー98年4月 1 12 5 17 2.660
20.570 13.291 670.7981901年4月 1 2 35 1 18 53 ll.423
2.330 166.7471923年4月 1 10 5 15 2.453
236 一.438 156.5081974年4月 1 9 5 14 3.485
1.152 261 6.430 266.0721912年4月 1998年4月 1 1 7 1 19 26 7.549
490 52.034 301.1141963年4月 1 1 17 1 13 30 8.526
8.548 77.431 388.0481931年4月 ー 12 1 ll 23 7.038
3.639 108 24.947 186.3131920年4月 1 9 8 17 8.028
8.025 18一1,9611952年4月 1 15 3 18 1.059
6.980 32 356 163.4691970年4月 1998年4月 1 13 3 16 3.40
1.354 6.748 6 57.8901954年4月 1998年4月 1 6 6 435
78_962 6_856 59.771 222.204 4.530.323 18 6 267 19 115 382 73_665
42.995 3.994 8.504 896.5401901年4月 1998年4月 1 2 66 8 ll 77 7.333
34.868 145 20.004 1.222.54019⊂0年5月 1 5 67 5 42 109 12.342
5.744 163 10.283 399.1701908年4月 1 1 22 14 36 5.465
13.444 122 7.191 442.4411940年4月 1 3 25 1 16 41 9.043
513.4681929年 1991年 1 18 29 47 9.968
6_5∝) 25 45.364 352.40 1929年 1987年 ー 13 1 19 32 9.730
2.974 57.1911962年4月 1 5 I I 6 456
2.8ー0 19 2.143 281.6771957年 1988年 1 15 9 24 3.649
7ー.423 17.316 77.162 I_093.18419034 1 4 41 2 48 89 9.922
6 26.288 206.2591978年 1 9 5 4ー 3.270
92.050 3.054 72.035 3.864 1.5∝).4031906年3月 199一年4月 4 127 3 16 143 35.083
2t8_808 17.796 7.048 72_035 200.803 6.965_28- 14 15 408 21 210 618 106_261
14.983 190 249.5591938年6月 1 1 20 1 5 25 4.659
7.942 1ー4 237.366 9ー71年2月 1 19 5 24 3.186
5.610 68.439 18.938 742.4961949年4月 1 55 6 10 65 12.607
18.822 5.283 470.5451956年4月 1 38 7 7 45 7.844
7.319 3.437 1ー.255 3.254 425.10 1930年9月 1 32 10 42 7.881
372.7701927年7月 1 1 22 13 35 4.918
18 254.156 343 150.7481973年5月 1981年5月 1 1 8 25 33 3_487
19.367 861.1981972年3月 1 1 51 3 15 66 12_188
22.901 545.8351984年4月 1 36 15 12 48 9.157
12.775 1.869.7941964年12月 1 48 32 80 7.327
6.928 370.2531949年4月 1986年4月 1 1 ll 1 19 30 5.335
1.886 24 1_010.513 1 78 38 6 84 6.392
322.156 514 1.288 96.466 3_252ー27ー 1966年4月 1994年4月 1 6 177 8 96 273 76.558
67.217 32 6.000 405 4ー1.2131894年5月 1994年4月 1 4 42 1 21 63 8.092
443.258 3_487 399.012 7.288 】 125.077 ll.299.661 14 15 637 80 276 913 169.631
15.491 14_420 6 354.3211948年6月 1 21 6 6 27 2.284
10.620 346.4071973年4月 1 1 21 7 28 2.052
2.138 10_547 2.173 12.963 647.9311910年4月 I 46 2 8 54 7.280
14.367 159 12.656 720 132 121.5331940年5月 1 9 3 2ー 1.702
79 7.161 522 161.2391910年4月 1 1 16 3 3 19 3.115
23.198 244 104.538 1.657.3331970年4月 1 5 80 5 81 161 43.298
329.0501963年4月 1 9 ll 20 3.895
28.834 33.810 587.8051899年5月 1 3 28 2 29 57 5.844
92.510 2.620 44.784 2.893 151.971 4.205.619 8 10 230 18 148 378 69_470
7.000 373.5261982年4月 1982年4月 1 14 10 5 19 3.000
6.720 899 166.4901966年4月 1973年4月 1 10 1 3 13 1.669
4.30 575 226 77.1941959年4月 1 5 1 1 6 762
25_200 3.183 683.0561959年8月 1994年4月 1 39 3 6 45 3.480
16.769 23.412 743.3201895年5月 1950年5月 1 3 54 7 32 86 13.310
I.020 659 3.872 83.8831959年10月 1 6 2 8 1.801
2.552 lO1.630 478.6571932年4月 1985年4月 1 1 13 35 48 ll.764
8.074 2.700 251.2841900年4月 1 20 2 2 22 3_466
34.617 17.045 20.098 147.4831929年4月 1951年4月 1 5 4 9 492
34.797 23.176 2.305 30.856 624.1441985年4月 1997年4月 1 1 34 4 5 39 ll.064
18.922 1_963 7.144 8.342 367.1081969年4月 1997年4月 I 2 23 3 26 5.482
152.971 42.759 2ー.858 3_359 196.109 3.996.145 ll 7 223 28 98 321 56_290
59.371 432 9.263 3.969 J 24.439l 1.134,588l1946年4月 日989年10月 l 1 l 36 2 47 83l 6.832
168,813 1.749 I 2,900 648.601l1949年7月 1976年5月 l 17 l 40 4 8 48l 3.951
66 l 830 9ー9.492l1997年4月 l 1 l 16 2 4 20l 6.670
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個別表2 公設試験研究機関に係る経費
地方公共団体名 名 称 所管部課 半成9年･二≡;i,.l執粗 く干 H )
人 件 t 調 査研 究 * うち 外 部へ 支 出 依 瓶試 験検 査 * 指 gIt 及 ★ 施 設整 dt 兼 庁 舎改 # 千 維 持運 営 キ ム ーロ京都府丹後Jt壬研究所 rLF..r. 729.874 5.658 12.279 I47.811畜産研究所 Jt#*i*# 311.969 105 105 1.569 1.012 101.956 416.611碇註原盤舎牧土■ JL林7k赤部 248.312 5.600 8.528 963 101.814 365.217;.u,:A/ JL林7k存部 137.780 13.891 日.429 3.038 23.180 195.318
海洋センター ;-i E-:"珊 435.980 25.786 143.059 101.674 706.499
克蔀府*物指斗所 商工部 357.565 5.216 ll,353 12.253 2.040 15.675 404.102
‡十 3.426.763 348_223 42_605 292.490 279_656 77_574 2.227 763_789 5.190.722
大阪庶 大阪府立公衆衛生研究所 保 1楚衛 生 部 1.356.647 277.848 22.250 55.799 1.019 74_594 1.788.157
大阪府立産生托術盆含研究所 商工 部 エ 美 喜果 1.955.002 214.093 76.600 96.768 36.005 70_806 449.864 2.822.538
大阪府立JL林技術センター Zl捷 JL林 水 iF部 880_301 147.169 50 7.174 13.539 5_546 23.411 95.875 1.173.015
大阪府立火赤証Ai土一 t捷 JL林 水 産 部 l64.985 66.285 712 283.452 827 19.779 535.328
大阪府立淡7k負託l除tL Z蛙 JL林 水 産 部 79.400 9.961 649 8.236 21.314 119.560
大阪府公害監視センタ- t捷 Jt一抹7k雇部 663.655 18.7ー8 90_127 75.568 1.647 457.092 一､306.807
大阪府立母子保健総合医舟センター研究所 保健 予 防 課 146_615 63.874 4.270 73.580 288.339
大阪府成人病センタ- 俣drd5生部 850.268 58.849 199.150 1.108.267
計 6.096.873 856.797 77.812 216.968 57.780 495_441 26.904 1.391_248 9.142.011
兵庫gL 県立衛生研究所 保 健 】一甥 部 496.305 15.006 14.256 39.045 4.830 35.601 605.043
県立中央Jt圭技術センター JL林 7k鹿 部 1.420.265 173.859 12.814 43.561 37.821 115.371 1.803.691
県立淡路JL兼技術センター Jt林 7k産 部 389_877 40.135 3.160 5,062 14.572 9.037 17.355 479.198
県立北部JL美技術センター JL林 7k井 部 510.553 108.896 6.805 43_592 35.279 63.939 769.064
森林.林*技術センタ- JL林 水 iE部 349.841 19.972 8.020 6.887 101.687 12.254 35.414 534.075
=三-. LfJ-rJ.リ- a ll- JL林7k産部 279.489 25.836 12.809 1.917 54.522 12.310 386.883
7k産試JさtL Jt林7kjF部 390.864 79.676 5.416 225.524 6.522 33.643 51.645 787.874
県立生活科学研究 所 生活文化部 123.351 2.612 37 478 36.635 163.113
県立公手研空所 隻,5文化部 508.154 8.335 7.400 9.360 533.249
成人病Bl庄研 究 所 1-:二,L.J三.i 117.004 13,512 12.493 8.591 151.60
主;羊医学研究 所 臥⊥日 47.410 3.398 6.422 2.831 60.061
己-Lミニ.-Jr;/:LIJ塁 保健Zr捷部 297.770 89.300 9.175 275.158 671.403
県立書i祉のまちづくり工学研究所7i祉部 91.903 39.104 6.647 3.135 58.648 3.692 60.427 256.909
兵Ji:l■立工圭技術センタ-商工斬jFtJl遣課 1.216.208 583.142 4.90 38_902 l14.501 23.590 158.841 2_135.184
計 6.238.994 1.202.783 16.963 57.901 367_141 445.482 141_568 883.478 9.337.347
乗良県 衛生研究所 催Ji局医滞課 486.028 8.556 16.773 991 4.789 49.454 566.591
韮暮格iI所 健康息韮務 89.551 8.556 1.022 4.363 105 9.820 113.417
奈良県エ圭持前センター 商工常他部商工 369.815 6.105 3.692 22.167 119.048 82.496 603.323
JL兼試丘土邑 A織■存普及課 855.707 49.491 ll.281 5.028 18.754 66.966 1.007.227
畜産試l陸士I I.ユニ;=:珊 3ー4.667 55.022 699 15.905 9.135 41.658 437.086
林圭試一重土■ ;Li三一i 328.058 26.380 3.448 25_253 29.763 412.902
育+ 2.443.826 154.110 32_768 36.696 183_854 58.589 230.703 3.140,546
和歌山県 和歌山県工業技術センタ- 商工 芳` tl静 658.126 4_301 10.315 2.514 2.701 83.637 761.594
･=Gi:-i-..r,-.二 JL林 水 産 部 259.006 31.354 1_000 556 15.041 14.259 321.216
山村産圭誌一陰溝 JL林 7k存 部 99.388 9.308 6.292 8.118 123.106
水産増殖ま一陣壌 JL杜 水 産 部 110.254 22.096 2.304 3.993 2.878 5.566 147.091
L=-.こ.`二 JL林 九 je部 185.467 66.473 16.461 1,610 6_952 7.270 284.233
三′=;-,I,-EJ JL林 7k# 部 194_(X)6 38.899 5.856 2.123 2_091 ll.306 254.281
林業センタ- JL林 7k産 部 151,490 14.986 455 8.398 143.748 2_127 ll.932 333.136
･t..:L二 JL林 7k鹿 部 140.014 3.952 615 601 46 6.737 1.770 20,816 173.936
美事掩蓋暮所 7i祉 保 甘 部 26_(×)4 538 434 452 2.313 29,741
･- .-;-.二 JL# 7kje# 331.703 39,092 949 14.362 8.513 13.523 408.142
内 7k面iA士センタ- JB林 7kjf書8 109.361 12,027 2.409 45.327 2.670 16.942 8ー8.736
:I..i:-1- JL林7k産 部 216.674 24.070 1.00 2.160 10.269 14.779 268.952
i,- ∩,TJv. 隻,%文化 丑 355.180 13.023 20.173 9.706 82.587 2.589 25.543 508.801
計 2.836.673 280.119 615 53_152 29.469 309.947 57.601 236.004 3_802_965
JL取県 L=,Sr:!- ∴ = L= 三-i ll .｣ 181.832 62.576 3.006 18.233 3.522 9.458 31.151 306.772
こ-.Lr:ノ` JL蝕 九 寿 都 林 務課 162.585 32.992 5.629 21.428 222.634
･-=相 .LT:<ノ JL林 水 jF 部 育 jf謙 270_731 165.079 24.174 10.245 6.964 477.193
中小薫育主剤睦hE JL林水 j引 払 畜 jF課 159r753 56.608 17.597 10.442 12.481 256.881
i-jJ..,-F二 JL林7k 鹿 部 JLiFE5芸課 423.690 79.414 505.243 64.411 1_072.758
- ..I-E二 JL林 7k 雇 部 JLjf医l芸EZ 250_145 59.212 60.063 ll.727 381,147
衛生研究所 生活王I t* 部ZtJ*政兼課 304.196 49.030 6_711 18.177 13_926 392_040
工業記鹸境 占 vJ三一【 -礼 .メ 325.835 81.367 6_300 4.748 12.169 51.408 39,575 515_102
食品加工 商工賛助部工集振興課 128.756 16.955 142 4.416 24.213 512 16.473 191.467言十 2.207.523 603.233 9_306 29.834 6ー.585 710_026 30.657 218_136 3.815_994
島根県 工莱技術センタ--.: ,7三日 .;.-:=:. 314.798 95.646 9.500 1.293 7.444 85.226 3,828 44.695 552.930畜産試Ji土tJt林 九 iF部 畜 産振典課 323_564 180.214 470 13.000 599 77.158 595.005家衛生研究所JB棟 水 産 部 畜 産振gL喜集 53_032 7.030 4.283 10.271 74.616
林兼技術センター JL林 水 産 部 林業管理課 1791035 15.949 134 1.187 2.374 16.220 214.765
7kjF証捨土毛 JL練 水 産 部 ,%圭管理課 373,378 58.035 5.513 47.889 54.054 533.356
ai生公手研究所 健 康 福 祉 部 長寿社会課 226∫913 130.166 21.763 5.165 125_080 18.771 54.935 561.030
しまねの昧BFl棄権itセンター JL林 7k寿 都 43.l42 9.801 5.658 5.000 15.538 79.139
■ 2.255r810 655.348 44553 7_645 15.946 268.09T 74.925 386.974 3.664.679
岡山県 岡山県木材加工技術センター JL林 部 林 政 課 44.150 12.000 12.826 18.098 87.074
岡LLI県林jE主剤陰塘 JL林 部 林 政 課 159.340 13.366 300 20.710 86.329 24.672 304.417
闇LI県7k赤喜剤陰塘 JL林 部 7k産課 194.459 71.263 2.329 58.337 16.756 34.967 375.782
闇LI県蛭含畜産センター JL林 部 畜産王壬 725.568 96,484 205.823 73_381 1.101.256
生物科学蛭 含 研究所 JL林 部 斬A圭推進室 98.141 90.000 323.339 4ー4.060 655.540
岡山県立J& aE 含ま挨土鼻 Jt 林 部新Jt圭推進雪 739.585 135.857 3′549 238.968 70.8-9 1.185.229
岡山県Zt*保健センター 地 域 振井部県民生活課 446.625 16.373 2.000 12.329 5.543 342.973 823.843
岡山県建設技術センター 土木部監理課
岡山県工圭技術センター 商工常廿部工圭振見慧 629.968 136.388 6.101 12,157 280.061 240,379 1.305.054
書十 3.037.836 571.731 8_178 6.101 91.204 1.176.43l 5_543 949.349 5_838.195
広A県 保健771美センター 福祉保 健 部 515_031 14.210 1.701 696 23.310 116.294 671.242
支部エ集持術センター 商工蛍 他 部 産 美技前言実 347,804 6.159 6_159 63.308 18,124 95.276 61,314 591.985
西部工兼技術センター 商工労 血 部 産 圭 技 術課 374.539 3.081 3.081 561396 13.896 89.097 81.710 618.719
食 E.l]..工美技術センター 商工労 他 部 産 業 技 術 課 299.998 2.333 2.333 28ー025 9.191 ll.942 1.128 39.715 392.332
林業技術センタ- Jt林7k雇 部 一株 雅 政 策 課 254.591 57.127 17.632 329.350
7k雇証 鹸壌 JL林 7k寿 都 水 産 漁 港 課 308.135 10.211 4.618 115.9∝) 24.594 463.458
畜産技術センタ- ･- i Li三.=L# 芦- 590.193 46.720 4.000 38.751 679.664
JL圭技術センター ･. ; T,-:.=-,i滴 1.132.673 112,466 1.830 5ー6.724 1.403.693
盲十 3.822.964 252.307 ll.573 149.430 46.525 341.355 1.128 536.734 5.ー50.443
山口県 LIJ口県衛生公害研究セン タ ー 健康福祉部 514.244 64,082 ll.879 89.153 161.232 840.590
商工労働部工業撮鼎三宝 412.283 200_425 7.293 28.621 23.552 39.317 711.491
山口県L圭試換土島 JL林 部 698.071 107.568 1.000 10.576 154.303 103.498 1.074.016
外海水産誠一陸士島 水産部漁政謹 170.214 99.392 3.308 1.970 ll.498 10.085 293.159内海水産記一睡土最 水 産 部漁 政 課 91,365 63.463 4.010 333 803 3.779 9.382 t69.125
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左の好漁の円ir((千H) 設立年月 再斗年月 捷関 支節 lAを (半庇9年度 末 ) (人 ) ♯ 物 の囲 庫 使 用 料 手 中 や 研究関連 特許料等 その他の一 般 財 源 研究tJL-ちtf士 研究■l貞i; 外 合 計 延 簾 面
支 出 金 軽 t 収 入 収 入 等 敬 敬 つ号懸締着 2^ (n了)
1.300 12 I.50g 4.213 140.7771924年4月 1997年4月 1 ー 15 3 18 3.456
1.911 24 5.938 5.873 180.3881925年4月 1 18 2 20 2.141
22.000 93 36.762 357.7561980年4月 1 16 16 32 8.786
2.800 181 38.575 323.66ー 1979年4月 1 5ー 12 27 10.843
6.304 52 i.000 16 187_9461941年10月 1968年4月 1 1 10 6 16 2.110
13_696 16.201 676.6021899年5月 1976年6月 1 24 4 24 48 5.986
3_584 1.569 1.418 397_5311906年2月 1 I 21 19 40 3.103
299.201 18.631 12_288 19.101 120.856 4.720.645 ll 4 255 13 147 402 65_227
4_539 24 44.500 30.020 1.709.0741960年7月 1 113 47 32 145 ll.886
83.904 30.553 101.833 1_900 123.088 2.481.2601929年4月 1996年4月 1 2 160 28 54 214 38.924
39.613 166 10_826 2.800 29_067 901 1.089.6421963年4月 1 2 56 17 47 103 23.331
ll.704 310.314 213.3101938年10月 1 12 1 7 19 6.111
1.900 10 3.295 114.3551955年4月 1967年4月 1 7 1 2 9 913
14.843 308 6.315 1.285.3411968年9月 1 12 2 72 84 5.240
17.676 270_6631981年4月 1 9 9 9 2.877
1.108.2671959年9月 1978年4月 1 24 4 24 8.557
156_503 31.061 157_159 50_496 30.967 443.913 8_271_912 8 4 393 109 214 607 97.840
25.072 24.133 555.8381948年8月 1977年4月 1 34 34 ll 45 4.684
33.542 24.059 4_930 18.306 92.633 1_630.2211894年4月 1987年4月 1 3 71 16 99 170 24.705
717 801 4.515 27.871 445.2941909年4月 1987年4月 1 18 3 24 42 7.773
9_088 1.882 2.505 95.381 660.2081906年4月 1993年4月 1 22 1 33 55 22.214
10.063 3.544 787 519.6811934年4月 1995年4月 1 1 15 20 35 7_736
53.739 333.1441980年4月 1 21 1 17 38 1_840
13.307 3.450 771.1171924年4月 1 3 18 1 18 36 12.659
993 162.1201978年4月 1 10 4 14 2.087
533.2491965年4月 9ー68年4月 1 36 5 12 48 5.160
2.115 149.4851989年4月 1 4 4 1 5 869
60.0611977年4月 1 2 2 2 716
671.403 1993年4月 1 2 2 19 21 7.356
95.154 2.987 2.275 156.4931993年4月 1 13 1 5 18 6.254
232_384 4.479 43.159 63.389 20.037 1.771.7361917年4月 1990年4月 1 3 97 33 17 114 26_602
473_066 35_758 76_737 90.552 2.987 909.600 7.748.647 14 10 363 103 280 643 130_655
34.244 532_3471948年6月 1 47 3 7 54 3.139
4.705 836 208 107_6681945年4月 1 7 1 8 764
42.884 3.219 10_080 472 38 32_938 513.6921919年4月 1994年4月 1 31 8 39 ll_189
36.905 70 728 12_209 957.3151895年 1 3 58 5 41 99 4_592
2.645 25 146 17_767 416.5031970年4月 1 16 20 36 5.883
22_∞5 43 3.348 1.186 562 306 385.4521963年4月 1973年11月 1 30 5 7 37 4.167
109.ー44 4_193 48.754 1_658 6∝) 63.220 2.912.977 6 3 189 13 84 273 29.734
327 2.217 759.0501916年4月 1989年4月 1 2 57 6 14 71 10.629
13.240 1_0()0 3.347 303_6291947年4月 1998年4月 1 1 23 2 10 33 2.663
1.089 122.0171974年7月 1 6 6 12 515
2.805 5.000 139.2861968年8月 1973年3月 1 7 1 6 13 885
33.682 3.850 246.7011902年4月 1949年4月 1 12 3 ll 23
5.605 39 18.046 230.5911937年4月 1998年4月 1 6 18 24 4.592
5.028 455 327.6531936年4月 1998年4月 1 1 10 14 24 3.672
46 10.967 162.9231953年8月 1998年4月 1 5 10 15 2.231
95 845 28.8011962年3月 1 3 3 405
16.830 186 3.275 5.980 381.8711954年4月 1998年4月 1 24 1 16 40 2_416
4.254 9.285 175.1971973年3月 1 8 4 12 1.866
6.960 1.080 一.671 259.2411993年4月 1998年4月 1 18 9 27 967
9.852 39.519 3.222 456.2081983年6月 1 1 34 2 5 39 2.795
98_629 95 40_589 5.355 65.129 3.593.168 13 5 213 15 123 336 33.636
29.792 630 1.078 275.2721900年10月 1988年4月 1 16 1 20 36 5_025
5.607 188 89 216.7501955年9月 1 14 4 18 3.097
9.624 106.001 361.5681903年11月 1986年4月 1 15 18 33 7820
5.970 54.646 196.2651962年4月 1979年5月 1 15 7 22 7.212
25.927 13.648 1.033.1831991年6月 1 5 37 1 24 61 4.018
22.401 4.308 354.4381902年4月 1 23 16 39 2.424
9.808 1.195 381.0371948年8月 1 22 1 12 34 2.015
23,863 957 4.799 ll.714 473.7691923年4月 1988年4月 1 2 24 3 ll 35 5.380
ll.765 426 179.2761948年5月 1978年3月 1 8 6 14 1.978
144.757 1_775 24.465 173.439 3.471_558 9 7 174 6 118 292 38.970
113.765 94 18.494 56 445 420.0761921年3月 1976年9月 1 1 31 3 6 37 7.477
29.063 637 9.555 38.615 975,9681875年9月 1974年4月 1 3 67 5 32 99 18.864
ll.050 1.407 7,036 575.5121964年4月 1984年4月 1 1 20 2 20 40 14.998
1.362 597 72.6571964年4月 1 4 2 6 1.027
2.415 212.3501937年4月 1994年4月 1 13 6 19 4_545
24.123 3.200 411 505.6221901年4月 1 3 26 3 31 57 6_571
1_564 3 7,581 551.8821950年7月 1984年4月 1 25 4 4 29 5.052
1.500 56 10 77.5731991年4月 1 4 1 5 859
184.842 1.504 27.365 12.755 56 46.517 3.391.640 8 8 190 17 102 292 59_393
1.008 86.0661988年4月 1 6 3 6 1.742
6.271 227 145 297.7741952年4月 1 9 13 22 1.600
32.960 6.050 39.002 297.7701902年4月 1982年8月 1 2 21 2 6 27 13.175
9_100 64.567 1.027.5891989年4月 1 37 51 88 31.480
28.500 566.051 60.9891985年4月 1996年10月 1 8 6 3 ll 3.483
37.049 233.253 914.9271901年4月 1979*4Jl 1 1 64 9 27 91 3.920
109.806 36.792 122 677.1231976年4月 1 40 17 ll 51 5.637
1973年4月 1997年4月廃止
10.935 30_047 18.494 19.530 6.688 1_219.3601918年4月 1995年4月 1 1 67 9 ll 78 21.072
235_629 30.274 55.286 25.580 909.828 4.58l.598 8 4 252 46 122 374 82.108
4.094 2_303 195 664.6501977年4月 1992年8月 1 42 8 20 62 8.482
387 6.916 10.374 1.040 573.2681987年4月 1 45 2 9 54 6.504
909 9_433 14_150 1.436 592.7911949年11月 1 43 2 5 48 10_288
1.800 2.702 87.832 299.9981918年4月 1 32 6 6 38 5.887
15.344 456 1.068 312.4821970年5月 1997年4月 1 18 2 10 28 5.065
ll.189 39 106.000 346.2301946年4月 1 1 20 2 18 38 3.735
5.000 25.965 648.6991900年5月 1995年4月 1 1 26 I 44 70 15.386
26.624 94 37.089 1.339.8861900年4月 1991年4月 1 5 74 1 71 145 23.759
63.547 18.282 29_985 260.625 4.778.004 8 7 300 24 183 483 79.106
48.435 9.633 782.5221969年2月 1987年4月 1 1 45 6 22 67 5.518
75.308 9 17.324 26.869 1.037 590.9441967年4月 1988年4月 1 1 40 3 4 44 4.577
143.273 456 10.576 13.733 905.9781896年 1972年 1 4 66 3 25 91 19.214
37.506 255.6531900年4月 1≡ 15 21 36 3.442
23.752 1.800 143.5731922年4月 1 13 1 6 19 3_404
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個別表2 公設試襲研究機関に係る経費
地方公共団件名 名 称 所管部課 平成9年度一打収支EtZ･T=.T= M
人 件 女訴 壬研 究 暮 うち外部- 支 出 依 溝試 験検 査 Jt指 事普 及 *紘せ ■ t 庁 舎改 # *維 持運 営 暮 Alコ
山口gt flFtiJfJI J■林曹El育jFSZ 19.051 87.435 5 6ー.722 123.213I+ 2.102.313 634_170 9.019 29.753 46_478 3ー7.6 15_277 366.036 3_511.443
硬A粍 水産試一扶qt JL林水産部水産課 280.205 56.506 I 85l 21.910 45.225 415.131
林壬i盤台技術センタ- JL林大岸部淋暮握一■蓋I 228.884 18_901 8.067 1 55 431 40.593 308.031
･=rli..jLノ JL林九jF部営JL握一■課 223.642 14,521 25.43】 37.898 301.704
JL暮証J84 ■妹7k産部蛍JL振一■王I 521.707 23.260 3.677 7.73 .56.051 25.010 637.378
I-I-iH.T:i-L JL林九jf部畜産課 124.日8 58.941 ＼3.256 16.320 202.635
暮青】旺JttI JL放水jf書B育産課 257.871 81.296 I_000 29.578 26.622 395_367
寄生技術センター JL林水産部Eh芸JL青書王 187.062 5.237 20_472 ll.660 224.431
工17主構センタ- 商工労■l部企暮握一■課 526.262 106_992 12.835 10_968 ll.430 75.981 162.726 894.359
保健ZlJ*センター Ztl*生,%部Zttl政要害1 391.691 22.310 350 92_04 5.60 30.814 543.169
製薬措き■所 保健格祉書8韮捕課 75.935 ll.062 125 105,92 9.934 202_348
舌+ 2_817_377 399_026 13.835 35.467 19_622 359. 1 87_248 406_802 4_124.553
香川gt 香川gt工X技術センター 商工労A帯企I振gt課 227.871 82.267 4_164 4.915 46228 41.-61 821.606
食品書式AkgL(秦鼓*品訟Ja4分を含む) 商工労≠部企兼振界許 186.037 14.643 9.496 204.693 22.466 28.158 465.493
九書tま一一tI ■株7k産缶水産課 222,463 142.351 115.869 之529 28.888 415_231
森林センター JL林水jf部林汚課 47.169 5.421 3.017 15.73 2427 73.607
香川gt書産鼓J*士一 JL林水jF部畜jf王王 299.357 82.893 4.50 109.59 7392615 523.13
香川gtJL暮証片II JL林九iF部 692.516 235.314 5 93 03.81.085.19
Ztt*研究センター 生活ZItt部Zlt*保全浬 199,223 5.839 44.548 45_447 40 37.317
衛生研究所 生活Ztt*部生活ai生課 256.824 3.715 68.542 3 54 5672408.407
ま十 2_131.460 572.443 115_869 121.754 17_428 9407623_05318.4_129_93
愛娃県 L -T f:! ･L= r丁三.こ=.F.JL=-.J 490.341 9.241 968.70
･二Ij-.I,;[ノ ∫.i - .-ほ.I- 299.205 60.95 14_694 246403.480
I,主L:..-1L⊂/ ∫.こ LI三一i:二珊 221.007 76.92 404 15.053 7.350320.806
Lp.≡.L=;i/ I耗九jF乱育産課 98.706 38.69 86 9150.810
a .LT.JL-. JLこ L=:-岬 ′乱 .,- 165.123 28.959 460 14.188 46225.459
水産証J垂土一 水jF息九jF課 200.195 6.106 2.10 67.867 5.87 379.85
中予水産誌上さ土一 7k青息水jF課 157.726 15.31 594 196 405.47
建設研究所 土大部土大書耳ZI 126.307 10.160 418 762.048.9 164.364
1.-Li:-∴ p..T.LLノ 港,事常l部(+)小食-■持主■ZI 50.082 5.026 411 4.9160.10
章妨lJ一捷jf暮証J垂1- 経済常■l部(+)小介暮措き■ZI 158.592 1.27 531 30.031 835198.736
1.臼,.】J.I.i-.T:L二 港,f常*部中小介*格j■EI 83.469 3.607 706 7.0894.820
曹嫌l■エ暮技術センター 経済常*部(+)小介暮措き■≡I 325.531 58.61 1.999 625749.048
･l 2_659.954 565_155 2.1(氾 125_220 l5.01015181 7_146460.143_986_8ー0
7I;知県 エ)技術センター 商工芳t部エ二■坂井課 322.072 214.62 3.498 l.59234107 36_785931.218
址jF暮技術センター 商工労A部 2ー0.561 36.264 9.411 2.0192.96
5岳浬三空■水研究所 L:J芦一.J p:- 45.140 23_027 1.50 81876.985
】I】I研究センター 文化ZlJ*部JI捷展全書Ⅰ 160.596 13,027 13.027 305 1.78016.4ー191.849
ai生研究所 健Ji書i祉部長事社会改ま証 284.326 24.9ー3 41.095 988 12.462 509378.78
JL暮技術センター JL珠光jF部JL暮技術課 1.003.15T 83.149 102 7.41.76.242
I:≡L-..T:L/ JL林九iF部毒jf証 335.905 85,66 90.95 51823563.589
i ..,:L 森林息森林政実証 146,044 37.101 22.489 0.67193.812
林壬蛭含センター (仮称) 森林息森林血生証
内水面漁兼センター 産兼技術委A会事務局産兼持櫛垢一■証 53.084 12.883 9.ー97 1.924 77.088
水産試験qI 産兼技術委A会事務局産兼技術塩gt王1 354.34 208.108 81.650 日_056 7_158 12.258 592.914
舌十 2.825_213738_(X) 122.164 41.095 42.244 463_471 8_938 255_810 4_375_71
福岡粍 ･ ÷.≡.-.r:≡- Jt敢苛JL改訂 2.084.22379.24 18.876 32.991 90.515 212.579 2_8ー9.107
良書Zltl研究所 促せ書i祉書l企ii謹 719.29 T3.418 5_874 7.481 169.390 915.462
7k青井汚部耕一政ZI 28.074 51_534 15.530 58.850 353_98
九jF溢注技鮪センタ- 7kjf♯井部BL政課 726.379251_839 8.01 38752 784.347 162.854 2_320_972
エIl主群rセンター 森工劫おijfJt.桂横堤一■謙 1.079.269350.86 T893597 6 56 184.452 1_726_329
舌十 4_837_2431_047.581 13.76371_055 503229 874.862 788_125 8.135.858
佐T札 - .しこ-. -.)I. 30.621 3.893 3.099 73 1.070 3.096 41.852
JL圭試一睡研究センタ- Lt産普及喜王 685.648 59.787 1.8Cの 187.396 ll.796 40.49 985.076
茶圭試一睡1- ･LJ,tl..1J 90.80 l.168 182 22.75 35.062 8.399 168.086
畜産試一陸塘 ･=ILT.- 298.45 38.57 58.014 2 42 27.498 46.76
上土一宮JLセンタ- JL産普及喜圭 142.920 5ー_297 16.76 34.917 209.510
I,:≡:ほ L=-;.lL.- 74.61730.73 440 27.23 I,341 2一.202 15.096
工主格術センタ- エ圭振鬼謀 307.068 19.593 2.827 6_425 67.30 1.352_570 29.890 1.786_03
: - ｣ :L二.1.- 132.5650.214 2.956 15.776 2.92 24.331 13.684 239_153
頚!*_センター I.-5--.i 154.520 8,452 7.797 635.39 508 806.916
･iG..T,.Lン I.JPElJ.- 163.909 34.90 1(I_101 582 15.781 35.35 260.898
衛生研究所 iん.一 123.159 2.197 2.945 6.487 5.25 4ー0.43
有明7k脊振鼻センター 一- .一 134.92 65.081 1.283 7.078 053 18.750 12.351 242.35
実美技術センター 工兼撮一■課 181.069 12.300 2.411 3.504 6.38 65.105 270_627林圭証一捨土 林政芸文 84.195 7.165 2.70 48_506 10.18 152.454吾十 2_604.49358_787 6.039 15.980 104.619 I.00 76 ト509.715 307_39 5.904_625
聖油二=r;-I:-.I-.J -L;三一【=-Lf.- 323.00 56.363 278 1.275 26.22 4_518 16.591 428.471弧二°.≡.i,L=;.三 jL=:r 807.5 109_822 1_0 175 22.19 51.l96 48.675I.040_42Lp-内=.≡-,:L三 水産部,%政吉王 465.14527_334 58.831 8.336 272.4101.023.25
長l点県文士持術センタ- 商工労他部企生坂gt課 178.549 15.355 45 12.529 36.383 84.917 327.78
商工労他部企壬撮gt互王 369.268 94.006 ll.977 2.288 100 2 15_330 11.695 692_649
長l岳県衛生公害研究所 生活Ztt*部gt足生活BE 398.0723.881 21.(X)8 102.92 I.282 26.035 582_570
I+ 2.754_39463_369 71.808 23.794 13.804 29 23 80_662 572.5154.378_261
熊本県 熊本県水産研究センタ- 杯務7K産育β 369.48517_498 14.248 631.231
熊本県林JE研究指j暮所 .抹推7k産部林政Z 189.354 35.915 187 35_80 7.738 24.057 293.051
能太gtJL暮研究センタ- JL政部■政≡王 2.079.12943.172 73_790 75.(X)0 ll.472 381.2953.063.858
熊本gt書E.｡加工研密所 JL政部流iA封安室 86.980 32.504 296 4.587 13_230 2.216 159_813
低木gtエ圭持術センター 商工観光労血書Bエ圭塩辛課 398_21013_86 56.156 95_H7 54.(X)7 717.376
他本県保健ⅠIt*科学研究所 ;二王J,- :.相 互J=- l.∴. 38_986 72_340 120.902 532.28
舌十 3.462.14 815.315 483 170.333 l77.855 24.702 746_7255.397_57
大分県 きのこ研究相可センター 杯!E水産部 96.2952_174 5_736 64.89 219_038
; - .ノ 林兼7k産部 151.268 24.33 1.(X氾 2.466 23.483 201_50
海洋水産研究センター 林壬7k産部水産振異課 419.07992.827 5.861 2 193.7ー5 713.704
三岳鼻払花声研究梅毒■センター JL政未読i■l牙芸課 150.59 15_435 2.451 55 6ー.390 193.190
JL7k産物加工蛭合格4センター ･L-1l:.i..Jri-L- - 17.2921_916 1.519 l.21 152_375
柑一i誌Je土一 ･J- .i..,i:- - 163.9628_134 15.925 20.380 27_835
二J=相 ..ラ-L二 JL政部畜産謹 519.601204.070 25.465 21.649 3.626 804.1
JL圭技術センター Jt政部営JL格斗王‡ 1.07.387234.308 173.14I_484.809
雇美科学技術センタ- 商工労瓜破北部雇暮操典謹 535.43898.19 ll.330 2.534 89.559 163.616 90_67
衛生Zttt研究センター -,.三L ,,L.i.J 418.91 3_66 65.631 487_908
汁 3.649.59774_762 1.000 ll.330 18_101 143.992 21.649 76_06 5.385_497
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左の一打漁の円臥 (千円) 設立年月 再at年月 tL鮒赦 支所数 r-ー11.: -;I- ど 建 物 の
国 席支 出 金使 用 料 手 数 料 研究 BF)逮# * 特 許 料 等収 入 その他の収 入 等 一 般 財 源 研究■Aうちt士号取得者 研究書見以 外 合 計 延 床 面(∩了)
10.122 295 13.730 6.642 92.4241908年6月 1994年4月 1 25l 36 61 13.944
370_991 465 37.828 28.669 13.730 46.023 3.013.737 7 6 212 13 128 340 53_351
17.592 3.110 394.4291901年4月 1988年4月 1 2 16 12 28 2.686
2.826 1.369 225 182 303.4291953年10月 1 ll 10 21 6.370
6.022 6.512 2.985 286.1851955年7月 1 1 18 6 24 4.646
521 3.677 10.660 622.5201905年 1971年7月 ー 3 38 18 56 13.612
4.040 26.850 171_7451965年4月 1 9 1 3 12 4.429
19.957 30.809 344_6011929年1月 1 16 ll 27 10.810
562 348 2.953 220_5681919年 193年4月 1 5 15 20 3.671
79.780 3.784 10.968 6.351 793.4761917年4月 18月 1 43 5 6 49 14.997
24_379 93 185 1.161 517.3511952年4月 1983年4月 1 32 7 39 3.562
267 5 55.000 147.0761959年1月 1964年4月 1 6 1 1 7 1.873
155_679 5.513 日.73ー 10.189 3_110 136.951 3.801.380 10 6 194 7 89 283 66.656
216_523 2.433 4.164 257.270 341.2161976年4月 1990年4月 1 20 1 13 33 7.837
95_266 118 7.07ー 17.026 346.012ー991年8月 2 15 2 3 18 3.057
13.752 34.058 367.4211900年6月 1 16 1 19 35 2.11087 1.976 70.7541954年6月 1 2 3 5 8603.212 7 111.669 408.2451962年4月 1 17 20 37 8.985
12_360160 37.173 1.035.506189 9 年 1 5 65 22 87 27.727
20.06 50 317_2611976年4月 1 21 1 22 2.752
20.633 51.601 92 336_0811950年5月 1976年4月 1 22 3 6 28 2.753
362.623 2_718 82_842 459.314 3.222_496 9 5 178 7 87 265 56.081
17.752 108 7.808 331 25.922 616.849190年4月 1 1 51 2 14 65 19.103
7.371 135 10.584 73 18.993 366_3241948年4月 1 3 29 2 ll 40 6.134
10.197 77 55.302 255.2301936年9月 1973年4月 1 19 10 29 6.423
5.020 23 25.112 120.6551952年7月 1960年1月 1 9 4 13 6.420
8.713 49 460 1.231 245_0061952年5月 1 15 8 23 2.604
61.035 1.000 317.8201900年4月 1980年4月 1 ll 1 13 24 2.072
26.799 2.698 375_9501990年 12月 1 1 19 3 22 2.938
164_3641963年4月 1968年4月 1 9 1 10 1.163
37 59_9731926年4月 1962年4月 1 3 3 6 738
15.054 183.6821921年11月 1989年4月 1 12 7 19 2.315
37 94.7831940年4月 1941年4月 1 6 4 10 1.230
18.666 2.800 427.5821902年6月 1981年4月 1 33 6 39 8.509
24_603 56L495 227 353.8801952年4月 1998年4月 1 26 2 5 31 I.859
195.284 56_887 18.852 404 133.285 3_582.098 13 5 242 7 89 331 61_507
192_209 4.982 14.397 351 21.910 697.369 1 37 4 41
9_651 7.572 223 175.550 1 14 2 162.()00 74.9851989年4月 1 5 1 5 1.705
191.8491973年4月 1986年4月 1 17 1 18 1_239
35_524 1.282 19.244 322.8281950年1月 1 17 2 13 30 1_787
19_371 4_135 2_918 1.149.8181991年4月 1991年4月 1 3 78 2 43 121 25_092
51_820 45_443 466.3261924年4月 1994年4月 1 38 3 41 9_849
10_717 20,(X氾 163.0951947年5月 1 16 5 21 2.lO4
3_382 2.30 71.4061980年4月 1 3 2 5 1.304
40.537 4.750 17.116 530.5111901年 1 16 20 36 2.722363_2113_836 3_641 ll.536 109.610 3.843.737 03 241 5 93 334 45.801106.25114_607 24.813 597 70.838 2.602.0011879年7月 1981年6月 15 139 3ー 117 256 53.33210.906 10.928 2.519 891.1091949年10月 1992年4月 65 ll 12 77 7.691471 76 2.300 152 347.2891939年4月 1994年9月 1 16 18 34 6.06523.86 51.097 5.872 2.040_1871898年4月 1992年4月 3 37 2 53 90 13.ー897541 3_00ー 5.724 5一.097 499 1.590.5671925年4月 1990年4月 3 101 9 26 127 19.129420_8517.608 16_728 129.307 597 79_880 7.471.153 5ll 358 35 226 584 99_406
274 988 40.5901932年4月 1952年4月 13 1 4 753
16.875 6.660 ll.694 949.8471900年 1991年4月 2 45 33 78 15.740
1.300 1.040 4.389 161.3571947年4月 1979年4月 17 5 12 2.318
12.427 53.935 380.3141934年 1984年10月 1 18 30 48 16,559
132l 208.1891978年 1990年4月 1 ll ll 22 6,262
25_449 129.6471980年4月 1 8 1 9 4.421
661 808 2.019 21.684 1.760.8311958年4月 1990年4月 1 1 24 5 6 30 6.538
25.359 213.7941911年4月 1992年4月 1 9 14 23 I_570
462.634 7.797 336.4851974年3月 1 23 23 1_889
5.157 2.877 252.8641948年4月 1962年4月 1 16 1 8 24 7_333
510 1.792 137.7411948年11月 1 13 2 15 1.802
25.391 216.8441962年8月 1 9 3 8 17 2.253
48 2_411 268.1681928年 1 17 2 4 21 7.092
2.295 250 149.9091952年3月 1 7 6 13 1_429
552.657 3.493 12.596 7.7∞ 121.599 5_206.580 14 3 187 ll 152 339 75_959
21.711 14.163 247.6761972年4月 1 16 2 9 25 8_345
15.588 278 412.5811973年4月 1 16 31 47 1_040
51.624 89 175 25,405 962.7491898年4月 1973年4月 1 2 57 2 42 9 16_552
52.636 1.250 969.3391900年5月 1997年4月 1 38 4 25 63 12.897
7.670 320.1081929年4月 1992年4月 1 13 2 8 21 5_856
60.226 42.165 590.2581950年4月 1989年4月 I 28 ll 6 34 7.266
36.781 545.7891951年12月 132 1 9 41 3.110
246.236 89 175 83.261 4.048.500 72 200 22 130 330 55_066
23.754 1.169 606.3081900年4月 199044jq 11 21 1 25 46 6.240
293_0511961年4月 1991年4月 9 18 27 3.458
42.395 38.650 2.982_8131989年4月 18 113 5 132 245 55.684
ll.421 123 382 147,8871988年10月 3 1 7 10 2.159
16.514 37.771 663.09119214 1 32 6 10 42 8.310
4.500 2.769 524.9591948年4月 1995年4月 1 30 6 8 38 5.767
98.584 123 3.151 77.590 5.218.109 69208 19 200 408 81.618
ll.646 426 206.9661966年4月 1996年4月 1 8 1 7 15 2.628
4.202 17 6 197.3251972年4月 1988年4月 1 12 1 5 17 3.915
45,686 25.194 642.824 1 2
2.673 190.5171952年4月 1 9 7 16 4.567
953 151.4221984年4月 1 10 3 13 1_567
349 1.325 226.1611952年4月 1 ll 5 16 4.735
20.739 23.729 97.351 662_592 70 4 74 17.127
31.744 362 57.314 1.395.3891966年4月 1996年4月 13 100 12 112 30_110
53.338 4.581 ll_280 27.152 804.3251966年4月 1996年4月 2 53 3 6 59 17.572
3.000 6.740 6.014 472.1541966年4月 1996年4月 39 5 44 3.724
170.704 ll.321 35_388 218.408 4.949.676 108 312 5 54 36 85.945
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個別表2 公設試験研究機関に係る経費
地方'Ji!共田件名 名 称 所管部課 平鹿9年尾灯一旺支EtZ･.:-.: 'l
^ # *親 王研 究 * うち外 E'- 支 出 抜 溝鼠 検検 査 * 指 事普 及 千施 設亜 df 書 庁 舎& # *A運 営 千 A⊂:■
水産証挨JI J■政水iF部温故課 463.329 183,040 3ー.420 3.30 2.592 107.638 75 99
宮崎県 BF良友盲壁I卵出≧含センター JL政水産部 757 49.2 419 1.134 275 9.917
畜jF召正一陸≠ JL政7k産部畜産課 45 25 204 4 8.050 3.145 16.266 3 95 71745
盆合JLZ証農J Jt政7k岸部Jt政企画孟実 1.1 29 295.78 5_078 357 2.762 408.655 20.396 6035 1.986 2
宮l昏県I一托技術セ ンター 商工常■l部エ兼振gt芸王 5 1 9.3α) 1729 394
宮l埼l■*E.]E,加工研密W尭センター 商工常■l部 エ圭坂井課 1 1 3 55 2.483 2.522 9061 17.562
宮■ーl■工圭証一陣土■ it yJ:一; 礼 .- 308.45 182.7 4.702 17_487 2686 5 7
衛生Zrl暮研究所 l-15-[<;≡.乙L: 5-:二. 2 0 1 12 9_758 32.267 4653 3 .620
‡十 3.035.2 L01 93 24_596 29_069 75.902 450_222 46_816 37203 5_02_597
鹿児JLgt 7K産就農1- 水産振弗課 621.04 184.5 33_996 35.189 74.404 7795 992907
a - .ノ 林暮握一■課 19 75 3 0 33.667 8_067 26399
-- -I;Lノ JL血書6書jF!I 1 0 35.2 2.560 166 2.917 16_344 19.029
肉用牛改良研究所 JL政部舌青課 296. 47.70 2.486 4.432 74.460 21877 6 9
畜jf証B廿 JL政部育赤玉I 46 152.53 1.781 2.780 1.290 16.091 5.177 5755 696 6
二=㍍三.ゝ 【ノ JL政都,充iAfEl芸課 2 54 3 82 60 13.087 30l 32224
事暮RJtJI JL 部JL彦I 12 0 17.74 225 984 2.016 261 1 0
美1証良一1 ■政忠JL寿Sl 2 29 2 7 2､982 80 8.963 I.80 420g 309 0
A事開先総合センタ一生df事鞍局 JL政部 128.839 59.538 234.163 422.540
大A劫技術指斗センター i - 帽【 ｣- 17 36 22.0 2.49825.4 I_004 3442 2 54
エ暮持術センター 商工労8部エ*振JtZI 48097 204 2 10_970416 17031 1.07183
JF_lJil_Agt7ti生研究所 僅8Hi祉部侵食7i祉証 17 0 6.05 6.820 2.3 6 6 2 4
川内珠境監視センター 環境生活部Zt境政策課 JI･.=拙 42.678 14.296 319.280 29_295 15.594 421_143
Zt境センター 環境生活部ZtJ*政策課 ZtI.三純 244.775 182.017 67.114 151150 10.712 25.5一一 614_331I+ 4.95 ll 1.295_20 107.997 17_180 20.634 I_204057 132.475 92358 8_5 5
沖縄gt 沖‡■県衛生ZT萌研究所 7i祉保書評美禰衛生課 45 54 14 5 27.9 668 3489 65675
=｣二1.L一.じT:i; ∫.; I;:L【二J-i:- 1.3 124 110. 7 18 6 9257 1.77.554
沖縄県水産試験qI(八f山寺1-含む) JL林水産部漁政評 409.079 80.843 9.174 50.884 14_554 49.502 604_862
沖iAl■林暮証J&土■ 蘇7k青書B林務Zt 126 2 1 7g 18_932 7.70 750 17_73
沖dAエ士技術センター 占V,帽i乱 L- 222 2 3 22 6.274 3.225 6 7 1 30 3_20
沖■gt友吉ai生玉;u陸士■ JL林水jF畜産課 10634 1220 1 40 I_355 087 1_036
･,｣二.二イ;-i.こ,rl.) 耗火赤部盲課 3 2 39752
沖#tgE海洋課■水栓合利用研 究hk詮(仮林) 未定
-こ】 :r=-一山 iE工常七部工芸産暮課 124.724 6_083 890 4.652 15.(X氾 1.816 17.045 169.320
計 3_3 0 43 997 10.064 6.274 26.809 36 4 18_393 23 33 4.39 90
札l一市 札lI市消防科学研究所 把持部研究開発課 3 8_48 420 2 OCO 1.5∝) 732 73
;l ≠ 二≡L-;.リ 工精 18 12.343 15 9 90_ー23 827 52.792
札l一市技術研究センター 3路#持部 994 58.584 58.328 807 98 5
札l■市ai生研*.節 衛生研究所 41 5 1660 159.860 87 672 2
計 673 2 8 592 58_748 172_203 182.099 91.623 1783 I.37 2
仙台市 仙台市衛生研究所7kf綾香センター 領庫福祉局7k道辰治7k部水牛綾香謹 361178.254313 3 77252 4.629 107.979 73913722 10_511 7141266227.ー59794
吉+ l 5 7l 4 294 4.629 107_979l ll 5l 10.511l 867l 8 53
千乗市 lZtJX保 催 研 究 所 保健7i祉局保世帯生部 l 393 0 15.03 82.791l 191 1 26l 42l 5 _283
･t l 393 0 15.03I 82.791 191l ー 826 l 482l 5 3
一I浜市 Il ..1. ,. Irk-一一 366 24 5 43 7.027 540 9 20 8.473 7243 60 70
横浜市工手技術支援センター 工兼振gt部工事技術支援センター 746 I_850 2.44ー 5.065 80.811 64.4(カ 231.313格市衛生研究所 爺生息生,舌葡生諾 4719 12.405 131.175 日 4 83.3 86
･I 9 9 65.98 140.643 5_6052805 8_473 2256 1_64569
川崎市 川l帝市公署研究所 i: ≡ -=三一i l 31 38 16.99J 256l l52.41 13.737l 20.59l 4 7
川一再市街生研究所 l 2 7 3 6l 101l l 5.448l 52.09 3251
計 l 526 5 5 51 256 J 101 52_834l 19_185J 72.68l 728
名古屋市 l名古屋市工業研究所 桂済局 l 1_079 3 165.67l 5.190l 39,355l 245.909 15.179l 18579l1.732
名言Lf市Zl境科学研究所 理捷保全最 l 3 54 69. 6 l 150l 5.270 32.098l 384l 527.2
I名古屋市ai生研究所 衛生最盆務課 J 599 5 12.66 l 156.955 l 48l 6.742 5271 83027
l計 r 2.0 2 246. 9 5_190 196.460 245.909 9.18l 54_019 2734 3.096.71
京都市 エ兼証一駅】暮 産jF現光局商工部 322 7 96,06 1_418 5_024 40.971 15676 62824
染JA註一陸所 産圭旭光届商工部 336 48 49. 9 2.525 2_839 19.111 4687 457.4
真書B市衛生公育研究所 保健局侵せ鑑識課 692 38 26 215_876 40.561 2ー5.06 L172.7
7k書記一睡所 水道后浄7k部 2 0 4 3 2569 27052
7k甘言式挨所 下7k道JS施設部 29 18.(X氾 3 0 20 379(X)
吉十 1_860 3 154.881 3_943241.739 60.082 ll 4 478 2_906.7
大阪市 大阪市立ZtlX科字研究所 Zt甥保健局 l 1.203 4 97_ 0l 100.752l 2 48.085 15.2l1.593
大阪市立工集研究所 工業研究所庶務 課 l 1.35 79 15 65I 19.758l 77.724l 5 01l 32.308 130_16 I.8251
7k官記一陰所 .エ邦書8 l 43 797J 42.52 H.666l 47.197 4 55 J 29_1J 603.2
l計 l 2_9 0l296.67 ll.666 120.510 124_921 127.56 80.393l 2779l4_02.16
神戸市 消防II宇研究所 消防局 l 22.96 2.78J 372l 70 26.16
ZIJ*保健研究所 保 健 福 祉 居 保 健 部 l 533.93 17_25l l 110.550 1.494l 34.lOll J 98_51 796.08
7k首証一睡所 7k i1 居 技 術 部 水 井 試 政 所 l 2 86l 33. 2 8.867l 2.589 29日 I54l 3132
言十 l 822_75l 53. 5 8.867 13.5日 1_494 34.101 291 日3.69 1_356
広島市 広A市衛生研究所 社 会 局 術 生 研 究 所 l 44 16l 2. 7 75.079l 2 4l 95.8 650_4
広A市工圭技術センター 経済居エ圭技 術 セ ン タ ー l 1 351 1 91 I.3(X)l 26.274l 59.6 I.500 152.5l 3625
先端科学技術推進室 経済最先姐科学技 術 推進亨 l 2 6 6 4 l 26日 l73
l言+ l 600.59 18_ 2l 76.379 26.274 156.04 1.500l 247.514l1.26.2
北九州市 fIJXfl字研究所 珊gt局 l 35 2 12. 7 I.800 1 Ol 78.779 62_48 529_56
計 l 35 2l 2ー. 7 l 1.BOOl 19.Ol 78.779l 62_48l 529.56福岡市水井試族所 指水部水貫書式塀所 l 69l 44 22 2.023 36 25l l 80l 461.19t保健現t*_研究所 t保健福祉島 t 3 99l 9. 1l l I 10 4t 112.436t 97l 69.7
205.406,471 36.391,4 23,122,198 4,840,848 5,042,134 31,897,825 9770,01237,271,072 330.619.804
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左のl打;且の円釈 (千 円 ) 設立年月 再書年月 t*開放 支所数 一■屯 (平鹿 9年 度 末 ) (人 ) 建 物 の
匡l 庫支 出 金 使 用 料 手 赦 料 研究関連軽 * 特許料等収 入 その他の収 入 等 - 曲 射 研究■■うちtI士号取得者 研究■鼻以 外 合 音 延 床 面(n了)
43.488 3.3(X) 30.655 682.4561903年4月 1 1 2ー 32 53 6.278
24.905 21.170 8421990年4月 1 4 2 6 560
ll.684 180 73.490 6 3911981年4月 I 1 27 39 66 28.052
55.498 208 193 17.412 16373 1.896281899年 1966年8月 1 3 76 68 144 25.889
9.500 78941979年4月 1 2 5 7 788
12.195 164 I_431 2【X) 1.480 150921991年4月 1 14 ー 14 1480
63.916 1_274 6.258 ll.814 456051948年2月 1991年4月 ー 1 32 3 5 37 .213
12.872 2.067 8.161 32.5201949年 1990年 1 24 2 3 27 382
263.115 3.192 13.249 17.612 163.143 4_56_286 9 6 214 6 163 377 7.224
67.346 43.087 88 4741903年4月 1955年12月 1 2 32 42 74 .008
8.496 250031929年10月 I 1 16 9 25 .712
ll.578 5.679 17.7721943年3月 1 7 1 6 13 425
6.442 78 111.394 5 0251993年4月 1 13 17 30 1.713
20.142 680 44.084 63 401907年6月 1 25 1 22 47 2351
5.056 91 7_741 3 .7361927年4月 I 1 19 2 12 3T 035
854 45 571 1 .7101938年4月 I 9 4 13 .207
1.682 95 27.738 2 251958年4月 1 I 7ー 1 14 31 .228
154.906 267.634201年t成予定
126.513 445 310 42_420 I.7 44819a)年4月 1 6 105 5 86 191 37.638
65 16.021 25.2681927年3月 198一年4月 1 6ー 3 19 235
54.459 961 13.057 79.810 928961987年12月 1 47 4 ll 58 1.665
7.839 8ー3 27_562 9ー49年10月 1 15 1 3 18 206
362.961 58.1821981年7月 1 4 4 1.133
204.426 40 409.865197T年7月 1982年5月 1 22 1 5 27 3.817
869_955 2_435 21_271 533_634 7_12.040 14 ll 347 16 234 581 134 72
7().614 4.583 58.2781946年1月 I 40 2 6 46 .221
233.131 1.825 4.288 4&067 1.48.2431881年 1990年 1 4 103 9 65 168 3.249
30.608 9.059 565.1961921年4月 1 I 36 1 7 43 6.19ー
2.843 15.244 1 .7111983年10月 1 6 4 10 232
12.306 16_4671950年4月 1 10 4 14 20
7.738 199 1_358 18.218 30.586 28 211972年4月 1998年4月 1 25 3 3 28 .758
5.870 13.1661922年4月 1972年5月 1 9 2 ll 2 19
12.832 32.877 352431894年 1997年4月 1 22 16 38 7 16
2CKX)年予定 6.312
8.867 1_042 12 509 158,8901974年4月 1 10 3 13 265
384.809 3_066 1_370 22_506 140.925 3_83_215 9 5 261 15 110 371 6983
8 731993年4月 1 4 4 350
52.7921971年 1987年 ー 20 1 21 2.961
9.3851980年10月 1997年4月 1 3 1 4 53
2.689154.362 51.6811962年4月 1 34 3 2ー 46 3.587
2_689154.362 一.22031 4 61 3 14 75 51
8.602 45.428 149.414 1,417 2 4622.7243661955年4月82 3 1995年4月 1 1 20 51 5ー21 729783
8.602l45.428l 149.414l 1.417l 2l 69090l [ l 2l 日 20l 52l 72t 1080
9.571 I 21.908l l I ll 5 .793l1993年3月 l l 日 l 4日 2 5l 46l 143
9_57日 21_908l l l ll 5 .793l l l 日 l 4日 2 5l 46l 443
28.146 684 57 401964年12月 1998年5月 1 30 9 39 34
1.732 4.638 58 224.8451994年2月 1 7 9 16 5.397
18.940 18.811 854 77,2811956年5月 1998年5月 1 51 8 9 60 503
48.818 23_449 1_596 1_57.506 3 88 8 27 115 1 34
655 102I l l 5l 4 05l1971年10月 l l ll 一 28l 2 8l 36l 83
2_745 1 113.541l I 18.965l1952年1月 l l ll l 29l 2 8l 37l 247
3_400 102 113_541l I 5l 6 70l l l 2l l 57l 4 16l 73l 030
30_808 15_569 39_355l 25.826l 33.275l 1.58.539l1937年7月 -1989年4月 l 日 一 91 19 15 106l 1829
l 779 2I l 21.146l 5 045l1971年4月 日986年4月 l 日 I 28 41 7 35l 393
l 4l 111_532 l l 72 91l1966年12月 l 日 l 38 201 16 54l 521
30.808l16.352I 150.889 25.826l 54.421l 2.8 _075l J 3l I 157 43] 38 195l 2743
18.361 5 16.445 27.460 ll.429 55 24 1 13 28 41 28
ll.330 437 7.884 7.768 43 15 1 4ー 24 38 52
2.430 ll.983 4.919 1.15 751920年8月 1990年4月 1 2 9 1 76 85 735
27.0521971年 1
37.9∞ 1972年4月 1 31 3 34 1.503
32_121 442 36_312 27_460 24.116 2.7 .066 5 2 67 1 131 198 2818
9.990l 1.053 161.260l 156.456 665l 712 1.26.287l1906年4月 1974年12月 一 1l l 74 42l 41 115l 053
23.403l15.568 171.243l 12.669l 41.690 1.55,278l191647Jq 1982年4月 l 日 J 94 55l 26 120l 1017
I l 】 6 .742l1949年4月 l 日 2l l 41 41J 329
33.393l16.621l 332_503 156.456l 13.334l 42_402 3.42 07l l 3l 2l 168 97l 1081 276l 2 99
I I I I I 1 2.3ー6l1979年 l 1l 一 4 l I 4l 360
8.241 l 263_770 48.091 47 06lt936年4月 1973年4月 l 1l l 40 14l 13 53l 5.737
l 2_589I 313.443 l1946年 l 1l l 23 2l 1l 24l 22
8.241 】 266.359 l 361_534 502.422l l 3l l 67 16l 1朋 81l 19
I_634 l 9.324 63 56一一982年4月 J l 1l l 45l 2 4l 49l 915
12_819 653l 34.646 9.931 3 76l1940年10月 11992年4月 l 1 l 3日 1 4l 35l 689
I l 1 .273l1996年4月 l l ー l 4l 1 4l 308
14_453 653l 43.970I 9_931 1.05 605J I 3 l 80l 4 8 88l 12.013
I_619 l 100l 2.000 52 37】1974年4月 l l ll l 10 2 37 47l 23
1_619 1 100l 2_α)0 52 37I l l 日 l 10 2 37 47】 23
l l I J 46419l1971*11月 日998年4月 l 日 l 12 I 1 13l 755
265l 6.660 1.2471 66.075l1970年10月 l1997年5月 l 日 l 43 I 1日 54l 7.384





名　 称 設置 主体
別 区分




北 海道 札幌 医科 大学 道立 総 務部 1950年2月 190
農業大 学校 道立 農 政部 1974年4月 60
衛生学院 道立 保健福 祉部 1961年8月 260
旭川高 等看護学院 道立 保健福 祉部 1973年4月 100
釧路高 等看護学院 道立 保健福 祉部 1973年4月 30
網走高 等看護学 院 道立 保健福 祉部 1971年4月 30
紋別高 等看護学院 道 立 保健福 祉部 1974年4月 30
江差 高等看護学 院 道 立 保 健福祉部 1998年4月
釧路 公立大学 公立 総 務部 1982年 12月 300
名寄 短期大学 市 立 総 務部 1960年 1月 200
私立 大学19校 私 立 総 務部
私立 短期大学27校 私 立 総 務部
専 門学校32校 私 立 総 務部
合　 計 1．200





健康福 祉宇部 （仮 称） 320雷森県立保 健医療 大字
雷森 県立雷 森高等 看護学院 県立 健 康福祉部
医務薬務課







































岩手 県立 衛生学院 県立 保健福祉部 1970年4月 4学 科 40
岩手 県立 水沢高 等看護学院 県立 保健 福祉部 1968年4月1学科 33
岩手 県立 一関高 等看護学院 県立 保健 福祉部 1960年4月 1学 科 34
岩手 県立 宮古高 等看護学院 県立 保健 福祉部 1963年4月 1学科 22
岩手 県立 一戸高 等看 護学E完 県立 保健 福祉部 1980年4月 1学科 34
産業技術 短期大学校 県立 商 工労働観光 部
労政 能力開発課
1997年4月 110


















学校 法人岩手医科 大学 私 立 保健福 祉部
医療 局医師対策監
1928年6月 2学部 140
岩手 大学 工学部 国立 企画振 興部情報科学課
合　 計 1．561
害．堀 県 宮城 県農 業短期大字 県立 総務郡 県立 大学至 1952年4月 163






総合衛生 学院 県立 保健福祉部 医療整備課 1974年4月 97
高等看護学 校 県立 保健福祉部 1969年4月 37
合　 計 618












県立 農政部 （林務部 ） 1995年4月
－372－
財 政 支 出 額 （9 （97）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内 容 備　 考
うち 理 科 系 うち研 究 費
36 ．858．378 14 ．076．694 5 15 ．143 人 件 費 、管 理 費 ．研 究 費 等
5．348．474 5 ．348．47 人 件 費 、運 営 費 、改 築 費 等
256．666 256．66 6 運 営 費 、養 成 費
2 ．248．040 2 ．248．040 運 営 費 、養 成 費
運 営 費 、養 成 費
運 営 費 、養 成 費
運 営 費 ．養 成 費
改 築 費
2．200 設 鐘 整 備 費補 助 金
2．200 設 儀 整 鐘 妻 補 助 金
94．400 設 儀 整 雇 費補 助 金
59．400 設 儀 整 着 手 補 助 金
228．166 設 肯 整 肯 費 補 助 金
45．097．924 2 1．929．874 5 15．143





学 院 の 運 営 に 係 る経 費
学 院 の 運 営 に 係 る経 費
314．568 314．568 学 院 の 運 営 に 係 る経 費
112．70 8 112，70 81．64 9人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 育 費
38．714 38．714 4 93人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 育 費
15 1．4 22 151．4 222．14 2人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 育 書
2 78．69 9 2 78．69 9 2，2 74人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 育 費
84．45 4 84 ．45 4 688人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 育 費
59．117 59，117 482人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 育 費
4 22．2 70 4 22．2 703．44 1人 件 費 ．維 持 運 営 妻 、教 育 書
3．9 21．25 4 3 ．92 1．25 45 ．586
8．4 16，8 74
8．4 16．874
14 ．904 ．02 6
9 ．3 20 ，14 9
4 1．0 57．92 3
8 ，4 16．8 74
0





















人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
78 ．040 78．040 管 理 運 営 費
24 ．72 5 24．725 管 理 運 営 費
32．04 1 32．04 1 管 理 運 営 善
27．130 2 7．130 管 理 運 営 費
37．28 5 3 7．28 5 管 理 運 営 費





人 件 費　　 444 ．236 千 円
施 設 整 備 費　 5 1，146千 円
維 持 管 理 費 2 17，400千 円
30，000 30，00 0 30 ．000保 健 医 療 の 研 究 に 対 す る助 成
456 4 56 研 究 員 派 遣 （受 託 研 究 員 ）
43．199．816 25．123．654 168．180
8 19，542 8 19，54252，54 6 人 件 費 、事 務 費 、教 育 費 、実 習 費 4 月







建 設 工 事 費 、施 設 整 備 費
380．309 380 ，309 人 件 費 、運 営 費 、教 育 費 、
入 学 試 験 費
114．376 114 ，376 人 件 費 、運 営 費 、教 育 費 、
入 学 試 験 費
3 ．6 77．633 2．882．469 125．70 3
1．602．248 1．602．2480 ．999
給 与 費 、管 理 運 官 費 、施 設 整 備 費 秋 田 県 立 大 学 の 関 学 によ り
県 立 短 期 大 学 部 に 再 編生 工 研 管 理 運 営 費
298 ．607 298．60 7 298，60 7施 設 整 備 40．450　研 究 費 136．192 林 務 部 は人 件 費 以 外 の





名　 称 設置 主体
別 区分



































山形 県立 保健医療 短期大学 県立 健康福祉 部医務福祉 課 1997年4月 113
山形 大学 匡l立 健康福 祉部医務福祉 課 1973年9月 医学部 100
産業技 術短期大 学校 県立 商工労働 観光部
労政能 力開発課
1993年4月 160
山形 県立産業大 学校 県立 農林水 産部農 業技 術課 1955年 1月 50
山形 県立高等保健 看護学院 県立 健康福 祉部医務福祉 課 1954年4月 51
合　 計 788




（看護学 部整備） 看護学部 80
小計 172
会 津大学 県立 総 務部県立 大学室 1993年4月 コンピューター理工学部 254
会 津大学 県立 総 務部県立 大学室 1993年4月 短期大 学部 159
福島 県立 農業短期大学校 県立 農 林水産部
農業経営指 導課
1967年4月 農学部 60
福島 県立 会津若松看 護専門学院 県立 保健 福祉部 医務福祉課 1968年4月 理科 系 35
福島 県立 総合衛 生学 院 県立 保健 福祉部 医務福祉課 1971年4月 理科 系 170
合　 計 850
茨城 県 茨城 県立 医環大 字 県立 衛生部 医務課 1995年4月l保健 医環宇部 170
茨城 県立 産業大 学校 農林水産部 農業技術課 l農業部 ．園芸部 研究 科 90
合　 計 l 260




















工学院 大学 私立 商工労働観光 部工業課 1949年2月 工 学部 1．160































群 馬県 群 ．馬 県立 医1賢短期大字 県立 保健福祉 郡医務課 1993年4月 375









埼玉 県 埼玉 県立 衛生短期 大字 県立 健康福祉部
健康福祉政 策課
1975年4月 313
埼玉 県立南 高等看護学校 県立 健 康福祉部 医療整備課 1982年4月 80
埼玉 県立 北高等看護学校 県立 健康福祉部 医療整備課 1974年4月 79
埼玉 県立 農業大学校 県立 農林部農 業経営謀 1985年4月 63







財 政 支 出 額 （9 （9 7）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内 容 備　 考











人 件 費 、教 育 費 、維 持 管 理 費



















人件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等 財 政 支 出 額 は 在 籍 者 数 に
よる按 分 値
999 ．995 999 ．9 954 8．3 90人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
5 ．000 5 ．000 5．00 0研 究 委 託 費
767 ，204 7 67，20 47．8 00人 件 責 、研 究 費 、施 設 整 備 黄 等
447．186 447 ．18 6 220 ．0 14人 件 費 、施 設 整 備 費 、研 修 費 等
2 19 ．964 2 19 ．9 64 0 人 件 費 、施 設 整 備 費 等
3．263．78 1 2．554．7 70 343 ．38 1
9．800，582 9，800 ．582 1．5 18 ，4 10 人 件 費 、物 件 費 、維 持 補 修 費 、4 94（8 2．3）
そ の他 ．投 資 部儲 増し そ の 他 線 著 39（9 8）
5，850．623 5．850，623 0 看 護 学 部 整 備 経 費
（開 設 事 務 、施 設 整 備 等 ）
15．651．205 15．65 1．205 1．5 18 ．4 10
4．792．238 4．792．238 265．977人 件 費 、施 設 管 理 運 営 費 、研 究 費 等
679．562 679．562 19．376人 件 費 、施 設 管 理 運 営 費 、研 究 費 等
158．857 92，396 66，46 1人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 黄 等
48．504 48．504 0
129．859 129．859 0
2 1．460．2 25 2 1．393．764 1．870．224
2．245．8 80 2．245．8 80 155，866 人件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
736．392 736．392 施 設 整 備 費 、一 般 教 育 費 、運 営 費




















研 究 費 地 域 先 導 研 究 の再 委 託 費










研 究 費 地 域 先 導 研 究 の再 委 託 費






人 件 費 、運 営 費 、施 設 整 備 費 等
74 ．724 74 ．724 人 件 費 、運 営 費 、施 設 整 備 費 等
7 1，475 7 1．475 人 件 費 、運 営 費 、施 設 整 備 費 等












運 営 費 、農 学 部 費 、研 修 部 費 、
施 設 整 備 費
1．375．204 1．375 ．204 36 ．903









学 校 運 営 費 等
1．160 ．73 2 1．160 ．73266．525
1，160 ．5 28 1．160 ，528 580，264 人 件 費 、研 究 費 、施 設整 備 費 等
61．694 6 1．694 0 人 件 費 、施 設 整 備 費 等
4 5．5 74 45 ．574 0 人 件 費 、施 設 整 備 費 等
54 5，04 3 545 ．043 272．522 人 件 費 、研 究 費 、施 設整 備 費 等
5．005，910 5．00 5，9 10 0 施 設 整 備 費 等





名　 称 設置 王体
別 区分
所管部課 設 立年 月
（予定を含む）
学 部等 学 生数
（1学年平均）






















千葉 県立鶴 舞看護専 門学校 県立 衛生部保健管理課 1973年4月 40
草葉県立 野田看護専 門学校 県立 衛生部保健管理課 1996年4月 37
千葉県農 業大学校 県立 農 林部農業改 良課 1979年4月 80
合　 計 589
東京都 東京都 立科宇技術 大字 都立 総務局宇軍部 1986年4月 エ宇 部 204



































東 京都立 板橋看護専門 学校 都立 高齢者 施策推進室
施設事業部事業課
1976年12月看 護学科 100
都立広 尾看護専門学校 都立 衛 生局医療計画部看 護謀 1949年5月看 学科3 年課程 80
都立豊 島看護専門学校 都立 衛 生局医療計画部看 護謀 1953年4月看 学科3 年課程 150
都立荏 原看護専門学校 都立 衛 生局医療計画部看 護課 1971年4 月 看護 学科3年 課程 80
都立松 沢看護専 門学校 都立 衛生局医療計画部看 護諜 1972年4月 看 学科3 年課程 120
都立府 中看護専門学校 都立 衛生局医療計画部看 護謀 1974年4 月 看学科3 年課程 120












都立南 多摩看護専 門学 校 都立 衛 生局医療計画部看 護諜 1995年4月 看 学科3年課程 120






都立大 塚看護専門学校 都立 衛 生局 医療計画部看護 課 1975年9月 看護学科 2年課程 120
都立短 期大学 都立 総 務局 文化国際学 科等5学部
合　 計 3．835








栄養短期 大学 県立 衛生部衛 生総務室 1945年4月 食 物栄養科 135








看護 専門学校 県立 衛 生部医療整備課 1970年4月 70
平塚看譜専 門学校 県立 衛生部医療整備課 1972年4月 80
看護 教育大学校 付属
看護 専門学校
県立 衛 生部医療整備課 1975年4月 80











支 出 額 の 内 容 備　 考
うち理 科 系 うち研 究 費
5 46．718 546．7 1810，348 人 件 費 、研 究 薫 、施 設 整 備 費 等
216．793 216．7934，790人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
199．591 199．59 14，38 1人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
9 63．102 963．10219．519人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 書 等
99．063 99．063 264人 件 黄 、施 設 整 備 費 、研 究 費 等
48．335 48．335 426人 件 費 、施 設 整 備 費 、研 究 費 等
271．353 27 1．353 570人 件 費 、施 設 整 備 費 、研 究 費 等
11 1．260 11 1．260 264人 件 黄 、施 設 整 備 費 、研 究 費 等
82．970 82．970 247人 件 費 、施 設 整 備 費 、研究 費 等
73．482 73．482 280人 件 費 、施 設 整 備 費 、研 究 費 等
686．463 686．4632．05 1人 件 妻 、施 設 整 備 費 、研 究 費 等
164．113 164．1137．352人 件 費 、教 育 活 動 者 等
294．462 294．462 0 人 件 費 、施 設 維 持 費
807．608 807．608 4 03．804人 件 費 、委 託 費 、施 設 整 備 等
2．915．748 2．915．748 4 32．726
2．380．386 2．380．386 981．0 10 人 件 費 、研 究 費 、施 設 翌 備 賃 等
2．4 48．274
3，868，437 5 25，970
人 件 費 、研 究 費 、管 理 黄 等
636．828 人 件 費 、研 究 費 、管 理 費 等
623．846 人 件 黄 、研 究 黄 、管 理 費 等
3．8 68，437 人 件 費 、研 究 黄 、管 理 費 等




人 件 費 、研 究 費 、管 理 費 等
2 04，224
11．2 51．911







人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
2，9 13，291 2．9 13．2918 6，334運 営 費 、研 究
※ 工 業高 専 及
（分 離 不 可 ）給 与
奨励 費 、
び 航 空 高 専 の 合 計







運 営 費 、研 究 奨 励 費
5 20．285 5 20，285 人 件 費 、看 護 婦 養 成 経 費 等
20 5．9 62 2 05．962 0 管 理 運 営 に要 す る経 費
2 68．579 2 68．579 0 管 理 運 営 に要 す る経 費
192．0 31 192．0 31 0 管 理 運 営 に署 す る経 費
24 1．20 9 2 41．20 9 0 管 理 運 営 に要 す る経 費














管 理 運 営 に要 す る経 費







管 理 運営 に 要す る経 費
144．826 144．826 0管 理 運 営 に 雪 す る経 費
359．446







人 件 要 、維 持 選 言 黄 、教 授 等 研
究 費 、設 備 整 備 費 、貸 付 金
設 立 年 月 は 関 学 年 度 の
4 月 で整 理 。
4 18，9 87 4 18．9873，14 1人 件 費 、維 持 運 営 費 、教 授 等 研 究 費 、 設 立 年 月 は 開 学 年 度 の







看 護 教 育 大 学 校 の 維 持 運 営 費 等
87．969 8 7．9 69 0 看 護 専 門 学 校 の 維 持 運 営 委
56．097 5 6．0 97 0 平 塚 看 護 専 門 学 校 の 維 持 運 営 費














名　 称 設置 主体
別 区分
所管部課 設 立年 月
（予定を含む）
学部 等 学生 数
（1学年平均）
神奈 川県 神奈 川県立病院付 属
看護専 門学校
県立 衛 生部 県立病院 総務課 1970年4月看護学科 60












県立 かながわ農 業アカデミー 県立 農政部農 業技術課 1996年4月生産 技術料研究 科 29
合　 計 1．294














新潟 県農業大学校 県立 農林水産 部農業総務課 1979年4月 80








県立 病 院局総務課 3年課 程 45
新潟 県立加 茂病院付属
看護専 門学校
県立 病 院局総務課 2年課 程 50
新潟 県立吉田病院 付属
看護専 門学校
県立 病院風総務課 2年課程 50
合　 計 612

























先端医学薬学 研究センター 財 団 環境安全 部環境政策課 1996年3月
合　 計 131
福井 県 福井 県立看 護専門字校 県立 福祉保健 部医務栗橋課 1952年4月 看護学科 40






福井 県立 大学看護短期 大学部 県立 総 務部 文書学事課 1993年4月 看護学部 86
合　 計 406
山梨 県 農業大字校 県立 農政部農 業技術課 1970年4月l農 宇部 （本科 ） 30
山梨 県立 看護短期大学 県立 福祉保健 部医務課 1995年4月 l看護単科 150
合　 計 l 180
長野 県 飯 田女子短 期大字 私 立 総務部広 報文書課 1967年4月 606
松本短期 大学 私 立 総務部広 報文書課 1972年4月 335
東京理科 大学諏訪 短期大学 私立 総務部 広報文書課 1990年4月 659
長野赤十 字看護専 門学 校 私 立 総務部広報 文書課 1976年4月 135
諏訪赤十 字看護専 門学 校 私 立 総務部広 報文書課 1976年4月 137
長野 県厚 生農業協 同組 合
連合会佐 久総合病院
看護専 門学校
私 立 総務部 広報 文書課 1977年3月 382
長野 県短 期大学 県立 総務部 広報文書課 1950年4月 267
長野 県看 護大学 県立 衛 生部 医務課 1995年4月 看 護学部 85
長野 県農業大学校 県立 農 政部 農業技術課 1913年4月 132
長野 県林業大学校 県立 林 務部 林政課 1979年4月 林学科 20
長野 県工科短期大 学校 県立 社 会部能 力開発課 1995年4月 生産技術租等 4学科 83
公衆 衛生専門学校 長野校 県立 衛 生部医務課 1965年4月 30
－378－
財 政 支 出額 （9 （97）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内 容 備　 考
うち理 科 系 うち 研 究 費



















人 件 費 、開 発 研 究 費 、
実 習 機 器 整 備 費 等
人 件 費 、開 発 研 究 費 、
実 習 機 器 整 備 費 等
人 件 費 、開 発 研 究 費 、
実 習 機 器 整 備 費 等
人 件 費 、開 発 研 究 費 、
実 習 機 器 整 備 費 等
人 件 費 、開 発 研 究 費 、
実 習 機 器 整 備 費 等
120．07 1 120．07 128．630人件 費 、維 持 運 営 費 ．研 修 費 等
3．326．277 3．326．277 437．092














短 期 大 学 新 設 経 妻 へ の 助 成
（校 舎 建 設 、機 器 購 入 等 ）
短 期 大 学 新 設 経 費 へ の 助 成
（校 舎 建 設 、機 器 購 入 等 ）
962，03 7 9 62，03 7 685 ．197人 件 費 、運 営 費 、教 育 費 、
調査 研 究 費 、施 設 整 備 費 等







人件 費 、研究 費 等
94．916 94，9 16 389研 究 費 、研 修 参 加 費 、人 件 費 、
施 設 維 持 管 理 費 等
83，185 83．185 311研 究 費 、研 修 参 加 費 、人 件 費 、
施 設 維 持 管 理 費 等
75，947 75．947 291研 究 費 、研 修 参 加 費 、人 件 費 、
施 設 維 持 管 理 費 等














人 件 費 、教 育 費 、施 設 整 備 費 等
3．100．486 3．100．486 1．413．3 72
775．959 775．95938．8 48 人 件 費 80 3461、教 育 研 究 費 82656








1．339．2 日 1．339．21 182．700人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
2 ．990．187 2．990．187165．3 56










管 理 運 営 費 、研 究 費 、人 件 費 等
490．937 490．937 管 理 運 営 費
3 ．260．994 1．990．8 13 301．9 34
238，37 1 238，37 1 人 件 費 、教 育 費 、施 設 整 備 費 等
8 18．4 12 8 18．4 1290．60 9 平 成 10 年 4 月看 護 大 学
1．056．783 1．056．78390．609
900 900 施 設 設 備 補 助 金
900 900 施 設 設 備 補 助 金
900 900 4 50 施 設 設 備 補 助 金
300 300 施 設 設 備 補 助 金
330 330 施 設 設 備 補 助 金
310 310 施 設 設 備 補 助 金
675．460 222．902 111．45 1人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
862，517 862．517 77．338人 件 費 、研 究 費 等
379．396 379．396 3 79 ．396人 件 費 、研 究 書 、施 設 整 備 費 等
92，715 92．715 92 ．7 15人 件 費 、研 究 費 等
663．215 663．215 20 ，304人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等











長野県 公衆衛生専 門学校 伊那校 県立 衛 生部 医務課 1969年4月 20
須坂看護専 門学校 県立 衛 生部 医務課 1959年8月 30
木曽看護専 門学校 県立 衛 生部医務課 1969年4月 30
合　 計 2．951




看護 宇部看護宇 科 80






岐阜 県農業大 学校 県立 農 政部農 業技 術課 1974年4月 40
岐阜 県林業短 期大学校 県立 林 政部林政課 1971年4月 25
森林 文化アカデミー 県立 林 政部林 政課 2001年4月 2 学科 40






















県立下 呂看護専門 学校 県立 衛生環 境部医務課 1984年4月
県立大 垣看護専 門学校 県立 衛 生環 境部医務課 1979年4月
合　 計 597
静 岡県 農林短 期大学校 県立 農林 水産部担い手育 成呈 1980年 農林宇科 114





































愛 知県 愛知 県立 看護大 字 県立 衛生部 医務課 1995年4月 看護字 那 80
愛知 県立総合看 護専門学校 県立 衛生部 医務課 1971年9月 260
県立愛 知看護専 門学校 県立 衛生部 医務課 1973年4月 80
県立尾 張看護専 門学校 県立 衛生部 医務課 1975年4月 80
愛知 県立歯科衛 生専門学校 県立 衛生部 医務課 1949年4月 40





三 重県 三重 県立看護大 字 県立 健康福祉 部 1997年4月 l看護宇 部 99
三重 県立看護短 期大学 県立 健康福 祉部 1977年4月 l 165
合　 計 l 264
滋 賀県
滋 賀県








滋賀 県立 大学看 護短期大学部 県立 総務部総務課 1996年4月 看 護学科 47












看護専 門学校 県立 健 康福祉部 医務薬 務謀 1974年4月 看 護学科 50
滋賀 県立 農業大学 校 県立 農産普及孟粟 1969年4月 21
合　 計 858
京都府 京都 府立農業大字 校 府立 農林水産部農 産流通課 1981年4月　 l 40
－380－
財 政 支 出 額 （9 （9 7）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内 容 備　 考
うち理 科 系 うち 研 究 費
11．84 8 11．84 8 運 営 費
3 7．56 2 37．562 運 営 費
8．30 5 8．30 5 運 営 費
2．759．580 2 ．3 07．0 22 68 1．654







人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
143．258 14 3．25 8 0 人 件 費 、施 設 整 備 費 等
48．086 48 ．08 6 3．364人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
8 1．199 8 1，19 9 関 学 準 備 委 員 会 運 営 費
教 員 宿 舎 用 地 購 入 費 等







人 件 費 、施 設 整 備 費 ．管 理 費
人 件 費 、運 営 費 、施 設 整 備 費 等
人 件 費 、教 育 書 、庁 舎 改 修 費 等
1．7 99．80 4 1．799．80 49 1．656
5 64 ，2 16 564，216 0 人 件 費 、管 理 費 、施 設 整 備 費 等
980 ．62 6 9 80，626 129 ．26 1人 件 費 、研 究 費 、学 生 経 費 ほ か




人 件 費 、研 究 費 、学 生 経 費 ほ か
803 ．164 人 件 費 、研 究 費 、学 生 経 費 ほ か
4 13 ．33 9 人 件 貪 、研 究 費 、学 生 経 黄 ほ か
40 7，66 1 人 件 費 、研 究 費 、学 生 経 費 ほ か







































人 件 費 、教 育 活 動 費 、施 設 整 備 費 等
6．030．575 4 ．378．056 400 ．0 81
1，077．293 1．077．2939．739人 件 費 、研 究 費 、整 備 費 等
103．046 103．046 3 89
66．833 66 ．833 200
44．7 15 44 ．7 15 167
5 1．620 5 1．620 11 運 営 費 、研 究 費 等
880，89 7 880 ．897 0
0
人 件 費 、運 営 費 、施 設 整 備 費 等
44．02 7 44 ．02 7 人 件 費 、運 営 妻 、施 設 整 備 書 等
2 ．268．43 1 2 ．268 ．43 110 ．50 6
1，04 1，82 5 1，04 1．825 74 ，9 36人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 賃 等
112．229 112 ．2294．9 40人 件 妻 ．研 究 費 、施 設 整 備 費 等
1．154 ．054 1．154 ．05479．8 76
1．969 ．10 3 1，969 ．103 1，189．0 81人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等






人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
1．52 1．42 9
4 ．9 78 ．72 2
人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等






149 ．92 1 149．92 1 運 営 費
23 ．19 6 23．196 報 酬 ．施 設 整 備 費 等
5 ．950 ．868 4 ．429．439 2．275 ．299


























京都府立 医科大学 府 立 総務部 文教諜 1872年 11月 医学部 106
京都府立 医科大学 府 立 総務部 文教課 1993年4月 看護学科専攻 科 100



















大阪女子大 学 府立 生活文化部 文化課 1924年4月 学芸学部 219











府 立 環境 農林水産部 1963年4月 25
合　 計 2．046






兵 庫県立看護 大学 県立 総務部教育課 1993年4月 看護 学部 107
姫 路短期大学 県立 総務部教育課 1950年4月 200
含　 計 892
奈 良県 票艮県立医科 大字 県立 福祉 部健康局
医務課医大 県立 病院室
1945年4月 医学部 95




付 属看護専門学 校　 ′
県立 福祉 部健康局医 務課
医大県立病院室
1947年9月 看護学科 助産科 85
奈良県立奈 良病 院
付 属看護 専門学 校
県立 福祉部 健康局医務 課
医大 県立病院室
1975年4月 看護専 門課 程 80
奈 良県立三宝病 院
付 属看護専門学 校
県立 福祉部 健康局医 務課
医大 県立病院室





1984年4月 看護専門課 程 40
奈 良県農業大学 校 県立 農林部 地域 農業推進課 1971年4月 24
合　 計 444
和歌 山県 和歌 山県立医科 大字 県立 1948年2月 医宇那医宇科 363
和歌 山県
和歌 山県農業大 学校 県立 農林水産部 農業振興課 1971年4月 園芸 35
看 護短大 県立 総務部学事 讃 1996年4月 看 護学科 75














鳥取 県 鳥取県立鳥取看 護専門宇校 県立 福祉保健部 医務薬事謀 1954年 1月 38
鳥取 県立倉吉総 合看護専 門学校 県立 福祉保健部 医務薬事謀 1964年9月 38
鳥取県立歯科衛 生専門学校 県立 福祉保健部 医務薬事謀 1963年4月 36
鳥取県立農業大 学校 県立 農林水産部経 営指導課 1929年2月 25
合　 計 137
－382－
財 政 支 出 額 （9 （97）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内容 備　 考







人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
8 年 度 か ら学 生 募 集停 止 、
9 年 度 、独 自の 予 算 なし
726，484 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等










人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等







繰 出 金 （人件 費 ）
8．289．702 6 ．5 10 ．10 5 4．397．0 58
2．028．843 2 ，028 ．84383，0 01 人件 費 、施 設 翌 備 質 、研 究 費 、使 用 料 等
11．98 1，68 1 9 ．24 1，826 1，4 52，116人件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等










研 究 費 、同 旅 費 、光 熱 水 黄 等 9 ．5．1現 在
1年 80、2 年 80、
研 究 費 、同 旅 費 、光 熱 水 費 等
3 年 80、4 年 79、平 均 80
9．5．1現 在
1年 20 7、2 年 205、3年 128
4 68．374 4 68．374 0 H 9 年 4 月専 修 学 校 化
4．78 5 4，785 0 人 件 費 、消 耗 需 用 費 、光 熱 水 費
18．8 51．83 3 16．111．978 1．700．7 14
6．154 ，2 15 6．154，215 3，077，108 人 件 費 、研 究 費 、設 備 翌 原 質 等
2 ．84 6，32 4 2．8 46，324 1，423．162人 件 費 、研 究 費 、設 備 整 備 黄 等
9 ．000 ．53 9 9．0 00．539 4．500．270人 件 費 、研 究 費 、設 備 整 備 費 等
1．193．24 9 1．193．24 9 596．625人 件 費 、研 究 費 、設 備 整 備 費 等
1．0 37．857 1．0 37．857 5 18．929人 件 費 、研 究 費 、設 備 整 備 妻 等
11．2 31．64 5 11．23 1．645 5．6 15．824
5．673，34 8 5．673．348 200 ．956 人 件 費 3．855，0 11
管 理 運 営 費 1．5 12．164
試 験 研 究 費 20 0，956
施 設 整 備 費 105，217
294，077 294．0778 ，940人 件 費 247 ，0 77
管 理 運 営 費 38，135
試 験 研 究 費 8．94 0
72，070 72．070 人 件 費 65 ．239
管 理 運 営 費 6，831
133，955 133，955 人 件 費 99 0ー3 6
管 理 運 営 費 34，919
114，174 114 ．174 人 件 費8 6．93 5
管 理 運 営 費 27．239
95，593 95 ．593 人 件 費 73，53 3
管 理 運 営 費 22．060
9 6．484 9 6．484 2．157人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
6．4 79 ．70 1 6．4 79．70 1 212．0 53
2．84 5，79 8 2 ，84 5，79 8 279，168人 件 費 、図 書 館 質 、研 究 費 等 363（60 5）
513．047 5 13．0478．280人件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費　 等







運 営 費 、人 件 費 等
27，92 1 27，921 0 運 営 費 、人 件 費 等
4．189．4 17 4 ．189．4 17 30 5．2 18
57．23 7 57．23 7 0 人 件 費 、運 営 費 等
133．90 9 133．90 9 0人 件 費 、運 営 費 等
18．70 8 18．70 8 0人 件 費 、運 営 費 、実 習 費 等
716．156 716．15 6 335．8 42人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等











島根県 島根 女子短期 大学 県立 総務部県立 大学整備 室 1946年3月 家政 、保育、文学 230
国際 短期大学 県立 総務部県立 大学整備 室 1992年12月 国際 文化 100
看護 短期大学 県立 総務部県立 大学整備 室 1994年12月 看護 80
松 江高等看護 学院 県立 健 康福祉部 医療対 策課 1974年4月 看護 学科 26
石見高等看護 学院 県立 健康福祉 部医療対 策課 1979年4月 看 護学科 27














岡 山県立大学短期 大学部 県立 総 務部 総務学事 課 1993年4月 134
岡 山県立農業 大学校 県立 農 林部新農業 推進室 1968年4月 園芸 ・畜産 30
（財 ）中国四国酪 農大学校 財団 農林部畜産課 1965年 11月 28
合　 計 572
広 島県 県立 農薬技術 大字校 県立 農林水産部農 産課 1979年10月 29
広島県






県立保健福 祉短期 大学 県立 県民生活部学 事課 1995年4月 看護 ・放射線 ・理学 ・作 業
・言語聴覚
226
広島電機 大学 私立 県民生活 部学 ‥・1ニ 1967年4月 工学部
広島 自動車工業短 期大学 私 立 県民生活 部学事課 1964年4月 自動車工 業学 科
福山 大学 私 立 県 民生活 部学事護 1975年4月 工学部 ・薬 学部 ・経済学 部
広島 工業大学 私 立 県 民生 活部学事讃 1963年4月 工学部 ・環 境学部
近畿 大学 私 立 県民生 活部学事課 1959年4月 工学部
広 島医学技術専 門学校 私 立 県民生 活部学事課 1977年4月 医療寺 門課程 40
広島歯科技術専 門学校 私 立 県民生活部学事課 1978年4月 医療専 門課程 40
山陽 看護専門学 校 私立 県民生活部学事課 1989年4月 医療専 門課程 40








穴吹コンピュータ専 門学校 私立 県民生活部学事課 1988年4月 工 業専 門課程 240








広島工学院 専門学校西 風新都校 私立 県民生活部学事諜 1996年4月 工 業専 門課程 310






















































徳島 県農 業大学校 県立 農林水産 部営 農振興凛 1966年4月 60
－384－
財 政 支 出 額 （9 （97）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内容 備　 考
うち理 科 系 うち研 究 費
777．0 20 777．02032．2 54人 件 費 、研 究 費 等
94 ．634 94．634 0 人 材 費 、管 理 費 、教 育 研 修 費 等 3 学 年 78










教 育 研 修 費 、施 設 費 等 、 養 成 部 門 （園 芸 課 程 （野 菜
施 設 維 持 費 等
職 員 給 与
専 攻 、花 き専 攻 、果樹 専 攻 ）
畜 産 課 程 （肉 用 牛 専 攻 ）
森 林 総 合 ）
H l～ H lO入 学 者 に よる
平 均 42 人
1．4 12 ．7 65 1．4 12．76532 ．254
1．286 ．0 15 1．286，0 15 643 ．008 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等大 学 院 を含 む






人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等 大 学 院 を含 む
748 ，70 8 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
3．347 ．163 人 件 垂 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
465 ．09 6 0 0 人 件 費 ．研 究 費 、施 設 整 備 費 等
269 ．664 269 ．664 人 件 費 、運 営 費 、施 設 整 備 費 等
323 ．32 1 323 ．32 1 人 件 費 、施 設 整 備 費
4．405 ．244 3．19 1．440 1．299．228







給 与 費 、運 営 費 、施 設 設 備 費
1．599．13 1 1．599．13 1 178．281給 与 費 、運 営 費 、施 設 設 備 費
1．258 1．258 629機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助
628 628 3 14機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助
1．358 1．358 6 79機 器 備 晶 及 び 図 書 取 得 の 補 助
1．4 46 1．4 46 723機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助
1．152 1．152 576機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助
848 8 48 424機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助
8 28 8 28 424機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助







機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の補 助







機 器 備 品 及 び 図 書 取 得 の 補 助










人 件 費 、施 設 運 営 費 等







人 件 費 、研 究 費 、施 設 警 備 費 等
326，269 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
480．682 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
515，6 15 515，61530 ．3 13人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等


























実 験 用 機 器 及 び 施設 整 備 費



















香 川県 香 川県看護専 門宇校 県立 健 康福祉 部
医務福祉 総務課






香 川県臨床検 査専門学 校 県立 健 康福祉 部
医務福祉 総務課




香川県立農 業大学校 県立 農林水産 部農業改 良課 1977年4月 本科 60







愛媛 県 医療技 術短期大字 県立 保健環填 吉l保健福 祉課 1983年4月 185
愛媛 県立伊予三 島看護専 門学校 県立 保健環境 部保健福 祉ま 1997年4月 30
愛媛 県立歯科技術 専門学校 県立 保健環境 部保健福 祉課 1991年4月 60
愛媛 県立農業大学 校 県立 農林水 産部技術 指導ま 1971年4月養 成部門専攻謀 158
合　 計 433
高 知県 高知 県実践農菓 大字校 県立 農林水 産部農 薬技術課 1972年4月 園 芸学科 35
高知 県実践農 業大学校窪 川校 県立 農林水 産部農 業技術課 1980年4月農 産畜産学科 11
高 知工科大学 公設 民営 企 画振興部
工 科大整備調 整室
1997年4月 工学部 491






高知短期大 学 県 立 総 務部文書 学事諜 1953年1月社 会科学科 第二部 161
高知女子 大学保育 短期大学部 県 立 総務部文言 学事課 1975年1月 保 育科 54
























九 州歯科大学 県立 総務部学事 謀 1949年4月 歯学部 98
福 岡県立大学 県立 総務部学事 謀 1992年4月 人間社会学部 169






看護 専門学校 県立 保健福祉部 医療指導課 1971年4月 155
合　 計 667
佐貫 県 総 合看護宇院 県立 巨　乙．．こ 1994年4月 115






農 業大学校 県立 農産普及課 本科 ・専科 49
高 等水産講習所 県立 漁政謀 1965年3月 16

















長崎 県立 佐世保看 護学校 県立 福祉 保健 部指導課 1970年12月 30
長崎市 医師会看護 専門学校 私立 福祉保健 部指導課 1972年12月 96
佐世保市 医師会看 護専門学校 私立 福祉保健 部指導課 1989年12月 41
長崎 県央看護学校 私立 福祉保健 部指導課 1995年12月 55







財 政 支 出 額 （9 （97）年 度 、千 円 ） 支 出額 の 内 容 備　 考


















人 件 費 、運 営 費 等
562．2 14 562．214 56 2．2 14 人 件 費 、研 究 委 、施 設 整 儀 昔 等
2．597．772 2．597，772 県 立 医 療 短 大 設 立 準 備
1．施 設 整 備　 2．教 員確 保
3．カリキ ュラム 編 成 等
3．386．598 3．386．598 56 2．2 14
930，714 930 ．714 108 ．352 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
113．937 113．9 371．54 7
73．626 73．6 26 4 12
230 ．505 230 ．50 5 115．252人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 青 書 等
1．34 8．782 1．348 ．782 225．563
240 ，4 72 240 ．4 72 120．236 人 件 費 、運 官 費 、施 設 翌 青 費
19 7．8 18 19 7．8 1898．909人 件 費 ．運 営 昔 ．施 設 整 肯 豊
10 ，765 ，5 77 10 ．765 ．5 77 1，00 4．758施 設 ・設 備 費 、運 営 経 費






人 件 費 、 研 究 貫 、 実 験 実 習 費 、
管 理 運 営 費 等53 5，19
1，100 ，791
254 ，7 41 0 0 人 件 費 、 研 究 費 、 実 験 実 習 費 、
管 理 運 営 費等
206 ，6 68 0 0人 件 費 、 研 究 費 、 実 験 実 習 費 、







人 件 費 、 実 習 委 託 料 、 教 材 費 、
施 設 運 営 費 等
67，440 67，440 0 人 件 費 、 実 習 委 託 料 、 教 材 費 、
施 設 運 営 費 等










人 件 費 、運 官 費 、教 育 研 究 費 等
2．776 ．595 2．776．595 169．987人 件 費 ．運 営 費J 腋 醇 研 究 費 等





0人 件 費 、運 営 費 、教 育 費 等
4 7．644 47 ．644 0 人 件 費 ．運 営 費 等
5 ．72 1．2 75 3 ．8 10 ．7 14 203．113







施 設 整 備 費 、施 設 管 理 費 等
40 2．6 89 402 ．689 人 件 費 、運 営 費 等
17．40 6 17 ．406 人 件 費 、運 営 費 等
181．697 18 1．69 7 0
人 件 費 、運 営 費 等
864．739 8 64 ．7 39 0
162．516 162 ．5 16 552
人 件 費 、教 育 研 究 費
施 設 整 備 費 等
147．5 58 14 7．558 663人 件 費 ．教 育 研 究 費 施 設 整 備 費 等
31．8 89 3 1．889 人 件 費 、教 育 費 等
18．169 18 ．169 人 件 費 、教 育 費 等
17．631 17．63 1 人 件 費 、教 育 書 等





名　 称 設置主 体
別区分
所 管部課 設立年 月
（予定を含む）
学部 等 宇 生数
（1学年平均）





















熊本 県立保 健学院 県立 健康福祉 部医務福 祉課 1972年4月 像健 嬢巷成 30
熊本 県立農 業大学校 県立 農政部経 営普及課 1978年4月 農学 部 100























































大分県立農 業大学校 県立 農政部 営農指導 課 1952年 12月 農学 部 80
厚生学l院 県立 福祉保健 部医務 薬事謀 1903年4月 80
大分県立看護 科学大学 県立 福祉保健 部医務 薬事課 1998年4月 看護 学部 80
合　 計 1．841
冨噸 県 冨崎県立看護 大字 県立 福祉保健 部福祉 保健 課 1997年4月看護宇部 看護字科 103
宮崎県立農業 大学校 県立 農政水産 部営農 指導課 1994年4月
改組
農学部 69
宮崎 県立高等 水産研修 所 県立 農政水産 部漁政課 1997年4月
改組
本科、専攻 科 15
宮崎 県立宮崎高 等看護学 院 県立 福祉保健部福 祉保健課 1953年4月 28
合　 計 215





























沖縄 県 沖縄県立看護 大字 県立 福祉保健 郡
福祉保健 政策課
1999年4月 看護宇部 80
沖縄県立農 業大学校 県立 農林水産部 営農推進課 1979年4月 養成部門 45




















財 政 支 出 額 （9 （97）年 度　 千 円 ）　　　　　　　　　　　 支 出額 の 内 容 備　 考













人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 等 平 成 11年 4 月
長 崎 シー ボ ル ト大 学 へ
1．153 ．80 5 693 ．89 712．060








人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
6 19 ．3 28 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
1．2 10 ．4 10 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
2．33 1．443 人 件 垂 、研 究 書 ．施 設 整 備 費 等
74 ．700 74 ．700 3．74 1人 件 費 ．研 究 費 、施 設 整 備 費 等







人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等 半 額 研 究 費 計 上
5．324．789 3．612．674 1．772．72 7
0 0 0
999 ．159 0 0
人 件 費 、運 営 費 、等
人 件 費 、運 営 黄 、等
人 件 費 、運 営 費 、等
人 件 黄 、運 営 費 、等






人 件 費 、運 営 費 、研 究 費 、等
H 9年 度 で廃 校
92，486 92．486 人 件 費 、運 営 費 、等
100．334 100．334 人 件 費 、運 営 費 、等





人 件 費 、運 営 費 、等
43 7．779 437．179 人 件 費 、運 営 費 ．等
181．420 181．4 20 0 人 件 費 、運 営 費 等
2．2 33．103 1．233．944500
1，128．849 1，128．84 9 54，2 12 大 字 運 営 費 、教 育 研 究 費 等
58 7．21 1 587，211 人 件 費 、教 育 費 、施 設 整 備 等
82．556 82，556 人 件 費 、教 育 ・研 修 費 等
55．89 1 55．89 1 人 件 費 、教 育 活 動 費 、管理 費 等
1．85 4．507 1．854．50 754．2 12




人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
2 64．047 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
33 0．059 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
2 64．047 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等










人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
人 件 黄 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
174．124 174，12487，062人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等







人 件 費 、研 究 費、施 設 整 備 費 等
1．85 8．4 95 1．000 ．342 500．17 1
63 0，0 66 630 ，066 施 設 整 備 費 、開 設 準 備 責 等















76 1．23 1 0
人 件 費 、教 育 費





名　 称 設置 主体
別区分




札幌市 札幌市立高 等看護 学院 市立 高等看 護学院 1965年4月 43








仙台市 立看護専 門宇校 市 立 健康福 祉局 保健衛生 郡
地域 保健課
1941年4月 50
合　 計 l 50
千葉 市 日本大 学 私 立 下水 ：直局建 設郡
下水 道事業 調整課
1965年4月 生産工 宇部 1，400
合　 計 l 1．400












楕 浜市立大 学 教 育委 員会 私学振 興課
横 浜国立 大学 教育委 員会私学振 興課
東京工業 大学 教育委 員会私学振 輿諜
鶴見大学 教育委 員会私学振 興課
合　 計 1．015
川崎市 川崎市立 看護短 期大字 市 立 健康福 祉局 1995年4月 看 護字科 240
合　 計 l 240












名古屋市立 大学看護 短期大学 部 市立 事 務息経理 課 1988年4月 看護短期 大学部 100
名古屋市立 中央看護 専門学校 市立 衛 生局医療 対策課 1975年4月 220
名古屋市立 栄養専 門学院 市立 衛 生局 医療 対策課 1944年9月 50
合　 計 990
京都市 京都市立 看護短期 大学 市立 保健 局地域 医療課 1954年4月 l看護科 51
合　 計 l 51




















市立 大阪市立 大学医学部 1949年4月 7g
大阪市立 デザイン
教育事 務所 （専修 学校）
市立 教育委 員会 1988年4月 デザイン学科 40
大阪市立 看護専 門学校 市立 病院経営部 1996年4月 120
大阪市立 助産婦 学院 市立 病院経営部 1972年4月 20
大阪市立 保健専 門学校 市立 保健 部健 康管理課 1942年6月 保健婦学科 35
大阪市立 環境科 学研究 所附 設
栄養専 門学校
市立 環境保健 局 1949年4月 栄養士科 35
合　 計 1．709
神 戸市 神戸市立 看護大 字 市立 看護大字事 務局総務課 1996年4月 看 護宇部 81
神戸市立 看護大 学短期大学 部 市立 看 護大学短 期大学部
事 務局
1981年4月 第 一看護学科 130
神戸市立 工業高 等専門学校 市立 教 育委 員会 1963年4月 236
合　 計 447
広 島市 広島市立 看護専 門宇校 市立 社会 局看護 専門字校 1993年4月 120









北 九州市 北九 州市 立看護専 門宇校 市立 病院 局 1900年4月　 l 34
合　 計 l 34
－390－
財 政 支 出額 （9 （97）年 度 、千 円 ） 支 出 額 の 内 容 備　 考
うち 理 科 系 うち 研 究 費
113．495 113．495 294人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
1，026．393 1．026．39330，644人 件 費 、研 究 費 、施 設 維 持 費 等
1．139．888 1．139．88830．938
219，291 2 19．291 0 人 件 費 、維 持 費 、教 育 費 等 平 成 2 年 3 月
219．291 2 19．291 0
5，013 5，013 5．0 13 雨 水 の 地 下 浸 透 に関 す る研 究 委 託













人 件 費 、研 究 費 、施 設 翌 備 費 等
153．207 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
1，0 28．830 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
3，54 7．865 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
85 6．495
6．92 0．403
人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
5．90 1 5．90 1 5．90 1桂 浜 市 地 域 研 究 妻 補 助 金
1．400 1．400 1．400 横 浜 市 地 域 研 究 費 補 助 金
1．772 1．772 1．77 2横 浜 市 地 域 研 究 費 補 助 金
175 175 17 5 横 浜 市 地 域 研 究 費 補 助 金
6．92 9．65 1 1．894 ．573 192．6 18
540 ，043 540 ，043 5．2 16 職 員 給 与 費 、管 理 選 言 事 業 費 、
教 育 事 業 費 、奨 学 金 貸 付 事 業 費
240 ・（80 ）
540 ．043 540 ．043 35．2 16











人 件 費 、学 部 運 営 費 、教 育 研 究 費 等
926，002 人 件 費 、学 部 運 営 費 、教 育 研 究 費 等
4．380，633 人 件 黄 、学 部 運 営 費 、教 育 研 究 費 等
3．876，426
15．664．585
人 件 費 、学 部 運 営 費 、教 育 研 究 費 等
479．924 479．92417．4 30 人 件 音 、学 部 運 営 費 ．教 育 研 究 書 等 名 古 屋 市 立 大 学 と併 設
63 1．983 63 1．983 3 15．992 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
105．526 105．52652．763 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 書 等
16．882．018 11．575．383 722．10 7




人 件 費 、研 究 費 、施 設 翌 偏 貢 等
1．439，589 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
1．35 1．065 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
2．635，78 1 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
4，306，824 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
4．025．704 4，025．704 6 51．69 9人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等






14 ．90 5．0 82
人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
140．334 140．334 0施 設 維 持
学 生 実 習
に か か る物 件 費 、
費　 等
68，22 1 68．221 0人 件 費 、施 設 整 備 費 等
359．223 359．223 0養 成 事 業
114．508 114．508 0養 成 事 業
2 1．256 2 1．256 0養 成 事 業 費
16 ．856 16．856 0養 成 事 業 費
4 7．775 ．786 40．929．205 14．9 05．0 82
884 ．8 13 884．8 1366，940 人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
6 10 ．36 1 6 10，361 26．0 80人 件 黄 、研 究 費 等
1．929 ．292 1．929．29271．057人 件 費 、研 究 費 、施 設 設 備 費 等
3．424 ．466 3．424．466 164．077






人 件 豊 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
6．05 3，422 人 件 費 、研 究 黄 、施 設 整 備 費 等
1．690 ，504
10 ．368 ．637
人 件 費 、研 究 費 、施 設 整 備 費 等
10 ．85 3．728 6．538．5 13 1．194．244
134 ，607 134，607 1 人 件 費 、研 究 管 理 費






名　 称 設置 主 体
別区 分
所 管部 課 設 立 年 月
（予定を含む） うち研 究費
北 海 道 北海 道 立 札 幌 医科 大 学
医学 部 付 属 病院
道 立 総 務 部 1950 年4 月 22．781．684 130，317
札幌 北 野 病 院 道 立 保 健 福祉 部 1948年6 月 2．618．34 7．001
江差 病 院 道 立 保 健 福祉 部 1948年8 月 2．998．447 6．725
寿都 病 院 道 立 保 健 福祉 部 1948年6 月 906．378 2．342
紋 別病 院 道 立 保 健 福祉 部 1948年8 月 4，042．626 8．876
北 見病 院 道 立 保 健 福祉 部 1952年 2月 3．∝吼647 5．776
羽幌 病 院 道 立 保 健 福祉 部 1953年8 月 2．296．225 6．021
釧路 病 院 道 立 保 健 福祉 部 1952年3 月 2．866．47 6．717
苫 小牧 病 院 道 立 保 健 福祉 部 1954 年 1月 1，581．2 1 3．104
緑 ヶ丘 病院 道 立 保 健 福祉 部 1953年2 月 2．481．989 8．095
向 l陽ケ丘 病院 道 立 保 健 福祉 部 1954年4 月 1．657．67 6．353
合　 計 47．231．71 191，327
青 森 県
l
青 森 県 立 中央 病 院　　　　　　　 l県立 健 康 福祉 昔l医 務栗 橋 詳 1981年9 月1　　　 2．812，641 23．76
青 森 県 立つ くしが 丘 病 院 県立 健 康 福祉 部 医 務菓 務 課 1976年 6月 1　　 1β98月42 3．
合　 計 1　　　 3．911．583 26．76
岩 手 県 学 校 法 人岩 手 医 科 大字
（各 関連 教 室 に配 分 ）
私 立 岩 手 県 医療 局 医師 対 策監 1923年6 月 50． 50．
学 校 法 人順 天 堂 大 学
（眼 科教 室 に助 成 ）
私 立 岩手 県 医療 局 医師 対 策監 1951年2 月 8． 8．
学 校 法 人 帝京 大 学
（耳 鼻 咽 喉 科教 室 に助 成 ）
私 立 岩 手県 医療 局 医 師対 策監 1971年4 月 4． 4．
国立 弘 前 大 学
（小 児 科 ・第2内 科 教 室に 助成 ）
公立 岩 手 県医 療局 医 師 対策 監 1949年 5月 1． 1．
福 島 県 立 医科 大 学
（麻 酔 科 に助 成 ）
公立 岩手 県 医療 局 医 師対 策監 1987年 5月 5 5
岩手 県 立 中 央病 院 県立 岩 手 県医療 局 医 師対 策 監 1950年 11月 67．25 6．725
岩手 県立 大 船渡 病 院 県立 岩 手 県医 療局 医 師 対策 監 1950年 11月 20．82 2．082
岩手 県立 釜 石 病院 県立 岩 手 県医 療局 医 師 対策 監 1950年 11月 10．86 1 1．086
岩手 県立 花 巻 産生 病 院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 10．797 1．08
岩 手 県立 宮 古 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 20．10 1 2．0 1
岩手 県立 胆 沢病 院 県立 岩 手 県医 療局 医 師対 策 監 1950年 11月 17．318 1．732
岩手 県立 磐 井 病院 県立 岩 手 県医 療局 医 師 対策 監 1950年 11月 16．717 1，672
岩 手 県立 遠 野 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 8，9 89
岩 手 県立 高 田 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 5，77 578
岩 手 県立 久 慈 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 25．25 2．525
岩 手 県立 江 刺 病院 県 立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 7．443 744
岩 手 県 立千 厩 病院 県 立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 10．707 1，07 1
岩 手 県 立北 上 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 13．138 1，3 14
岩 手 県立 福 岡 病院 県立 岩 手 矧医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 13．70 1，371
岩 手 県立 一 戸 病院 県立 岩 手 罠医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 6．32 633
岩 手 県立 大 槌 病院 県立 岩 手 罠医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 5．71 572
岩 手 県立 山 田 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師対 策 監 1950年 11月 5．161 516
岩 手 県立 沼 官 内病 院 県 立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 2，58 258
岩 手 県立 軽 米 病院 県 立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 4．149 415
岩 手 県立 大 東 病院 県 立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 4．68 468
岩 手 県 立花 泉 病院 県立 岩 手 県医 療 局医 師 対策 監 1950年 11月 2，63 263
岩 手 県立 東 和 病院 県立 岩 手 県医療 品 医師 対 策監 1950年 11月 2，629 263
岩 手 県立 大 迫 病院 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 策監 1950年 11月 2．98 293
岩 手 県立 住 田 病院 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 策監 1950年 11月 3．065 307
岩 手 県立 伊 保 内病 院 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 策監 1950 年 11月 3．493 349
岩 手 県立 紫 波 病院 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 箋監 1950年 11月 1．831 183
岩 手 県立 北 腸 病院 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 策監 1950年 11月 6．207 621
岩 手 県立 南 光 病院 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 策監 1950 年 11月 9．804 980
岩 手 県 医療 局 県立 岩 手 県医療 局 医師 対 策監 1950 年 11月 25．014 2，50 1
合　 計 398．562 97．007
冨堀 県 冨堀 県立 瀬 峰病 院 県立 保 健 福祉 部 県立 病 院 管理 課 1952年 12月 1，129．704
宮城 県立 名 取病 院 県立 保健 福祉 部 県立 病 院 管理 課 195 7年 4月 911，567
宮城 県立 が んセ ンター 県立 保 健 福祉 部 県立 病 院 管理 課 1967年 4月 3．460，132 2 76．181
合　 計 5．50 1．403 276．181
秋 田 県 秋 田 県立 脳血 管研 究 センター 県立 福 祉 保健 部 医務 薬 事課 1968年 12月 1　　　 2．460．4 14 1．157．637
合　 計 ］ 2．460．4 14 1．157．637
山形 県 山形 県立 中 央病 院 県立 健 康 福祉 部 病院 局
県 立 病院 経 営課
1953年 4月 15．083，894 1，508，389
山形 県 立 日本 海 病院 県立 健 康 福祉 部病 院 局
県 立 病院 経 営課
1993年 6月 12．208，459 1．220 ．846
山形 県 立新 庄 病 院 県立 健 康 福祉 部病 院 局
県 立 病院 経 営課
1952年4 月 9．301．552 930 ．155
山形 県 立 河北 病 院 県立 健 康 福祉 部病 院 局
県 立 病院 経営 課
1949年5 月 6．943．990 694，399
山形 県 立鶴 岡 病 院 県立 健 康 福祉部 病 院 局
県 立病 院経 営 課
1952年 12 月 2，751．144 275，114









合　 計 46．329．58 6 4．628．903
福 島 県 福 島 県 立 リハ ピ ノテー シヨン
飯 坂 温 泉病 院
































































名　 称 設 置 主 体
別 区分
所 管部 課 設 立 年 月
（予定を含む）
財 政支 出額（9 （97）年 度 千 円）
うち研 究 費
福 島県 福 島 県立 リハ ビリテーション
飯 坂温 泉 病 院 本 宮診 療 所
県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 課 1905年 6月 267．82 6．453
福 島 県立 三 春 病院 県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 諜 195 1年 2月 1．288．083 13．055
福 島 県立 矢 吹 病院 県 立 保 健 福 祉部偲 立病 l完ま 1955年 11月 1，775．659 12，4 15
福 島 県立 喜 多 方病 院 県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 震 1949年 7月 1．83 1，585 20．289
福 島 県立 猪 苗 代病 院 県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 ま 1949年 7月 968．818 11．05
福 島 県立 会 達 総 合病 院 県 立 保 健 福 祉書l県 立病 院：ま 1953年 6月 5．969．10 1 82．861
福 島 県立 宮下 病院 県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 護 1951年 11月 868．31 11．505
福 島 県立 南 会 津病 院 県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 ま 1949年 7月 2．800．52 29．702
福 島 県立 大 野 病院 県 立 保 健 福 祉部 県 立病 院 諜 1951年 12 月 2．257．9 30．86
福 島 県 立 医科 大 学附 属 病院 県 立 総 務 書l 195 1年4 月 18．464．76 2．029
合　 計 38．112．34 240．2 12
茨 城 県 茨 城 県 立 大学 付 属病 院 県 立 衛 生 部 医務 課 1996年 12月 1．722．29 2．5
県立 中 央病 院 県立 衛 生 部 医務 課 1956年 1月 11．490．779 46．577
県立 友 部 病院 県立 衛 生 部 医務 課 1950年 5月 3．865．24 8．92
県立 こども病 院 県立 衛 生 部 医務 課 1985年 4月 4．03 1．91 23．429
合　 計 21．110．2 81．426
栃 木 県 栃 木 県 正 岡本 台 病院 県立 保 健 福 祉昔 医 事 厚．王 課 1959年 8月 2．074．92 6．87
栃 未 県 立 ガンセンター 県立 保健 福 祉部 医 事 厚 生課 1986年 9月 8．488．58 71．133
栃 木 県 身 体障 害 者 医療 福 祉
セ ンター
県立 保険 福 祉部 障 害福 祉 課 1973年 4月 92，602
合　 計 10．656．111 78．003
群 馬県 群 馬県 立 循環 器 病 センター 県立 保健 福 祉苛l医務 課 1940年 6月 1，768，07 10．14 1
群 馬 県立 がん センター 県立 保健 福 祉 書 医務 課 1955年 11月 1．404．84 3 20．333
群 馬 県立 精神 医療 センター 県立 保健 福 祉 部 医務 課 1970年 6月 1．242．34 5．159
群 馬 県立 小 児 医療 センター 県立 俣健 福 祉 書8医務 ま 1982年 4月 1．773．24 1 9．303
合　 計 保健 福 祉 書l医務 課 6．188．49 44．936
埼 玉 県 埼 玉 県立 循 環器 ・呼 吸器 病
センター
県立 保健 稽 祉 邪 医務 課 1954年 1月 10，082，85 7 107，787
鰭 玉 県立 寄 居 こども病院 県立 俣 健福 祉 部 医務 課 1953年 6月 1．009．08 1
埼 玉 県立 が んセ ンター 県立 保 健 福祉 部 医務 課 1975年 11月 14．065．98 56．125
埼 玉 県総 合 リハ ビリテ ーション
センター
県立 健 康 福祉 部 病院 管 理課 1994年 3月 2．48 7．897 4，319
埼 玉 県立 小児 医療 センター 県 立 健 康 福祉 部 病院 管 理雇 1983 年4月 11．919，86 68．582
鰭 玉 県 立精 神 保健 総 合 センター 県 立 健 康 福祉 部病 l完管 理 課 1990 年4 月 2．53 7．64 9 18．83
合　 計 42．103．33 255．647
千 葉 県 千 葉 県 が んセンター 県 立 衛 生 昔l県立 医 療施 設 課 1972年 11月 8．461．31 274．4 6
千 童 県 救 急医 療 センター 県 立 衛 生 書l県立 医 療施 設漂 1980 年4 月 4．918．562 12．90
千 葉 県 精欄 科 医 療センター 県 立 衛 生 部 県立 医 療施 設 課 1985 年4月 1．14 1，86 3．36
千 葉 県 こども病院 県 立 衛 生 部 県立 医 療施 設凛 1988 年10月 5．842．77 16，711
千 葉 県 循環 器 病 センター
（千 隻 県立 鶴 舞 病院 ）
県 立 衛 生 部 県立 医 療施 設 課 1998年 2月 4．54 7．237 6，567
千 葉 県 立 東金 病院 県 立 衛 生 部 県立 医療 施 設漂 1953年 8月 3，585．85 1 4．58
千 葉 県 立佐 原 病院 県 立 衛 生 部 県立 医療 施 設 課 1955年 10月 4，924．88 7．6 1
含・　 一計 33．422．49 326．20
東 京都 財 団 法 人 東京 都神 経 科 学
総 合 研 究所
財 団
（都 出 資）
衛 生 局総 務昔l総 務 課 198 1年 10 月 2．556．69 2．556．693
財 団 法 人 東京 都精 神 医 学
総 合 研究 所
財 団
（部 出 費）
衛 生 局総 務部 総 務 課 198 1年 10 月 1，514，192 1．514，192
財 団 法 人 東京 都臨 床 医 学
総 合 研究 所
財 団
（都 出 資）
衛 生 局総 務部 総 務課 198 1年 10 月 2．564．63 2．564．63
財 団 法 人東 京 都保 健 医療 公 社
東 部 地域 病 院
財 団
（都 出 資）
衛 生 局医 療計 画 部 医療 計 画課 1990年 7月 938，58 1，276
財 団 法 人東 京都 保 健 医療 公 社
多摩南 部 地 域 病院
財 団
（部 出 資）
衛 生局 医 療計 画 部 医療 計 画課 1993年 7月 1，029，93 893
圭 京都 リハ ビリテー ション病 院 都立 衛 生局 医 療計 画部 医療 計画 課 1990年 5月 2．563．749 36．812
財 団 法 人東 京都 老 人 財 団 高齢 者 施 策推 進室 1981年 10 月 3．215．807 1．496，425
総 合研 究 所 （部 出損 ） 施 設 事 業部 管 理課
東 京都 老 人 医療 センター 都 立 高 齢 者 施 策推 進室 施 設 事業 部
施 設 事 業部 事 業課
1971年4 月 12，129．28 64．051
東 京都 多摩 老 人医 療セ ンター 都 立 高 齢 者 施策 推 進室 施 設 事業 部
施 設 事 業部 事 業課
1986年4 月 7．571．74 6 46，90 1
都 立広 尾 病院 都 立 衛 生 局 病院 事 業部 財 務課 1927年 2月 65．949 16．113
都 立大 久 保病 院 部 立 衛 生 局 病院 事 業部 財 務課 19 29年 6月 38．449 15．664
都 立大 塩 病院 都 立 衛 生 届 病院 事 業部 財 務課 19 29年 6月 69．127 25．732
都立 駒 込 病院 都 立 衛 生 局病 院 事 業部 財 務課 193 1年 7月 132．529 63．378
都 立 荏 原 病院 都 立 衛 生 局病 院 事 業部 財 務課 1932年 10 月 66．35 17．218
怒 立 墨 東 病院 都 立 衛 生 展病 院 事 業部 財 務ま 196 1年 4月 68．845 24．832
都 立 府 中 病院 都 立 衛 生 局病 院事 業 部 財務 課 1952年4 月 79．03 16．9
都 立 神 i陸病院 都 立 衛 生 局病 院事 業 部 財務 課 1980年 7月 33．988 17．447
都 立 清 瀬 小児 病 院 都 立 衛 生 局病 院 事業 部 財務 課 1948年 11月 36．281 13．10
都 立 八 王 子小 児 病院 都 立 衛 生 局病 院 事 業部財 務 課 1981年4 月 9．792 3．825
都 立 松 沢 病院 者l立 衛 生 局病 院事 業 部 財務 課 19 18年 11月 24．34 5．405
都 立 梅 ケ丘 病院 都 立 衛 生 鳥病 院事 業 部財 務 課 1945年4 月 11，773 4，089
都 立 母 子 保健 院 者B立 衛 生 局病 院事 業 部財 務 課 1932年 7月 8．367 4．183
都 立 築 地 産院 都 立 衛 生 局病 院事 業 部財 務 課 1923年 10 月 8，482 4．562
都 立 北 療 育 医療 センター 都 立 衛 生 局病 院事 業 部母 子 保健 課 1975年 7月 3，214．399 5．47

























































地 方 公 共
団 体 名
名　 称 設置 主 体
別区 分
所 管部 課 設 立 年 月
（予定を含む）
財 政 支出 額（9 （97）年度 千 円）
うち研 究費
東京 都 財 団法 人東 京 都健 康 推 進財 田
東 京都 がん 検 診センター
財 団
（都 出 資）
衛 生 局健 康 推進 部 健 康推 進 課 1972年8 月 795．522 15．71
財 団 法 人東 京 都健 康 推 進財 団
多 摩 がん 検 診 センター
財 団
（都 出 資）
衛 生 局健 康 推進 部 健 康推 進 課 1990 年4 月 1．058．660 10．135
合　 計 44．465．928 8．549．484






北 里 大 学病 院 北 里 大学 衛 生 部 保健 予 防課 1971年 7月 75 750
東 海 大学 病 院 東 海大 学 衛 生 部 保健 予 防課 1988年4 月 17． 1，000
東 海 大学 病 院 東 海 大学 衛 生 部 保健 予 防課 1990 年4 月 18．0 550
聖 マリアンナ医 科大 学 病院 聖 マリア ンナ
医 科 大学






横 浜 市 立大 学 病院 市 立 衛 生 部 保健 予 防課 1991年7 月 10．35 316
北 里 大 学病 院 北 里 大学 衛 生 部 医療 整 備課 1971年7 月 387，169 8．000
聖 マリアンナ医 科 大学 病 院 聖 マリアンナ
医科 大学
衛 生部 医 療整 備課 1974 年 1月 190，6 11 8，000
東 海 大 学病 院 東 海 大 学 衛 生部 医 療整 備課 1975年2 月 191，666 8．000
昭 和 大 学藤 が 丘 病院 昭 和 大 学 衛 生部 医 療整 備課 1975年7 月 99．788 0
聖 マリアンナ医 科 大学 病 院
様 浜 市 西部 病 院
医科 大 学 衛 生部 医 療整 備課 1987年5 月 99，942
横 浜 市 立 大学 医学部 付 属
浦 舟 病 院
市 立 衛 生部 医 療整 備 課 1891年4 月 182．168 0
圧 大 病 院 県立 衛 生部 県 立病 院 総務 課 1953年5 月 8，333．52 13．907
足柄 上 病院 県立 衛 生部 県 立病 院 総務 1950年4 月 6．615．293 10．734
衛 生 看 亘奪専 門学 校 付属 病 院 県立 衛 生部 県 立病 院 総務 1979年4 月 4．717．873 7．61
精 神 医 療 センター芹 香病 院 県立 衛 生部 県立病 院 総務 1925年3 月 3．767．194 6．862
精 神 医 療 センターせ りがや 病 院 県立 衛 生部 県立病 院 総 務 1963年4 月 958．732 1．463
がん センター病 院 県立 衛 生部 県立病 院 総務 1963年4 月 10．442．4 10 80．612
循環 器 呼 吸 器病 センター 県立 衛 生部 県立病 院 総務 1954年 12月 6，752．099 21．772
こども医 療 センター 県立 衛 生部 県立病 院 総 務課 1970年4 月 12．595．239 22．90
神奈 川 リハ ビリテー ション病 院 県立 衛 生部 県立病 院 総 務課 1973年 8月 5．918，135 457．16
七 沢 リハ ビリテー ション病 院
脳血 管センター
県立 衛 生部 県立病 院 総 務課 1973年4 月 4．114．649 2，946
煤 ケ谷 診療 所 県立 衛 生部 県立病 院 総 務 1953年4 月 51，834
音 野 原診 療 所 県立 衛 生部 県立病 院 総 務 1939年 12月 5 1，235
千 木 良診 療 所 県立 衛 生部 県立 病院 総 務課 1948年 4月 28，795
藤 野 診療 所 県立 衛 生部 県立 病院 総 務課 1937年 11月 44，517
合　 計 65．661．0 69 656．902
新 潟 県 新 潟 県立 が んセ ンター新 潟 病 院 県立 病 院 局芙 務詳 1950年 5月 11．711，0 7 53．466
新 潟 県立 中 央 病院 県立 病 院 局業 務儲 1949年 11月 11．878．8 76 20．00
新 潟 大学 医 学 部附 属 病院 匡l立 福 祉保 健 部健 康 対 策 1948年 10 月 25．2 25．2
新 潟 大学 医 学 部 国立 福 祉保 健 部健 康 対 策課 1948年 10 月 1．8 1，3
松 代病 院 県立 病 院 局総 務 1996年 7月 840，659 1，146
柿崎 病 院 県立 病 院 局総 務 1949年 11月 1．276，547 1．833
津 川病 院 県立 病 院局 総 務 1953年4 月 1．521，465 2．787
妙 高病 院 県立 病 院局 総 務 1949年 11月 1．658．759 3．54
瀬 波病 院 県立 病 院局 総 務 1950 年5 月 2，399．863 11．232
坂 町病 院 県立 病 院局 総 務課 1949年 11月 3，949，539 5，044
六 日田丁病 院 県立 病 院局 総 務課 1949年 11月 4．996．2 10．391
加茂 病 院 県立 病 院局 総 務課 1949 年 11月 3．612，455 8．688
十 日町 病 院 県立 病 院局 総 務 1949 年1 1月 5．124 ．712 13．011
小 出病 院 県立 病 院局 総 務 1949 年1 1月 5，819 ．961 11．082
吉 田病 院 県立 病院 局 総 務 1955 年10月 7，007 ．356 18．92 1
新 発 田病 院 県立 病院 局 絵 務 1953 年 10月 9．934，035 19，765
療 養 所 悠 久 荘 県立 病院 局 総 務課 1955 年11月 3．404，440 6．604
合　 計 75．162．937 2 14．514
冨 山 県 冨 山 県立 中 央病 院 県立 厚 生部 医務 課 1951年 4月 2，265．655 23．599
富 山医 科 薬科 大 学 附属 病 院 国立 厚生 部健 康 課 1979年 4月 1．0 1，000
富 山 県 高 志 リハ ビリテー ション病 院 県立 厚 生 部 障害 福祉 課 1984年 10月 1．649，599 7．135
合　 計 3．916．254 31．734
福 井 県 福 井 県 立病 院 県立 福 祉 保健 部 医務 栗 橋謀 1950年 3月 1　　　 1．295，099 5，000
l福 井 県 立精 神 病 院 県立 福 祉 保健 部 医務 薬 務謀 1950年 3月 l 584．890
含　 言十 l 1．879．989 5．00
山梨 県 山 梨 県 立 中央 病院 県立 福 祉 保健 部 医務 課 1934年 5月　 l 12，578．141 0
山 梨 県 立北 病 院 県 立 福 祉 保健 部 医務 課 1954年 1月 l 2．208．145 0
合　 計 l 14．786．286 0
長 野 県 長 野 県 がん 検 診 ・救 急セ ンター 県 立 保 健 予防 課 1983年 10 月 871．016 3．939
長 野 県 長野 総 合健 康 センター 県立 保 健 予防 課 1975年 7月 361．279 873
長 野 県 伊那 総 合健 康 センター 県立 保 健 予防 課 1981年 7月 218．524 648
県 立 須 坂病 院 県 立 県 立病 院 課 1948年6 月 857．836 12．314
県 立 駒 ヶ根病 院 県立 県 立病 8完謀 1956年9 月 482，294 5，690
県 立 阿南 病 院 県立 県 立病 院 課 1958年6 月 719，551 9．235
県 立 木 曽病 院 県立 県 立病 院 謀 1964年4 月 873．814 11，0 68
県 立 こども病 院 県立 県 立病 院 謀 1993年5 月 2．590．176 15．338
北 里 大 学東 病 院 私立 482 48
合　 吾十 6．974．972 59．153
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団 体 名
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別 区分
所管 部 課 設 立 年 月
（予定を含む） うち研究 費
岐阜 県 岐 阜 県立　 多治 見病 院 県 立 衛 生環 境 部 医療 整 備課 1939 年9 月 3．325 1．74
岐 阜 県立　 下 呂温泉 病 院 県 立 衛 生環 境 部 医療 整 備課 1953年 7月 2．410 1．171
合　 計 11．052 6．556
静 岡 県 県立 総合 病 院 県 立 健 康福 祉 部 県立 病 院課 1983年 2月 18．2 19．993 44．461
県立 こころの 医 療 センター 県 立 県立 病院 諜 1956年 11月 3．590．803 7．425
県立 こども病 院 県 立 県立 病院 課 1977年4 月 8．171．8 14 25，557
県立 がん センター 県 立 県立 病院 謀 2002予 定
合　 計 29 ．982．61 77．443
愛 矢口県 安 刃】県が んセ ンタ胃 病院 県 立 1覇王昔l医務課 1964 年 12 月 31．327 31，327
城 山 病院 県 立 衛 生部 医務課 1932年 12 月 1，337 1，337
愛 知 病院 県 立 衛生部 医務課 1954 年 11月 98．08 1 12．611
尾 張 病院 県 立 衛生部 医務 課 1957年5 月 39．873 5．129
愛 知 県健 康 づくり振興 事 業 団 財 団 衛生 部 1，341．62 1 1．32
愛 知 県 心 身障 害者 コロニー
中央 病院
県 立 民生 部社 会 課 1970年 5月 2，811．362 3．934
合　 計 4 ．323．601 55．658
滋 賀 県 成 人 病セ ンター 県 立 健 康 福祉 部 県立 病 院 里 1970 年 12 月 19，852 1，935
小児 保健 医療セ ンター 県 立 健 康 福祉 部 県 立病 院 室 1988年4 月 3，686 369
精 神 保健 総 合 センター 県立 健康 福祉 部 県 立病 院 室 1992年 6月 2．766 277
（仮 称 ）成 人病 センター研 究 所 県立 健康 福 祉部 県 立 病院 圭 1999年4 月 207．229
合　 計 233．533 2．631
京都 肝 l京都 肘 立 医科 大 字 附属 病 院 府 立 総務 部 文教 課 1872年 11月 1　　　 7．179．1501 0
合　 計 題 題　　　　 7．179．150題　　　　　　　　 0
大 阪府
2 7 大 阪 府
大 阪肘 立母 子 保1匿総 合 医 僚
センター
府 立 保健 衛 生部 保健 予防 課 1981年 10 月 10 ，302，837 288．339
（財 ）大 阪 がん 予 防検 診 センター 財 団 保健 衛 生部 健 康 増進 課 1986年 10 月 656．24 1 65．62
大 阪府 立 成 人病 センタ胃 府 立 保健 衛 生部 健 康 増進 課 1956年 9月 171779．288 1．108．267
合　 計 28．738．366 1．462．230
兵 厚 県 兵 庫 県立 尼崎 病 院 県立 健 康福 祉郡 1936年 10 月 1．440．8 15 24，293
兵 庫 県立 塚 口病 院 県立 健 康福 祉部 1953年 10 月 584，00 1 14．025
兵 庫 県立 西 宮病 院 県立 健康 福 祉部 1936年 1月 1，344．423 19．498
兵 庫 県立 加 古川 病 院 県立 健 康福 祉部 1936年 6月 540．77 17，263
兵 庫 県立 淡 路病 院 県立 健 康福 祉部 1956年 4月 1．478．005 22．939
兵 庫 県立 光 風病 院 県立 健 康福 祉部 1937年 6月 1．5 10．08 1 10．191
兵 庫 県立 柏 原病 院 県立 健 康福 祉部 1953年 4月 1，185．405 16．456
兵 庫 県立 こども病 院 県 立 健 康福 祉 部 1970年 4月 1．903．657 15．721
兵 庫 県立 成 人病 セ ンター 県 立 健 康福 祉 部 1984年 5月 1，764．473 20．152
兵 庫 県立 姫 路 循環 器 病 センター 県 立 健 康福 祉 部 198 1年 6月 1．447．02 1 19．733
合　 計 13．198．65 1 180．271
票 艮県 票 艮 県立 医 科大 字 付 属病 院 県立 福 祉部 健康 局 医 務課
医 大 県立 病院 室
1945年 4月 23．936．922 6．088
奈 良 県立 奈 良病 院 県立 福 祉部 健 康局 医 務課
医 大 県立病 院 室
1977年 10 月 43．86 4．387
奈 良 県立 三 宝病 院 県立 福 祉部 健 康局 医 務課
医 大 県立 病院 室
1979年 4月 23．308 2．331
奈 良県立 五 條病 院 県立 福 祉部 健 康局 医 務課
医 大県 立病 院 室
1972年 4月 14．569 1．457
合　 計 24．018．667 14．263
和 歌 山 県 和 歌 山 県立 医科 大 字 附属 病 院 県立 1954 年6 月 1　　 13，492，398279．168
和 歌 山 県立 五稜 病 院 県立 保健 福 祉部 医 務 課 1952年4 月 1　　 1，954．342 8．686
合　 計 1　　 15．446．740 28 7．854
鳥 取 県 鳥 取 県立 中 央病 院 県立 病院 局 総務 課 1949年2 月 1　　 1．293，57812，868
鳥 取 県立 厚 生病 院 県立 病院 居l総務 課 1963年4 月 1　　　　 651，241 7，017
合　 計 1　　 1．944．819 19．885
島 根 県 （財 ）島 根 難病 研 究 所 財 団
（県出 資 ）
健康 福祉 部 長 寿社 会 課 19 76年 5月 58，889 58，889
中 央病 院 県立 健康 福祉 部 医 療 対策 課 1948年 4月 1．565 19
湖 陵病 院 県立 健康 福祉 部 医 療対 策課 19 68年 4月 676 5
合　 計 6 1．130 58．9 13
岡 山 県 県 立岡 山 病院 県立 保健 福祉 部一陣康 対 策課 1957年 4月 1　　　　 427．513 0
合　 計 1　　　　 427．513 0
広 島 県 広 島 県立 病院 県 立 福 祉 保健 部
福 祉保 健 課
県立病 院 管理 室
1948年 4月 3．974，0 77 40，556
「 広 島 病院　　 「
l　 安 芸 津病 院　 l
l 瀬 戸 田病 院　 I
し　 神 石 三我】病 院 」




山 口県 立 中央 病院 県立 健 康福 祉 部 医務 課 1949年4 月 1　　　　 161 24
山 口県 立病 院 静和 荘 県 立 健 康福 祉 部 医務 課 1953年9 月 1　　　　　 2．305 0
合　 計　　　　　　　　　　　 1 1　　　　 18．429 0
徳 島 県 徳 島 県五 中央病 院 県立 保健 福 祉部 県 立 病院 至 1953 年7 月 52，148 15．649
徳 島 県立 三 好病 院 県立 保健 福 祉部 県 立 病院 室 1956年 1月 49．368 5．29 1
徳 島 県立 海 部病 院 県立 保健 福 祉部 県 立 病院 室 1963 年4 月 11．483 3．453
合　 計 112 ．999 24．393
香 川 県 中共 ・丸亀 ・津田 ・白鳥 病院 、
がん 検診 センター
県立 健 康福 祉 部
県 立病 院 施設 管 理課



























































名　 称 設 置 主体
別 区 分
所 管 部課 設立 年 月
（予定を含む）
財 政 支 出額（9 （97）年 度 千円）
うち研 究費
香 川 県 香 川 県身 体障 害 者総 合 リハ ビリ
テーションセンター
肢体 不 自由児 施 設
県立 健 康福 祉 部
県 立病 院 施設 管 理課
198 6年4 月 1．069，928 5，7
香 川 県 身体 障害 者 総合 リハ ビリ
テーションセンタ 　ー 医 療セ ンター
県立 健 康福 祉 部
県 立病 院 施 設管 理 課
198 6年5 月 515．47 1，804
合　 計 9．210．16 30．717
愛 媛 県 県 立 中央 病 院 県立 公 害企 芙 管 理局 194 8年 6月 2 7．32 27．3 24
県立 今 治病 院 県立 公 営 企業 管 理局 194 8年 6月 8．59 1 8．59 1
県立 伊 予三 島病 院 県立 公 営 企業 管 理局 194 8年 6月 5．12 5．124
県立 南宇 和 病院 県立 公 営 企業 管 理局 194 8年6 月 4，98 4．98
県立 北 宇和 病院 県 立 公 営 企業 管 理局 1962年4 月 2，615 2，61
県立 新 居浜 病院 県 立 公 営 企業 管 理局 1953年 1月 7．77 7．77
合　 計 56．408 56．408
高 知 県 県立 中 央病 院 県 立 病 院 局 194 8年 5月 1．530．84 36．043
県立 安 芸病 院 県 立 病 院 局 1952年 10 月 379．20 7
県立 芸 陰病 院 県 立 病 院 恩 1956年4 月 23 7，32
県立 西 南病 院 県 立 病 院 局 1953年 1月 538，978
県立 宿 毛病 院 県 立 病 院 局 1948年 5月 44 2．675
合　 計 3．679．025 36．0 43
福 岡 県 九 州苗 科 大字 附 属病 院 県立 1g 構 音l字 事 課 1963年 3月 1．538．217
県立 朝 倉 病院 県立 保健 福祉 部 県立病 院 課 1954年 1月 2，54 2．985 4．92
県 立柳 川 病院 県立 保健 福 祉部 県立病 院 課 1957年 5月 3．417．723 7．185
県 立 嘉穂 病院
県 立遠 賀病院
県立 保健 福 祉部 県立 病院 ま 1953年 2月 2，619．273 5．48
県立 保健 福 祉部 県立 病院 課 1955年 4月 2．827．296 6．235
県 立 太 宰府 病院 県立 保健 福 祉 部 県立 病院 ま 1994年 11月 3．470．332 5．487
合　 計 16．415．826 29．311
佐 貫 県 県 立 病院 好 生館 県立 l医 務課 11896年 12月 1　　　 2．399．0621　　　　 16．201
合　 計 ］ 1　　　 2．399．062 16．201
長 崎 県 県立 大 村病 院 県立 福 祉保 健 部 県立 病 院課 1953年 12月 1．326．02
県立 島 原温 泉 病院 県立 福 祉保 健 部 県立 病 院謀 1966年 1月 652．93
県立 成 人病 センター
多 良見 病院
県立 福 祉保 健 部 県立 病 院課 1964 年4 月 616，69
県立 整 肢療 育 園 県 立 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1954 年12 月 1．037．05
長 崎 県離 島医 療 圏組 合
五 島 中央病 院
一部雷務組合 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1968 年4 月 2 10．629 2，166
長崎 県離 島 医療 圏組 合
富 江病 院
一部事務縮合 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1968 年4 月 46．45 1，513
長崎 県離 島 医療 圏組 合
奈 留病 院
一部事務縮合 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1968 年4 月 43，70 592
長 崎 県離 島 医療 圏組 合
上 五 島病 院
一部事務組合 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1968 年4 月 140．03 1 2．99
長 崎 県離 島 医療 圏組 合
奈 良尾 病 院
一部事務組合 福 祉 保健 部 県立 病 院謀 1968 年4 月 44．649 519
長 崎 県離 島 医療 圏組 合
対 馬 いづは ら病 院
一部事務組合 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1968 年4 月 248．32 4．266
長 崎 県離 島 医療 圏組 合
上 対 馬病 院
一部事務柏含 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1968 年4 月 95．25 1．355
長 崎 県離 島 医療 圏組 合
有 川病 院
一部事務組 合 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1930 年6 月 33，634 312
合　 音十 4．495．392 13．716
熊 本 県 熊 本 県立 こころの 医 療セ ンター 県立 健 康 福祉 部 健康 福 祉政 策 課 1975 年11月 題　　　 1，124．955112，495
熊 本 県こども総 合 療育 センター 県立 健 康 福祉 部博 害 保 健福 祉 課 1975 年11月 1　　　 871．17787，117
合　 計 1　　　 1．996．132 199．612
大 分 県 大 分 県立 病院 県 立 福 祉 保健 部 医務 薬 事詳 1880 年3 月 1　　 12．305．30865．855
大 分 県立 三重 病 院 県立 福 祉 保健 部 医務 薬 事謀 1957 年4 月 1　　　 3．245，40d　　　　　 8．066
合　 計 ［　　 15．550．708 73．921
冨 崎 県 冨 l埼県立 官l埼病 院 ・日南 病院
・延 岡病 院
（県立 病 院 共 同研究 事 業 ）
県 立 福 祉 保健 部 県立 病 院課 1974年 度 725 725
含　 計 725 725
鹿 児 島県 県 立鹿 屋 病院 県 立 保 健福 祉 音β県立 病 院課 1949年 1月 0
県立 大 畠 病院 県立 保 健福 祉 部 県立 病 院讃 1901年 3月 0
県立 姶 良 病院 県立 保 健福 祉 部 県立 病 院課 1931年 12月
県立 薩 南 病院 県立 保 健福 祉 部 県立 病 院課 1952年 7月
県立 北 薩 病院 県立 保 健福 祉 部 県立 病 院諜 1954年 8月
鹿児 島大 学歯 学部 付 属 病院 匡l立 保 健福 祉 部 県立 病 院謀 1980年 4月 5 5
合　 計 5 5
沖 縄 県 沖縄 県立 北部 病院 県立 福 祉保 一匿郡病 院 管 理局 1946年 5月 18，510 1．85 1
沖縄 県立 中部 病院 県立 福 祉保 健 部病 院 管理 局 1946年 4月 133，742 13．374
沖縄 県立 那覇 病院 県立 福 祉保 健 部病 院 管 理局 1959年 8月 30，38 3．038
沖縄 県立南 部 病院 県立 福 祉保 健 部病 院 管 理局 1982年 4月 13，759 1．375
沖纒 県立 宮古 病院 県立 福 祉保 健 部病 院 管理 局 1950年 1月 14，23 1．423
沖縄 県立 八重 山病 院 県立 福 祉保 健 部病 院 管 理局 1949年 7月 16．266 1．626
沖縞 県立 清和 病院 県立 福 祉保 健 部病 院 管理 局 1973年 4月 5．877 587
合　 計 232．77 23．274
札 幌市 市 立 札幌 病院 市立 事 務局 管 理課 1994年 2月 l 20．733．12 163，465
市立 札幌 病院 静 療 院 市立 静 療院 庶 務課 1934年 8月 l 2．634．86 1 5．549




















































名　 称 設置 主 体
別 区分
所 管部 課 設 立 年 月
（予定を含む）
財政 支 出 額（9 （97）年度 千 円）
うち研究 費
札 幌 市 合　 計 l l 23．831．13q 70．493
仙 古 市 仙 台オ ーフン病 院救 急 センター 財 団
（一部市出責）
健 康福 祉 局 地域 医療課 1986年 6月 554．921 5．9 13
仙 台 市立 病 院 市 立 市 立 病院 1930年 2月 11．614．689 93．778
仙 台 市 立病 院 30．88 1 30．88 1
合　 計 12．200．491 130．57
干 葉 市 干葉 市 立病 院 市 立 保健 福祉 局 保 健 衛生 育l 1939 年4月 307．929
千葉 市 立海 浜 病院 市 立 保健 福祉 局 保 健 衛生 部 1984 年9月 4，614．
千葉 市 休 日救 急診 療 所 市 立 保健 福祉 局 保 健 衛 生部
健 康 管 理課
1993 年4月 6，882．
′
千葉 大 学 医学 部 呼吸 器 内 科 匡l立 環境 局 環境 保 全 部環 境瀾 整課 1949 年5月 1．05 1．0
合　 計 11．804．979 1．05
横 浜市 横 浜 市 立 大字 医 宇部 付 属 病院 市 立 総務 部 総 務課 199 1年7月 6．815，67 41．5 17
横 浜市 立 大学 医 学部 付 属
浦舟 病 院
市 立 総務 部 総 務課 1952 年4 月 5．064．84 53．37
横 浜市 立 市 民病 院 市立 衛 生局 病 院事 業 課 1960 年10月 2．924．90 39．44
棲 浜市 立 港 湾病 院 市立 衛 生局 病 院一事業 ま 1962 年5 月 1．615．67 22，79
横 浜市 愛 児セ ンター 市立 衛 生局 病 院事 業 課 1965年5 月 167．0 2 4
横 浜 市老 人 リハ ビリテーション
友 愛 病院
市 立 衛 生局 病 院 事業 課 1974 年7 月 218．19 1．49
横 浜 市小 児 アレルギ ーセ ンター 市 立 衛 生 局病 院事 業課 1981年4 月 286．021 365





合　 計 17．382 ．80 164．99 1
川 崎市 川崎 市 立 川崎 病院 市 立 健 康 稽祉 局 医 療 対策音l
病 院 事 業課
1936年 12 月 3 ．538 ．13 74，50 7
川崎 市 立 井 田病 院 市 立 健 康 福 祉局 医 療 対策 部
病院 事 業課
1949年 3月 2 ．288 ，618 4，987
聖 マリアンナ医 科 大学 病 院 私 立 健 康 福 祉局 17， 17．
合　 計 5．843．7 9 6．49
名 古 屋市 名 石 題室市 立 大字 病 院 市 立 事務 局 粧 ］斐課 193 1年 3月 16，094．207 51，283
名 古 屋市 立 東市 民 病 院 市 立 衛生 局 保健 医療 音l病 院 管 理課 1890年 3月 8，781．3 1
名 古 屋市 立 守 山市 民 病院 市 立 衛生 局 保 健 医療 部病 院 管 理課 1896年 10月 3．746．37
名古 屋市 立 城西 病 院 市 立 衛 生局 保 健 医療 部病 院 管 理課 1936年 3月 5．084．96
名古 屋市 立 城 北病 院 市 立 衛 生局 保 健 医療 部病 院 管 理課 194 1年 7月 5．∝15．981
名古 屋市 立 綾市 民病 院 市 立 衛 生局 保 健 医療 部病 院 管 理課 1945年 9月 5，188，5 1
合　 計 43．901．35 51．283
京都 市 京都 市立 病 院 市 立 l保健 局 保 健 総務 課 19 65年 12月 1　　　 2．589，4 10124．949
京都 市棲 隠 病 院 市 立 保健 局 地 域 医療 課 19 52年 3月 1　　　　 4 11，820l 1．
合　 計 題　　　　 3．∝Il．23（］ 26．389
大 阪市 二六敗市 立大 学 医宇 部 附 属病 院 市 立 市 立大 字 1944年 4月 13．361，訓 99．182
大 阪市 立総 合 医療 セ ンター 市 立 病 院経 営 部 1993年 12月 9．350 ．422 22．989
大 阪市 立北 市 民病 院 市 立 病 院経 営 部 1940年 3月 1．227．059
大 阪市 立十 三 市 民病 院 市 立 病 院経 営 部 1949年 7月 1．082．85
大 阪市 立住 吉 市 民病 院 市 立 病 院経 営 部 19 50年 8月 1．088．77
合　 計 26．110．45 122．171
神 戸市 中 央市 民病 院 市 立 中央市 民 病院 事 務 局庶 務 課 1953年 10月 4．773．918 20．101
西市 民 病院 市 立 西市 民病 院 総務 係 1957年 4月 992．49 2．527
西神 戸 医療 センター 財 団
（市 出 資）
西神 戸医 療セ ンタ事 務局 総 務
課
1994年 8月 1，186．123 10．879
合　 計 6．952．531 33．50 7
広 島市 社会 保 険広 島 市 民病 院 厚 生 省より
市 へ 委託
社 会局 保 健 医寮 課 1952年 8月 2．495，969
広 島市 安佐 市 民病 院 市 立 社 会馬 保 健 医療 諜 1980年 5月 1．109 ．489
広 島市 立舟 入 病院 市 立 社 会馬 保 健 医療 課 197 1年 11月 9 ．361，141
合　 計 12 ．967．199
福 岡市 福 岡市 立 こども病院
感 染症 センター
市 立 保健 福 祉 局地 域 医療 課 1979年4 月 1．926．68 3 1．51
福 岡市 民病 院 市 立 保健 福 祉 尾地 域 医療 課 1989年5 月 608，33 19．797
合　 計 2．535．0 1 51．307

















































地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課 設 立 年 月
基 金 又 は 資 本 金 額 常　 勤　　　 （人 ）
団 体 名 （予定を含む．） （9 年 度 未 、千 円 ） 職 員 数
（9 年 度 夫 ）
うち
研 究 音 数
北 漕 逼 （財 ）北 海 道 科 学 産 業 技 術 撮 興 財 団 総 合 企 画 部 19 93年 7 月 総　 額
（内 訳 ）
（資 本 金 ）
（基 金 ）
4．3 8 7．0 10
3．3 8 7．0 10
1．0 （氾．00 0
9 0
（財 ）重 蘭 テ ク ノセ ン タ ー 経 済 部 198 6年 1 2月 総　 額
（内 訳 ）
（基 金 ）





（財 ）テ クノポ リス 函 館 技 術 撮 興 協 会 経 済 部 198 4年 4 月 総　 額 20 ．122．993 27 2 0
（財 ）道 央 テ ク ノポ リス 開 発 機 構 経 済 部 198 8年 6 月 総　 譲 1．8 00，0 00 9 0
（株 ）旭 川 産 業 高 度 化 セ ン ター 経 済 部 199 2年 4 月 総　 額 1．∝ 吼0 （氾 11 3
（財 ）オ ホ ー ツ ク地 域 振 興 機 構 農 政 部 199 3年 7 月 総　 額 9 23，542 9 5
（財 ）十 勝 網 握 輿 機 構 農 政 部 19 93年 8 月 総　 趨 1．2 49．0 26 11 5
（秩 ）地 下 彙 雷 i ・電 鍵 セ ン タ ー 総 合 企 画 部 198 9年 3 月 題蛮　 媚 2 ．6 50．0 00 23 0
恵 庭 ビジ ネ ス リサ ー チ バ ー ク（株 ） 経 済 部 198 8年 4 月 総　 額 1，50 0．0 00 28 3
（財 ）旭 川 生 活 文 化 産 業 棲 興 協 会 経 済 部 柑 92年 7 月 総　 額 1，8 25．200 1 0
（秩 ）北 濃 遭 グ リー ン バ イオ 研 究 所 農 政 部 198 7年 4 月 絵　 絹 1．0 26．0 00 12 10
粗 筆 技 術 薔 奥 書 補 助 金 総 合 企 画 蘭
合　　　　　 計 3 7．5 63．6 2 1 154 5 1
雷 森 県 （株 ）糖 鎖 工 学 研 究 所 企 画 部 企 画 調 整 課 19 91年 2 月 総　 額
（内 訳 ）





















3 38 ．33 0
6 ．000
6 0
（株 ）八 戸 イン テ リジェン トプ ラザ 商 工 観 光 労 働 部 工 業 振 興 課 1989 年 5 月 総　 額
（内 訳 ）
































（財 ）環 境 科 学 技 術 研 究 所 む つ 小 川 原 開 発
エ ネ ル ギ ー 対 策 室








三　　　　　 ・l 7 ＿1 14．8 30 8 7 29




















度 j寡霊 着 （千 円 ） 財政 支 出 1柑（9（97）年 度 決題L 千 円 ）
うち
研 究書 外 1腋重出 含　 計
基 金 造 成 ．
出蕾
補 助 金 委託 費 そ の 他
・産 竿 言 ネットワー ク形 成 事 業
・研 究 開 発支 捷 事 業
・人 材 育 成支 援 事 業
・国 際 交 流支 援 事 業
・地 域 産 業育 成 支 援事 業
・地 域 先 導研 究 書 集
・地 域 研究 開 発 促 進拠 点 支 撮事 業
・計 量 生 活研 究 助 成事 業
・地 墟 結集 型 共 同 研究 書 稟 FS 媚査
318．807 0 0 85．664 0 85．664 0 0
・技 術 力 強化 事 業
・経 営 力強 化 書 彙
・情 報 檀供 書 稟
・新 捜 繭 開発 支 援 書稟
112．223 7乙9940 J相．311 0 48，311 0 0
・債 務 保証 書 集 ・低 利 融 資事 業
・研 究 開発 、起 業 化 専 助 成事 業
・研 究 指導 書 菓
・科 学 技術 情 報 奪提 供 事 業
・研 究 開発 事 業 等
425．195 57．395 3．869 232．2850 58．小17 173．8380
・債 務 保証 事 業 、高 度 技術 開 発融 資 書 集 、研 修 事 業
・先 端接 衝 言 及書 妻など
99．48 9．002 9．002 25．5490 21．500 0 4．049
・研 究 開発 書 集
・人 材育 成 書 稟
・交 流促 進 書 妻な ど
241．23 59．098 0 36．328 0 36，328 0 0
・検 査分 析 車 乗
・試験 研 究 書 集
・技 術指 導 事 業
・人材 育 成 書 集な ど
49，793 0 0 114．08 100．0（拍 10．322 3．7600
・検査 分 析 事 業
・試験 研 究 書 稟
・技 術指 導 事 業
・人材 育 成 書 集な ど
54．46 0 0 133， 120．1X氾 13．小140 0
・彙 曹力 宴農 施 設 の 言曹 1．245．25 0 0 0 0 0 0
・インキ ュベ ータ事 業
・研究 支 援車 乗
・交流 事 業
・付＃ 書 彙 ・且l遵 書 彙
1．064．40 9．2150 241．30 0 0 241．307 0
・高度 技 術 開発 事 業
・研究 開 発助 成 事 彙
・人材 奮 成助 成 書 彙
27．064 11．970 11，9701．500 0 0 1．500 0
・耐冷 性 作物 零 生 物 讐超 の 研究 ・照 養 74．273 37．227 10＿5000 0 0 0 0
29．96
3．712＿188 256＿899 35．341948＿432 220＿000 274＿016 420＿405 4＿049
「東北 インテリジェン ト コス モス構想 」の一 貫 として 「糖 貫 に関す る
生 化 学的 研 究並 び にそ の研 究 の実 用 化 に開す る研 究 開発 及 びそ の
研 究 成果 の 販売 」を行うため に設 立 され た。平 成 9年 3月末 をもって
研 究 活動 を終 了し、成 果 管理 会 社へ 移 行 した。
12．011 0 0 0
研 究 開 発助 成 、地 域 の研 究 課 題 に対す る支捷 地 域 技 術起 業 化 推進 、
飜 進 的 研究 開発 に対す る支 握研 修 指導 、人材 育 成 ・産 学 官 の交 濱 支 捷
68二270 13，600 13．600 20．133 20．133
研 究 開 発事 業
技 術 開 発支 援 事 業
人材 育 成事 業
情 報 提 供事 業
交流 促 進事 業
176．402 4．3530 9．910 5．0（氾 4．177 733
債 務 保 証 事業
低 利融 責 事業
研修 指 導 書稟
研究 開 発 助成 事 業
調査 研 究 事業
情報 提 供 事業
地墟 デ ジタルファクトリー書 糞
38．512 1．500 1．500 0
人材 育 成 事業 、開発 斡 旋 事業




原子 力と環 境 との 関わ りをメインテーマ に、放 射 線 や放 射 性 物 質が
環 境 に与 える影 響 などを中心 として調 査 研究 を行 う。
4．883，922 1．110．321 146．5533，194．492 2．600，0（拍 594．492
5．482＿052 1．129．774 161．653 3．224．5350 2＿625．133598．669 733
・地 域 企 薫の 技 術高 度 化
・研 究 開発 企 業 の 育成
・創 造 的 中小 企 業 の育 成支 撞
803．831 119．166 106．961 618．819 453．∝氾 1．464 54．355 110．000
岩 手 県立 大学 の 研 究者 等 の 調査 研究 に 対す る支 接
・調 査 ・研 究 に対す る助 成金 支 出
・海 外 等研 修 に対 す る助 成 金支 出




地 方 公 共
団 体 名 名　　 称 所 管 部 課
設 立 年 月
（予定を含む。）
基 金 又 は 資 本 金 額
（9 年 度 末 、千 円 ）
常　 勤
職 員 数
（9 年 度 東 ）
（人 ）
うち
研 安 着 蝕






（株 ）冷 水 性 高 級 魚 養 殖 技 術 研 究 所 林 業 水 産 部 漁 政 課 198 9年 3 月 総　 額
（内 訳 ）










（株 ）岩 手 バ イオ マ ス 研 究 セ ン ター 林 業 水 産 部 畜 産 課 198 7年 5 月 総　 額
（内 訳 ）
生 研 機 構
県
（社 ）畜 産 技 術 協 会
日 立 造 船 ㈱
小 岩 井 農 牧 ㈱
新 日 本 製 錬 ㈱
岩 手 県 経 済











司““ “““＝ 4．10 2．100 43 2 7











9 0商 工　　　　　　　 族
（財 ）東 北 産 業 技 術 開 発 協 会 商 工 労 働 部 地 域 産 業 振 興 課 19 66 年 9 月 総　 額
1．内 ．覿 2．山．．，
東 北 産 美 技 蔚






































東 北 インテ リジ ェン ト コス モ ス 構 想
推 進 1鎮撫 会 （任 意 団 体 ）
企 画 部 企 画 総 務 課 1990 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
1 1 0
東 北 インテ リジ ェン ト・コス モ ス 構 想
推 進 宮 城 県 委 員 会 （任 意 団 体 ）
企 画 部 企 画 総 務 課 1 988 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
7 0










6 ．05 6．5 00
10 0
（財 ）イ ンテ リジ ェン ト・コ ス モ ス
学 術 振 興 財 団












東 北 宇 宙 航 空 開 発 推 進 協 織 会
（任 意 団 仕 ）
企 画 部 企 画 総 務 課 198 9年 9 月 総　 額
（内 訳 ）
7 0
三　　　　　 ・l 14．4 9 1．22 g 64 0










（財 ）秋 田 テ ク ノポ リス 開 発 機 構 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 1984 年 2月 総　 額
（内 訳 ）
2．4 18．654 1 1 0
（財 ）秋 田 県 資 源 技 術 開 発 機 構 商 工 労 働 部
資 源 エ ネ ル ギ 一 課




















ム　　　　　 計 4＿19 9．104 38 12
－406－
書 集 の概 要
9 （97）年
合　 計
度 事業 書 （千 円 ） 財 政 支 煽 （9（97）隼庸 決 量 ＿千 円 ）
うち
胼空 曹 外 部 重 出 含　 t＋
基 金 造 成 、
出曹
補 助 金 委託 費 そ の 他
バイオテ クノロジ ー基 礎 的研 究 により独 創 的な 品種 開 発 零 より独 割 的 な
品種 開 発 等
416，212 416．212 413．657 0 0 413．657
新規 冷 水 性 高級 魚 の 養殖 システム 及 び支 援 システム の 開発 、
成 果の 販 売 。なお 、研 究 活動 は 平 成6年 度未 で終 了。
46．023 0 0 0
（1）木 質飼 料 の 普 及 啓蒙
（2）技 術 ノウハ ウの 提 供
（3）木 質 飼 料製 造 装 置導 入 案件 の 開 拓
380 0 0
1＿266＿066 535．758106＿9611．532＿476953＿000 1．464 468．012 110．000
q ）企 業 の 高 度 技術 開 発 に姜す る貢 笠 の借 入 に係 る債 務 保 証 及 び低 利
② 高 度 技 術 の 開発 又 は 利用 に関 す る研 修
③ 高 度 技 術 開 発資 金 の助 成
④ 高 度 技 術 振 興の ため の総 合 的 なガイダンス
⑤ 地 域 技 術 の起 業 化 推進 の ため の 支援 等
100．599 45．841 43．816 56．416 21．596 820 34．000
① 試 験 研 究 に対 する助 成
② 新 技 術 の 開発 と企 美 化の 促 進
③ 拭 験 研 究 ・技 術 開発 の ため必 要 とす る研 究 室 の 土地 建 物 等 の取 得 管
理及 び処 分
21．636 7．379 2，4425．940 5，940
Q ）工 学 の 教 育 研究 に対 する助 成
② 工 業 技 術 に関 する講 演会 、研修 会 の 開催
（診 科 学 技 術 に関す る研究 成 果 等 の提 供
④ 技 術 開 発 零 に関す る産 学 の 協 力斡 旋
6 ）地 墟 産 妻 の技 術 高度 化 の ため の捜 査 研究
470．979 453．904 451，6540
① 貸 研 究 室 の運 営 、分 析 測定 機 器 の貸 出
② 技 術 開 発 、創 業 に関す る相臥 研鰊
173．479 6．5940 0
農水 産 分 野 の研 究 支 援
農 学 カルチャー講 座 の 開催
海外 派 遣 研究 者 へ の助 成
共 同研 究 書 集へ の 補 助
14．932 8．248 8．2435．000 5．000
東 北インテ リジェント コスモス構 想の 推 進 母体
・推進 ビジョン策 定 等の 総 合推 進
・研究 開 発 、産 美 化 支捷 書 集
・高 度什 線 化 糠遺 書 彙
45．876 8．624 8．6245．∝氾 5．000
（負 担 金 ）
東 北 インテリジェント・コスモス構 想 の 県の 推 進組 織 35．343 2．090 2．090 18．000 18．000
（負 担 金 ）
産 学官 の 提 携 交流 と研 究 開発 の 支 援機 関
・R ＆D 会社 の設 立 ・運 営支 援
・研 究 成果 の 実 用化 支 援　 など
50．000 50．000
インテ リジェント コスモス構 軌 こ呼 応 した 自 然科 学 の 研究 、国際 的 研 究
交 流 に
・助 成 事 業 （研究 、学 会 助 成な ど）
・自主 書 業 （シンポ ジウム 開催 、出席 など）
29，534 8．200 8，200 0
宇宙 航 空 に関 する学 術 、技 術 、情 報 の集 積 と高 度 化 及 び関 連 施設 の
棟数 整 傭
8．062 0 0 1．000 1．000
（負 担 金 ）
900＿440 540．880 525．074 141．356 50．000 27＿536 5．820 58＿000
木材 産 業 の 技 術開 発
木材 加 工 技 術の 指 導 ・研修
企業 技 術 ニーズ 等 各種 調 査
性能 試 験 奪
28．884 11．376 3．259 4，540 3．577
研修 指 導 、研 究 開 発支 援 72．189 0 0 21．600 11，400 2．000 8．2000
・資 源 総 合 リサイクルに関 する研 究 開発
・地 球 環 境技 術 の研 究
・地 下 情報 デ ータベ ース化 研 究
・そ の他 受 託調 査 研 究
152，609 125．035 3．050 23．6770 0 18．677 5．000
有 用真 菌 類 による土壌 病 害防 除 、生 理 活性 物 質 の 生産 技 術 の開 発 153．553 130．23 4．85．000 5．000
407＿215 255＿269 7．90061．653 16．400 5．259 31．417 8．5 77
－407－
個別表5財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
団 体 名 名　　 称 所 管 部 課
設 立 年 月
（予定を含む．）
基 金 又 は 責 本 金 額
（9 年 度 末 、千 円 ）
常　 勤
職 員 数
（9 年 度 東 ）
（人 ）
うち
研 究 者 数










（財 ）イ ン テ リジ ェン ト コス モ ス
学 術 振 興 財 団






























ム・　　　　 計 16＿10 7＿030 4 2 17
福 島 県 く財 ）イ ンテ リジ ェン ト・コ ス モ ス
学 術 振 興 財 団










（財 ）福 島 県 きの こ 振 興 セ ン ター 農 林 水 産 部 林 業 振 興 課 19 92 年 11 月 総　 醸
（内 訳 ）
県

















（財 ）郡 山 地 域 テ クノポ リス 推 進 機 構 商 工 労 働 部 商 工 課
産 業 高 度 化 推 進 室










（財 ）福 島 県 学 輌 教 育 瘢 興 財 団 教 育 庁 総 務 課 1 993 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
り 2 日X 氾 0
三　　　　　 ・一 4．38 5＿328 23 3
茨 城 県 （財 ）全 日 本 地 域 研 究 交 流 協 会 企 西 部 企 藷 調 整 課 19 92 年 1． ．‾fニ
（内 釈 ）
70 0，tX 氾 10
（財 ）科 学 技 術 振 興 財 団 商 工 労 軸 部 商 工 政 策 課 19 89 年 10 月 総　 鶴
（内 訳 ）
2．73 4，382 7 0
（株 ）つ くば 研 究 支 接 セ ン ター 商 工 労 働 部 商 工 政 策 課 198 8年 2 月 総　 額
（内 訳 ）
2，800 ．0（氾
（株 ）ひ た ち な か テ ク ノセ ンター 商 工 労 働 部 商 工 政 策 課 199 0年 10 月総　 額
（内 訳 ）
4．126 ． 17
▲　　　　　 計 10．360 ．38 2 3 4 0




















（株 ）とち ぎ 産 業 交 流 セ ン タ ー 商 工 労 働 観 光 部 商 工 振 興 課 19 94 年 4 月 総　 額
（内 訳 ）
県
地 域 振 興
整 傭 公 団
市 町
展 間






ム　　　　　 計 4．93 1．0 00 19 0
－408－
書 業 の概 要
9（97）年
合　 計
jm 霊 書 （手 円） 財 政 支
合　 計
1汀（9（97）年 題雷決i ：．千 円 ）
うち
研 安 着 外 細 重 出
基 金造 成 、
出 蕾
補 助 金 委 託 費 そ の他
ひ 自然 科学 お よび社 会科 字 に 関す る研究 開 発 ・調 査 および
そ の成 果 の 販 売
② 研 究 開発 用 施 設 尊 の賃 貸
③ 研 究 開発 会 社 等 の設 立 の 支 援
223．892 46．300 46，3000
① 自然 科学 研 究 に対 す る助 成
② 国 際 的 研究 交 流 に対 する助 成
③ 産 学 官連 携 推 進 事 業の 実 施 及び 支 援
29．021 7．200 7，200 0
（9 生 物 ラジカル 研究 開 発 の実 施
② 研 究 開 発 支提
・㈱ 生体 光 情 報研 究 所 支 援
・県 内企 業 の 研究 開 発 助 成
・県 内企 業 の 人材 育 成 支 援
・山 形 県ライフサ ポ ー トテ クノロジー研 究 開 発 機構 支 援
・研究 開 発 に係 る債 務保 証
（勒 広 報 誌 の 発刊
743．765 321，216 10．000 152．099152．099
（カ 受託 研 究
② 研 究 開 発 支援
・研究 者 へ の 助 成金 支 給
・山 形大 学 地 域共 同 研 究 セン ター支 援
（勤 ま■蒲 舎 尊 の開 催
26．420 11．808 11．8082．600 1．000 1，600
1＿023＿098 386＿524 75＿308 154＿6990 153．099 1＿6000
自然 科 学 研究 に対す る助成 等 を通 じて東 北地 方 の 学術 振 興 と
地域 振 興 を図る。
29．021 0 0 0
・きの こ類 の撮 興 に必 要 な情 報収 集 と提 供
・きの こ種 菌 及び きのこ類生 産 の 原材 料 の 検査
・きの こ類 の需 要 拡 大 を図 るため の イベン ト開催 等
・きの こ種 菌 の増 殖 及 び供 給 等
74．760 45．108 53．062 7．256 45．806
・先 端 技 術研 究 開発 助 成 事 業
・新 製 品研 修 事 業等
・研 修 助 成事 業
143．147 0 0 113，233 0 55．674 57．559
・地 域 企 業の 研 究 開発 の 支 援
（債 務 保証 、助 成金 の 交 付 ）
・地 域 企 業の 企 業 化へ の 支 接
（助 成 金 の交 付 、相 談 窓 口の 設 置 等）
・高 度 技 術者 研 修事 業
・科 学 技 術交 流 促 進事 業
・地 域 産 業技 術 交 流移 転 事 業
・頭脳 立 地構 想 推 進 書 業
100．096 3．300 3．30015．928 15．928
県 内 の初 等 、中嶋 及 び高 専 教育 機 関 にお ける教 育事 が 行う調 査 ・研 究
活 動 に
25．181 0 0 0
372＿205 48．408 3＿300 182．2230 78．858 103．3650
・地域 における科 学 技 術振 興 の支 技
・基 礎研 究 等 の推 進 に関 わ る調 査 、研 究 、課 題 検 索及 び 各種 研 究 支援
・研 蜜 人材 、研究テ ーマ に憾す る情親 の収 集 、整 理 及び 椿儀 奪
277．200 210．000
本 県に おける科 学 技 術の 基礎 的 ・創 造 的な 研究 開 発 の推 進 及 び
研究 体 制 の強 化 を促進 し、県 内の 科 学技 術 の 進 行に寄 与 す る。
303，014 71．250 71．250
つくば地 区 の研 究 集積 を最 大限 に活 用 し、研 究 開 発 支援 の ため の
拠 点を形 成す る。
水 戸 ・日立 地 域 の 産 業の 高度 化 及 び特 定 事 業の 集 積促 進 を図 るた め、
研 究 開発 ．研空 重 捜 、人 材 育成 ．情 趣 ・交 流 尊の 竃 業 を婁 臆 す るハ
500．249 24．79 24．79
1．080．463210．000 0 96．044 0 0 96．044 0
基 本 研究 等 の 推進 に係 る調 査研 究 及 び課 題探 索 315．308 0 0 0
・中 小中 堅 企 業が 新 技 術 ・新製 品 開発 等 に必 要 な資 金借 り入 れ に
対す る債 務 保 証
・借 入金 に 対す る利子 補 給 事業
・技 術高 度 化 に対 応 し得 る人材 育成 の ため の研 修 指 導事 業
51．326 0 0 18．524 18．524
・産 学官 に よる研 究 開 発及 び企 業 へ の研 究 開 発支 援
・専 門技 術 の 実 践 的研 修 の人 材 育成
・研 究者 ・企 業間 の 異 業種 間 等の 交 流 の促 進
39．603 0 0 6．093 5．243 850
406．237 0 0 24．617 0 23．767 850 0
－409－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課
設 立 年 月 基 金 又 は 資 本 金 額 常　 勤 （人 ）
団 体 名 【予定を含む．） （9 年 度 末 、千 円 ） 鴨 員 数
（9 年 度 ま ）
うち 、
研 安 着 教




他 に 民 間 企 業









民 両 企 業







A　　　　 l汁 86 2．090 2 1 15
千 葉 県 （財 ）か ず さデ ィー ・エ ヌ ・エ ー 研 究 所 企 爾 部 か ず さ
ア カ デ ミア パ ー ク 推 進 室


















▲　　　　　 計 5 ＿74 2＿6 00 79 2 3
薫 京 都 東 京 ファ ッシ ョン タウ ン （株 ） 労 儀 経 済 局 商 工 計 首 都
計 i 霹





4 ．25 0．0 ㈲
12 ．99 5．1X IO
38 0
0
▲　　　　　 計 17 ＿24 5＿∝）0 38 0





4 ．02 9．2 59
































（財 ）地 球 環 境 戦 略 研 究 機 開
設 立 準 儀 機 構






（財 ）神 奈 川 高 度 技 術 支 援 財 団 商 工 部 工 業 簸 興 腰 198 9年 8 月 総　 額
（内 訳 ）










日 本 開 発 銀 行
星 間






・▲　　　　　 計 13＿843 ＿28 0 178 8 9






















（財 ）新 潟 県 県 央 地 場 産 業 振 興
セ ン ター























事 業 の概 要
9（97）年
合　 計
；寡霊 書 （千円 ） 財 政支 出 1貯（9 伯7）年 決 量 ．千 円 ）
うち
研安 着 外 細 重 出 含　 量十
基金 造 成 、
出 資
補 助 金 委 託 費 その 他
県内 中 小 企 集の 技 賄高 度 化 、研 究 開発 力の 向 上 などを支 援 す るた めの
雷 集 を実施
202．952 16．109 80．850 3．150 19，000 58．200 500
② 他 機欄 への 支 援
・産 学官 共 同 研究 へ の 研究 M 尭 責 助 成
・産 単音 共 同 大規 模 プロジェクトへ の利 子 補 給
・技 術開 発 委 託
③ 研 究 活動 以外 の 分野 へ の 支 援
・糜 牽官 交 流量 食 の 運 営 董助 成
8．995 8．388 8．388 0
211＿947 24＿497 8＿388 80＿850 3＿150 19．tX 拍 58＿200 500
・D N A の 礪 道の I岸筍r研究
・D N A の 構 造の 解 析 技藷 に 関す る研究
・D N A の 機 能零 に 胃す る研 究
・D N A に関 す るデ ー タ等 の蓄 積 及 び提 供
・D N A の 研究 に 関す る人材 の 育 成
・D luA の 研究 に 囲す る蕾 及啓 発
・D N A の 研賓 に l宅す る内外 d 儀 纏 細事 との 交 流 及び 協 力
2．032．352 88乙8970 1．839．500 0 1．839．500 0 0
産辛 官 の連 携 の もとでの産 業 技 術
撮興 に 関す る繚 書 集 の 推進 に よる
産彙 技 術 基盤 の 強 化
167．787 149．799 0 149．799 0 0
2＿200＿139 882．8970 1＿989＿299 0 1＿989．299 0 0
ファッションビジネス に係る什 輪 の収 集 ・提 供 及 びア／ル ル メー カー に
対す る言責 の 場 の賃 借 尊 を行 う。
449．331 0 0 0
449＿331 0 0 0 0 0 0 0
先端 的 か つ轟 度な科 学 技 術 分野 に おける研 究 の推 進 、人 材 育 成等 を図
る。
1．751，661 1．477．2830 1．662．021 0 1．654，521 7．500
生命 科 学 に関す る共 同研 究 等 の企 画 推進 、重要 鰊 卸 こ対 す る
研究 費 助 成、生命 科 学 教育 の 振 興 を図 る。
57．950 1．999 50 0
宇 宙 科 学 に隔す る研究 の 助 成 、普 及 、啓 蒙 事 業を行 う。 17．325 0
科 学 技 術 分野 の 研究 交 流 、情 報 交換 、基 礎 研 究 等の 推 進 に係 る
各種 研 究 支援 等 を図 る。
182．641 0
・生 態孝 を通 じた環 墳 保全 ・回 復 に関す る調 査 及び 研究
・生 態学 を通 じた環 墳 保全 個 復 に資 する人 材 育成
・環 境情 報 の 収集 及 び提 供 、並 びに セミナ ー、シンポジウ ム等 の 剛健
・鶴 舞線 及 び研 究 成 果 等の 刊 行
141．056 121，928 43．282 51，7160 7，063 44，653 0
・環 境対 策 の嶋 崎 研 究テ ーマ ・手 法 の検 討
・環 境同 量 にM 鳶す る情 報 の収 集 ・整理
・太 1■lもの 量表 ・橙 齢 にl■す る言 及 ・啓発 活 動
178．122 82．1380 31XLOOO 250．000 50．0000 0
特許 権 等 の 技術 の 衰適 を促 す技 術 市場 の 形 成 や高 度 な試験 計 測
サ ービスの 提供 に より、県 内 産集 の 尭農 を図 る。
395．042 6．2780 291．258 0 291．258 0 0
創 造 的研 究 開発 の 促 進 、起 業家 の 育 成及 び研 究 開 発 型企 集 の
創 出 に必 要 な支援 等 の書 集 を展 開す る。
1．407．339 14．6670 0
4＿131＿136 1．704＿293 43．332 2．304．995 250．（X氾 2＿002．842 52＿153
・地域 産 業 技術 研 究 開発 推 進 書賽 、人材 育 成書 責 、地 域 技 術起 集 化
推 進 事 業 、新 産業 棟 造推 進 書 集 、産学 官 交 流促 進 事 業 、研 究 開発 型
企 業 育 成 支援 、債 務 保証 事 業
180．597 80．269 80，17
・レーザ ー応 用 技 術 に開す る研究 開 発施 設 の 賃 貸、施 設賃 貸 に付 帯
又 は関 連 する一切 乗 務
448．29 448．29
・需 要 開拓 書 集 、人 材養 成 事 業、情報 事 集 、創 造 的発 展 支 援事 業 、
新 産 業誘 致開 発 事 業 、技 術高 度 化指 導 事 業、貸館 事 業 、特 定 中小 企 業
集 積等 支 捷技 術 開 発事 業 、（仮 称 ）異臭 ビジネスリサ ーチ コア建設 書 稟
524．028
・工 学 に関 する科 学 技鮪 の 試験 研 究 に対 する助 成、工 学に 関す る




地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課 設 立 年 月
（予定 を含む。）
基 金 又 は 資 本 金 額 常　 勤 （人 ）
団 体 名 （9 年 度 末 、千 円 ） 職 員 数
（9 年 度 来 ）
うち
篩 究 音 数
新 潟 県 （財 ）長 岡 技 術 科 学 大 学
技 術 開 発 教 育 研 究 振 興 会































∃“““ ““＝ 5 ．10 5＿8 02 94 16
富 山 県 （財 ）富 山 技 術 開 発 財 団 商 工 労 働 部 商 工 企 画 課 198 3年 12 月 総　 顆
（内 訳 ）
基 本 財 産
債 務 保 証 基 金
技 術 開 発 基 金
技 術 振 興 基 会
技 術 者 育 成 基 金
地 域 産 業 活 性 化 基 金
デ ザ イ ン 振 興 基 金
学 術 文 1ま集 会






































（財 ）富 山 県 産 業 情 報 セ ン ター 商 工 労 働 部 商 工 企 画 課 19 79 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
基 本 財 産





ム　　　　　 計 4．346 ．798 20 1
石 川 県 （財 ）北 陸 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学 企 画 開 先 容l企 画 課 19 90年 8 月 総　 額 3．298 ．6 93
1．0 00 ．∝ 巾
2．298 ．69 3
8 0
支 援 財 団 高 等 教 育 簸 興 重 （内 訳 ）
県
そ の 他
（財 ）石 川 県 産 業 振 興 基 金 協 会
石 川 トラ イア ル セ ン ター








ム　　　　　 計 5 ．0 17．193 23 11
福 井 県 （財 ）若 狭 湾 エ ネ ル ギ ー 研 究 セ ン ター 総 務 部 地 域 政 策 室 1994 年 9月 総　 顆
（内 訳 ）
4 ．3 12．500 17 8
（財 ）産 業 振 興 財 団 商 工 労 働 部 工 業 技 術 課 1987 年 総　 額
（内 訳 ）
1 ．28 0．0 00
ム　　　　　 計 5 ．59 2．5 00 17 8
山 梨 県 （財 ）山 梨 21世 紀 産 業 開 発 機 関 商 工 労 働 観 光 部
工 業 振 興 課 ・商 工 総 務 課












血　　　　　 書十 2．4 78 ．00 0 9 0
























5 0 1．20 0
6 0













書 業 の概 要
9（97）年
合　 計
度 一事重 曹 （千 円 ） 財政 支 出 醇 （9（97）隼度 決 工 ．千 円 ）
うち
研安 着 外 部重 出 合　 計
基 金 造 成 、
出 資
補 助 金 委託 費 そ の他
・技 術開 発 教 育研 究 に対 す る援助 、教 育研 究 機 関 と産学 世 界 との
連 携 ・交 流 の 実施
35．8
・病 原菌 の 感 染 を自ら肪御 す る機 能 を儀 えた作 物 の 開発 等 112．933 60．37 2．22
長 岡 産 業 交流 会 館 （ハ イプ長 岡 ）の管 理運 営 、展 示会 、見 本 市 、
シンポ ジウム 等 イベン トの 開催 及 び誘 致
478．083 0 0 0
1．791＿275 588．929 82＿3980 0 0 0 0
・慣 務保 証 業 務
・技 術開 発 業 務
・研修 指 導 業 務
・技 術者 育 成 業務
・起 業化 推 進 業務
・中小 企 業 集積 支 援 技 術開 発 事 業
・インダス トリアル デザ イン振 興 業 務
・地域 研 究 開 発促 進 拠 点支 援 事 業
179．681 900 900 41，393 0 39．871 1．5220
・学会 、シンポジウム 公 開講 座 等 開 催助 成
・研究 助 成 他
18．867 0 0 6，996 0 6．996 0 0
・教材 用 図 書 、工芸 品 購 入
・環境 整 貴 地
1．788 0 0 0 0 0 0 0
・展示 、交流 、研究 開 発 稟育 成 支 援、人 材育 成 支 援 等 132．962 0 0 254．118 0 254．118 0 0
・情報 化 モデ ル企 業 育成
・経営 支 援 アドバ イス
・情 報 化 対 応診 断 他
182．058 0 0 162．130 0 162，130 0 0
515．356 900 900 464＿637 0 463．115 1＿5220
・敦育 研 究 助既
・産学 官 交 流事 稟
・石川 ハ イテ ク交 衷センターの 管 理運 営
151，948 0 0 46．605 0 0 46．605 0
・地域 研 究 開発 促 進 拠 点支 捷 事 業
・受託 研 究
イ ンキ ュベ ータの 管理 、人材 養 成 事 妻　 等
120．939 106．913 35．080 2．864．533 2．009 34．939 19．594 2．808，（X氾
272．887 106．913 35．060 2＿911＿138 2．000 34．939 66＿199 2＿808＿000
原 子 力 及 びエネル ギー に 関す る研 究 開 発 、研 修 、交 流
208．846 164．390 47．521 91．686 91．686
産学 官 交 流事 業 、共 同 研究 、受託 研 究 など 630．551 141，161 90．757 90．757
839＿397 305＿551 47．52118 ＿443 0 0 182．443 0
・研 究 開発 黄 金 の印】庇
・技 術者 の研 修
・交 流
・ベンチ ャー企 業 へ の投 資
629．270 3．500 3．500 44．153 44．153
629＿270 3．500 3．50044 ＿153 0 44」53 0 0
ア高 度 技 術庄 葉 の形 屁 及 び産 薬毒 蟹 の 翌傷 に関す る調査
イ産 学官 交 流及 び 技術 交 流 に関 する事 業
ウ創 造 的 人材 の 育成 及 び確 保 に関 する事 業
工研 究 開発 に必 要 な資 金 の助 成
298．285 89．764 89．764 66．666 66．666
ア企 業 が 高度 技 術の 開 発 を行い 、又 は高 度 技術 を製 品の 開 発 に
利 用す るため 必要 とす る資金 の 借 り入れ に係 る債 務保 証
イ高 度技 術 の 開発 又 は 利用 に 関す る研 修 又 は 指導
ウ高 度 接 衝の 利 用及 び 企 業の 立地 条 件 の 整備 に 関す る調 査 研究
工高 度 技 術の 研究 開 発 及び その 成 果の 普 及 又 は高 度技 術 の 開発 を
行 う者 に対す る資金 の 助 成
オ高 度 技 術を利 用 して起 業化 をしようとする中 小 企 業看 等 に対す る
支 援 のた めの 事 業
75．365 9．870 9．870 18．040 18．040
ア新 製 品 開発 支 援車 乗
イ需 要 開拓 事 業
ウ 地場 産 業活 性 化事 業
工人 材 養 成事 業
オ 施設 整 傭事 業
162，354 55．851 1．500 1．500
－413－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
団 体 名 名　　 称
所 管 部 課 設 立 年 月
（予定を含む．）
基 金 又 は 資 本 金 額
（9 年 度 未 、千 円 ）
常　 勤
職 員 数
（9 年 度 東 ）
（人 ）
うち
研 安 着 数




















農 協 関 係

















A　　　　　 計 7＿63 1＿48 3 11 5 18




























（株 ）ブ イ ・ア ー ル ・テ クノセ ン ター 商 工 労 働 部 産 業 情 報 課 199 3年 4 月 総　 額
（内 訳 ）
県
地 搬 公 団








（社 ）岐 阜 県 工 業 会 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 199 4年 6 月 総　 額
（内 訳 ）
0 1 0
（社 ）つ くば ・け い は ん な
岐 阜 情 報 セ ン タ ー
商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 1990 年 4 月 総　 醸
（内 訳 ）
0 5 0
▲　　　　　 計 3＿2 69＿050 83 12








（財 ）浜 松 地 域 テ ク ノポ リス 推 進 機 構 商 工 労 働 部 技 術 開 発 課
新 産 業 立 地 重
























地 域 長 男 ．鼓 膜 公 旦
情 報 処 理 振 興
裏 業 協 会 ．









▲　　　　　 計 12 ．82 3．2 84 4 5 10






























事 業 の 概 要
9（97）年
合　 計
度雷 稟 着 （千 円 ） 財 政 支 出語 （9（97）年 題雷決量 ．手 円 ）
うち
研覚 書 外叡 重 出 合　 計
基 金造 成 、
．一一
補 助 金 委 託 量 その 他
ア 研 究開 発 支 援 事 業
イ技 術高 度 化 支援 書 業
ウ研 修書 集 ・交流 書 業
エ 情報 の 収 集 、提 供
オ 試 験 ・計 測 書糞
力そ の 他
86．731 22．368 22．3689．000 9．1X氾
・科 学 研究 賞 の 助 成 （一般 県民 ）
・科 学 知識 の 普 及啓 発
・書 付 金量 集
7．352 4，500 4．500
・優 良 原種 ・種子 ・原 苗 ・苗 ・きのこ原種 菌 の 生産 配 布
・遺 伝 資源 ・原原 種 竃 の保 存
・増 殖 生産 ・ウイルスフリー 化技 術 の 研 究開 発
・採 種 ・増 殖 技 術の 研 修
・共 助 ・損 失 檎て ん
326，976 5．細 0 25．321 25．321
・調 査 研究 活 動
・研 究 推進 協 力 活動
・情 報 ・曽 及 ・啓 蒙活 動
・調 査 研究 着 動 の組 織 体 制 整 備
・tl査 研賓 施 設 毎傭 の 拡 充 整 傭
1．359．692 288．703 16．014 0 0 0 0
2．316．755 471＿999 136．016 125＿0270 125＿027 0 0
・1肩報 バンク構 更雷 薫
・情 報 誌 の発 行
・産 学 官 共 同研 究促 進 書 集
・創 造 性 開発 ケー ススタデ ィ書 彙 尊
79．414 25，099 25．099 79．2680 79．268 0 0
・無 量 量落 下 実験 の 実 施
・広 報 活動
341．784 0 0 0 0 0 0 0
・研 究 事 業
・研 究 交流 書 彙
・情 報 提供 書 集
100．339 37．711∋ 0 92．5320 83．380 9．1520
・研 究 開発 支 援事 業
・人 材 育成 教 育研 鰊 事 業
・情 報サ ー ビス提 供事 業
・情 報 査定 ・啓 蒙 書 稟 事
1．11軋 ∝氾 143．058 75．083 1．121．4890 476．268 645．2210
・製 品 開発 事 業
・人 材 育成 事 業
・什 轍提 供 事 業
・交 流事 業 等
186．433 0 0 37．792 0 32．792 5．0000
・企 業間 交 流
・産 牽官 ネ ットワー クの 形 成 による強 固な研 究 開発 体 細 の確 立
29．813 0 0 1．000 0 1，000 0 0
・情 報 収集 と提 供
・21世 紀技 術 研修 会
・桿 循 別技 蕪 交 流会
・捜 繍 鵜導
48．461 0 0 41．915 0 41．915 0 0
1．954．294 205．873 100．1821．373＿996 0 714＿623 659＿3730
・科 宇 技 術 の動 l司分析 、課 戦 記 】旺
・中 小 企 業 や産 学官 共 同 研 究 開発 助 成
・産 学 コー ディネー ト
・研 究 者 ・技 術者 の 交 流促 進
・人材 の 育 成　 審
357．098 288．432 288．4825．950 5．950
・地 域 情 報 システ ム開 発
・研 究 情 報 の提 供
・可 能 性 試験
341．016 77．695 12．000 16．100 12．100 4．000
・県 内大 学 、高 校 の教 員 に対 し、研究 助 成 、学 会 助 成や
静 間 学 術フォー ラム 、防 災 講座 の 開 催
23日 22 50．805 0 191．850 28．410 163，440
・研究 開 発 事 業
・人 材育 成 書 業
・地域 ソフトウエア供 給 力開 発 事 業
10．377．878 294．291 176．575 137．40326．340 46．207 64．856
11．307．114 711．273 477＿057 351＿3030 66．850 219．597 64．856
長寿 科 学 関連 の 研 究 557．039 431．8120 12，0（氾 0 0 0 12．000
・試 験 研究 事 業
・中 小 企 業振 興 事業
・国 際 交流 事 業
・普 及 啓発 等 事 業
2，380．169 1．874．4520 11．764 0 11．764 0 0
・研 究 助 成事 業
・セミナー 事 業
・産 学 官 交流 研究 会 事 業
・技 術 普 及啓 発 事 業
69．528 0 0 0 0 0 0 0
－415－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課 設 立 年 月
基 金 又 は 資 本 金 額 常　 勤 （人 ）
団 体 名 （予定を含む。） （9 年 度 末 、千 円 ） 鴨 員 数
（9 年 度 東 ）
うち
研 究 者 数
愛 知 県 （財 ）名 古 屋 産 業 科 宇 研 究 所
．
商 工 部 194 3年 7 月 総　 額
（内 訳 ）
無







（財 ）人 工 知 能 研 究 振 興 財 団 商 工 部 199 0年 3 月 総　 額
（内 釈 ）
県











5 ．99 1．5 00
4 ．00 0．00 0
1．99 1．50 0
10 0
科 学 技 術 握 塵 基 金 商 工 部 199 4年 4 月 m 之500 ．1X ）0












∃■■ ■“■＝ 20＿17 6＿6 19 16 3 8 9


















司““ “““＝ 7＿23 1．30 0 40 0
滋 賃 県 （財 ）滋 賀 県 工 業 技 術 振 興 協 会 商 工 労 働 部 新 産 業 振 興 課 198 5年 3 月 ：′ ．－1こ
（内 訳 ）
熱















▲　　　　　 言十 120 ．10 0 9 1






（財 ）京 都 産 業 技 術 振 興 財 団 商 工 部 産 業 推 進 課 199 1年 12 月 総　 額
（内 訳 ）
基 本 財 産
且 究 員 先 貴 会 ． ＿
地 域 産 業 育 成






創 造 的 中 小 企 業
創 出 支 援 基 金
8∝）．00 0
ム ・　　　　 計 2 ．9 11＿04 0 7 0











46 1 43 7




















（株 ）イオ ン 工 学 セ ン ター 商 工 部 工 業 桿 198 8 年 11 月 総　 額
（内 肩‖
3 ．900 ．00 0
33 1．5 00
2 9 0















▲　　　　　 計 2 3＿0 17．310 6 48 474
－416－
事 業 の概 要
9（97）年
合　 計
1寡重曹 （手 円） 財政 支 出 額 （9（97）隼 」雪決工　 手 円）
うち
研 安 着 外 薗 重 出 合　 計
基 金 造 成 、
出蕾
補 助金 委 託 費 その 他
・研 究 雷 菓
・研 究 受 托事 業
・研 修 事 業
・産 辛 官 研究 交 流 事 業
・産牽 官 共 同研 究 開 発 事業
945．184 492，746 13，360 0 0 0 0
・研 究 助 成事 業
・講 演 会 等開 催 書 集
・調 査 、研 究 書 集
・情 報 収 集 、提 供事 業
・相 性 、指 導 書 彙
39．503 0 0 0 0 0 0 0
・研 究 交 流霊 薬
・共 同研究 促 進 書 業
・情 報 提 供事 業
・中小 企 稟技 術 支 援 書 糞
187．851 49，2910 68．808 0 68．808 0 0
500．∝巾 500．000
・産 学 官 共 同研 究 支 接事 業
・産 学 官 交流 事 業
・人材 育 成雷 集
・情 報 提 供書 集
・施 設 運 営管 理 等
403，953 43．0000 26．000 0 0 26．000 0
4＿583．227 2＿896．301 13．360 618．572 500＿000 80．572 26．00012＿000
地球 環 項 保 宝 に賞す る産 業 技 術を拝 外 国の 特 性 に適 応 し、円 滑な 技 術
移転 を促 進 することにより、諸 外 国 の 環境 破 壊 の 防止 及 び環 境 改善 を産
業技 術 面 か ら支 援 する
（p 地球 産 業 保全 に 資す る産 業 技術 の 研修 指 導
② 地球 産 業 保全 に 資す る産 業 技術 の 研究 開 発
③ 地球 産 稟 保全 に 責す る産 業技 術 の 諸 外国 へ の移 転 に関 す る
調 査 及 び情 報 提供
店）地球 糜 糞 保全 に 資す る産 業技 術 に関 す る交 流 及 び書 及啓 発
乙098．176 1．072．609 1．044．330 31．372 15．120 16．252
・技 術 研究 開 発 助成 事 業
・交 流 促進 書 集
・人 材 育成 事 業
178．572 47．486 47．486 29．070 29．070
2＿276＿748 1＿120．095 1＿091．816 60．4420 0 44＿190 16．252
人材 育 成 、技 術 情報 収 集 ・提 供 、技 術 ・人 的 交 流、産学 官 交 流促 進 119．445 40．285 64．551∋ 727 48，794 13．835 1．200
・発 酵 学に 関す る調査 研 究 、研 修 、普 及 啓 発
・発 酵 学を応 用 した地 域 の環 境 保 全 に関す る研 究 ・言 及
・発 酵 産業 に対 す る支 援 事 業
22．922 15．461 8，126 8．126
1
14乙367 55．7460 72．682 727 48．794 21．961 1＿200
受 託 研 究
治験 ・寄附 金 受 入
京島 府 立 医科 大 学 雑誌 発 行 652．181 181．509 697．531 697．531
Q ）研究 開 発助 成 事 業
② 技 締瘢 彰 ・市 場 開拓 支 援事 業
③ 人材 育 成 支捜 事 業
（動 産学 官 共 同研 究 事 業
（9 技 術交 流 支援 事 業
⑥ 創造 的 中 小企 業 創 出 支援 事 業





924＿619 241．791 7．112 734＿833 37．302 697＿531
U N EP （国 連 環 境計 画 ）の 実 施 する都 市 の環 境 保全 に 資す る活動 に
対 する支 援 、情 報 の収 集 ・提 供 啓 発普 及 、セミナー 等 の開 催
422．904 284．4250 39．108 0 39．108 0 0
地 球 環境 の 保 全に 資す る産 業技 術 に 関す る調 査 研究 な どに対す る
支 援 、国 際 交流 の 推 進、情 報収 集 ・提 供 、セミナー 等
3．696．429 1．962，8130 22．532 0 22．532 0 0
ライフサイエンスに係 る人材 育 成 、研 究 助 成 ・支援 等 の 諸事 業 145．540 0 0 63．000 0 63．000 0 0
文 化 学 術研 究 交流 施 設 の設 置 及 び運 営 等 0 0 0 0 0 0 0
調 査 研究 、提言 及 び 合意 形 成 の促 進 等 245，691 0 0 12．774 0 0 0 12．774
イオン工学 に関す る研究 開 発 の 受託 研 究 開発 成 果 の実 施許 諾 、販 売等 1．139．543 1，050．000 160．0009 5 0 9．500 0 0
イオン工 学 に関す る研究 開発 、施 設 の 賃貸 1．205．748 0 0 0 0 0 0 0
大 阪 経 済の 構 造転 換 等 のた め に新 しい発 想 による商品 ・技術 ・サ ー ビス
を生 み 出す 可 能性 をもつ ベンチャー企 糞 等の 梅 里 を周 る
7．005．099 152．890 1．754，924 0 34．731 2．079 1，718．114
イメージ情 報 科学 に 関す る調査 及 び研 究 、技 術 指 導 、人材 育 成 等を
行 うことにより、イメー ジ情 報 科学 及 びそ の関 連 産 業 の振 興 を図 り、
もって経 済 ・社 会 の情 報 化 の基 盤 を強 化す るとともに産 業の 高 度 化に
つ 占め る
869．629 758．2870 0 0 0 0 0
海 外 研究 者 招 碑事 業 、海 外 学 術 雑誌 ・論 文 掲 載 事業 等 3．993 0 0 0 0 0 0 0
14．734．576 4．208．415 160．000 1．901．8380 168．871 2．079 1．730．888
－417－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課 設 立 年 月
基 金 又 は 責 本 金 額 常　 勤 （人 ）
団 体 名 （予定を含 む．） （9 年 度 未 、千 円 ） 徽 員 数
（9 年 度 東 ）
うち
研 唆 音 数












（財 ）ひ よう ご 科 学 技 術 創 造 協 会 知 事 公 室 19 92 年 7 月 県 （全 額 ） 棚 冊 5 0
三　　　　　 ・． 4 ＿20 0＿（和0 3 0 16
栗 艮 県 （財 ）奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学
支 捜 財 団













（義 教　 6 ）
0
（株 ）国 際 電 気 通 信 基 礎 技 術 研 究 所
【A T R ］














（株 ）新 世 代 通 信 網 開 発 セ ン タ ー
［A d N et2 1 ］














（財 ）関 西 文 化 学 術 研 究 都 市 推 進 機 構 企 画 部 学 研 都 市 推 進 圭 19 86 年 6 月 総　 額
















（株 ）イ オ ン 工 学 研 究 所 商 工 労 働 部 商 工 課 198 8年 1 1月総 鶴




（株 ）イ オ ン 工 学 セ ン ター 商 工 労 働 部 商 工 課 198 8年 1 1月 総 額




ム　　　　　 計 3 0＿8 14＿685 40 3 24 1
弔】歌 山 県 （株 ）和 歌 山 リサ ー チ ラボ 商 工 労 働 総 務 課 1990 年 10 月 総　 額
（内 訳 ）
匡
（地 域 振 興 整 備 公 団 ）
県


















ム　　　　　 計 1＿753 ．00 0 16 1
鳥 取 県 （財 ）鳥 取 県 工 業 技 術 振 興 協 会 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 198 6年 4 月 総　 顎
（内 釈 ）
基 本 財 産
研 究 開 発 基 金
度 稟 農 興 ．集 会 ．……
割 進 的 中 小 企 業







（財 ）永 温 協 会 農 林 水 産 部 農 産 園 芸 課 1993 年 5 月 総　 額
（内 釈 ）
8 ．168 2 0
（財 ）薗 芸 産 業 研 究 所 農 林 水 産 部 農 産 園 芸 課 197 2年 12 月 総　 鶴
（内 釈 ）
7．900 0 0






鳥 取 県 A　　　　　 計 3 ．8 11＿6 52 2 4 5
島 根 県 （財 ）しま ね 技 術 振 興 協 会 商 工 労 働 部 企 業 振 興 媒 19 89 年 5 月 l総　 額 1．8 75．171 1 9 0
－418－
書 集 の概 要
9佃7）年
合　 計
霊 稟着 （千 円 ） 財 政 支 出 1汀（9（97）年題響決 量 ．千 円 ）
うち
1腋安 着 外 鳥 重 出 合　 計
基 金 造成 、
出す
補 助会 委託 費 そ の他
・新 産 業 の 飜通 に つなが る新 技 術 等の 研究
・中 小 企 業 、起 業 家 尊に 対す る研 修 等 の実 施
83．836 49．334 34．946 20．9890 0 20．989 0
Q ）研 究 活 動 に係 る書 彙
・総合 企 薗 書 集
・調査 研 究 書 薫
② 研究 貢 握 に係 る車 乗
・共 同研 究 M 尭 推量 車 乗
・学 術研 究 支 捷事 業
・学績 交 流 書 集
③ その 他
・書及 啓 貴 書 彙
91．202 0 0 3．000 3．000
175＿038 49＿334 34＿946 23＿9890 0 23＿989 0
U 大字 l罵大 字 支櫻 雷 菓
・教 雷研 究 活 動 に対 する支 擾
・学 輌研 究 成 果 の曽 及 支 援 、他
○ 産官 学 交 流 車 乗
・研究 交 流 会 や 各種 見 学 会 ・調 査会 、シンポ ジウム のM 催
○ 地域 交 読 書 彙
114．240 21．5∝I 0 6．000 0 0 即X氾 0
・一般 市 民 に最 新 の 科学 ・技 術に 皺 しんでもb つため 、セミナ ー や
プラザ の 一 般公 器 を痍催
0 1 気 通 信基 礎 技 術 に開 す る研 究 開 発 ・調査 及 びそ の成 果 の 販売
0 研究 照 乗 用施 設 、会 焦 ・研 修 用施 設 の 賃 貸
0 研修 ・セ ミナ ー等 の 企 曹実 施 及 び回 書 等 の出 版 8，000，0008．伽0．∝氾 0 0 0 0 0 0
0 8 lSD N の技 蕪 面 、利 用 面零 に 係 わる研究 開 発 施設 の 整 傭
0 8 lSD Nの 技 繭 面 、利 用面 尊 に 係 わる研究 開 発 施設 お よび これ らに
付帯 す る設儀 の 賃 貸な らび に管 理 運営
0 8 1SD Nの 技 構 面 ．利 用面 尊 に 係 わる研究 の 企雪 および その
コンサ ル タント
○ 前各 号 に付 帯 す るまた は照 達 する一 切 の 業務
470．201 57．641 57．6410 0 0 0 0
○調 査 研究 事 業
・けいは ん な蓼 市 にお ける嘉 度 情 報 化の 実 現 方策 調査
0 受託 調査 事 業
・セカンド・ステー ジ ・プラン実現 化 鯛 査
・平城 宮 跡地 区 建 儀 活 用基 本 針ミ 饅置 書 集
0 第西 学 研轟 市 推 進 協 擁会 としての事 務 活 動





・同書 の 出 版
・捜繭 什 皺 檀
に粛 する研 究 M 尭 受 託
に霹 する研 究 続発 に よる成 果 の実 施 許諾 、販 売
に界 する研 修 、セミナー の企 茜 および実 施
に関 するコンサ ル タント業 務
僕 サ ー ビス 彙務
1．128．706 0
・イオン工 学 に隣 す る研 究 飜尭 施 設 の 賃 貸
・上記 に 付帯 また は関 連 する乗 務
1．189．180 0
11＿148＿025 8．214＿316 171＿4036 0 0 0 0 6＿∝旧 0
城 産 集 の高 度 化 ．高 付 加優 亀 化 を支援 236．136 0 0 3．510 0 1 3．510 0
人材 育 成 、情 報 提供 、交流 支 援 、インキュベーター 、共 同 研究 を
促進 事 業 等技 術 面 か ら企 稟尊 を支 撮
37．976
214＿112 0 0 3＿510 0 1 3．510 0
（1）研 究 開 発 雷薫
・専 門部 会 毅t
・研究 開 発 プロジェクト推 進
（2）新 産 業 育 成型 研 究 開発 推 進 事業
（3）産 業 握 興事 業
421．221 35．266 33．∝胎 303．5430 7．920 35．623 260．000
① 調査 研 究 書 集、開発 研 究 推進
なし
（勤 言 及啓 養 ＿檜 銀 収 集提 供 書 彙
37．366 8．013 3．000 3．000
q）研究 開 発 書 集
② なし
（勤 セミナ ーの 罪l鍾
8．077 3．161 3．000 3．000
Q）研究 綱 発 雷 彙
② 産 業支 援 車 乗
（診 人材 育 成 事 集
店）研究 主 事 言 曾
169．980 19．8030 17，683 0 0 17．683
636＿644 66＿243 33＿000 327．2260 7．920 59＿306 260．000
U 技 術文 武 促 進雷 菓 l　 167．708 24．618 24．618l 167．708 36．416 33．09433．94964．249
－419－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
団 体 名 名　　 称 所 管 部 課
設 立 年 月
（予定を含む．）
基 金 又 は 資 本 金 額
（9 年 度 未 、千 円 ）
常　 勤
職 員 数
（9 年 度 東 ）
（人 ）
うち










J 　ゝ　　　　 計 1．8 75 ．17 1 9 0
































（社 ）岡 山 県 農 業 開 発 研 究 所 農 林 水 産 部 農 政 企 画 課 19 86 年 1 1月 総　 額
（内 訳 ）
県
農 業 団 体
陶 山 県 食 品






ム　　　　　 晴 2＿3 05 ＿29 6 78 4 0
広 島 県 （株 ）広 島 テ ク ノフ ラザ 商 工 労 働 部 産 業 技 術 課 19 90 年 4 月 総　 額
（内 訳 ）
広 島 県
匡 l（地 域 公 団 ）
東 広 島 市 ．
民 間 企 業
（67社 ）
2．6 85 ，000
8 00 ．00 0




（財 ）広 島 県 産 業 技 術 振 興 機 構 商 工 労 働 部 産 業 技 術 課 1980 年 11 月 総　 額
（内 訳 ）
広 島 県 ．，…‥





広 島 県 大 型 プ ロ ジ ェク ト研 究 ① 商 工 労 働 部 産 業 技 術 課 1995 ・－ 97 総　 額
（内 訳 ）
3
広 島 県 大 型 プ ロ ジ ェク ト研 究 磋） 商 工 労 働 部 産 業 技 術 課 1996 ・－ 97 総　 額
（内 訳 ）
1 1
広 島 県 大 型 プ ロ ジ ェク ト研 究 （診 商 工 労 働 部 産 業 技 術 課 19 96／98 － 10総　 額
（内 訳 ）
2





広 島 県 産 業 科 学 技 術 研 究 所 商 工 労 働 部 産 業 技 術 課 19 98 年 4 月 総　 額
（内 訳 ）
J 　ゝ　　　　 計 5 ．6 01．150 24 6






3 ．7 21．0 76




2 1 2 1
（株 ）超 高 温 材 料 研 究 セ ン タ ー 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 19 90 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
N E D O
山 口 県
そ の 他
2 ．25 0，0 00




▲　　　　　 計 5．97 1．0 76 6 3 39






















∃■■■■■ ＝ 3 ＿0 97＿010 8 4











事 業 の概 要
9（97）年
合　 計
度 書 某 着 （千 円） 財 政 支 出1打 （9（97）隼 歴 決 貰 ．千 円 ）
うち
研 安 着 外貌 書 出 合　 計
基 金 造 成 、
出 資
補助 金 委 託責 そ の他
○ 人材 饗 成 事 業
○ 技術 普 及 促 進 事 業
○情 報 化 促 進 事 業
○ 技 術研 究 開 発 事 業
○ 地域 産 業 育 成 支提 事 業
○ 島根 大 学 工 科 系学 部 支 援 事 業
○ ベンチャー 企 業 主 接 書 糞
167．708 24＿618 24＿618 167．708 36＿416 33．094 33．949 64＿249
・新 技 術 l







こ係 わ る菅 及 、啓 発雷 菓
こ係 わ る研修 、交 流 支援 事 業
－ ビジネス に対 する債 務 保証 、出資 、社 債 引 受 雷 業
中 小企 業 割 出 支 援書 業
ステム の 調 査 研究 事 業
のた め の商 品開 発 竃 に関 する事 業
術 及び そ の利 用 に係 わ る研究 開 発 を推進 す る書業
管 理運 営 の 壁 書t等
320．987 78．969 60．000 170．2640 21．86148．403 0
・セラミックスに 関す る研 究 並 びに新 技 術 及び 新 製 品 の開 発
・セラミックスに 関す る技 術 相談
・セラミックス技 術 に係 わ る技 術者 の 養 成
・セラミックスに 関す る情 報 の収 集 及 び提 供
・セラミックスに 関す る試 験 及び 分 析の 受 託
・産 業界 、大学 及 び 公設 試 験 研究 機 関 等 の研 究 者 の交 流
・冊 山セラミックスセンター の 受託 管 理 及び 運 営
190．470 46．081 4，000 118．4050 50．700 67．7050
・建設 技 術 者 の研 修 の 実 務及 び 当該 研 修 の 受託
・建設 技 術 に関 す る調 査 研 究 並び に研 究 会 及び 講 演会 の 開 催
・建設 技 術 に関 す る図書 及 び 資料 の 収集 並 び に出 版
・建設 工 事 用の 材 料 等 の 試験
・建投 書 糞 に関 す る各 種 韻 査 ．設 計 穣董 及 び施 工 管 理 業務 等 の 壁託
556．416 272．5770 299．590 299．590
・農 産物 の 加工 ・商 品化 に 関す る技 術開 発 と指導
りくイオテクノロジーの 応 用 に関す る研 究
・地域 開 発 に関 す る調 査 研 究 受託 事 業
14．296 3．699 0 8．815 8．815
1＿082＿169 401＿326 64．000 597．0740 72＿561 524．5130
C ）他 機 関 の研 究 支 I萱
・研 究 開発 機 器 賃 貸事 業
・貸 研 究室 賃 貸 事 業
・研 究 会事 業
○研 究 活動 以外 の 分野
・研 修 事 業
・宿 泊 事 業
・研 修 室 等賃 貸 事 業
248．736 52．828 52，828
科 学 技 術 の振 興 を計画 的 か つ継 続 的 に推進 す るた め の安 定 的 な
自主 財 源 として、科学 技 術 振 興基 会 の造 成 （日積 額 100億 円）
916．150 800．000 800．000









20．人 にや さしい音 環 境 制 御 技術 の 開発
（中川 プロジェクト）
遺 伝子 工 学 を用 いた糖 脂 質 の効 率 的 生産 酵母 の 育 種 と応 用
（宮川 プロジェクト）
38，5 38．5 38．5 38．5
広 島 県 先端 技 術共 同 研 究 センターの 管 理運 営 等 17．05 17．050 17．05
基 礎 的 ・先導 的 分 野 の 産学 官 共 同研 究 プロジェクトの 実 施
（H 9年 度 は施 設 毎 傭 中心 ）
1．443．329 1，443．329 3．42 4．39 1．435．51
2．733．765108．500 0 2．421．707 800．000 181．798 4＿390 1＿435＿519
・慣 橋保 】旺事 業
・研 修指 導 、調 査 研 究事 業
・研 究開 発 助 成
・ベンチャービジネ ス支援 事 業
1．339．412 255．948 53．919 386．371341．84944．522
研究 設 備 、研 究 室 の貸 付
設 備 利用 者 に対 する設 備 運転 の 指 導、助言
1．481．000 602．000 36．000
2＿820＿412 857＿948 89．919 386．3710 341．849 44＿5220
高 度 技術 研 究 開発 事 粟
高 度 技 術研 究 開発 助 成 事 業
人材 育 成事 業
産 学 官 交流 促 進事 業
23．933 16．921 4．0002．100 0 0 2．100
研 究 開 発事 業
人材 育 成事 業
情 報 提 供事 業
交流 促 進事 業
施 設 支 援事 業
111．221 18．244 2，300 17．2000 0 17．200







圧 流 体技 術 に関 す る研 究 開発
発 型 企 業等 に対 す る支 援
臥 研 修 指 導 、調 査研 究
発 助 成
究 に対 す る支援 （助 成 ）
に 対す る支 援 （助 成等 ）
1．637．167 109．577 7．620 1，067．0381．087．038
－421－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地方公共 名　　 称 所管部課 設立年月 基金又は責本金鶴
胃　 勤 （人）

























▲　　　　　 計 6＿530＿818 29 6
































































▲　　　　　 計 3＿511＿800 24 11
























▲　　　　　 計 2．352＿800 16 6













































事 業 の概 要
餌 97）年
合　 計
度 書 霊 書 （千 円） 財 政支 出］帽（9 （97）年 度 決量 ．手 円 ）
うち
研究 書 外 細 婁 出 合　 計
基金 造 成 、
出 曹
檎 肋会 委 託 責 その 他
・C A D ／ C A M 研 修 事 業 零 の研 究 賀発 雷 集
り くソコン研修 、親 書看 研 究 等 の 人材 育 成書 集
・香 川 インテリジェント／ト クの 交流 推 進協 輸 会 の運 営 尊 の情 報 提 供 の
交 流事 業
・インキュベー タル肩ム 尊 の 施 設提 供 事 業
276．903 39，4120 74．343 0 24．400 49．9430
・共 同 研 究疇 発 促 遺 書 彙
・研 究 交 濱促 進 書 業
・曽 及 啓 発車 乗
・香 川 大 学 工学 部 支 撮 車 乗
（輪窯 会 計 ）
885．792 4．739 4．739 630．910 630．910
16．815
2＿799＿862 153＿728 12＿359 1．789＿106 630．910 1＿091．438 49＿943
広 報 革 菓
テクノプラザ 愛 嬢 の管 理 ・運 営
特 定 中 小企 業 集 積 支棲 技 術 開発
債 務 保 証書 集
技 精 義 興書 集
地 域 技 術 企業 化 推 進 事 業
】肝変 細l養 型企 彙 奪 拉 貴重 穣 書 彙
575．700 4．8370 167．216 0 3．276 163．9400
次 の 事 項 の研 究 M 発 成果 の 管 理
1．南 方 性 海藻 の 収 穫 、選 抜 、保 存 システム 及び 嘉密 度 純粋 培 養
システ ム
2．カラゲ ーナ ン並 びに濃 集 レクチン等 の 有用 成 分 の抽 出 ．分 類 ．
精 製 技 縛 の開 発 及 び食 品 素 材の 開 発 等
8．973 0 0
・人 為 的 合成 周 縁 キメラを利 用 した高 付 加儀 鐘 柑橘 の 育 成
・果 実 の特 性 を活 かす 加 工技 術 開 発 及び 菖付 加 儀鐘 商 品 の 育成 42．237 42．237 1．∝泊8．… 8．900
626＿910 47＿074l＿㈱ 178．116 乱900 3＿276 163．9400
地 域 産 業育 成 支 棟 事 業 1，899．898 8，195 59．186 57．469 1．717
養 殖 魚介 類 （トラフグ、イサキ 、シマアジ専 ）の 人工 種苗 生 産 技 術の 開 発 765．598 54．508 4．∝巾 4．000 0 0 0
2＿665＿496 60＿7030 63．186 4．000 57．469 1．7170
・科宇 授 精 に係 る情報 提 供
・科学 技 甫 交 流 に係 る支 援 事 業
・産 竿官 共 同 研究 零 へ の 支援
・ペンチヤ肩企 集 の 育 成 ・支 援
1．416．721 452．970 452．970 899．586266．210 15．916 617．460
・研究 綱発 に対 す る支 援 助 成
・技 栴情 報 提 供
・技 術 者養 成 事 業
・債 務 保証 事 業
69．099 28．56428．564 22．150 22．150
・研 究 開 発コーデ ィネ ート
・人材 養 成事 業
・科 学 技 術 文王釘 こ係 る支 援書 彙
・情 報 提 供事 象
・施 設 提 供事 業
249．868 222．957 222，957
・研 究 開 発 を支 接す る情報 提 供 等
・人材 養 成 事業





地 方 公 共
団 体 名 名　　 称 所 管 部 課
設 立 年 月
（予定を含むJ
基 金 又 は 資 本 金 額
（9 年 度 未 、千 円 ）
常　 勤
職 員 数
（9 年 度 東 ）
（人 ）
うち
研 安 着 数
福 岡 県 （株 ）久 留 米 リサ ー チ パ ー ク 商 工 部 新 産 業 ・技 術 振 翠 課 198 7年 12 月 総　 額
（内 訳 ）
県
久 留 米 市








（株 ）北 九 州 テ ク ノセ ン ター 商 工 部 新 産 業 ・技 術 振 興 課 199 0年 4 月 総　 額
（内 訳 ）
県
北 九 州 市








（財 ）福 岡 県 青 少 年 科 学 教 育 普 及 協 会 教 育 庁 教 育 企 画 部
生 涯 学 習 課
199 0年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
県





・▲・　　　　 計 14．603 ．920 92 0
佐 貫 県 （財 ）佐 賀 県 地 域 産 業 支 援 セ ン ター 商 工 企 画 課 196 7年 10 月 総　 額
（内 訳 ）
基 本 財 産
基 金
1，0 43 ．87 6
8 ．000
1．0 35 ．87 6
32
久 留 米 ・鳥 栖 地 域 技 術 振 興 セ ン ター 工 業 振 興 課 198 3年 1 1月 総　 額
（内 訳 ）





▲　　　　　 計 2．400 ．47 5 32 0



















・ム・　　　　 言十 2．959 ．1 11 6 1 19






















▲　　　　　 計 6．6 05．838 64 26













ム　　　　　 計 1 ＿73 7．753 1 3 0
冨 崎 県 （財 ）宮 崎 県 看 護 学 街 振 興 財 団 福 祉 保 健 部 福 祉 保 健 課 199 6年 4 月 総　 詣
（内 訳 ）
県 出 演 令
書 付 会
2 ．00 1．00 0
2 ．000 ．00 0
1．000
0




















A　　　　　 計 3 ．99 7．5 00 14 3










（株 ）鹿 児 島 頭 脳 セ ン ター 商 工 労 働 部 工 業 振 興 課 199 0年 4 月 総　 額
（内 訳 ）










A　　　　　 計 8．675 ．15 0 46 4
－424－
事 業 の 概 要
9 （9 7）年
含 ：計
度 事 業 着 （手 円 ） 財 政 支 出 舗 （9 （9 7）年 度 決 量 ．千 円 ）
うち
研 究 書 外 鶴 重 出 合　 計
基 金 造 成 、
出 普
補 助 金 委 託 費 そ の 他
・イ ン キ ュ ベ ー ト事 業
・産 学 官 の 交 流 支 援
・人 材 養 成 事 業
・研 究 開 発 支 援 の 技 術 相 談 等　 ′
36 4．752 22 ．25 3 22．253
・産 学 官 共 同 研 究 に 対 す る 助 成
・人 材 育 成 事 業
・産 学 官 交 流 促 進 支 援 事 業
・情 報 提 供 事 業
・テ ナ ン ト等 施 設 賃 貸 事 業
70 9．779 163 ．23 0 16 3．23020 ．86 0 20．8 60
・福 冊 県 青 少 年 科 学 館 の 管 理 運 営
・科 学 知 識 の 普 及 ・啓 発
4 76．83 1 4 46 ，30 5 4 46 ．30 5
4 ．30 6．09 9 64 4．764 64 4＿7641．8 35 ＿7 11 0 3 33．0 73 6 85 ．1 78 6 17 ．4 60
設 備 貰 与 、下 請 け 振 興
情 報 ・技 術 振 興 、商 業 活 性 化 事 業
福 祉 サ ー ビ ス セ ン ター 事 業 、創 造 的 支 援 事 業 等
1．8 63 ．37 5 21 1．6 16 1 94．224 17 ．3 92
共 同 研 究 開 発 助 成
研 究 開 発 委 託
起 業 化 推 進 、債 務 保 柾
起 業 ・人 材 情 報 提 供 ．女 流 促 進
64．102 22 ．56 6 2 乙5 66
1．9 27 ．47 7 0 0 2 34 ＿18 2 0 2 16＿790 17．39 2 0
・企 葉 の 技 I布開 発 支 攫
・技 術 開 発 助 成 金
・イン ス トラ クタ ー 派 遣
・技 術 相 談
・産 学 官 研 究 交 流 支 援
・研 究 開 発 委 託
・交 流 会　 フ ォラ ー ム
716，668 22 8．9 59 20 9．5 443 3 1．3 12 2 12，0 43 119．26 9
・建 設 技 術 に 関 す る 調 査 研 究 及 び 普 及
・建 設 事 業 に 関 す る 工 事 用 材 料 の 試 験 及 び 品 質 管 理
・県 、市 町 村　 企 糞 の 騰 教 に 対 す る技 術 研 修 及 び 婁 晋 を 伴 う研 修
6 18 ．48 7 5 1．0 21 0 4 11 ．60 0 19．6 35 3 91，965
1．3 35 ．15 5 27 9．9 80 20 9．5 44742＿9 12 0 23 1．6 78 5 11．2340
・技 術 開 発 事 菓
・電 子 応 用 機 械 技 術 研 究 所 の 運 営
・研 究 開 発 事 業
・地 域 技 術 起 業 化 推 進 事 業
・広 報 ・交 流 書 業
・情 報 提 供 書 業
・人 材 育 成 書 稟
64 9．993 9 7．23 5 28 6．210 110 ，5 72 17 5．6 38
・債 務 保 証 事 業
・低 利 融 資 事 業 （利 子 補 給 書 業 ）
・人 材 育 成 事 業
・調 査 研 究 事 業
・研 究 開 発 助 成 事 業
41．28 2 ．4 75 7．71 7，71
69 1＿2 77 99．710 0 293 ＿9 20 0 1 10．5 72 183＿3480
・研 究 開 発 型 企 業 に 対 す る 支 援
・研 究 に 関 連 す る 補 助 金 支 出
・研 究 に 関 連 す る 人 材 養 成
・研 究 開 発 型 企 業 の 起 業 支 援
264 ，75 1 24 ．50 2 11．3 52 13．150
26 4．751 0 0 2 4．5 02 0 1 1．35 2 13 ＿15 0 0
1 看 護 に 関 す る 字 術 研 究 に 対 す る助 成 事 菓
2 国 際 化 、国 際 交 流 に 対 す る助 成 事 業
3 学 会 育 成 の た め の 助 成 事 業
4 生 涯 学 習 の 振 興 を促 進 す る 塞 稟
3 3．210 1．0 19．0 00 1 ．00 0．0 0019 ．000
・共 同 研 究 事 業 等
・共 同 研 究 事 業
・人 材 育 成 事 業
・地 域 技 術 研 究 推 進 事 業
・中 小 企 業 情 報 事 業
・創 造 的 中 小 企 業 創 出 支 捜 本 業
44 3，78 9 5 2．735 5 2．73513 9．64 9 0 83 ．77 5 55 ．8 74 0
・機 械 金 属 技 術 の 指 導
・試 験 検 査 、試 験 研 究
・調 査 研 究 、情 報 収 集 ・提 供
8 1，24 5 19．000 7 7．09 4 19 ．00 0 5 8．0 94
558 ．24 4 71 ．735 52 ．73 5 1．235 ．74 3 1．0 00 ．00 0 12 1．7 75 1 13．9680
・研 究 開 発 賃 金 等 の 借 入 に 対 す る慣 務 保 証 及 び 低 利 桝層
・研 究 者 ．技 術 者 等 人 材 の 育 成
・地 域 産 業 の 技 術 高 度 化 等 の た め の 研 究 開 発 助 成
1 ．145 ．0 77 81 ．864 77 ．20 0723 ．90 2 150 ，00 0 22 5，0 84 348 ．8 18
① 金 型 技 術 高 度 化 に 関 す る 研 究 開 発
（む 同 上 の 共 同 研 究 ．技 術 指 導
③ ・情 報 関 係 人 材 育 成 研 修
・情 報 関 係 コン サ ル テ ィン グ
29 7；0 95 4 ，38 7 0
1．44 2＿172 86 ．25 1 77 ．20 072 3＿9 02 150 ．00 0 2 25．0 840 34 8．8 18
－425－
個別表5　財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課 設 立 年 月
基 金 又 は 責 本 会 額 需　 勤 （人 ）
団 体 名 （予定を含む．） （9 年 度 未 、千 円 ） 義 員 数
（9 年 虎 夫 ）
うち
一。こ．こ ・．














3 0，0 00 ．0（氾
18 ．00 0 ．000
12．00 0月0 0
50 10
























A　　　　　 計 32．608 ．5 1 1 2 2








A　　　　 l什 30 ＿0 00 20 0
仙 台 市 東 北 イ ンテ リジェン ト・コ ス モ ス
構 想 推 進 協 鶴 会
企 画 局 企 画 調 整 課 1990 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
東 北 7 県
市
屋 蘭










8 ．∝粗 5 00
850 ．∝ 旧
850 ．00 0
6 ．306 ．5 00
12
（財 ）イ ンテ リジ ェン ト・コ ス モ ス
学 術 振 興 財 団
企 画 烏 企 画 調 整 課 19 911年 3 月総　 額
（内 訳 ）








（株 ）採 種 実 用 研 究 所 企 画 局 企 画 調 整 課 19 94 年 3 月 総　 鶴
（内 釈 ）








東 北 マ ル チ メデ ィア ・ア プ リケ ー シ ョン
技 術 病 発 推 量 協 織 会
企 竜 馬 †肩輪 統 計 課 1995 年 12 月 総　 額
（内 訳 ）
25 ．8 97 3 1
▲　　　　　 計 9＿0 14 ＿69 7 39 12










▲　　　　　 計 80 4＿660 3 0















1，0 00 ．00 0
200 ．00 0
2 7 20


















合　　　　　 計 9＿749 ＿25 9 12 3 5 7
名 石 置 市 （財 ）ファ イン セ ラミックセ ン ター 稚 済 局 1 985 年 5 月 総　 顎
（内 訳 ）
3．46 7．15 3 1 10 83
（財 ）名 古 量 市 工 彙 技 術 振 興 協 会 経 済 局 1 979 年 9 月 総　 額
（内 訳 ）






▲　　　　　 計 3＿5 12＿543 13 1 86
－426－
事 業の 概 要
9（97）年
合　 計
書霊 書 （千 円） 財 政 支 出凛 （9（97）隼 庫 決工 ．千 円）
うち
研 究 書 外 部 支 出 合　 計
基 金造 成 、
出 蕾
補 助 金 委 託 量 その 他
・学 術 情 報 ネットワー クの構 粟
・亜 熱 帯 地 域尊 に 関す る学 術調 査　 研 究
・学 術 全 線 の開 催 尊 に関 す る国際 学術 交 流
・学 術 研 究 等に 関す る曽 及 ・啓 発
160．546 46．804 22．080 94．809 84．809 10．000
建 設事 業に 関す る調 査 研究 に関 す ること
建 設 工事 に 使 用す る責材 の 試験 、検査 及 び調 査 研 究 に関す ること
建 設事 業に 関す る技 術 及び 事務 の 研修 に関す ること
835．686 237．0020 787，206 0 0 787．206 0
洋 蘭 の青 苗 、新 品 種 の 作 出、苗 及び 開花 株 の 販売 26．595．983 0 0 0
産 官 学連 携 に よる研 究 開 発、企 業化 の 推進 と人 材 育 成に より地 域 の
産 業 の高 度 化 に寄 与
922．002 710，787 22．570 312．927186．892 126．035
28．514．217 994．593 44．650 1．194．9420 271＿701 923＿2410
エレクトロニクス関 連 産 業 の集 積 田地 r札幌 テクノパ ーク」の 中 核施 設 を
管 理 運営 す るとともに、同分 野 での地 元 企 業 の育 成 ・支 援の ため 、研 究
開 発 や 人材 育 成 事 業を実 施 している。 44 1．990 32．8480 173．853 1．371 172．482
441＿990 32．8480 173．853 0 1＿371 172＿4820
Q ）東 北 インテ リジェント・コスモス構 想 の 総合 花道
② 研 究 開発 推 遺書 集
② 新 産 業育 成 ・支 棟 推 進事 業
③ 高 度情 報 化 推進 事 業
45．876 5．000 5，（X氾
（負 担 金 ）
萱）研 究 開発 会 社 等の 設 立 ・支 援
② 研 究 成果 の 実 用化 支 挫
② 研 究 開発 用 施設 の 賃 貸 等
223．892 50．000 50胃000
萱）自然 科学 研 究 に対 する助 成
② 国際 的研 究 交流 に対す る助 成
（診 産 学官 連 携 の推 進
29．021 10，000 10，000
Q）野 菜 の高 効 率一 代 雑 種 技 術の 開発 と実 用 化 に関す る研究 開 発
③ 研 究 成果 の 販 売
101，523 61．646
① 地 域 内高 速 インターネット接 続 網 を用 いた マルチメデ ィア利 用 環境
モデ ル の構 築 と実 証 実験
② 仙 台 リサ ーチセンター 、青 葉 騒茜 像 リサ ーチセンター の活 動 支 嬢
地 域 情報 化 活 動 の推 進 、マ ルチメディア脾遵 フェア ・講 演会 ・セミナ ー
書の 岸l催
19．065 3．765 3．5001．000 1．∝旧
（負担 金 ）
419．377 65．411 3．500 66＿000 50＿0000 1 ．000 6．000
生簡 科 字 にお ける宇 術の 交 流及 び奨 励 と邦 l腋普 及
・研 究 費 、渡航 責 の 助 成
・国 際 会練 、学 会 の 主催 及 び 共催
・学 術 賞 、こども科 学 賞 の 贈呈
・学 術 情報 誌 の 発行
・産 学 共 同研 究 の推 進
・遺 伝 資 源の 系 統保 存
57．950 4．470 36．674 24．097 12．577
57．950 4．470 0 36．674 0 24＿097 12＿5770
・研 究 開 発型 企 薫 の起 菓 支 援
・施 設 の 貸与 及 び経 営 ・技 術 尊 に関す る指導 ・情 報 提供
・会 練 ・研 修 会 ・展 示会 の 開 催
・経 営 に 関するコンサ ルティング業務
68．935 0 0 25．515 43．420
・技 術 交 流及 び移 転 に関す る情報 提 供
・工 集所 有権 の 取 得 及び 移 転の 支 援
・試 験 計 測 の実 施 及 び指 導
・試験 計 測 の調 査 ・研 究 ・技 術 支援
・杖鹸 計 瀾 稟務 の 墾 醗
589．568 0 0 0 0 0
・先 端的 科学 技 術 分 野 の研 究 ・人 材育 成 ・基 礎研 究 の助 成
・科学 技 術 に関 する交 流 支 援
・情 報撮 供 及び 讐 及 啓発
1．649．643 0 0 0 0 0
・建 設技 術 の 向上 と実 用 化 を図 るため の調 査研 究 事 業
・研 修書 業
・品 質 管理 試験 事 業
・土 曹 改 良プラント管理 運営 書 彙 ・建 設発 生 土処 理 書 彙
2．294．825 1．9421．942 345．764 0 117．898 227．8660
4．534．036 1．942 1．942 414＿6990 117．898 253＿381 43＿420
ファインセラミックスに関 す る試 験 研究 、技 術 基髭 翌 償 、中 小企 莱 振 興 、
普 及 ・啓発 、国際 交 流
1．955．500 1．899．500 10．000 10．000
工 業技 術 の開 発 ・指 導 及 び普 及 ・啓発 技 術者 の 養成
工 業技 術 団体 の 相互 援 助 及 び連 携 の促進
690．912 525．869 900 267．969 257．000
2．646＿412 1＿899．5000 535．869 0 900 277．969 257＿000
－427－
個別表5財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
地 方 公 共
名　　 称 所 管 部 課
設 立 年 月
（予定を含む．）
基 金 又 は 資 本 金 額 常　 勤 （人 ）
団 体 名 （9 年 度 未 、千 円 ） 職 員 数
（9 年 度 東 ）
うち
研 安 着 教


















・▲　　　　　 計 1＿55 0＿（X 的 46 14








（財 ）大 阪 市 立 大 学 医 学 搬 輿 協 会 市 立 大 学 事 務 局 196 1年 3月 総　 額
（内 釈 ）
大 阪 市






















（財 ）大 阪 市 都 市 型 産 業 撮 興 セ ン ター 企 画 運 営 課 198 9年 10 月 総　 額
（内 訳 ）
大 阪 市
大 阪 商 工 会 織 所
（．杜 ）太 厭 ．某 集 会 … ．，，
（社 ）大 阪 市
工 業 会 連 合 会 ‥．
（社 ）大 阪 市
度 煮 幾 寅 協 会 ．…．．H
J．牡 と大 阪 某 競 協 会
（杜 ）関 西 ニ ュ ー




















A P E C 環 境 技 術 交 流 促 進 事 業
運 営 協 棲 会
環 境 部 環 境 計 画 課 19 96 年 5 月 7
▲・　　　　 計 5 ＿7 76．908 3 23 43










ム　　　　　 計 200 ．00 0 25 16






A　　　　　 計 l 50 ．00 01　　　　 5 5 0
北 九 州 市 （株 ）北 九 州 テ クノセ ン ター 経 済 局 工 業 課 1990 年 4 月 総　 額
（内 訳 ）
市
地 域 振 興 整 備 公 団
県







（財 ）北 九 州 市 産 業 技 術 振 興 基 金 経 済 局 新 規 事 業 振 興 課 1 990 年 3 月 総　 額
（内 訳 ）
80 0．000 24
ム　　　　　 計 3 ．0 19．600 42 2
福 岡 市 （財 ）九 州 シ ス テ ム 情 報 技 術 研 究 所 経 済 振 興 局 産 業 振 興 部
新 産 業 振 興 室








福 岡 市 （株 ）福 岡 ソフ トリサ ー チ パ ー ク 経 済 振 興 局 産 業 振 興 部
新 産 業 振 興 室




日本 開 発 銀 行
星 間
6 ．92 8．00 0





ム・　　　　 計 7．228 ．00 0 3 4 5
－428－
個別表5財団法人、第3セクター、基金等に係る経費
書 集 の 概 要
9 （9 7）年
合　 計
度 雷 稟 書 （千 円 ） 財 政 支 出 漏 （9 （9 71年 暦 決 工 ．千 円 ）
うち
研 究 書 外 部 重 出 合　 計
基 金 達 成 、
出 奮
補 助 金 委 託 量 そ の 他
ソフ トウ エア 、メカ トロ ニ クス 研 究 開 発 1．0 13．164 20 9．102 20 9．10 2
ソフ トウ エア 供 給 力 開 発 書 業 4 28．5 25 19．753 1 9．75 3
化 学 物 質 及 び 微 生 物 尊 に 関 す る 調 査 、検 査 、研 究 及 び 普 及 啓 発 尊 168．794 148，80 1 8 0．928 6 7．873
1．6 10＿48 3 0 0 3 77＿656 0 228 ．85 5 8 0．9 286 7＿8 73
1．教 育 研 究 等 滞 清 動 の 奨 励 助 成
2．学 資 会 等 貸 付
3．外 国 人 留 学 生 交 流 事 業 等 の 助 成
4 受 託 事 業
5．豊 経 済 覚 書 彙
59 5．6 60 14 5．2750 45 5，8 77 45 5．8 7 7
1．医 学 研 究 の 奨 励 及 び 助 成
2．患 者 の 鼻 励 及 び 援 助
3．徽 員 及 び 学 生 に 対 す る学 事 研 究 の 奨 励 及 び 福 利 厚 生
4．患 者 の 療 養 に 必 要 な 繍 施 設 の
便 宜 の 供 与
5．患 者 ．題酸 最 及 び 学 生 に 対 す る 必 書 品 の 供 給
2 ，94 5．189 43 4 ．0 18 1．7 78．727 1 ．77 8．72 7
大 阪 市 立 大 学 に お け る 教 育 研 究 の 搬 興 を 図 る 2 2．9 67 13．8 38 0 13 ．8 38 13 ．83 8
宇 宙 とエ ネ ル ギ ー の 展 示 プ ラ ネ タリウ ム 、オ ム ニ マ ックス 上 映 そ の 他
普 及 啓 発 事 業
6 78 ．2 23 2，20 3 0 429 ，4 70 0 0 4 29，4 70 0
○ 島 塵 ビ ジ ネ ス ・イ ン キ ュ ベ ー タ の 管 理 運 営
・施 設 提 供 事 業
・技 術 開 発 ・経 営 管 】叡 こつ い て の コ ー デ ィネ イ トサ ー ビ ス 活 動
・島 丘 ハ イテ クフ ロン テ ィア 企 業 交 流 会 活 動 活 性 化 支 援 事 業
○ 研 究 開 発 型 中 小 企 業 向 経 営 管 理 技 術 指 導 育 成 事 業
・ベ ンチ ャー 企 業 向 け セ ミナ ー 事 業
・マ ー ケ テ イン グ ア ドバ イザ ー 雷 集
○ テ クノパ ー ク島 腰 、テ ク ノパ ー ク
常 吉 の 共 同 利 便 施 設 の 運 用
○ 広 報 ・調 査 書 及 事 業
○ ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス コン ペ 書 集 の 展 開
・「ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス コン ペ 大 阪 ’97 」の 開 催
・産 ・学 ・官 連 携 に よる 共 同 研 究 開 発 とそ の 実 用 化 の 促 進
・補 助 金 交 付 制 度 の 運 用
・ベ ン チ ャ ー 企 業 摩 輿 の た め の 共 同 研 究 助 発 推 進 協 旛 全 港 勤 の 充 実
・ベ ン チ ャー 企 業 創 出 支 援 融 責
・ベ ン チ ャー ビ ジ ネ ス コ ンペ フォ ロー ア ップ 事 業
○ テ ク ノパ ー ク島 屋 共 同 支 援 プ ロジ ェク ト事 業
O r （仮 称 ）大 阪 産 業 飼 造 館 管 理 ・運 営 」受 託 調 査 書 集
○ 泉 尾 地 区 賃 貸 工 場 整 偉 書 彙
1．2 17．7 39 0 0 174 ．9 13 10．3 43 157．91 3 6．65 7
（借 入 金 ）
分 子 生 物 学 ・分 子 行 動 生 物 学 ・神 経 科 学 ・分 子 医 学 な ど の
バ イ オ サ イエ ン ス に 関 す る 第 一 線 の 基 礎 研 究 と優 秀 な 研 究 者 の
育 成 を 通 じて 世 界 の 学 術 研 究 の 進 展 に 責 献 す る ことを 主 要 な 目 的 と
して い ます ハ
1．04 9．1 08 858 ．1 81 73 ．183 755 ．23 7755 ．2 37
1．A P E C 地 域 の 国 ・地 域 、地 方 自 治 体 、企 業 、環 境 関 係 機 関 等 が
保 有 す る 環 境 技 術 情 報 をA P E C 域 内 を 中 心 に イン ター ネ ットの 活 用 に
よ り受 発 信 を 行 う 「A P E C 環 境 技 術 交 流 バ ー チ ャ ル セ ン ター 」の 運 営
2 環 境 技 術 交 流 に 関 す る シ ンポ ジ ウ ム や ワ ー クシ ョップ の 開 催
3 環 境 接 衝 交 流 に 関 す る セ ミナ ー の 開 催 及 び コン サ ル テ ィン グ の 重 態
8 2．2 01∋ 8 ．00 0 8 ．00 0
6 ．5 91．0 92 1．45 3．5 15 73 ．18 3 3＿616 ．08 20 76 5＿5 80 2．83 5．825 14．6 57
・新 産 業 の 割 通 に つ な が 思 断 技 術 竃 の 研 究
・中 小 企 業 、企 業 家 等 に 対 す る 研 修 等 の 実 施
8 4．2 88 4 9．3 34 ．90 10 ． 10．00 0
84．288 49＿3 00 34 ．90 610 ．00 0 0 10＿00 0 0 0
企 業 の 経 営 基 盤 の 強 化 、技 術 の 向 上 、そ の 他 市 内 産 業 の 振 興 、
発 展 に 資 す る事 業
9 52．183 80 2．43 6 38 8．193 4 10．408 3，8 35
1　　 9 52 ．183 0 0 1　　 80 2＿43 6 0 38 8．193 4 10．408 3．8 35
研 究 開 発
交 流 促 進
人 材 育 成
情 報 収 集 ・提 供
5 19 ，75 7 212 ，59 4 16 7，910 13 0，910 37 ．00 0
研 究 開 発 支 採 事 業
産 業 技 術 振 興 の た め の 調 査 事 業
産 業 技 術 の 各 種 女 流 書 稟 及 び 情 報 提 供 塞 彙
204 ．6 18 176 ．1 180 19 8．8 46 0 16 9．3 26 29 ．52 00
724 ．3 75 388 ．7 120 36 6．756 0 30 0．236 66 ．52 00
・シ ス テ ム 情 報 技 術 に 関 す る 研 究
・シ ス テ ム 情 報 技 術 に 関 す る 人 材 育 成
・シ ス テ ム 情 報 技 術 に 関 す る コン サ ル テ ィン グ
・シ ス テ ム 情 報 技 術 に 醐 す る情 報 提 供
360 ．4 98 199 ．1 62 16．0 73 2 90．012 2 90．012
・研 究 開 発 支 援 （オ ー プ ン ラボ ）
・人 材 育 成
・イン キ ュベ ー ト事 業
・交 流 事 業 （産 ・学 ・官 の 交 流 ）
・不 動 産 賃 貸
922 ．66 2 0 0 0
1．283 ．160 199 ．1 62 16．0 73 29 0．0120 2 90．012 0 0
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都道府県、政令指定都市における担当課一覧
団体名 窓口課 電話番号 F A X 番号
北海道 総合企画部科学技術振興課 011－231－4111（23－161）01ト232－1063
青森 県 企画部企 画調整課産業科学技術担 当 0177－34－9130 0177－34－8027
岩手 県 企画振興部 情報科学課 019－65ト3111（2381）019－653－9160
宮城 県 企画部企画総務課 022－211－2409 022－211－2499
秋 田県 企画調整部総合 政策課 018－860－1213 018－860－3873
山形 県 企画調整 部企画調整課 023－630－2312 023－624－2775
福 島県 商工労働部工業課 024－521－7282 024－521－7935
茨城 県 商工労働部商工政策課 029－221－8111（3313）029－224－2281
栃木 県 商工労働 観光部工業課 028－623－3249 028－623－3945
群馬 県 商工労働部産業政策課 産業政策係 027－223－1111（3105）027－223－5470
埼 玉県 総合政策部政策調査室 048－830－2145 048－830－4717
千葉 県 企画部企画課 043－223－2400 043－225－4467
東京都 総務局総務部行政管理課 03胃5388－2321 03－5388－1254
神 奈川県 企画部科学技術政策室 045－20卜1111（2595）045－212－8314
新潟県 商 工労働部新産業振興課技術振興係 025－285－5511（2784）025－283－0661
富 山県 企 画部 計画課 0764－44－9608 0764－44－4561
石川県 企 画開発部企画課高等教育振興室 076－223－9080 076－223－9472
福井 県 商工労働部 工業技術課科学技術振興室 0776－20－0374 0776－20－0678
山梨 県 企画県民局企 画課 0552－23－1314 0552－23－1320
長野県 商工部 工業課 026－235－7194 026－235－4005
岐阜 県 知事公室総合 政策課 058－272－1111（2106）058－274－8509
静 岡県 商工労働 部技術 開発課 054－22卜2512 054－271－1979
愛知 県 商工部産業技術課 052－96ト2111（3374）052－961－2833
三重県 科学技術振興センター 0593－29－3601 0593－29－8016
滋賀 県 企画県民部企画課 077－528－3312 077－528－4830
京都府 商工部産業推進課 075－414－4849 075－414－4842
大阪府 企画調整部企画室 066－941－0351（4429）066－944－1025
兵庫県 知事公室審議員 （科学技術 担当） 078－362－3052 078－362－3950
奈良県 企画部企画課企画第1係 0742－22－1101（2525）0742－23－1425
和歌山県 商工労働部商工振興課 0734－41－2740 0734－22－1529
鳥取県 企画部企画課 0857－26－7096 0857－26－7127
島根県 商 工部企業振興課 0852－22－5486 0852－22－6080
岡 山県 商工労働部工業振興課 086－22412111（3045）086－223－9672
広島県 商 工労働部産業技術課 082－228－2111（3354）082－223－6314
山 口県 商 工労働部工業振興課 0839－33－3150 0839－33－3159
徳島県 企画調整部政策調整課 0886－2ト2133 0886－21－2830
香川県 企画部政策企画総室 087－83卜1111（2215）087－862胃7314
愛媛県 企画環境部企画課地域政策係 089－94ト2111（2125）089－92卜2002
高知県 産業技術委員会事務 局産業技術振興課 0888－21－＊4503 0888－21－4508
福岡県 商工部新産業 ・技術振興課 092－631－3216 092－63ト3700
佐賀県 商 工労働部 ・工業技術課 0952－25－7129 0952－2517282
長崎県 企画部企画課 095－826－6067 095－826－7047
熊本県 企画調整課 096胃383－1111（3536）096－382肩4066
大分県 商工労働観光部産業振興課 097－536－1111（3221）097－537－2624
宮崎県 企画調整部企 画調整課 0985－26－7032 0985－26－7331
鹿 児島県 企画部新 技術 情報課 099－286－2384 099－286－5527
沖縄県 企画開発部企 画調整室 098－866－2026 098－866－2351
札幌市 企画調整 局企 画部企画課 011－211－2192 011－218－5112
仙 台市 企画局企 画調整課 022－214－1245 022－268－4311
千葉市 企画調整 局企 画課 043胃245－5055 043－245－5534
横 浜市 企画局政策部調査課 045－671－4082 045－663－4613
川崎 市 総合企 画局企画部企画推進課 044－200－2021 044－21ト8320
名 古屋市 経済局産業部産業経済課 052－972－2419 052－972－4139
京都 市 総合企 画局政策企画室 075－222－3035 075－212－2902
大阪市 計画調整 局企画調整課 066－208－7821 066－231－3751
神 戸市 震災復 興本部総括局総合計画課 078－322－5031 078－322胃6009
広島市 企画総務 局総合計画室 082－504－2008 082－504－2029
北九州市 経済局産業振興部新規事業振 興課 093－582－2498 093胃58ト9352
福岡市 総務企画局企 画調整部 092－711－4092 092－733－5582
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【本報告書についての問い合わせ先】
科学技術庁科学技術政策研究所
第3調査研究グループ
上席研究官　中田哲也
特別研究員　田中誠徳
Tel：03－3581－2419
Fax：03－3581－9089
E－mail：nakata＠nistep．go．jp
tanaka＠nistep．go．jp
〒100－0014
東京都千代田区永田町卜1卜39
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